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ACOGIDO A LA FRANQUICIA E INSCRIPTO COMO CORRESPONDENCIA DE SEGUNDA CLASE EN LA OFICINA DE CORREOS DE LA HABANA 
Otra víctima de ¡os bruiosl La suspensión del cierre 
N o t i c i a s a m p l i a d a s . U n b u e n s e r v i -
c i o d e l a R u r a l . C o n f i d e n c i a s c o m -
p r o b a d a s . S e p i d e u n J u e z e s p e c i a l 
p a r a e s c l a r e c e r l o s h e c h o s . L a a u -
t o p s i a d e l c a d á v e r d e l a n i ñ a . 
(Por telégrafo) 
AMPLIACION DE NOTICIAS 
Antemisa, N o T Í c m b r e 26, 2 tarde. 
Amíplío m i te legrama .de esta ma-
ñana sobre el suceso que tiene cons-
ternado al pueblo artemiscño. 
Elogios a la Rural. 
Se hacen muchos elogios del Te-
niente de la Guardia Rural Porfirio 
Azcuy y -del guardia Alfredo Cor-
cho. 
Las primeras confídendas. 
Estos tuvieron las confidencias de 
que las heridas que habían ocasiona-
do la muerte d e la menor Eugenia 
Hemández, fueron producidas con el 
fin de extraerle sangre para curar 
las heridas de u n enfermio. 
El teniente Azcuy, con guardias a 
sus órdenes, hizo las investigaciones 
necesarias y <5omíprobó la veracidad 
de las confidencias, según informé es-
ta mañana. 
Los brujos simularon la explosión 
de la botella de alcohol, para evadir 
las responsabilidades del tremendo 
crimen. 
Se han1 ocupado por los rurales in-
finidad de efectos de brujería. 
Se añade que José de la Cruz Ke-
shell, jefe del cabildo brujió, se oca-
sionó las heridas en la calle de Pe-
ralejo y en el lugar mismo donde la 
in* 'í- Kiicrenia ron-í'hió las hAridr'<' 
Los detenidos. 
Todos los detenidos, en general, es 
tai) tildados de brujios y de piertenê  j ayer, 
al grupo '•'Bemibé''. 
Las primeras versiones del suceso, 
dadas por los brujos, resultan inve-
TosímUes, dado qtte ni la niña ni las 
hentidas preseurtan quemadura algii-
pa. 
Se des considera unos inconscien-
tes famáticos. 
Se pide un jû z especial. 
• La opinión pública pide que se 
nombre un juez especial que escla-
rezca el horrendo crimen. 
Dr. Grutierrez. Corresponsal. 
graves; Ramón Hernández, blanco, 
padre de la niño Eugenia, una herida 
menos grave; Túlia González, cuatro 
heridas menos graves; Eugenio Sosa 
Pino, blanco, leve. 
Diversas versiones. 
En la localidad circulan einmimero 
de versiones. Según unos, tratábase 
de extraerle sangre a la niña Euge-
nia; según otros, estaban "bailando 
el santo" todos los reunidos y echa-
ban pólvora a una botella; según 
otros, que ésta contenía alcohol y es-
talló y otras más. « 
La opinión. 
Sigue ^anáfestándose indignada 
la opinión pública. 
Demanda con energía que se escla-
rezca este suceso, que ha llenado de 
consternaJción v sentimiento a esta 
| una de las últimas del pueblo y está 
| situada fronte a la que ocurrió el su-
ceso. 
Que sintió tocar el tambor y co-
j gió la niña en brazos y en compañía 
de su mujer fué a ver qué fiesta se es-
taba celebrando en la misma. 
Que al cabo de un rato de estar con-
templando la fiesta dió un rodeo por 
la casa penetrando en ella por el fon-
do y sentándose con la niña en las ro-
dillas, comenzando entonces los que es-
taban en la reunión a cantar una cosa 
que él no entendía, sintiéndose de re-
pente sin saber lo que esa un gran es-
(Pasa a la última plana) 
En la tarde de ayer se reunieron en 
Asamblea los organismos afectados por 
el Decreto Presidencial que limita a 
10 horas la jornada de trabajo de la 
dependencia. 
Presidió el acto el señor Francisco 
C. Lainez y fungió de Secretario J. 
Marcelo Gómez, estando representados 
los demás giros que integran el movi-
miento como son Hoteles y Restau-
rants, Lecherías, vidrieras, etc. 
Al abrirse la sesión expuso la presi-
dencia que el haber aconsejado el cie-
rre de los establecimientos, tuvo por 
fundamento conocer si la generalidad 
de los afectados -por el Decreto Presi-
dencial demostraban de alguna man» 
E L A L Z A M I E N T O D E C H E N C H O 
EL ALCALDE MUNICIPAL DE REMEDIOS EMI1E UN ÍNEOIIME SOBRE ES1E ASUNTO 
pacífica, tranquila y culta población. 
Dr. Gutiémez, Corresponsal. 
EX ARAS DE LA 
IMPARCIALIDAD 
A nuestra redacción han venido al-
gunas personas a interesarse por la 
averiguación de nuevos datos. 
Es general el interés de que se nom-
bre un juez especial que esclarezca 
debidamente lo ocurrido. 
En la ciudad ha causado profunda 
impresión el suceso. En los centros 
oficiales s¡e proponían tomar severas 
uitídádas, dje recibirse noticias más 
terminantes y concretas que las re-
cibidas hasta las cinco de la tarde de 
(Información telefónica de nuestro 
compañero Constantino Cabal.) 
Artemisa, 26.—11 p. m. 
Acabo de practicar una serie de in-
vestigaciones sobre la muerte de la 
niña Eugenia Hernández que trae cons-
ternada a esta población. 
El padre de la niñita se nombra Ra-
món Hernández y se dedica a vender 
La Secretaría de Gobernación ha re-
cibido del Alcalde municipal de Reme-
dios, señor Jiménez, el informe siguien-
te: 
"Cúmpleme, ampliando mi informa-
ción sobre los hechos recientemente 
acaecidos en este distrito municipal, 
con motivo del alzamiento de Crescen-
cio García, afortunadamente extingui-
do a consecuencia de la activa y bue-
nas disposiciones del Gobierno, expre-
sarle que, es digna de plácemes la con-
ducta observada por las fuerzas de la 
Guardia |iur î empleadas en su perse-
cución. . . . . . ' 
La actitud demostrada en las prime-
ros momentos del referido alzamiento, 
con motivo de las atinadas disposicio-
nes del capitán de ese Cuerpo, señor 
Gabriel González Herrera, perfecto 
conocedor de todas las comarcas del 
Partido Judicial de Remedios y del de 
Sancti Spíriíus. a pesar de la reduci-
da fuerza con que contaba, lian sido 
sin duda, el factor que más ha contri-
buido a librar al país de una pertur-
bación tendente al entronizamiento del 
bandolerismo en las ricas zonas de la 
regióq villareña; si a esto se añade la 
excelente táctica ai-onsejada por los 
jefes superiores del Organismo expre-
sado, siendo digna de encomio la acti-
tud asumido por el teniente coronel 
Lamas, secundado 
subalternos. 
Tal proceder ha causado el mejor 
efecto por parte de los hacendados, 
agricultores y clases solventes, que elo-
gian el tacto exquisito del Gobierno, 
encaminado a la conservación del or-
APcr teléfono a larga distancia) 
La autopsia del cadáver.—Más heri-
<ios.—El juzgado constituido en el 
Cuartel de la Rural—Distintas 
versiones. 
Artemisa, 26, 10 noche. 
Se ha hecho la autopsia al cadá-
fer de la niña Eugenia. 
Iva causa de su mtnerte ha sido una 
hemiorragia interna. 
El cadáver presenta las signientes 
heridas: una en la región hipocon-
diriaca derecha; otra en; 'la región 
lumbar derecha, atravesando la par-
te intestinal; otra en la cara inte-
'̂or del muslo izquierdo que presen-
ta fragmentos de cristal alojados' en 
^ fémur; otra en la región mamaria 
derecha, contraglm'entos de cristal 
Aojados en el costillar, y quemadu-
ra 
la confianza del pueblo, sin produ-
cir los resultados prácticos, encamina-
dos a la absoluta conservación de la 
paz pública. 
Cábeme la satisfacción, cumpliendo 
con mi deber, de significarle que el ca-
pitán González, de quien hago mérito 
en este escrito, goza por su carácter y 
rectitud en el cumplimiento de su mi-
sión, unánimes simpatías entre el ele-
mento campesino del término; valién-
dole ese proceder grandes ventajas en 
lo confidencial, para la atinada perse-
cución de los hombres de mal vivir que 
pretenden establecer el desorden para 
conseguir al entronizamiento de la ra-
pacidad y sostenerse a expensas de los 
que labran la tierra a costa de su su-
dor y laboriosidad. 
La seguridad de los campos podrá 
obtenerse de manera oficiante si se au-
meuta la Guardia Rural, en forma que 
pueda, exUiir Mitieicme número de 
puestos combinados, habida considera-
ción a lo disciplinado del Cuerpo y al 
buen criterio que impera en la genera-
lidad de los jefes responsables de las 
zonas respectivas. 
En este Partido Judicial, como ya 
he expresado a Ud. en otro escrito, se 
encarece ese beneficio por efecto de la 
importante riqueza de sus comarcas 
agrícolas, extendidas hasta el límite del 
eficazmente por sus] de Sancti Spíritus y de la provincia 
i de Camagüey, por lo que estimo que 
es una de las necesidades más urgen-
tes de la República el aumento de esa 
Institución que oficia de Policía en los 
campos, lugares en que se cimenta la 
potencia rentística de la Isla, por lo 
den, sin apelar a procedimientos poco | que espero que por el Gobierno, que 
Dice que anoche, después de haber I meditados y violentos que, por lo ge- afortunadamente rige sus destinos, se yerba 
atenderá con la eficacia 
tan edificante necesidad. que merece 
L a a s a m b l e a d e a y e r d e l C e n t r o d e 
C a f é s . D e c l a r a c i o n e s s i n c e r a s . L o s 
c a f é s y r e s t a u r a n t s a b r e n s u s p u e r -
t a s d e s p u é s d e l a s s e i s . L a H a b a n a 
r e c o b r a s u a s p e c t o h a b i t u a l . 
ra su inconformidad con el mismo, y 
como esa finalidad quedó plenamente 
justificada estas últimas noches, en las 
cuales, una inmensa mayoría había co-
rrespondido al empeño que guió al Co-
mité gestor, éste, velando por los inte-
reses a él confiados, creía llegado el 
momento do reunir a los organismos 
adheridos para (consultarles si debía 
revocarse el acuerdo tomado en 17 del 
qu© cursa en la Asamblea del Centro 
Asturiano. 
El señor Urbano González propuso 
prorrogar las gestiones iniciadas pero 
sin perjuicio de aconsejar a los agru-
pados el que continuaran sus labores 
mercantiles en la forma que venían 
realizándose. 
Inspirada la junta en ese sentir, se 
redactó y aprobó por unanimidad la 
siguiente movi-óit que da por terminado 
el cierre a las seis. 
CONSIDERANDO: que por perso-
nas ajenas a. la cuestión debatida se 
ha interpretado nuestra protesta como 
un acto de desacato a las Leyes de la 
República de Cuba, trayendo a cola-
ción la. Metrópoli, Jos voluntarios y 
otra porción de cosas que nada tienen 
que ver con aquella y que le dan ut̂  
sabor político tratando de'revivir anti-
guos rencores 
un recurso planteado ante el Tribunal 
Supremo acerca de la inconstituciona-
lidad del Deícreto aludido, el cual a 
•tedas nos atañe y cuya resolución, por 
lo legal, esperamos y confiamos nos sea, 
favorable, 
SE RESUELVE: 
Dar por terminado el cierre a las 6 
de la tarde, sin perjuicio de tomar los 
acuerdos posteriores que las circuns-
tancias aconsejen.—Francisco C. Laí* 
nez, Felipe González, Urbano Gonzá-
lez, Francisco Negra, Francisco García 
Naveiro, Demetrio P. Añel, José G^ 
mez Nieto. 
El precedente acuerdo se comunicó 
a los Centros de Cienf uegos y Matan̂ i 
zas. 
Del mismo modo la asamblea en pío-
no confirió un amplio voto de confian-
za al Comité Gestor, para que siga ges-
tionando en los Centros oficiales la mo> 
tlificación del Decreto hasta que sea 
favorable su aplicación v cumpli-
miento. 
A continuación circuló por la Asam-
blea un escrito que presentaron varios 
señores y que por el noble sentir que 
lo inspira no queremos dejar de publi-
carlo. 
Helo aquí • 
A Jos señores agremiados propon» 
C O N S I D E R A N D O : que en nuestro I Qu« en esta nutr ida asamblea sel 
ánimo, siendo como somos españoles, 
cubanos y ('.-•paño!es naturalizados, no 
puede darse cabida a que se nos consi-
dere como no interesados en el desen-
volvimiento y progreso de la Repúbli-
ca de Cuba, en cuyo territorio vi vimos, 
•tenemos nuestros capitales y fundado 
una familia. 
CONSIDERANDO: que comproba-
do con el refeultadé) del cierre el fin 
perseguido por una protesta, el cual 
no era otro que defendemos de lo que 
consideramos perjudicial e ilegal. 
•CONSIDERANDO : que laŝ  decla-
ra-iones hechas por el señor Secreta-
rio de. Agricultura sobre su respeto a 
todo derecho—sin que aceptemos los 
motivos en los cuales funda el Decre-
to dictado—y la intromisión de algu-
nos que no pertenecen a los gremios, 
sin nuestra anuencia, nos compele a 
confiar en la resolución del proglema 
y a tratar de evitar esas intromisiones. 
CONSIDERANDO: que existiendo estado cobrando algunas cuentas a sus neral, cuando se ponen en práctica, no marchantes, regresó a su casa, que es i ocasionan otra cosa que relevarle de 
EL PROBLEMA AZUCARERO 
Habana, Noviembre 18 de 1913. 
Sr. Director del Diakio de la Marina. 
Muy señor mío: 
Con gran interés he leído cuanto so 
ba publicado en el Diario respecto a 
la cuestión de los hacendados y la mar 
ñera de vender mejor los azúcares cu-
banos. . . • ^ • 
Trabajando en casa importante de 
esta plaza, que se dedicaba al azúcar 
exclusivamente, pude observar de muy 
s en las .cejas y en los bordes de | cerca ]o que ocurre en ese negocio 
heridas. 
[. La autopsia la ha.n efectuado los 
doctores Marrnz, Villar y Moreno. 
'Mañana darán a conocer su dicta-
âen. 
El número de detenidos. 
Hasta ahora ascienden a 35 los de-
Roídas las detenciones las ha efec-
luado la guardia rural. La policía no 
:»a. efectuado ninguna. 
El Juzgado. 
Elogiase la actividad del Juzgado. 
: En estos momentos está constituí-
'•') en el cu artel de la Rural. 
Otros heridos. 
José de la Cruz Kehsele presenta 
38 heridas y su estado es grave; En-
sebio Cárdenas, dos heridas, también 
Z O N A F I S C A L 
D E L A H A B A N A 
taiidacióii de ayer, 
NOVIEMBRE 26. 
$ 6 . 2 0 5 - 4 0 
En primer lugar le diré que los se-
ñeros Zaldo & Co., Francke e Hijos, 
Almagro & Co., Galbán & Co., Nicolás 
Castaño, Sánchez Vital y Cía., Zárraga 
v Cía., Sobrinos de Bea, Hijos de Ar-
guelles y don Narciso G-elats, así como 
otros que no recuerdo, debían hablar 
al<ro sobre este asunto e ilustrarían 
grandemente a todos, pues conocen a 
fondo el negocio y están en íntimo con-
tacto con los mercados de Londreŝ  y 
New York. Entre varios de esos seño-
res compran cer̂ a de 6.000,000 de sa-
cos (casi la mitad de la zafra) todos 
los años para venderlos a los mercados 
extranjeros, y nadie dudará por tanto, 
que ellos son" los que conocen perfecta-
mente cómo se vende el azúcar nuestro 
allá y cómo lo venden aquí los hacen-
dados. _ . 
La primera verdad que voy a decir, 
es que el azúcar cubano es bastante 
malo si se compara con el de Java y 
otros países. Pregúntese a los señoras 
ariba citados lo que dicen los ingleses. 
Las casas que he nombrado han hecho 
esfuerzos sobrehumanos por meter 
nuestro azúcar en Inglaterra y en el 
continente europeo, y a fuerza de sin-
sabores y de perder algunos miles de 
duros, han hecho-embarques de consido-
ración a esos países durante los últimos 
años; pero sin resultado positivo. Casi 
no pueden embarcar otra cosa que azú-
car de miel, cuya producción disminu-
ye todos los años. 
Hay refinadores americanos que no 
admiten el producto de ciertos inge-
nios. | Figúrese usted qué clase de azú-
car fabricarán! El 40 por 100 de los 
ingenios cubanos fabrica azúcar que 
resulta peligroso embarcar, debido a 
que la polarización baja, algunas vis-
ees, hasta ¡ tres grados I en un viaje de 
cuatro días. Se vende base 96 grados y 
cada grado de menos, hasta 94; cuesta 
un ojo de la cara. Bajando de 94 gra-
dos la cosa representa miles de pesos, 
por pequeño que sea un cargamento. 
Esto Jo ignoran muchos hacendalos 
y colonos. Creen de buena fe que el 
azúcar que elaboran es el mejor del 
mundo. Mal parados se verían muchos 
de ellos si sus azúcares se vendieran 
en Xew York por su cuenta y riesgo. 
Y conste que allí no hay trampa. Las 
casas embarcadoras tienen un labora-
torio común que polariza los cargamen-
tos. Además polarizan el refinador y 
el vendedor y se saca un promedio. 
Nada más equitativo. Tampoco están 
todos los reñuadores unidos, pues la 
"Federal Sugar Refining Co. es inde-
admitían liquidar los cargamentos por 
la polarización de Cuba, mediante cer-
tificado de químicos reconocidos; pero, 
como han tenido sus quiebros por de-
fectos de fabricación en ciertas marcas 
de azúcares, no lo siguen haciendo así. 
Pagan por lo que arroje allá y excuso 
decirle el riesgo que corre un embar-
cador. 
ta manera que por acá. Un ingenio 
que envía sus azúcares al puerto de 
Cárdenas no puede obtener el precio, 
por su producto, que un ingenio que 
tira su azúcar a Cienfuegos. Cienfue-
gos es un puerto más barato a donde 
Tos buques atracan a los muelles, y sólo 
por este concepto hay una economía en 
el lanchaje de 7 u 8 centavos en saco 
¿Por qué pagan menos los yanquis i En .Cárdenas los vapores quedan lejos 
que la -paridad de Londres? Eso obede j de tierra, porque no hay calado, y las 
ce a muchas causas que los señores que i lanchas son necesarios, iampoco pue-
cité podrían explicar fácilmente. La ! de completarse allí un cargamento, 
diferencia de flete, la forma de pago., ¡ pues los barcos con seis o siete mil sa 
los cambios, etc., influyen en gran par 
te. Cuando los compradores de Europa 
se dignan hacer una oferta por azú ;nr 
cubano, resulta que el precio es inferior 
al del mercado de los EE. ÜU.; es 
decir, resulta mejor vender al precio 
do New York y embarcar a América. 
Eso ocurre en 999 casos de mil que se 
presenten. 
Hay que advertir que en Europa 
hay, si no reyes, príncipes del azúcar, 
como el chileno Santa, María, quien 
desde su modesta oficina de París y 
con sus especulaciones nos hace daño a 
veces y otras nos ayuda. No son sólo 
pendiente y tiene su agente aquí, que los yanquis 
creo es el señor Himely. 
Los compradores ingleses, al princi-
pio, ofrecían ciertas ventajas en cuanto 
Las condiciones de cada ingenio son 
muy distintas. En Oriente, por ejem-
plo, se trafica en azúcar de mu3r distiii-
B O L S A D E N E W Y O R K 
EDICION DE WALL STREET 
A l a s 3 p . m . 
Acciones . . 87 ,200 
Bonos....... 1.108,000 
Noviembre 26 
A l a h o r a d e l c i e r r e 
Acciones. . 87 ,200 
Bonos 1.146,000 
eos en la bodega no pasan de Cayo 
Piedra y el lanchaje hasta ese punto 
cuesta ¡ 5 centavos el quintal! y se mo-
ja el azúcar de contra. 
Por eso sentí que se paralizaran las 
obras del Dragado. Si liabía cliivos, ha-
bía también chorros de centenes que 
irían a parar al bolsillo de los hacen-
dados que son los que pagan las con-
secuencias al fin y al cabo. 
Lo que hay que hacer es rebajar las 
tarifas ferrocarrileras, dragar los puer-
tos, fabricar buen azúcar, no gastar to-
do lo que producen los año.s buenos y 
no pretender ser agricultor, industrial, 
comerciante y especulador al mismo 
tiempo. 
En Cuba hay también espeeuladoies, 
lo que favorece al hacendado; pero 
¿cuántos ingenios hacen azúcar que 
pueda guardarse con seguridad de no 
mermar mucho?... jCon qué almac3-
nes contamos para ello?.. . Hay alma-
cenes que no sirven ni para guar lar I 
ladrillos. 
Recomiende, señor Rivero a sus lee-
loros hacendados que utilicen los ser-
vicios do corredores de prestigio y re-
cono-ida habilidad, que los hay muy 
buenos on esta Habana, par? que los 
defiendan y guíen al vender. 
De ústéd atentamento. 
ASTURIANC APLATANADO. 
tome «1 .acuerdo por unanimidad, sí 
m ÍO estima jas lo, de iwooar el 
acuerdo que con foeha 17 del actual 
se tomó respecto al cierre de nuesn 
tros establecimientos. 
La idea que prevaleció en aqueíl 
día. y .que prevalece hoy, no podíai 
ser más noble, pues sólô  tratábannos 
de defender nuestros intereses conti-
nuamente perjudicadas. 
El que una minoría insiirnificante 
no haya cumplido con su deber, eso 
no quiere decir que la causa por no*, 
otros defendida no fuera justa, lo es, 
lo será y lo seguirá siendo mientraa 
los gobernantes no modifiquen el re-
gí amiento que nos han impuesto. 
< Los motivos que tenemos para va-
ria r de conducta, son tan podorosos, 
que creemos firmemente ba llegado 
La liora do demostrar a ciertos pe-
riódicos y a. muchos de los habitantes 
de este hospitalario país, que nos*, 
otros, al hacer nuestra reelamaeión, 
no lo hacíamos con el carácter políti-
co que algunos equivocados quieren: 
darle a nuestro movimiento. 
Nosotros está demás que digamos 
-e amamos esta tierra, lo suficien-
He para no originarle trastornoŝ  
¡ Oóm!o no la vamos a amar si en ella 
crecimos y prosperamos y algunos 
han creado sus familias, las cuales yo' 
creo no tendrán un motivo d( 
para el autor de sus «lías. 
Para hacer nuestra causa anlipiT 
1ioa. se han valido <le medios poco 
dignos, pero a m í a mala acción lo co-
rrecto es eontestar con una buena. 
P< i donémosles y abramos nuestras 
puertas, acatando el mencionado re-
fflamento de la mejor manera posi-
ble, aunque sea sacrificando nuestros 
intereses. 
¡Quién sabe si el digno Presidente 
que hoy gobierna la Xación estudie el 
reírlanieuto y se dé cuenta de las di-
t'ifiilíndes con que se tropieza para 
cumplirlo, y lo modifioue en el sen-
tido de hacerlo más viable para las 
partes litigantes!*' 
En cumplimiento dol acuerdo adop-
tado por la asamblea, del Centro do 
Cafés, anoelie penuan/cieron aroértoÉ 
basta las boras de la madntgatda, se-
gún costumbre, todos los cafés. 
tuarauts. etc., de la Habana. 
Con tal motivo la capital d-ejó de 
semejarse a ima ciudad muerta, sumi-
da en se.mi-penumbra. y recobró su 
aspecto habitual, reinando gran ani-
mación por todas partes. 
que,ia 
B O L S A D E N E W Y O R K 
De la Prensa Asociada 
NOVIEMBRE 26. 
Acciones. . . 87 ,983 
Bonos 1.122,500 
M E R C A D O M O N E T A R I O 
E N L A S C A S A S D E CAMBIO 
A U t s T P E U TARDE 
Noviembre 26 
Plata española de 98^ a 99 ^ V. 
Oro americano contra oro español de a lO1^ % P. 
Oro americano contra plata-española a 10 & Í0}4 % P. 
CENTENES a 5-33 en plata. 
Idem en cantidades a 5-34 
LUISES a 4-26 en plata. 
Idem en cantidades a 4'27. 
El peso americano en plata española 1.10 a 1A0}4 
C A B L E G R A M A S C O M E R C I A L E S 
Nueva York, Noviembre 26 
Bonos de Cuba, o por cierno {ex-
interés, 100.118 
Bonos de los Estados Unidos, i 
97. . 
Descuento papel comercial, 5,314 a 
6 por ciento anual. 
Cambios sobre Londres, 60 dlv, 
banqueros, $4.81,00 
Cambios Robre Londres, a la vista 
banqueros, $4.85.30 
Cambios sobre París, banqueros, 6H 
dk, 5 francos 20.5|8 céntimos. 
Cambios sobre Hamburgo, 60 djv̂  
banqueros, ÍM-Ullfi. 
Centrífugas polarización 96, en pla-
za, 3.61 cts. 
Centrífugas polarización 96, a 
2 1 4 cts. «. y 1 
Mascabado, polarización 89, eu pía. 
za, 3,11 'cts. 
A/.úcar de miel, pol. 89. en plaza, 
a 2.86 cents. 
Se vendieron hoy 5,000 sacos de 
azúcar. 
Harina patente Minnessotta, $4.58. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, 
$11.10. 
Londres, Noviembre 26. 
Azúcares, centrífugas, pol. 96, lOs 
4,l|2d. 
Mascabado, 8s. 9d. 
Azuc-ai- remolacha de la nueva coso' 
cha, 9s 3 314 d. 
Consolidados, ex-dnterés, 7Z.l\B ex-
dividendo. 
Descuento, Banco de Inglaterra, 
5 por ciento. 
Las acciones comunes de lee Ferro 
carriles Unidos do la Habana regis-
tradas en Londres cerraron Hoy a 
£82. 
París, Noviembre 26 
Itenta francesa, ex-interés, 86 fran-
cos, 65 céntimos. 
VENTA DE" VALORES 
Nueva York, Noviembre 26 
'Se han vendido hoy en la Bolsa de 
Valeres de esta plaza, 87,983 â cio-
nes y 1.122,600 bonos de la© prin-
cipales empresas que radican en los 
Estados Unidos. 
ASPECTO DE LA PL&ZA 
Noviembre 26 
Azúcares. 
No acusa variación el precio de la 
remolacha en Londres, que continúa 
cotizándose a Os 3 3|4 d. 
En Nueva York el mercado rige 
de baja, habiéndose efectuado en di-
cha plaza una venta de 5,000 sacos 
de azúcar, de la última zafra, base 
al precio cotizado de 2.1ll4 centa-
vos costo y flete, para embarque in-
mediato. 
Aquí debido a las noticias recibi-
das del extranjero permanecen a la 
expectativa, tanto los tenedores co-
mo los compradores. 
Cambios. 
Sigue el mercado sin variación en 
los precios cotizados. 
La demanda es moderada. 
Cotizamos: 
Come rol» Baaqu e rs 
Londres, Pdlv 20. 20.P 
60dlv 19.̂  19. # P 
París, Sdiv ~ ñ-'A 6. P. 
Hamburgo, Sdtv 4. 4.>í P. 
Estados Unidos, 3 div 10. 10.̂  P. 
Espafia.s. plaza y can-
tidad, 8 dfv .H 
i)cto. papel comercial S i 
MONEDAS EXTRANJERAS, 
zan hoy, como sigue; 
üreenbacks 10. 10. ^ P. 
Plata esDafiola 98.̂  99. P. 
Acciones y Valores. 
El mercado local de valores que 
abrió con el tono de flojedad, perma-
noció en el mismo estado durante el 
transcurso del día, denotando poca 
actividad, efectuándose solo las si-
guientes operaciones, al contado: 
100 aciones F. C. Unidos, a 87.112 
100 idem F. €. Unidos, a 87.3|8 
100 idem F. €. Unidos, a 87.1¡4 
50 idem Comunes H. E. R. Com-
pany, a 85.318 
50 idem Comunes H. E. R, Com-
pany, a 85.112 
10 p.g anual 
3e cou» 
'Se va obteniendo alguna mejora 
por las acciones de la Comp. de los 
Puertos de Cuba, que se cotizaron hoy 
a 27 compradores y 45 vendedores. 
.Al clausurarse el mercado a las 4 
p, m, en el cambio de impresiones ha-
bido entre corredores y especulado-
res se cotizó a los siguientes tipos 
extraoficiales 
Banco Español. 98.3|8 a 99.118 
F. C. Unidos, 87 a 87.1|4 
Preferidas H. E. B. Company, 99.1|4 
a 99.314 
Comunes H. E. R. Company, 85.114 
a 85.1|2 
Cuban Telephone Company, Prefe-
ridas, 94 a 96 
Cuban Telephone Company, Comu-
nes, 59 a 69 
Compañía de los Puertos de Cuba, 
27 a 37 
En la Bolsa de París se cotizaron las 
acciones del Banco Español a 465 
francos. 
Uag accionê  de los F. C. Unidos 
que radican en el mercado de Lon-
dres, se cotizaron en el mismo, según 
cable: abre y cierre: de 81.112 a 82. 
b o l s a T I p r i v a d a 
cotizacion m ya108es 
O F I C I A L 
Billetes del Baiico 4¿spafiol de la Isla 3© 
de Cuba, 2 a 4 
Plata española contra jro español 
9S% a 99 
Qreeabacks cowjpa oro español 
110 a llO^ 
VALORES 
comp. vena, 
108̂  114 
N 
N 
Pondos Púbilcoa Valor P|0 
Emprésiito de la República 
de Cuba. . . . . . . . 111 Uo 
Id. do la República de Cu-
ba, Deuda Interior. . . . 103 108 
Obligaciones primera bípe-
de la Habana 115 119 
Obliraciones segunda hipo-
teca del Ayuntamiento de 
teca del Ayuntamiento 
de la Habana 
Obligaciones Ira. hipoteca 
F. C. de Cienfuegos a VI-
llaclara 
Id. id. segunda Id 
Id. primera id. Ferrocarril 
de Caibarién N 
Id. primera Idem Gibara a 
Holguín N 
Banco Territorial de Cuba, N 
Bonos Hipotecarios de la 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad 116 124 
Bonos de la Ha vana Elec-
tric R a 11 w a y's Co. an 
clpcojlación 95 112 
Obligaciones generales (per-
petuas) cousolldades do 
los F. C. U. de la Ha-
, baña 108 118 
Bonos de la Compañía do 
Gas Cubana N 
Bonos Segunda hipoteca de 
The Matanzas Wates 
Works N 
Idem Hipotecarlos Central 
azucarero "Olimpo". . . N 
Id. Idem Central azucarero 
"Covadonga". . . . . . N 
Id. Compañía Eléctrica de 
Santiago de Cuba. . . . . N 
Obligaciones generales con-
solidadas Com'üía de Gas 
y Electricidad de la Ha-
bana 10514 106̂  
Bmprésitto de la República 
de Cuba 
Matadero Industrial . . . . 
Oüügaciones Fomento Agra-
rio garantizadas (en cir-
culación) 
Cuban Telephone Co. . . , 
ACCIONES 
E£nco Esoañol fle la ista 
de Cuba 98̂  99*4 
Banco Agrícola de r̂ erto 
Príncipe N 
Banco Nacional de Cuba. . 132% 130 
Banco Cuba « 
Compañía de Ferocarriies 
Unidos de la Habana y 
Almacenes do Regla Li-
mitada 8714 87% 
Con,Dufiía Eléctrica de Saa-
tiago de Cuba 25 45 
C c m p a u í a del Ferocarrll 
del Oeste If 
Compañía Cubana Central 
Railway's Limited Prefe-
ridas N 
Id. Id. (Comunes) N 
Ferrocarril de Gibara a 
Holguín N 
Ca. Cubana de Alumbrado 
de Gas N 
Dique de la Habana Prefe-
untéis N 
Nueva Fábrica de Hielo. . N 
Lonja de Crmercio de la 
Habana (preferidas). . . N 
Id. id. (comunes) N 
Cc&ptJü* do Construccio-
nes. Krrparaciones y aa-
béaottoity) de Cuba. . . N 
Compañía fóKTfUM Electrla 
llaJi ws '/3 L i g h t Power 
Praíeridaa 99 99% 
td. Id. O&BC&M 85Vi 85̂  
Cora pañí-,, J.nOri.iaa de Ma-
MÍS.,IÍL&. . 
Comc-ai'iSft AlSícjíerA Cubana 
Cô npaiiía Vidriera de Cuba 
flaáta Ŝ téctrloa do Sancii 
Spírltus 
Cuban Telephone Co. (pro-
feridas 94 
Cuban Ttiephone Company 
(comunes) 59 
Ca. Alumbrado y M a ellos 
Los ludios ji 
Matadero Industrial. . . . n 
Fomento Agrario (en cir-











t e r o c ' c l a V a r i o " 
NOVIEMBRE 27 DE i9l3 
C O E S P Í 0 L O E U m D E C U B A 
FUMPADO EL AÑO 1858 CAPITAL: $ 8 .000 ,000 
DECANO DE LOS BANCOS DEL PAIS 
DEPOSITARIO DE LOS FONDOS DEL BANCO TERRITORIAL 
Oficina Cenlral: AGUIAR 81 y 83 
f í n a t e • la * m habana: { ^ ^ ^ g ^ ^ ^ m 
SUCURSALES EN E L INTERIOR 





Pinar del Río. 
Sancti Spírltus. 
Caibarién. 
Szgua la Grande 
Manzanillo. 
Guantánamo. 
























C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E R E S 
SE ADMITE DESDE UN PESO EN ADELANTE 
GIROS Y CAMBIOS, COMPRA-VENTA DE 
VALORES, DESCUENTOS, PIGNORACIONES 
S E A L Q U I L A N C A J A S D E S E G U R I D A D 
PRECIO SEGUN TAMAÑO 
107 
16 140 
Banco Territorial de Cuba. 
Id. Id. Beneficiadas . . . . 
Cárdenas C. Water Works 
Company 
Ca. Puertos de Cuba . . . 
Ca. Blécitrica de Marianao. 






Co leg io de C o r r e d o r e s 
COTIZACION OFICIAL 
C A M B I O S 
Banque- Comer dantos 
% D. 
10 plO P. 
Londres, 3 d|v 20% 20% p|0 P. 
Londres, €0 dlv 19% 19% p|0 P. 
París, 3 d|v 6 5% p|0 P. 
París, 60 djv pjO P. 
Alemania, 3 d|r 4% 4 piO P. 
Alemania. 60 djv 2 pjO P. 
E. Unidos, 3 d|v. . . . 10% 10 PÍO P. 
Estados Unidos. 60 d|v. 
España. 8 d]. s|. plaza y 
cantidad % 
Pescuento papel Comer. 
cial 8 
AZUCARES 
Â ticar centrifuga, do guarapo, polarl 
zación 96, en almacén, a precio de em-
barque, a 4.3|16 rs. arroba. 
ẑúcar de miel, polarizac 6i' 89. en al-
macén, a precio de embarque, a 2.11116 rs. 
arroba. 
Señores Corredores de turno durante la 
presf̂ .te semana: 
Para Cambios: Guillermo Bonnett. 
Para Azúcares: Miguel Nadal. 
Haíbana, Noviembre 26 de 1913. 
Joaquín GumíS Ferrán, 
Síndico Presídeme. 
B O L S A D E N U E V A Y O R K 
Cotizaciones recibidas por 
HIJOS DE FUMAGALLI 
Valores Abre Cierre 
Amal. Copper 
Am. Can Comunes . . . 
Atchison 
Aim. Smelting (Ex-dv.) . 
Lehigh Valley 
Brooklyn Rapid Tsit. , . 
Canadian Pacific . . . . 




ínterborougb Met. Com. * 
Mis. Kansas & Texas. . 
Missouri Pacific 
Grt. Ñor. Prefd. . . . . 
California Petroleum. » • 
Mexican Petroleum . . . 
Northern Pacific . . . . 
New York Central. . . 
Reading 
Union Pacific 
Nat. Rys. of Méx. 2d Pref. 
Southern Pacific 
U. S. Steel' Cammon . . . 
iMstiliers Securities . . . 
^ C. C. & St. Louis. . 
Am. Beet Sugar 
Rock Island Com. . . . 
Rock Island Pref 
United Cigar Store . . . 
































































9.30 a. m.—Mañana día festivo. 
Acciones vendidas: 80,000 
Haibana, Noviembre 26 de 1913. 
M e r c a d o J P e c u a r i o 
Noviembre 26 
Entradas del dia 
A Florentino Menéndez, de varios 
lugares, 18 machos. 
A .Mateo Hernández, de San Mi-
guel del Padrón, 1 caballo. 
A Pascual Maaon, de varios luga-
res, 1 macho y 7 hembras. 
A José Amador, de idem, 4 vacas y 
1 yegua. 
A Diego González, de Marianao, 9 
maohos y 1 hembras. 
Salidas del dia 25: 
Para los mataderos de esta capital 
salió el ganado siguiente: 
Matadero de Luyanó, 100 machos y 
li5 hembras. 
Matadero Industrial, 200 machos y 
20 hembras. 
Para otros lugares. 
Para Santa Cruz del Norte, a Pas-
cual Manen. 1 macho y 2 hembras. 
Para Camagüey. a América Si i va, 
167 ma.clL9.fl y ÍL22ib.|.,as. 
MATADERO DE LUYANO 
Reses sacrificadas hoy: 
Cabezas 
Granado vacuno 75 
Idem de cerda . . . . . . . 25 
Idem lanar 24 
124 
Se detalló la carne a los siguientes 
precios en plata: 
La de toros, toretes, novillos y va-
cas, de 22 a 24 cts. el kilo. 
Terneras, a 25 cts. el kilo. 
Cerda, a 38 y 40 centavos el kilo, 
kilo. 
Lanar, a 28. 30 y 32 cts. el kilo. 
MATADERO INDUSTRIAL 
Reses sacrificadas hoy: 
Cabezas 
Oaiiado vacuno . . . . . . 210 
Idem de cerda 110 
Idem lanar 10 
336 
Se detalló la carne a los siguienros 
precios en plata: 
La de toros toretes, novillos y va-
cas, l 20,21 y 23 cts. el kilo. 
Lanar, a 28, 30 y 32 cts. el kilo. 
Cerda, a 34, 36 y 3S cts. el kilo. 
MATADERO DE REGLA 
Reses sacrificadas hoy: 
Cabezas 
Ganado vacunô  G 
Idem de cerda . . . . . . . 1 
Idem lanar o 
Se detalló la carne a los siguientes 
precios en plata: 
vos. 
Cerda, a 40 centavos. 
Lanar, a 32 centavos. 
Nota. 
La plaza se halla con un buen nú-
mero de ganado para las evoluciones 
del mercado. 
La venta en pie 
Vacuno, a 5.%, 53/4, 5% y 6 centa-
vos. 
Cerda, a 6.314, 7.112, 8 y 9 centavos. 
Lanar, de 3.112 a 4 centavos. 
(Pasa a la página 11) 
E m p r e s a s M e r c a n t i l e s 
E 
Solidez 
L Banco de la Habana 
cuenta con todo lo esencial 
para proporcionar un ser-
vicio bancario de primera, y ade-
más ofrece las garantías de una 
administración prudente que se 
aseguran por su amplio capital 
y directiva bien conocida. Abre 
cuentas corrientes, compra y 
vende letras /hace transferencia? 
por cable. 
•f* pxíede hacer lat operaeione* por correo. 
Banco de la Habana 
37?5 
G E L A T S & C o . 
^ BANQUEROS AGUIAR 106-108 * H A B a ^ 
Vendemos C H E Q U E S D E V I A J E R O S pagadero, 
en todas partes del mundo 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
en las mejores condiciones 
S E C C I O N D E " C A J A D E A H O R R O S 9 ' 
Kecibimos depósitos en esta Sección 
pagando intereses ai 3 ^ anual. 
Todas estas operaciones pueden efectuarse también por correo. 
3565 
P A G U E c o n 
78-OCI.-1 
Pagando sus cuentas con CHEQUES podrá rs> 
tiíioar cualquier diferencia ocurrida sn el p^o. 
G I R A M O S I M S O B R E T O D A S F A R I E S D [ L f « 3 
El Departamento de Ahorros abona el 3% a'e jntsrás 
anual sobre las cantidades depositadas cada mes. 
ABIERTO LOS SABADOS DE 6 A 8 P. M. 
B A N C O N A C I O N A L D E 
CAPÍTAL S 5.000,000-OD 
ACTIVO EN CUBA . . . . S 39.000,000-0 D 
y r i 
3782 N-l 
L I R I S ' ? 
C c f i p i i i a de Seguros Mutuos contra incendio, e s tab íec lda el ano de 1855 . 
VALOR RESPONSABLE $ 59,199.817-0(i 
SINIESTROS PAGADOS _ „ $ 1.701.013-24 
SOBRANTE DE 1909 que S3 repait3..._ $ 41.76446 
IDEM DE 1910 „ „ „...._ $ 66.878-6S 
IDEM DE 1911 ,. „ „ _..„ $ 5S.402-13 
IDEM DE 1912 que se descontar.! en 1914 $ 44.H9;5-79 
El fondo Especial de Reserva renresenta en esta fecha un valor de $300,571-21 
en propiedades, hiporecas, Bonos de esta República, Láminas del Ayuutumioato ii 
ia Habana y efectivo en Caja y en los Bancos. 
Por una módica cuota asegura fincas urbanas y establecimientos mercantilaJ 
Habana, Octubre 81 de 1913, 
EL CONSEJERO DIRECTOR. 
Andrés Dopico.' 
3804 N-l 
T H E R 8 Y A L B A N K 6 F C A N A D A 
AGENTE FISCAL DEL GOBIERNO OE wA REPUBLICA DE CUBA PAhA EL 
CO ÚE LOS CHEQUES DEL EJERCITO -IBERTACOR 
CAPITAL y RESEKVA . . $ 25.ü0ü,ÜÜO 
ACTIVO TOTAL. . „ 180.000..000 
«íL ROYAL BANr OF CANADA ofrece las mejores garantía* parí Depósito! 
e» Cuentas Corrientes, y en al Departamento de Ahorros. 
SUCURSALES EN OURA: 
Habana: Obrapía 33.—Habana: Galano 92 Muralla 52. Monte 118.—Luyanó 3, 
Jeeüs del Monte.—Línea 67 'Vedado).—Bayamo. —Cieufuegos.—Cárdenas.—Cama-
güey.—Caibarién.—Ciego de Avila.—Guantánamo.—(Matanzas.—Antilla.-- Manzanilla 
Puerto Padre.—Santiago de Cuba.—Sancti Spírltus.—Sagua la Grande—Nuevátas J 
Pinar del Río, Cuba. 
F. J. SHEñiMAN, Supervisor de las Sucursales de Cuba. Habana, Obrapía 33. 
"Cartas de Crédito en Pesetas va'eaeras sin descuento alguno en toda» ¡afl 
Qiazaa bancahlss ds España 6 islas Ĉ nariae." 
3564 78-Oct-l 
N-l 
A s o c i a c i ó n C a n a r i a 
De orden del señor Presidente Ge-
neral, y con arreglo a lo que previe-
nen los estatutos siociales, se cita por 
este medio para la Junta General ex-
traordinaria que se efectuará el Do-
mingo próximo, 30 de los corrient'is, 
en el local social, Paseo de Martí nú-
mero 67 y 69—altos—a las 2 p. m., 
con el objeto de resolver los dos si-
guientes particulares: 
lo:—Acuerdo de la Junta Gene-
ral que respecta a la suscripción a 
peiiódicos de la Provincia de Cana-
rias. 
2o:—Presupuesto General para el 
próximo año: 1914. 
Lo que se hace público para cono-
cimiento de los señores socios, quienes 
deben tener en cuenta que para asis-
tir al acto y tomar parte en las de-
liberaciones, es requisito indispensa-
ble la presentación del recibo de cuo-
ta social del mes en curso. 
Habana, Noviembre 23 de 1913. 
Joaquín de O'Campo. 
Secreftariô Contador. 
C. 4059 8.-3 
C Í N T R O B A L l A P . 
C O N C U R S O 
Habiendo acordado la Junta Direc-
tiva la provisión p* r medio de "on-
curso de una plaza de Médico pava el 
f-ervicio a domicilio y consultas, sí 
recibirán en la Secretaría del Centro, 
Prado 115, altos, hasta las 4 p. m. clel 
próximo domingo, las solicitudes qtt* 
a este efecto se presenten. En la pro-
pia oficina, do 8 a 11 a. m., de 1 a 4 
y de 7 a 9 p. m. desde esta fecha has-
ta el 29 inclusive, se facilitarán lo< 
datos que soliciten los señores inte-
resados, sobre los particulares de 
plaza que motiva este concurso. 
Habana, 27 de Noviembre de U'l* 
El Secretarlo, 
Juan Torres Guas3h. 
C_4082 ___iJÍ 
oí-s&av ACIONES 
Correspondientes al día 26 de Noviembre 
1913. tomadas al aire libre en El 
^ mendares," Obispo 54, expresameaW 
para el DIARIO JE IJV MAPjNA. Ja 
l¡ 





Barómetro: A las 4 p. m. 762'4. 
B A N C O D E F O M E N T O A G R A R I O 
A L O S T E N E D O R E S D E O B L I G A C I O N E S G A R A N T I Z A D A S 
PAGO D E L C U P O N NUM. 5, 
Por el presente damos aviso a los Tenedores de Obligaciones Garantizadas 
de la sérte primera del B A N C O D E F O M E N T O A G R A R I O que, a partir del 
dia 1? de Diciembre próximo, se p a g a r á en la Caja del propio Banco el Cupón 
número 5 sobre dichas obligaciones, correspondiente al semestre que vencerá en 
dicha fecha. Habana, 25 de Noviembre de 1913, 
F . A. N E T T O , 
iiiiirirriri1iiiií,'riittíiiiiil 
D'rector. 
NOVIEMBRE 27 DE 1913 
D i a r i o d e l a M a r i n a PAGINA T F ^ S 
D1RECCI0H T ADMINISTRACION 
PASEO DE MARTI N? 103 
APARTADO DE CORREOS 1010 DIRECCION TELEGRAFICA. 
" D I A R I O H A B A N A " 







PRECIOS DE SUSCRIPCION 
f 12 
UNION _ finieses 
POSTAL ] 3 " 
$ 14-00 plata 
I'20 m 8-76 ti 
$ 15-00 plata 
8-00 .. , 
4-00 
$ 21-20 oro 
ii-Jo ,. 
6-00 
E D I T O R I A L E S 
L a r a z ó n d e l a s i n r a z ó n 
Los periódicos que claman contra la 
1 explotación escandaiosa" do que son 
rlotimas los d'efponditmtea de cafósy 
restanrants han ¡pnesto una plíta en 
Flandes: ku amor a la humanidad los 
enredó «n ttn conflicto. El interpreta-
dor déla ley del cierre qne tuvo la 
perspicacia de ver en ella todo lo con-
trarío de lo que habíamos visto los de-
más, el Secretario de Agricultura, In-
dustria y Trabajo, "ha dicho a luz*' 
ías razones en que se funda su inter-
pretaetón. 
Creí amos nosotros que el decreto de 
las diez boiras se basaba en argumentos 
tan abstrasos, que solo una inteligen-
eia privilegiada pudiera descubrirlos 
sn la Ley del cierre; y se funda—¡oh 
decepción 1—en un argumento inge-
nuo, sencillo, gramatical. Resulta aho-
ra lo que nadie se pensaba. Que el se-
fíor Secretario de Aigricultura, Indus-
tria y Trabajo, es el primer gramático 
del pais. La ley del cierre, que daba 
por terminados los trabajos de "todos 
los establecimientos y talleres situados 
en los barrioB urbanos de los Munici-
pios de primera y segunda clase, a las 
seis de la tarde," añadía esta excep-
ción: "Sb Exceptúan de la anterior 
disposición (de la obligación de cerrar 
a las seis) Jos hoteles, restauranes, ca-
fés, establecimientos de espectáculos 
públicos, kioscos destinados a la venta 
de tabacos y cigarros, talleres y ofici-
tias de periódicos... Las droguerías y 
boticas estarán abiertas al único objeto 
de atender al despacho y venta de ar 
tículos o efectos de medicina de farma-
cia. En los establecimientos la jornada 
:le trabajo no excederá de diez horas." 
Ksto contaba la ley: y el señor Nú-
ñez acaba de fijarse en que la cosa está 
clara; en que no hay excepción de nin-
gún género; en que el párrafo final: 
^En los establecimientos, la jornada 
do trabajo no excederá de diez ho-
r a s . r e f i e r e a los hoteles, restau-
fanes, eaf6s, establecimientos de espeo-
táculos públicos, talleres y oficinas de 
periódicos,.. y no a los establecimien-
tos comprendidos en la ley; se refiere 
a los exceptuados, y no a los no excep-
tuados. Porque si no fuera así, en vez 
de punto, los legisladores hubieran 
puesto punto y coma, o cbnjunción... 
1Y por un miserable punto y coma te-
nemos hoy disgustados a muchos co-
merciantes, excitados a muchos depen-
dientes, en lucha a gentes pacíficas que 
siempre se trataron con cariño; tene-
mos hoy cerrados por la noche todos 
los establecimientos y se obliga a los 
dueños de cafés, de hoteles, de restau-
ranes, a perder cada noche un capi-
tal...! No sabíamos nosotros' que un 
punto y coma o una conjunción (no 
siendo la patriótica fiacional) tuviera 
una influencia tan enorme en la mar 
cha dél país y en las disposiciones de 
un Secretario de Agricultura. 
Decimos al principio que los perió 
dicos humanitarísimos que claman con-
tra la esclavitud de los dependientes 
están de enhoramala, porque este pun 
to y coma de da ley también los toca a 
ellos.... ya nosotros. La ley se hizo 
para decretar el cierre y nada más que 
para decretar el cierre a las seis, que 
obligaba a los empleados de los esta-
blecimientos comprendidos a no tra 
bajar más de diez horas. "En los es-
tablecimientos (a los que la ley atañe) 
la jornada de trabajo no exoederá de 
diez horas." En los exceptuados, ya 
se reconoce que el trabajo es de otra 
"índole.'' ^ 
Ese es el espíritu, esa es la letra de 
la ley,- y la confusión que establece 
el general Xúñez so pretexto de in-
terpretar el texto legal no resiste Ja crí-
tica. 
D E S D E W A S H I N G T O N 
(Para el DIARIO DE LA MARINA) 
L a t a r i f a d e l o s R e g i s t r o s 
d e l a P r o p i e d a d 
FHindáudose en que es muy crecido 
el rendimiento que dejan en general 
los Registros de la Propiedad, algu-
nos representantes a la Cámara han 
re-dactado un proyecto de ley para 
convertir aquellas oficinas en depen-
dencias del Estado y a los registra-
dores en funcionarios públicos suje-
tos a sueldo fijo. No nos parece lógi-
ca la -oonsecuencia. Estos señores re-
representantes del pueblo jamás se 
acuerdan de éste fpara nada. Para 
ellos como si no existiese.. .hasta que 
se aproxima el período electoral. 
Cualquiera pensaría— cualquiera 
menos los señores representantes au-
tores idel proyecto de 'ley que nos ocu-
pa—qne m es excesivo el rendimien-
to de los Registros de la Propiedad, lo 
natural, lo lógico y lo beneficioso pa-
ra el interés público sería reducir ese 
rendimiento, es decir, rebajar la tari-
fa de derechos, cuyog tipos son creci-
dísimos. Es esa una reclamación que 
desde hace muchísimos años se viene 
formulando y qtie jamás ha sido aten-
dida. 
La rebaja facilitaría la contrata-
ción y'sería algo más práctico y be-
neficioso que convertir los derechos, 
que se considera tan crecidos, en un 
nuevo impuesto, sin beneficio direc-
to ni indirecto para los «particulares, 
7 quizás ¡basta con perjuicio de éstos; 
pueg no sería extraño que además de 
pagar el impuesto quedasen sujetos 
a nuevas expoliaciones y socaliñas. 
La facilidad de las transacciones Y 
su desarrollo muy poco ganaría con 
esa reforma. En cambio si se supri-
men trámites enojosos y requisitos 
inútiles, si se modifica el reglamento 
del impuesto de derechos reales y 
transmisión de bienes, como lo ha 
indicado en diversos mensajes el Eje-
cutivo respondiendo a excitaciones de 
la opinión, y si se reduce también con-
siderablemente la tarifa de los Regis-
tros de la Propiedad, aunque sigan 
éstos organizados como están, enton-
ces serán palpables y evidentes los be-
neficios. 
En vez de mantener las contribu-
ciones existentes que recaudan el Es-
tado y los Ayuntamientos, y los de-
rechos que se cobran en los registros 
y otras dependencias, y que no figu-
ran, por su especialidad, en los pre-
supuestos, lo que se impone es su re-
ducción, porque, preciso es recono-
cerlo, sobre el país pesa por todos los 
conceptos una carga muy crecida, que 
redunda en perjuicio del ahorro y, 
por consiguiente, de la contratación. 
La tarifa de los Registros exige 
una reforma radical en su redacción 
y en la cuantía de los derechos, y es-
to sería más práctico que convertirlos 
en oficinas del Estado, porque, lo re-
petimos, esta solución no guarda con-
gruencia con el propósito en que pa-
rece inspirarse la aludida proposición 
de ley de evitar que los registradores 
sigan obteniendo beneficios exorbi-
tantes. 
Noviembre 21. 1 
Ai "New York Herald" le tele-
grafían do Madrid extractos de un 
artículo publicado por un periódico 
ropublieano, "(París-Madrid," en el 
cual se aplaude al Presidente "Wilson 
por haberse negado a reconocer al go-
bierno de Huerta, "Los revoluciona-
rios—se dice—'viles asesinos de espa-
ñolea y los partidarios del general 
Huerta no imerecen el respeto del 
género humano. Un pueblo que se de-
ja gobernar por el asesino de Made-
ro no tiene derecho a ser indepen-
diente. Deploramos que los Estados 
Unidos se vean obligados a interve-
nir en los asuntos de una nación de 
origen español; pero hay en la His-
toria pocas intervenciones más justi-
ficadas que esta, que podrá ayudar 
a Méjico," 
El corresponsal del ^ Herald ̂  !e 
enseñó el artículo a un político im-
portante "leading statesman" y le 
preguntó su opinión. Y el hombre 
de Estado le contestó: 
—̂No hay una palabra que no sea 
la verdad. Dada la posición peculiar 
en que está España en lo que atañe 
r, Hispano-América, nos duele el tener 
que apoyar la intervención de los Es-
tados Unidos; pero si el Presidente 
Wilson decide dar ese paso para pro-
teger vidas y propiedades ¿qué pue-
do hacer España más que aprobar el 
acto y desear éxito a los americanos 
en sus esfuerzos par¿i restaurar la 
civilización en el infortunado Méjico? 
España no puede tomar la iniciativa 
de ese paso en el continente ameri-
cano; pero creemos que es deber de 
los Estados Unidos el diacerlo. Es ab-
surdo lo de que los mejicanos, uni-
dos como un solo hombre, rechazarán 
la intervención; el sentido común de-
berá acoger bien cuanto se haga pa-
ra salvar a aquel país de su presente 
estado caótico. 
El hombre de Estado ha ocultado 
su nombre ipor un exceso de precau-
ción, que no se explica; puesto que 
lo manifestado por él huínera podido 
—y hasta debido—estamparlo el go-
bierno español en una Nota dirigida 
al gobierno de "Washington. Los Es-
tados Unidas contrajeron ese deber 
de policear los ipaíses situados den-
tro de su estfera de influencia cuan-
do el año noventa y ocho intervinie-
ron en Cuba: y es lo cierto, que, des-
de entonces, lo han cumplido, de una 
manera más o menos eficaz, en San-
to Domingo y en la América Central, 
sin que a ello los excitasen las na-
ciones europeas. 
En Méjico se ha dejado durar tres 
años la 'guerra civil, que ha causa-
do grandes pérdidas así a los intere-
ses americanos como a los europeos; 
miiiiiiiiiiiiiiMiiiiiiimiiimiimimiiiiiiiiiimimfmiiiiiiim 




Declarando cancelado el Título de 
Mandaltario Judicial, expedido a fa-
vor del señor Luis Calderín y Blanco 
y disponiendo se expida Título ; de 
Procurador a favor de dicho señor, 
para ejercer en el Partido Judicial 
de la Habana. 
Expidiendio Títulos de Mandata-
rios Judiciales a favor de los señores 
José González Saltarén y Ricardo 
Juan Céspedes Rossie. para ejercer 
en Santiago de Cuba, Santa Clara y 
Manzanillo respectivamente. 
Declarando sin lugar los recursos 
de alzada interpuestos par Warren, 
Bros y Co.. Leonardo Sánchez Gar-
cía, Magdalena Sabio Muñoz de Fer-
nández. Miguel A. Puig. Francisco 
Tudela Blasco y Angel Fernández. 
Declarando (ton lugar el recurso in-
terpuesto por Francisco Marcer en 
representación de la sociedad mine-
ra "El Oopey". contra el primer ex-
tremo de la resolución de la Secreta-
ría de Affrieultura. Comercio y Tra-
bajo de 27 de Jimio próximo pasado, 
dictada a virtud de apelación inter-
puesta contra la del Gobernador pro-
vincial de Oriente de 17 de Febrero ! Llamamos la atención d<. nuciros 
\A año actual: v con lugar aMmnsmo Rectores interesados que deMe mana-
ol interpuesto por el croctor José A. j se pondrá al cobro en e Mumci-
(íouzález Lanuda, a nombre de JoaélP^.el pnmer trimestre de la contn-
de la menciona- bucion de las plumas de agua del Ve 
y, entre éstos, los de ios españoles; 
quienes han sufrido en sus propieda-
des y en sus personas. Allí han sido 
asesinados muchos más e s p a ñ o l e s que 
americanos, alemanes e ingleses; los 
más de ellos capataces y otros em-
pleados de fincas de campo. No hu-
biera habido estas víctimas si autos 
hubiera el gobierno de "Washington 
ejercido alguna acción para poner 
termino a la crisis mejicana; y la 
hubiera ejeoroido antes si el gobierno 
de Madrid hubiese formulado recla-
maciones. Era el más indicado para 
hacerlas; porque tenía el derecho de 
exigir que los Estados Unidos su-
primiesen la perttErbación de Méji-
co, puesto que htabían suprimido la 
de Cuba, cuando esa isla estaba ba-
jo la soberanía de España. 
Pero, en Madrid, con lo de Marrue 
eos y con las menudencias de la po-
lítica interior, se ha descuidado estp 
asunto, con ser importante; y se ha 
desperdiciado la ocasión de hacer un 
poco de "ironismo," cosa que aho-
ra está de moda hasta en lo interna-
cional. "Solo pido—se le hubiera di 
cho a los Estados Unidos—que tra-
tes a los demiás como me trataste a 
mí." 
Ya esa oportunidad ha pasado; y 
ahora el gobierno americano se está 
moviendo bajo la presión de algunas 
de las grandes potencias europeas y 
también impulsado por la opinión de 
esta república, que no parece desear 
una ocupación militar, pero sí que se 
apele a todos los medios pacíficos 
para darle a Méjico una paz estable. 
Si los revolucionarlos del Norte ob-
servasen una conducta humana, la 
solución podría venir por ahí. Han 
logrado, en estas últimas semanas, 
valiosos éxitos militares; y si se les 
permitiese importar armas y municio-
nes de los Estados Unidos, no tarda-
rían, probablemente, en derribar 
pronto al dictador. Aquí se simpati-
za con las ideas reformistas de Ca-
rranza y de su gente; pero se vacila 
ante la responsabilidad moral de fa-
cilitar la aidqu"sición de armamento 
a quienes matan prisioneros y come-
ten otras atrocidades. 
La? hay de todos los estilos; y al-
gunas combinan lo espantoso y lo 
grotesco. Al coronel Portillo, defen-
sor de Ciudad Juárez, lo asesinaron 
en la calle y allí dejaron el cadáver 
un Domingo por la mañana. A las po-
cas horas pasó un soldado revolucio-
nario, descalzo y mal trajeado; vió 
que el coronel tenía pantalones y za-
patos nuevos. Lo despojó de lo uno y 
de lo otro y se fué alegremente a los 
toros; y en -medio del arroyo se quedó 
todo un señor coronel en calzoncillos. 
X. X.S. 
A l o s S o c i o s d e l 
C e n t r o A s t u r i a n o 
Rogamos encarecidamente a nues-
tros paisanos y amigos, laboren para 
sacar triunfante en las elecciones que 
se celebrarán el 7 de Diciembre pró-
ximo en nuestro querido Centro As-
turiano, la candidatura de Vioento 
Fernández Riaño, Maximino Fernán-
dez y González y Faustino Angones y 
Rubiera. A la vez suplicamos otor-
guen a la misma su voto personal. 
Por eil Comité electoral: 
Ramón López, Ma/nuel Antonio Oar-
cía, Maximino Fernández SanfeUs, 
Fernando Fueyo, Víctor Campa Blan-
co, Faustino Bermúdez, Ramón Sue-
ro, Nicolás Menéndez, Dionisio Fer-
nández Castro, Leandro Valdés, Víctor 
Echevarría, JuUán Llera, Bernardo 
Pérez, José R. Vega, Cefcrino Gonzá-
lez Lorenzo, José Cueto, Genaro Ace-
vedo, Amador Quesada, Juan Cabri-
cano, Enrique Pérez Carvajal, Pedro 
Sánchez Gómez, Celestino Rodríguez. 
A l o s p r o p i e t a r i o s 
P E P S I N A D E C A S T E L L S 
G R A N U L A D A E F E R V E S C E N T E 
PRECIOSO REMEDIO EK LAS ENFERM EDADES DÊ  ESTOMAGO 
r maraviMosos efecto» son conooldeê n toda ís Isla desde hace má/l .f" tro,r!t' 
, M»U^ S ^ ^ ^ o l M d ^ p̂enden de .u. buenâ  prop.ed.deŝ  To-
3477 Obre.-l . 
Su Vi os. <io« lo* médicos la rscomiendar 
Abalo contra parte 
da resolución: y, en co/isecuemua, 
que lo resuelto por el Gobierna Pro-
vincial de Oriente en la referida fe-
cha, quedará redactado como sigue: 
Declarar subsistentes los títulos de 
minas que relaciona el señor Rodrigo 
Rodrísmez Eí̂ trada''. quedando su-
primido lo demás de esa resolución; 
y (ire];)r.-mdo sin lugar el recurso 
áe alzada establecido por el señor 
Mni-ian-o Medina en representación 
del señor Rodrigo Rodríguez Estra-
da. 
CITACIONES JUDICIALES 
Juzgados de primera instancia. — 
Del Norte, a Enrique Pazos y Rodrí-
guez. De Camagüe}', a Francisca Ro-
dríguez Ley-va, Agustín Delgado, Do-
niitila Rodríguez, Jaime Pladellas y 
Juan Alimaindo. 
De Santiago de Cuba, a Bernardi-
no Ramos, Antonia y Margarita Cas-
tillo y Santiago Sales y Castillo. 
Juzgados municipales.—Del Este, 
a Emilia Brito y Muñoz. 
De Guanaiay, a Herminio. Consue-
lo, Rosa y Juan Francisco Acosta y 
García, v a Abraliam García y Suá-
rea. 
dado y "Regla y metros contadores. 
Los que no paguen esa contribu-
ción antes del día 27 de Diciembre 
próximo, incurrirán en el 10 por 100 
de recargo. 
L a c a u s a c o n t r a C a r r e r a 
Ante el Juzgado Especial que co-
noce la causa iniciada contra el ex-Se-
cretario de Obras Públicas, señor Ca-
rrerá, compareció ayer tarde el emplea-
do de dicho Departamento Francisco 
García. 
Este testigo reconoció su firma im-
plantada en uno de los cheques. 
¡Me d e s e s p e r o c o n los do lores de c a b e z a ! 
¿No provendrán de defectos de su vista? Si es 
así lo sabrá cuando vaya a " L A G A F I T A D E 
ORO," en donde le proporcionarán lo que su 
caso requiera. 
0 ' R e i l l y Í 1 6 , frente a ¡ a p l a z a de " M b e a r 
Graduamos la vista por correo, pida Catálogo e Instrucciones. 
99 
3777 n-t 
D R I L E S y C O R D E I L A T S 
= D E G R A N F A N T A S I A = 
R . S e r r a n o C a r d a , s. e n e - S e v i l l a , E s p a ñ a . 
Casa creadora de las novedades en driles 
Para el por mayor, pedirlos en los almacenes de 
tejidos mejor surtidos de toda la Isla. 
Exigir en cada pieza el cuño indicando la legítima 
procedencia con el fin de evitar abusos y falsificaciones-
Manipulación exclusiva para la exportación a todas lasAméricas: 
Sres. A L B E R T O A L V A R E Z , 5. en C—Barcelona. 
Agente en la Habana: 
A n d r é s E s c a n d ó n , A g u a c a t e 6 9 
Apartado 1391. Teléfono A-5184 
C 3SS5 alt. 4t-4 8<i-6 
Fandadx 1752. 
C u a n d o Q u i e r a Y d . P i l d o r a s 
t o m e ' d ' B r a n d r e t í i 
Puramente Vegetales. 
Siempre Eficaces. 
Para el Estreñimiento Crónico. 
Las Pildoras de Brandreth, purifican la 
sangre- activan Vi'digestión, y limpian el estó-
mago y los intestinos.' Estimulan el hígado y 
arrojan del sistema la bilis y demás secre-
ciones viciadas. Es una medicina que 
regula, purifica y fortalece el sistema. 
Acérqne el grabado á los ojos y verá Vá.la pildora entrar c u la boca. 
Para el Estreñimiento, Bliiosidad, Dolor de Cabeza, Vahídos, Aliento Fétido, Dolor de Estómago, indigestión. Dispepsia, Mal del Hígado, Ictericia, y los des-arreglos que dimanan de la impureza de la sangre, no tienen igual. 
DE VENTA EN LAS BOTICAS DEL MUNDO ENTERO, 
• ^ 
^ ^ ^ \® O Q> Q *!) % 
Fundada 1847. 





Remedio universal para dolores. 
Donde quiera que se sienta dolor apliqúese un emplasto. 
L a s E s c o l a p i a s e n G u a n a j a y y A r t e m i s a 
¿Por qué se separa usted de sus hijas? Sin necesidad de ir a 
la Capital, en su pueblo o cerca de su. su pueblo pueden las niñas 
adquirir una sólida isstrucción y piadosa educación. 
Tanto en el Colegio de Escolapias de Artemisa como en el de 
Guanajay, se enseñan las asignaturas siguientes: 
Eeligión, Gramática, Aritmética, Geometría, Geografía, His-
toria de Cuba y de América, Historia Natural. Fisiología e Higie-
ne, Agricultura, Física, Química, Derecho, Inglés. Francés, Solfeo, 
Piano, Dibujo y Pintura. 
Especialidad en labores de todas clases, costuras, bordados y 
encajes. 
Para referencias dirigirse a los Superiores de cualquiera ca-
sa Escolapia. Pensiones módicas. Trato esmerado. 
A. M. P. I. 
C 391S alt. 8-9 
C U T I S F R E S C O , S U A V E Y ^aiMQ 
l o c i ó n N E V A D A S A R R A 
Para DAMAS: Limpia y las encanta. Para HOMBRES; ideal d e s p u é s de afeitarse 
FRASCO PEQUEÑO 15 CENTAVOS. DROGUERIA SARRA 
E L S U I C I D I O D E A Y E R 
El individuo que apareció ayer de 
madrugada gravemente herido en el 
Campo de Marte,ha sido identificado en 
el día de ayer por mi hermano suyo, 
con el nombre de Rafael María Mon-
tenegro, natural de la Habana, de 28 
años y vecino del Pasaje l̂artínez. 
El estado del herido continúa siendo 
Krave, 
^GONQUINJ 
El mejor y el mas agradable de los tónicos, 
recetado por las celebridades médicas de París en 
h ANEMIA, la GLORÓSIS, las F I E B R E S 
de toda clase, las ENFERMEDADES del 
ESTOMAGO, las CONVALECENCIAS. 
Se Halla en las Principales Farmacias. 
L A E S T A C I O N I N V E R N A L 
Ha empezado este ano con abundantes lluvias. Todo el mundo se moja 
si sale h la calle y el que se queda en casa se humedece p jFqae el cuerpo hu-
mano es como una esponja. Las afecciones del tubo respiratorio se exacer-
ban y urge cmdar los catarros, toses, bronquitis y el asma o ahogo que 
son el cortejo de rautas lluvias y enfriamientos, tomando el medicamento 
criollo, por excelencia que es el Liccor Balsámico de Brea Vegetal del doc-
torbonzalez, que siempre cura si se usa el legítimo auese prepara en la Bo-
tica y Droguera «San José", calle de la Habana número 112, esquina a 
Lamparilla. Así como los huevos del país son más frescos y sabrosos que los 
americanos, asi puede asegurarse aún que la comparación parezca prosaica, 
que el Licor de Brea del doctor González es más fresco y más eficaz como 
pectoral y depurativo que todos los medicamentos que vienen del extranjero. 
^ Los reumáticos y los que padecen de la sangre y por tanto de afecciones 
de ia piel, también se curan si toman el Licor de ¿rea del doctor Gonzá-
lez. No olviden las señas.—Botica "San José , calle de la Habana, esquina 
a Lamparilla. Por allí pasan loa carros de Vedado y CaU* Habana y Jesúfi 
idel Monte y Calle-Habana. C. 2904 N-^. 
l a L u z d e A v i l e s 
CHORIZOS Y MORCILLAS, LO MEJOR QUE VIENE A CUBA 
RECEPTORES 
GONZALEZ Y SUAREZ 






"V es preciso que tome 
el Sanatogen con re-
gularidad durante 
parias semanas" 
igSTE es el consejo que día 
* riamente dan más de 18,000 
f̂acultativos en todas partes 
\del mundo, á aquellos enfer-
mólos que sufren debilidad ner-
(viosa, fatiga ó cansancio cere-
íbral, pérdida de vitalidad, in-
ísomnio, indigestión, pobreza 
(de sangre y otras muchas en-
fermedades debilitantes. 
La experiencia recogida por 
[estas autoridades de la pro 
Jfesión, les ha demostrado que 
)cuando se manifiesta la postra-
Jción nerviosa debida al exceso1 
ide trabajo, preocupaciones ó1 
jenfermedades, el 
S a n a i o q e n 
£L TON i CP NU/TRITIVQ 
?es el mejor medicamento que1; 
p̂uede recetarse, pues estimula1 ¡ 
;el apetito, facilita la digestión,1, 
jdevuelve el sonrosado color á1 
l̂as mejillas y provoca unsueñ 
Reparador que sustituye lo; 
pasados insomnios. El Sana-? 
Yogen suministra al organisV 
\mo todo lo que necesita par 
(que desempeñe sus funciones, 
(con la debida perfecciónr y 
ísaca al paciento de su abati-
íiniento proporcionándole nue-
(va confianza y ánimo, contri-
myendo de este modo á qué 
[reaparezcan en el enfermo la 
[alegría y bienestar al conocer 
)que va recuperando la salud 
|E1 Sanatogen se halla de venta en 
todas las principales farmacias 
envasado en frascos 
de dos tamaños. 
Cn interesante folleto con valiosas 
înformaciones y consejos muy impor 
Jtantes relativos á su bienestar, se le 
ênviará gratis si lo solicita al Repre-
ŝeatañte para la Isla de Cuba 
CHRISTIAN EULER 
M̂uralla 68, Apartado 9a, Habana 
IDices que te sientes maIT 
Para adquirir fortaleza 
y salud, es natural 
que se tome la cerveza 
Tívoli y La Tropical. 
P U R A 
DA 6ALUD. FUERZA. 
BELLEZA.CUTIS FRE5 
CO V CLARO.CUERPO, 




L E V A D U R A D E 
U V A S J A C Q U E N Í N 
Este poderoso depurativo, de 
tan notable eficacia en todas las 
dolencias provenientes de un vicio 
de la sangre, como : 
ENFERMEDADES 
DE LAS VIAS DIGESTIVAS 
ENFERMEDADES ¡JE LA PIEL 




ROJECES DE LA PIEL 
DIABETES, etc. 
Una cura con LEVADURA DE 
UVAS JACQUEMIN & cada 
cambio de estación es una póliza 
de salud y de longevidad. 
La LEVADURA JACQUEMIN est& 
preparada exclusivamente por cí 
PROFESOR JACQUEMIN en loi 
laboratorios de R̂ pherches de 
Malzeville (Menrthe-et-MoBelIe) (Prandi) 
Depósito (tanersl para k Amérle* t 845. dnguld, Buenot-Ayre$ v on La Habana «n fírmaniss del O ERNESTO FARRA y M D' MANUfU JOHNSON en liond* y h«|ig nímnpro U LiVAOVRA DE FEfíMENTOS JiDQUEIHIH en plena actividad de femientHcióo y quienes eolregarán el foIÍAto «xplea-tivo á «rnten lo pida. 
L A P R E N S A 
Que los campos de •Ouíba estén to-
davía teñidas de sangre cubana, iue 
las madres y viudas cubanas guardón 
todavía luto por los seres queridos víc-
timas de las 'balas españolas, ¿iprueba 
algo favor de la jornada de las 
diez horas y de ios dependientes, o 
en contra del cierre a las eera? 
Pues eso íes lo que oimos antean o-
ohe en el "Parque a uuo de los orado-
res. 
Y ese era el argumento supremo 
para defender a los dependientes de 
cafés y fondas, españoles on su ma-
yor parte. 
¿Es que aquí no puede haber un 
conÜiato ni económico, ni social, ni 
político, no puede suscitarse ningu-
na discusión ni controversia, no pue-
de elevarse ninguna defensa de intere-
ses colectivos y (particulares, siquiera 
sea la más legal, pacífica y sensata, 
sin que se ice el pendón ded españo-
lismo y el oubanismo? ¿Tan cerrado, 
tan estreciio, tan despótico fra de ser 
el patriotismo que lia do •". mder 
ahogar el criterio, amordazur la Pa-
labra, y matar en la voluntad todos 
sus más libres e indiscutibles dere-
chos ? 
Kecurso pobre, recurso vulgar, re-
curso mezquino y malévolo, recurso 
nada hidalgo y nada noble. 
Dice "El iComercio" refiriéndose a 
la (proclama de los dependientes que 
ayer comentamos: 
Presentar ante ed pueblo a los o 
merciantes e industriales españoles 
como enemigos irreconciliables de los 
cujbanos; querer atraerlos el menos-
precio de éstos; pretender mancillar-
los con el estigma de pérfidos instiga-
dores de odios criminales, es a/pelar a 
un recurso que está vedaxio siempre 
a los hoirtbres de honor y 'bien naci-
dos 
Jamás en casa española alguna se 
preguntó a quien en ellas pidió traba-
jo, de dónde venía ni cuál era su na-
turalidad, ni se fijaron en tales cir-
cunstancias los dueños para señalar-
les sueldo 9 ascenderlos, como tampo-
co para despedirlos si resultaban inú-
tiles o revoltosos. 
Ño ahora, en tiempo de la colonia, 
llenos estaban el Banco Español, las 
casas de Gdats, Borges, Barbón, etc., 
las imprentas del Avisador, ¡Ruiz y 
ITermano, P. Fernández, Solana y 
otras, todas españolas, de cubanos que 
gozaban de buenos sueldos y gran con-
sideración y a quienes sólo se les exi-
gía lo que en todas partes es necesa-
rio: inteligencia y formalidad. 
P'or eso decíamos ayer y repetimos 
hoy que los que a tales armas e insi-
dias apelan no son ni pueden ser re-
presentación auténtica y genuina de 
la grande, laboriosa y honrada colec-
tividad de dependientes, ni de la muy 
valiosa y siempre estimada colectivi-
dad obrera. 
Los fuertes, los-que tienen plena fe 
y confianza en el valor y en la bon-
dad de sus ideas no recurren jamás a 
esas asechanzas de mala ley. 
La injuria, la cizaña, las insinua-
ciones malévolas y falsas, las excita-
ciones encubiertas y solapadas no .ca-
ben en el campo de los ideales nobles 
y honrados. 
No hemos de regatear nuestros elo-
gios al afán con que la empresa de 
los tranvías, ajustándose al crecien-
te ensanche de la ciudad, va abriendo 
nuevas vías y extendiendo sus rami-
ficackmes. 
Ha aumentado sin embargo tan 
rápida y prodigiosamente la vecin-
dad en algunos barrios, antes casi de-
siertos y solitarios, que es para sus 
moradores una necesidad y de no po-
co proveciho para la empresa hacer 
llegar hasta allí los beneficios del 
tranvía. 
Cortamos de "El Comercio:" 
Nuevamente hemos tenido el gusto 
de recibir la visita de una comisión 
de vecinos de la calzada de Concha, 
solicitando de nosotros que pidamos 
en su nombre a Mr. iSteinAiart la cons-
trucción de una línea que partiendo 
de dioha calzada (Jesús del Monto), 
vaya por la calle de VÜknueva a ou-
troncar con la línea de la calzada de 
Imyanó, atravesando asa extensa ba-
rriada, habitada en su mayor parte 
por elementos obreros, quienes verían 
así «atiafoeha bu legítima aspirael'n 
de participar de las comodidades que 
se dispenaaiu a otrofl vecindarios mo-
nos importantes. 
Es ewto asunto muy do interés tan-
to para dicho veeindarlo, cuanto pa-
ra la misma Empresa, por lo quo se-' 
guroments merecerá la atenelón del 
señor Stainhart, que no fué nunoa In-
diferente a las peticiones Justas, aomo 
esta que le hacemos en nombre de un 
populoso 'barrio a quien conviene la 
línea mencionada, de utilidad tambióu 
para la compañía, 
i Oódno el sefier Sbeinhart ha de des-
atender una demanda en que el ser-
vi£b= a Û fllflaMlBMBft Im ifc estar j ; ^ 
fectamente harmonizado coa Uy? inte-
reses crecientes de su empresa? 
No es el áeuor Steiafatlt de los quo 
se duermen sobre sus éxitos. 
Ni de los que ignoran que es el pú-
blico quizás el factor más importanre 
de sus triunfos» 
Los intereses coaníerciales y las cla-
ses económiicas tienen en "El Mer-
D e l a L e g a c i ó n 
• a 
El señor Ministro de Colombia, 
Úoctoa áoctpflp Gutiéiirez Lfc, ha reci-
bido ayer el siguiente importante ca-
blAgranui: 
Bo^ti Noviembre 24 ds 1913. 
Ministro de Oolombia, 
Habana. 
"Hoorámonos transcribir a Vue-
cantir*, im paladín experto, «ensato OfBCda proposición sî uierts apxoba-
y concaenaudo No hay injusticia o ar-
bitrariedad que no encuentre en el 
colega su protesta razonada y come-
dida, ni queja oportuna que no reco-
ja, ni problema financiero que no 
trate con la alteza y ecuanimidad que 
caía dina a su índole y su nomb-re. 
Discurre en su último número so-
bre f<Los Presupuestos Nacionales." 
Y dice: 
Los presupuesto nacionales que se 
presentan p*«a 1914-1915, llevan "su-
perávit" d einicio; y ésto, legalnnen-
te. no es posible. 
El pueblo está—constitucionaimen-
te—obligado a "contribuir" a las 
cargas nacionales. Esta es la o-bliga-
ción que la Constitución impone al 
pueblo de Cuba. Los gobernanites es-
tán autorizados y, por ello, pueden 
exágiir a las clases •oonttribuyentes 
que "contribuyan"—que no es lo 
mismo que pagar— con los recursios 
necesarios para el sostenimiento de 
las cargas nacionales; pero los go-
biernos no pueden tomar al pueblo 
más dinero que el que necesiten para 
'' cub.rir" las cargas nacionales. Todo 
cuanto se exceda el Secretario de 
Hacienda del importe del presupuesto 
de gastos en los cobros por tributa-
ción, se lo quita sin razón legal, ni 
causa legítima, a los contribuyentes, 
recargándoles la obligación que so-
bre el pueblo imponen la Constitu-
ción y las leyes. 
Un superávit inicial, un superávit 
a priora, nos pairece a la verdad un 
fenómeno raro. 
Comiprendemos que nivelados en 
los presupuestos los ingresos con los 
gastos, brote "el superávit" de una 
recta y atinada administración, del 
fomento de la industria de la agri-
cultura y el comercio, del aumento de 
las recauJrtciones ac'uaneT̂  
Pero un "superávit" inicial ha 
de significar siempre que la'tributa-
ción que lo produce es excesiva e in-
motivada. 
Lo lógico, lo natural, lo ordenado 
es que se descargue a los contribu-
yentes de esa demasía que supone 
"el superávit" inicial. 
Eso es al menos lo que a nosotros 
nos di. e el sentido común. 
Suponemos que dirá lo mismo la 
Economía Política, 
De "La Discusión" sobre el decre-
to de las diez horas: 
Es muy legítimo el aplauso unáni-
me con que el país saluda una dispo-
sición que liberta a miles de hombres 
jóvenes y laboriosos de un férreo do-
gal que les hacía del todo insoportable 
la vida. 
Ciertamente el laplauso al decreto 
ha sido unánime. Solo que no han en-
trado en él ni los dueños de cafés y 
fondas, ni gran parte de los depen-
dientes, ni el Diaeio, ni "El Comer-
cio," ni "El Triunfo," ni "El Mer-
cantil,", ni "El Avisador Comercial," 
ni "La Correspondenoia" de Cien-
fuegos ni otros oolegas. 
¿Será que las coleotividades econó-
micas que acordaron el cierre a las 
|seis y los periódicos citados no 
perteneceremos a este país, no signi-
ficaremos nada en este país? 
En cuanto al "férreo dogal que 
hacía insoportable la vida a miles de 
/hombres jóvenes," parece mentira 
que un periódico palatino como "La 
Discusión" inourra tamibién en esas 
vulgaridades I 
de, en sesión del 22 del presente por 
el Sonadc- y la Cámara de Represen-
tantes: el Senado y la Cáamara de 
Representantes, interpretando la opi-
nión popular y en guarda de los de-
rechos de la Nflición, protestan con-
tra cualquier aprobación pública da-
da al despojo del Departamento co-
lombiano de Panamá, ejecutado en 
1903 por el Presidente Rocsevelt, se-
gún confesión del mismo. Funda es-
ta protesta en que dicha aprobación 
pública es injusta por cuanto apoya 
una violación manifiesta de la Ley 
de las Naciones poco dignas, porque 
se autoriza un enorme atentado de 
un Gobierno sumamente poderoso 
contra una Nación que carece de esa 
fuerza, imprudente, pues iustifba 
una politica contraria a los intereses 
y derechos de los Estados latino-ame-
ricanos y perniciosa para la acción 
de la justicia, porque contrasta con 
la presente actiitud del Gobierno y 
pueblo de los Estados Unidos, quienes 
se manifiestam animados de senti-
mientos muy diversos en favor de la 
equidad y de la amistad internacio-
nal". 
Servidores, 
José Vicente Concha, Presidente 
del Senado,—Antonio José Gribe, 
Presidente de la Cámara de Repre-
sentantes. 
C o n s e j o P r o v i n c i a ' 
HUBO SESION 
Por falta de "quorum" no pudo 
celebrarse sesión en la tarde de ayer 
en el Consejo Provincial. 
HONRAS FUNEBRES 
El Consejo Provincial 'ha desigua-
do que log Consejeros señores Emilio 
Sr.rdiñas. Vicent0, Alonso Puig y Jc-
sé María Ortiz, ŝ an los que repre 
senteu al Consejo Provincial en las 
Honras Fúnebres :]ue en jmmoria de 
los 'estudiantes fusilados en el año 
71, se celebrarán en la mañana de 
hoy en el Cementerio de Colón. 
E L T I E M P O 
.DEL WEATHER BUREAU 
Washington, Noviembre 26.—12 p, 
m,—Bueno hoy. Algo más fresco esta 
noche. Este del Golfo y Sur del Atlán-
tico, vientos anoderados del N. O. 
Franckenfield. 
LAS ALMORRAJTA» SE CURAN EN O A 14 DIAS. UNGÜENTO PAZO las cur?... ya sean almples. eanarrantes. externas o con I plcazOn. "Lo. primera aplicación da alivio 
Sociedades E s p a ñ o l a s 
C e n t r o A s t u r i a n o 
Delegación del Cotorro 
En la» eleoeioneu efectuadas el 23 
del .pregante en esta. Delegación, han 
salido triunfantes los ûe a conti-
nuaolón ve expresan} 
Presidente de Honor, señor Ladiŝ  
Lao Díaa, 
Presidente, señor José Iglesias, 
yieeprefláiden'te, señor Angel Coru-
jedo, 
Secretario, señor José 'García, 
Vocales i Manuel Gutdérre», Pran-
edsce Dwán, Manuel Llerando, Ro-
gelio Núñeíí, Fernando Llerandi, Ad-
fonso Alonso, José María Aristondo, 
Hipólito Pérea, Leovigildo NMea, 
Juste Jorges, Félix Üollia, Segismun-
do Bustillo, 
31cdico; doctor Jwui T. Î y-eíí, 
OBSERVATORIO N & G i O N A L 
26 Noviembre 1913. 
Observaciones a las 8 a. m. del me-
ridiano 75 de Grr-emvich: 
Barómetro en milímetros: Pinar, 
763.97; Habana, 763.75; Matanzas, 
763.75; Isabela. 763.73; Camagüey, 
763.16; Songo, 763.00; Santiago, 762-
26. 
Tenuperaturas: Pinar: del momen-
to 20o8, máxima 29o8, mínima, 20o0, 
Habana: del momento 22o5, máxima 
26o0, mínimia 21o8; Matanzas: del 
momento 23o0, máxima 27o3, mínima 
|22o0; Isabela: del momento 23o0, 
máxima 26o5, mínima 22o0; Cama-
güey: del momento 22o8, máxima 
26o2, mínima 1909; Songo: del mo-
mento 23o5, máxima 29o0, imínima, 
22o0; Santiago: del momento 24o.8 
máximia 29o0, mínima 23o0. 
Vierato, dirección y fuerza en me-
tros í>or segundo: Pinar NE. 7.0, Ha-
bana E. 5.0, Matanzas, E, 7.0, Isabe-
la E. 11.5, Caraiagüey E. flojo. Songo 
NE. id., Santiago NE. 4.0. 
Lluvia en milímetros: Habana, 0.2, 
Matanzas 1.3, Isabela 1,7, Camagüey 
0.7, Songo y Santiago, lloviznas. 
Estado del cielo: Pinar y Habana, 
parte cubierto; Matanzas, Isabela., 
.Camiagüey, Songo y Santiago, cubier-
to. 
Ayer llovió en Campo Florido, San-
ta OPOZ del Norte, Limonar, Carlos 
Roja*, MaJtonzas, Lugareño, Minas, 
Camagüey, San Agustín, San An-
drés, Omaia, Babiney, Cacocum, Gr 
baña., Antilla. Bayamo, Jiguaní, San-
ta Rita, Guisa, Auras. Cauto, Guamo 
Río Cauto, Media Luna. Veguita 
Yara, Bueycito, Baire, Felton. Maya-
rí, Biran, Caimanera, Tiguabos, Pres-
ton, San iLuis, Jamaica, Guantána 
mo y Sagua de Tánamo. 
El instrumento de música de íamilia mfti expresivo y más sentimental de todos : 
A R M O N I O S Especialidad | in&irun'.enlot an los cuales se puede da •eguida y sin conocer/a música tocar milsicas & 4 parles. Catálogo graluio. ALOYS MAIER, prov. de la Corle, FULO A, (Alemania). 7000 armonios cantan sus propias alabanzas en todas las partes del munlo, PIANOS : instrumentos para familias muy baratos. 
U n V e r d a d e r o A l i m e n t o M e d i c i n a l 
í • Ozomulslón es un alimento medicinal puro y reconstituyente para las per. 
S agladabía! ^ S t ^ A l * otro tanto de las demás pre^ 
^ T ^ " ^ ^ ^ ^ ^ bien pronto resultados sorprendentes. ôn la u*0^u'-. en ei sistema desde las primeras dosis, notándose Empieza a sentirse su eficacm ê jl ŝ em^ de ^ y ' ^ J ^ 
la mejoría ^ ^ f ^ I f t r ^ ^ ^ i ' ^ niños, jóvenes o ancianos, de cual! 
" ^ ^ X ^ ^ ^ carneŝ ngrej, vjigor tomando la 
Esto se ha demostrado en miles y miles de casos en todos los países y bajo 
w ^ ti .timlc rozomulslón no es un experimento, sino un alimento medi-
ina0! £ S t e S ¿ iSíTmuy recomendada' por los médicos. El Aceite de 
Hî do de Bacalao más puro de Noruega, en combinación con los Hipofosfitos de 
Cal v Sosa y a GlSrina, de que se compone la OzoinuWóii, reúnen en sí todas 
las cualidades indispensables para fortalecer el organismo y para precaverse con-
^ ^ O m m ^ S t s ^ V ^ ^ ^ ^ contra ,as enfermedades de la sangre, 
el reumatismo y la gota, la tos, la tuberculosis, el catarro y toda enfermedad con-
ducantel la debilidad general y prostración. Tonifica los nervios y es un medí-
ramánto nutritivo y reconstituyente sin igual para los niños, asi como para las 
íóvenesal entrar en la edad de la pubertad, y para las mujeres durante la edad critica. 
En los casos de personas de edad avanzada, en que 
generalmente se experimenta debilidad y cansancio, con 
el uso de la Ozomulslón se fortalecerán sus órganos 
vitales, y conseguido estofes natural que pueden pro-
longar la vida por mayor número de años. La Ozomulslón está recomendada por los médicos. Se halla de venta en las Farmacias y Droguerías. Está en-vasada en frascos color de ámbar y de dos tamaños: grande, que contiene 16 onzas líquidas, y mediano, de 8 onzas. Los frascos no tienen cuarterones hundidos, como sucede con otras preparaciones de esta clase. Fíjense en la Marca de Fábrica. Enviaremos un frasco de muestra gratis y franco de porte al que nos envíe su nombre y dirección, dirigiéndose a 
OZOMULSIOM CO., 546 Pe&rl Street. New York 
M arca de Fábrica 
ESCRIBIR MAQUINA DE 
" S M I T H P R E M I E R " 
MODELO 10 VISIBLE 
Reina de las máquinas. Más de 15.000 máquinas 
de esta marca en uso en la República de Cuba 
Agente General: CHAS. BLASCO. O'Rellly 8.-Habana 
Ü 390i5 alt. 4Í-6 4d-0 
S I N 
C U R A 
O P E R A C I O N 
D E L C A N C E R 
L U P U S , H E R P E S , E C Z E M A S Y T O D A 
C L A S E DE U L C E R A S Y T U M O R E S . 
H A B A N A 4 9 Consultas de II á I y de 4 á 5 
nr EsjKSciaa cfeia jos pobres do 6V¿ 3839 N-l 
P R E V E N T I V O D E L R E S F R I A D O 
I N H A L A D O R S A R R A 
MENTOL 
EUCALIPTOL 
Sólo 10 centavow 
Haga an t i sép t i co ei aire que respira y evite ia infección de BRONQUIOS y PULMONES. 
DroQuería Sarrá En todas las Farmacias» 
Premiada con medalla efe bronce en ia última Exposición de Parla. 
Cura las toses rebeldes, tis's y demás enfermedades del pecho. 
I 
M a r c a V e n u s 
P E L E T E R I A 
L a C a s a G r a n d e 
S o n R a f a e l y A l i s t a d 
- T E L E F O N O A - 3 7 8 6 
C 3894 alt. 5-5 
G O N O R R E A E N H O M B R E O M U J E R 
' Curación rápida y garantizada con ¡as <==> 
C A P S U L A S G A R P A N O 
J A M A S F A L L A N S I E M P R E C U R A N 
T E N I A 
BELA.SCOAIN 
Se espele Infaliblemente en dos horas con el 
T E N I F U G O - G A R D A N O 
SE GARANTIZA. E L RESULTADO 
117 Y BUENAS FARMACIAS Y DROGUERIAS 
VmoBésilés 
EL m . m TG?tiíCQ Y EL MÁS EFICAZ 
Superior á todos los Vinos de Quina conocidos. 
6» d VIOcOR y Ea S A L U D absorbidos cada dia 
bajo la forma da una agradable bebida 
DB VENTA BN TODAS LAS BOTICAS 
¡ T O S H l P O R Q U E V D . Q U I E R E 




¡a T O S . — $ana P U L M O N E S . — Evita T I S I S 
•i • i Droguería Sarrá y Farmacia» 
r 
A n a c a r a d o 
gse color que tanto admiran los 
hombres y mujeres se consigue 
jcuy pronto,usando diariamente el 
S u l f u r o s o 
d e G l e i m 
que es el mejor para 
embellecer el cutis. 
De v«nt* en todas las Droguerías. 
Tinte de II1U par» los eabelloa y la 
bartm. nesrro o onatane. 
Precio cent. 50, 
A S M A 






cen los POLVOS 
y CiSARRILLOS 
ENV.O Ĉ U.TO DE MUE8TRAS Y ATESTACOr̂T 
Labohatobíos "ESCO»'t BAiSlEUX (Franclal En la HabAn*.: C M. tIONHSON Obînr, irt ;Orog»SARRA.Tenier.tp Hev 4l.ID'JAQüEfcHar5wsS,(̂  
D o l e r d e E s p a l d a 
ReüínatiSíiíO, fiiechoión 
No deje para mañana poner remedio a 
esos dolores de espalda, reumatismo e in-
flamaciones de que sufre usted, deludo a 
que sus ríñones están débiles y enfermos. 
Enfermedades peligrosas y fáltales deben 
bu origen a ríñones delicados. Si tiene us-
ted dolores de espalda, deseos frecuentes 
orinar, orines colorantes, arenilla, que-
mazón e irritación, tome unas cuantas do-
UB de 
Anticalculina Ebrey 
(una cucharada echada en una botella 
que contengan un litro de agua, tomada 
durante un día) y sus riñones se curarán, 
desapareciendo el reumatismo, los dolores 
de espalda, inflamaciones y demás sínto-
mas molestos que agobian a usted. De es-
to manera evitará usted enfermedades pe-
ligrosas que se desarrollan en corto tiem-
po. 
Compre usted en la botica un frasco d© 
Anticalculina Ebrey y póngase en cura 
antes de que sea muy tarde. 
GRATIS.—\¡n libro sobre las enferme-
dades de los riñones, vejiga e hígado, le 
será remitido gratis si se dirige a los fa-
bricantes, Ebrey Chemical Works, &2, 
West, Broadway, New York. 
DOCTOR CALVEZ GUILLEM 
DVlPOTSííOIA. — PEUDIDAS SE-
MINALES. — ESTERILIDAD.—VE-
¡NEREO. — SIFILIS Y HERNIAS O 
QUEBRADURAS. 
Consultas de i l a 1 7 de 4 a 4. 
1 49 HABANA 49. 
Especial para los pobres de 5% a 6 
DB LO BUENO 
E l . M E J O R 
[ C U R A C I Ó N R Á P I D A y R A D I C A L 
de los Flujos antiguos 
y recientes y de todas las 
Enfermedades de la Vejiga 
y de los Eiñonas. 
Laboratorios MONAL NANCVíFraruia). 
1 ^ ^ — ( 7 ^ 
K/iEI milagro hecho.todos oyenr 
ErODETON RACHEL'probado en 
30 años práctica clímca.cura 
á toda cdad.y por crónico sea 
el casó la sordera y zumbidos 
de oídos,que privah oir. Uso 
fácil sin peligro y «íe acción 
rápida alórgano auditivo.que 
sensibiliza v vivífica.Venden, 
aun dollar, el'ODITON RACHEL las 
boticas de America y Filipinas. 
Todos los que padezcande 
sordera deben pedir al Dr. Ra-
chel. ARENAL 1.1f.Madrid.pros 
pecto explicativo.que se re-
mite gratis. _ 
T O N I C O 
R E C O N S T I T U Y E N T E 
D I G E S T I V O 
Os. utr sabor exquisito 
Prescrito, desde muchos años por el Cuerpo Módico en las 
Enfermedades dei ESTÓMAGO 
ANEMIA, CLOROSIS 
para los DEBILITADOS 
y los CONVALECIENTES 
Recomendado á las Personas de edad, á las Jóvenes y á los Niños. 
Solo el VINO SAINT-RAPHAETj gnt̂ nleoloTa en el goüete el ael'.o de la. Unión de los Fabricantes V un medalón de meta! anunclindo el Cléléas, nnnu SaJnt-RsphcSl en rojo en la marca de fábrica. 
C,«duV¡NSí.RAFHHEL,iValenrc(Dr5me) Francia 
OP VEtlTA EK TOOAS BUENAS FARMACIAO 
Y bnocucmA'j. 
B a t u m l l o 
Hustre Secretario de Obras Públi-
cas: 
Uu amigo de todo mi afecto— l̂ar-
ce] ino Martínez—me refiere la impre-
sión, de tristeza que Je pr..duj(:ron las 
lagrimas de un pobre bombro, pe5n ca-
minero en Cuatro Caminos, carretera 
de la Habana a Ma.iagua, que sin mo-
1̂ 0 tlguno Ha sido deslarado cesante 
a les diez y inte años de oontínnados 
servicios en aquel puesto huimlde. 
_ Cargado die hijos, en la mayor mise-
ria, habiendo observado excelente con-
ducta., el infeliz, inepto para otra cosa 
que no sea el rudo trabajo de picar pie-
dras y chapear cunetas, se pregunta: 
¿Como mantendré ahora a estos peda-
zos de mi corazón? Qué será de estos 
niños cubanitos sin el trabajo de su 
padre? ¿Qué he hecho yo para que me 
lancen a la calle, si soy del montón, si 
no represento nada en la política, si no 
tengo la culpa de que alguno ambicio-
ne este miserable sueldecito? 
íNo le parece a usted, ilustrado Se-
cretario, que ai hacer patria libre, no 
pensamos en que estas cosas sucedieran 
en nuestro país? 
* • 
Acuso recibo de una nueva «publica-
ción ilustrada, que honra a €ienfuegos: 
la revista semanal "CTisálida,'' que 
ílirige Humberto Bruni, y en que co-
laboran firmas muy acreditadas de 
nuestro pequeño mundo literario. 
Excúsase el distinguido (periodista 
por no haberme hecho conocer antos 
su culto periódico. De todos modos, 
siempre es grato para mí señalar ese 
nuevo esfuerzo de cultura de la her-
mosa "Perla del Sur," y felicitar por 
sus excelentes trabajos a los talentosos 
que le acompañan en la educadora fae-
na. 
Tengo' también un aplauso para la 
revista mensual <{Para Todos," digna 
de competir con las mejores de su ín-
dole. 
Un def̂ pto tiene esta publicación: 
que es mensual. De un número a otro 
ios lectores olvidan que semejante be-
lla enciclopedia se publica. 
¡ Si fuera semanal... 1 
El culto superintendente de escuelas 
de la Habana, señor Luciano Mártínez, 
oree que estoy mal orientado en el co-
mentario que puse a ciertas afirma-
ciones de "Ouba Pedagógica," rda-iio-
nadas con él. 
Si el ilustrado funcionario relee 1a 
escrito, reconocerá que yo no di por 
evangélicas las afirmaciones de la ve-
terana revista. Simplemente dije que 
si ellas oran ciertas, no era cosa de ex-
trañar que en provincias, la política 
conservadora se obstine, por ejemplo,' 
en trasladar la casa-escuela de Sole-
dad que durante varios años ha fun-
cionado bien, o en Cabañas se obligue a 
las niñas a subir y bajar diariamente 
una empinada loma para ir al centro 
escolar. 
Pero, las afirmaciones del periódico, 
y mis informes particulares, adquiri-
dos en fuentes conservadoras, quieren 
ver en la pretericiór del señor Ismael 
Clark y en" todos los actos del inspec-
tor Quintana, un marcado interés as-
bertista; creyendo que al primero no 
se confían comisiones y al segundo se 
dan todas las iniciativas, por profun-
da simpatía política. 
Yo creo que si un inspector no visita 
a su jefe ni mantiene con él relaciones 
estrechas, debe ser llamado al orden. 
Y creo que el doctor Martínez es sin-
cero cuando me dice que él no subor-
dina a sus opiniones políticas los in-
tereses de la enseñanza. Algo habrá en 
el fondo de todo esto; pero algo muy 
lamentable: los directores de la educa-
ción de la niñez deben aparecer her-
manaxios, como apóstoles del engran-
decimiento nacional. 
El doctor Ibáñez Viciedo, Presidente 
de la Asociación Nacional de Maestros, 
parece no estar conforme con el crite-
rio del doctor Laguardia, ni, por consi-
guiente, con que sigan perteneciendo 
a la Asociación que él tan merecida-
mente dirige, las cubanas que son hijas 
o esposas de españoles. 
Su carta a "La Noche" dice que él 
acepta que sigan ejerciendo "los maes-
tros que obtengan su ciudadanía cu-
bana." El doctor sabe que esas pobres 
paisanas no pueden obligar a sus pa-
dres o maridos a renunciar a la ciuda-
danía española. Luego, no teniendo de-
recho legal para optar por la nuestra, 
la renuncia del cargo se impondría, y 
ellas se privarían del honor de ser pre-
sididas por mi ilustre amigo; quien de-
be saber que la agitación promovida, 
que los acuerdos de la Junta de Viña-
Ies y otras, no se referían a tales ex-
tra jeros nuevamente maestros, sino 
que •pretendieron despojar de sus aulas 
a nuestras nativas, legalmente en pose-
ción de sus escuelas. 
Para ser consecuente con su criterio, 
el doctor Ibáñez debería proponer se-
parar de la Asociación a las que no ex-
hiban la nueva carta de ciudadanos de 
bus maridos o padres. 
Y termina el culto educador: "So-
mos cubanos antes que maestros." Muy 
bien; entonces no hay apostolado, amor 
a la niñez, dedicación a la cultura mun-
dial, vocación por la enseñanza, ni nin-
guna otra consideración superior al 
paisanaje; lo primero, la patria cuba-
na ; lo accesorio, la grandeza espiritual 
del ser humano; no piensan así los rai-
sioneros, las Hermanas de la Caridad, 
los insignes de la ciencia. Los cubanos 
que educaron niños en el extranjero, y 
los españoles que fundaron aquellas 
escuelas en Cuba, españoles y cubanos 
eran, pero también pedagogos abnega-
dos; como amntes son de sus respecti-
vas patrias los catedráticos de esas Unî  
yersidades extranjeras que educan ni-
ños cubanos. 
El patriotismo, salvo el parecer del 
ilustre doctor, no excluye en los peda-
gogos el cumplimiento del altruista de-
ber para con los niños. 
• # 
Porque no pude responder con mi 
presencia a la especial galante invita-
ción que recibí para las fiestas celebra-
das por la Delegación de Puentes 
Grandes de la Asociación de Depen-
dienltes, quiero trasmitir por este COTl-
ducto mi complacencia al señor Pre-
sidente de la nueva Directiva, don Car-
los Rozas. 
Estas atenciones, estos requerimien-
tos espontáneos y afectuosos, me com-
pensan sobradamente de la injusticia 
y de la mala intención de conterrá-
neos y condiscípulos, y confirman la 
gran verdad de que menos le quieren a 
uno en la calle de su residencia, que 
del otro lado de 'los mares. 
Esto de que, allí donde se ha nacido, 
se ha envejecido luchando por el bien 
de la patria y por los derechos y las 
necesidades ajenas, manos que hemos 
tenido por hermanas, jamás escriban 
nuestro apellido sino para tratar de 
infamarlo de algún modo, haría des-
esperar de los hombres y de la vida, 
si por otra parte no nos enaltecieran, 
no ya los 'humildes dependientes do 
Puentes Grandes, sino altísimas perso-
nalidades de otras tierras. 
De veras que los cubanos nos trata-
mos mal. Cuando mi pobre madre mu-
rió, y de todos los rincones del país, y 
de Europa y Estados Unidos, lo® raen-
sajes dé simpatía me llegaron, un pe-
riódico de mi pueblo dió la noticia, sin 
decir siquiera que la virtuosa mujer 
era mi madre. ¡ Y cuidado, que yo ha-
bía querido mucho a la familia de mi 
"colega," y había cargado en hombros 
el cadáver del padre de mi "colega," 
despidiendo hondamente conmovido el 
duelo! 
¿Verdad que no valdría la pena 
de vivir esta vida, si cuando los paisa-
nos y amgios nos tratan así, los extra-
ños no nos honraran y enaltecieran? 
Manuel Bueno, renombrado perio-
dista español, en correspondencia que 
publica "El Día," luego de consignar 
que ama a España, que reconoce las 
virtudes de los españoles y que en to-
das partes, fuera de España, siente la 
nostalgia del viejo solar, dice cosas du-
ras. 
¿Exageración? Xo digo que no. 
¿Pintura demasiado recargada, juicio 
harto severo, abultamiento de los pro-
pios defectos, en ansia de una rectifi-
cación y de una orientación más cuer-
das ? Creo que sí. 
Pero anoto este hecho, porque cuan-
do yo digo mil veces menos de mi pue-
blo a mis lectores de allende el Océano, 
ponen el grito en el cielo los mismos 
que leen estos párrafos de Manuel Bue-
no con delectación y regocijo. 
Dígase que España es país de chulas 
y toreros, colmena de clérigos y feudo 
de militarotes, y algunos paisanos míos 
batirán palmas. Hablemos de los ga-
llos, de los fraudes oficinescos, de los 
vagos y los matones, de estos ayunta-
mientos de ignaros y de estos partidos 
de codiciosos, y fruncirán las cejas y 
nos enseñarán los puños. 
Por el contrario: hay paisanos He 
Manuel Bueno que se desgañitan pre-
gonando ncestros defectos, desacredi-
tando nuestras costumbres y comba-
tiendo a nuestros gobernantes. Dicen 
las crueles cosas de nuestros hombres 
públicos. Fiscales severos, no perdo-
nan, ni un error del gobernante, ni una 
interjección del pasional patriotero. 
Poro, digamos que en España hay mu-
cho que reformar, muchos progresos 
que establecer, muchos vicios atávicos 
que extirpar, sin desconocer la hidal-
guía de la raza, la serie inmensa de 
glorias nacionales de todos los tiempos, 
ia sobriedad y el valor de aquel pue-
blo y el espíritu de justicia de sus vie-
jas instituciones, pidamos renovación 
o ataquemos a cualquiera de sus or-
ganizaciones •colectivas: la monarquía, 
el servicio militar, la política, y tam-
bién nos enseñarán los puños, cuando 
no apele alguno al recurso miserable 
de la injuria anónima. 
En fin: somos la misma familia, con 
idéntica educación cívica. 
Pero si por ese inconveniente no ha-
bíamos de decir la verdad los periodis-
tas, ni de contarnos de un hemisferio a 
otro lo que hay de grande y lo que hay 
de ruin en nuestras casas, viviríamos 
en un engaño perpetuo y no habría 
que pensar en rectificaciones y acier-
tos futuros, que muchas veces son re-
sultado de la vergüenza que produce 
obrar mal o permanecer estacionarios. 
• 
• * 
Atareado está nuestro Congreso; 
por un lado, obstinado en amnistiar a 
los cúbanísimo« patriotas que han de 
fraudado el Tesoro Nacional; por la 
otra, derúdido a que no sigan ganando 
cincuenta duros de sueldo unas cuantas 
cubanas que por esos campos de Dios 
educan niños, blancos y negros, hijos 
de cubanos y de españoles. 
¡La nacionalización de la escuela! 
¡La cubanización del magisterio!, di-
cen los innovadores. ¿ No sería más no-
ble decir: ¡la honradez acrisolada de 
los que manejan el tesoro nacional? 
J. N. ARAMBURU. 
L a A d u a n a d e S a g u a 
. Sagua la Grande nos llegan noti-
cias respecto de aquella Aduana, que, 
por la importancia que entrañan, no 
solamente para el comercio, sino tam-
bién para la Hacienda, recojemos, es-
perando que las cosas vuelvan a su es-
tado natural. Toda vez que los inte-
reses del Erario y los del comercie-rr; 
completan, es doblemente sensible el 
divorcio que existe allí entre uno y 
otro. Por eso esperamos que la Secre-
taría de Hacienda intervenga inme-
diatamente y de modo eficaz en el asun-
to. 
Otro día publicaremos algunas notas 
que nos envían autorizadas entidades 
del rico comercio de aquella plaza; co-
mercio que siempre ha tenido como 
práctica invariable, dar a la Adminis-
tración cuanto le pertenezca. Y ésta 
debe corresponderle sin dificultades, 
trabas, suspicacias ridiculas, ni lesio-
nes, para el comerciante, fuente inago-
table de la Hacienda y eje de la pro-
ducción y el progreso. Hacer lo con-
trario sería matar la gallina de los hue-
vos de oro, y hacer el mal, por el mal, 
sería una insensatez, que a la larga 
sumaría al descontento y a la protesta 
de aquel sufrido comercio, la protesta 
de los armadores extranjeros que sé 
ven perjudicados en sus intereses. 
Escrito lo que precede, se nos infor-
ma que la Secretaría de Hacienda en-
viará a Sagua, por tiempo indefinido 
a un experto para que asesore en todo 
al actual Administrador de dicha 
Aduana, funcionario ayuno de prácti-
ca, con desconocimiento absoluto de lo 
que es una Aduana y cargado de pre-
juicios, ese propósito de la Hacienda 
es una esperanza dt que cesará de una 
vez la inquina, contra los comerciantes 
de Sagua. Así sea para bien del co-
mercio y de la Hacienda. 
D e l a J u d i c i a l 
¡CUIDADO CON ES01 
José Gutiérrez Cotarelo, vecino de 
Compromiso 1, en Jesús del Monte, de-
nunció que desde el día 24 lo están 
buscando con un revólver para matar-
lo, habiéndose enterado de que el que 
tan mal le quiere, es un tal Jústiz. 
DEPENDIENTE APROVECHADO 
José Bosckf vecino de Estévez 83, 
fué acusado por José Gutiérrez Cotare-
lo, de Compromiso uno, en Jesús del 
Monte, de haberle estafado una cadena 
de oro valuada en $31-80, oro. 
Según Cotarelo, su dependiente se 
apropió de la cadena, por haber reci-
bido orden de ocupársela a María Re-
gla Pedroso, vecina de Barrete 1, en 
la Ceiba, 
DETENIDO 
Ayer tarde fué detenido por el agen-
te Bignardelli, Angel Sánchez Armen-
teros, vecino de Oquendo 18, que se 
hallaba reclamado por hurto. 
LOS ROBOS EN LOS TRENES 
Los agentes comisionados para des-
cubrir a los autores de los robos a los 
F. Carriles Unidos, señores Monfort. 
Calcines, Áimerich y Rodríguez, detu-
vieron ayer a Alejandro Formóse, ve-
cino de Factoría 66 y a Antonio Pu-
de, de Someruelos 37, los cuales per-
tenecen a la gavilla de rateros que ve-
nían realizando robos en los trenes, en 
la Estación Terminal. 
Registrados los domicilios de los acu-
sados, se ocuparon distintos objetos 
pertenecientes a la sustracción. 
POR AMENAZAS 
Carlos Manuel Jústiz, de Acosta 
85, fué detenido por el agente Rodrí-
guez, por ser el autor de los amena-
zas denunciadas por José Cotarelo. 
El detenido negó haberle amenaza-
do, y dice que es amigo del denuncian-
te. 
p a r a P á r v u l o s y N i ñ o s 
Castoria es un substituto inofensiyo del Elixir ParegSrfco, 
Cordiales y Jarabes Calmantes. De gusto agradable. No contiene 
Opio, Morfina, ni ninguna otra substancia narcótica. Destruyo 
las Lombrices j quita la Fiebre. Cura la Diarrea y el Cóiico Yentoeo. 
Alivia los Dolores de la Dentición y cura la Constipación. Regula-
riza el Estómago y los Intestinos, y produce un sueño natural y salu-
dable. Es la Panacea de los Kifios y el Amigo de las Madres. 
«Puedo recomendar de corazón al publico su 
Castoria como remedio para dolencias de los 
niños. Lo he pfobado y lo encuentro ao gran 
valor.» Dr. J. E.Waggoner, Chicago(Ills.) 
«Durante muchos años he recetado su 
Castoria en mi práctica, con gran satisfacción 
para mí y beneficio para mis pacientes.» 
Dr. K- Down, Filadelfia (Pa.) 
L o s n i ñ o s l l o r a n por l a C a s t o r i a d e F l e t c h e r 
THK CXSTÁÜB COHPAST, 77 BTBIUT STREET, KÜETA TORE, E. V. Á. 
A V I S O 
Ha llegado a nuestro conocimiento que por el interior de la Repú-
blica así como por esta Capital andan algunos Agentes interesando má-
quinas de escribir, para reconstruir o reparar a nombre de CHARDBS 
BLASCO & C, y como esto no es cierto, LLAMADOS LA ATENCION del 
público para que no entreguen ninguna máquina para reparar a menos 
que el Agente presente la carta de la casa nue lo acredita como tal. 
C H A R L E S B L A S C O & C O . 
4046 8-20 
¡ L A S M E J O R E S C E R V E Z A S D E L M U N D O ! 
CERVEZAS CLARAS CERVEZAS OSCURAS 
LA TROPICAL. TIVOLI. EXCELSIOR. MUNICH. MALTINA. 
Las cervezas claras a todos convienen. Las oscuras están indicadas princi-
palmente para fas crianderas, los niños, los convalecientos y los ancianos. 
Kueva Fábrioa de Hielo. Propietaria de las ce rvece r í a s . "La Tropical" y "Tivo l i " 
OFICINA CALZADA DE PALATINO. 
D E P A R T A M E N T O : 'La Tropical" 
Teléfono 1-1041 
"Tivoli" 
Teléfono 1-1 038 
H A B A N A 
o7S0 N-l 
N U T R E . — E N G O R D A 
M A L T A Y L U P U L O S A R R A 
CERVEZA AGRADABLE NO ALCOHOLICA 
0 0 c « n * . i ^ o m m m " t : ^ " " * 
A G U A D E C O L O N I A 
P R E P A R A D A : ; 
c o n [ g s E S E N C I A S 
H i é l D o c t o r J O H N S O N : m a s 
4= 
EXOÜISITA PARA EL BAÑO Y EL PAÑUELO 
De venta-.Droguería JOHNSON, Obispo 30 esq. a Aguiar 
3799 N-l 
P A R A E S T E R M I N A R C O N T O D A S E G U R I D A D L O S 
Vicios e Impurezas de la Sangre adquiridos o heredita-
rios, basta solamente el = 
J A R A B E D E P U R A T I V O 
DEL. Dr. J. GARDANO ESCROFULAS, INFARTOS, MANIFESTACIONES SIFILITICAS. 
LUPUS O TINA PELADA. 
BELASCOA1N NUMERO 117 Y BOTICAS DE CREDITO 
C A J A S » e H I E R R O » P R U E B A de F U E G O 
SE VENDEN AL CONTADO, A PLAZOS Y EN ALQUILER. 
L A L U C H A , M U E B L E R I A . G A L I A N O 1 2 5 
C 402S alt. 6-19 
NO BASTA COMER PARA ENGORDAR Su estomago 
no asimila blea, 
N O P I E R D A X I E l M P O 
T O M E E L V I N O P E P T O N A B A R N E T 
ASIMILABLE SIN DIGESTION 
UNA copita CQOiVAue A 20 gbamos de carne. Droguería Sarra y Farmacia». 
"EL ALMENDARES 55 O B I S P P 5 4 . C a s i e s q u i n a a G o m p o s t e l a . 
Sistema moderno de reconocer 
la vista. 
Espejuelos perfectos, cristales 
de primera. 
1 
E x á m e n perfecto 
SI DESEA espejuelos buenos, y sobre todo conservar su vista, háganos una visita. El exámen de la vista es 
gratis Nuestros precios tienen por base los que rigen en las dos mejores casas de New York. — 
P I D A C A T A L O G O 
" E L A L M E N D A R E S " - O B I S P O 5 4 . 
9.N 
ü i u r i ü a<ó i u m a r í f i C i 
N 0 \ iî lvibivî  é cié 
S e n s i b l e a c c i d e n t e 
^odas, 2». 
Ai en<i«!nld̂ n• un reverbero la señora 
María Gouzál̂ , hizo explosión, prea-
diéndole' ñ\cgú al vestido. 
Aicudió en sn auxilio su esposo, el 
señor Fornando L6pel Mijares, a 
quien también se le iucendiaroii .sus 
ropas, sin lograr apagar las do su es-
posa. 
A .los gritos de auxilio qoe daban 
ambos, a-cudifMon varios vecinos, los 
que después de grandes esfuerzos lo-
graron .extinguir las llamas. 
El estado de los dos es gravísimo. 
Témese por la vida de la señora 
María González. 
El hecho ha causado general senti-
miento por gozar los heridos de esti-
mación v respeto en Rodas. 
EL OORRESPONSAL. 
^ i » y mmi 
O b r e r o q u e m a d o 
Placetas, 26. 
En la fundición del central "Z.i-
za?' se volcó un crisol que contenía 
bronce derretido, produciendo que-
maduras al joven Pedro Massó. 
El paciente fué trasladado, en gra-
ve espado, a esta villa, donde le prac-
ticaron la primera cura los doctores 
Fusté y Pefaur. 
EL OORRî PONiSAL. 
SMiala 
de los BotDlnvü. OMMÉMdli Jareólo,51.'Opiata Siempre t !a venta en la Farmoola M Or. MaaiMl Johnson. HA mrrado i ou-os, lo onrarft & nataCL Bflga IB pmeba. ŝ»cK. «flan ptatáo» JOOT cTt̂ í 
BA 
F A H N E S T O G K 
ESTABLECIDA 1827. 
RRME HASTA HOY Y SIN 
WVAL PARA LA EXTIRPACION 
DE LAS LOMBRICES, EN LOS 
NIÑOS Y ADULTOS. 
i B. A. FAHNESTOCK CO. 
Ptttsburgh, Pa. E. U. de A. 
venta en todas las drogueríasj 
y farmacias. 
y Grajeas de Gibert 
AFECCIONES SIFILÍTICAS 
. . VICIOS DE LA SANARE • Productos Terdaderos fácilmente tolerados] por el estomago y los Intestinos. Ix'Jtme tu Flrmti dil 
ITQIBERTraa DOUTIQNY. ruiuutlH, Prescritos por los primeros tkéiieos. 
MacONFICSK O» LA» IMITACIONK* 
t̂wswnuy. Mtunm-t.irrrrrs. Piar*. 
Enriquece la sangre 
Fortalece los nervios 
Abre el apetito 
Ayuda la digestión 
Disipa la lasitud del cuerpo 
y del cerebro 
Aliviará i Vd. y le con-
serrará fuerte. 
Después de las 
Enfermedades 
En totfu tes Farmmfm 
srr. 
EN E L CIRCULO CATOLICO 
La velada del lunes 
En los «tpacáosoa salones <M 
Címilo Católico .eíe-otuóse e\ jasado 
•limes la velada literaria airtíslico-
imisioal con (|iie esta prestigioea so-
I oiodaid obwMiina uiiensualmente a sais 
numerosos asociados. 
Podemos ílecir sin miedo a exage-
rar qua lia sido una de las fiestas 
más heitrrsosas que ha ofífeeido el 
Círculo. 
Comienzó por el preludio de "El 
Anillo de Hi-eírro", ejecutado magis-
tralmente poir la señora Rosaura 
Fresnedo y mi esposo el señor José 
Blanco De estos afrtásta solo pode-
mios dteeir que fueron 11 aunados a es-
cena en varrioa números más de su 
escogido repertorio. 
Eil señotr Vicente lia Finesa fué ova-
cionado al ejecutaír el gra.n solo de 
violín que tenía a su cargo y tuvo 
f|U'p repetir. 
Los señores José M Gril y José 
Ferrándiiz que declamaron respectí-
varaente los monólogos "Tratado de 
TTirba.nndad" y "Al Mar" quedaron 
ItMMÉdnM y obtuvieron mierecidoo 
aplausos. 
Al finalizar ¡la pnimiera parte se pu-
so en escena el di»pairate cómico en 
un acto "El Unico espíritu", deseím-
peñado por los señores J. Gil, P. Her-
nández, A. Fernán diez. P. Argiielles, 
S. Estapé y S. Gil, quienes quedaron 
a la altura de 1A fama conquistada, en 
aiiiteriores veladas: fueron celebradí-
simios. 
Y. por último, se dió término a 
fiesta tan grata con la ohistosa conme-
dia en un acto "El sueño dorado", 
que con maestría suprema llevaron a 
escena las señoritas Carmen Coloími-
nas, Oarmeoi Pérez y Thila Colomiinas 
y los señorea J. M. Gil, J. Arguelles 
y A. Fernánder., los cuales cosecharon 
la ovación mñs granide de la noelie, 
pues estuvieron felicísimos en el de-
senDpeño de su eocmeítido. 
La concurencia, somo siennfpre SÍG-
lecta y numierosísitaia 
He afluí algunos nombres: 
En primer'. término debo citar la 
brillante re-oresentación d'e la Delecra-
ción de señoras y señoritas del "Ba-
rrio do Atarés: señoras: Rosa Mim, 
PH'íesidenitie, señorita Mercedes Mira, 
Secretaria, y las vocales: R'eñoritas 
Zoila y Celia Valdés Barrera, Caridad 
García, Jovita Ramos, Manuela Ber-
-̂ nl-es, y señora Josefina García de 
Fajo 
He aquí algunos nombres más que 
pudimos anoltar: 
Señoritas: María Tferesa Gaitiérrez, 
Ana INFara y Margarita Iturrió, 31er-
ceides CabaHero, Ofelia de ]\IonteveTS 
de, Lolita Valdés Barrena, Carmten 
Montesinos, Berta y Raquelita Ca-
brera, Chea y Celia Pacheco, Carmita 
Stee'g'ers, Pilar Peniehet, Ch-eché y 
Pilar Rosainz, Alaría, Tetté y Conchi-
ta Cuadrado, Carolina. Lola y Luisa 
Acosta, Conchita y Milagros f alvo. 
Catnmencálta Pérez, Carmita. y Tula 
Coflommas, Maruja Solifíy>, María de 
Jesús Izquierdo, Rosa Camies, Camne-
lima Marín, Encarnita y AmaJia del 
Haya, América Candela. Concepción 
.ftoíedald y Asunción Maciá, Leonor 
Lancís, María Luisa y Esp̂ eranza Díaz 
Amtérî a Viña, Carmen Casaigran, 
María Dolores Novoa, María y Lour-
des Mora, Basilia y Ramona Granda„ 
r̂a.ría Regla mm, Adela Revesado, 
María Baste. 
Sólo nos resta dar nuestra más 
cumplida, enhorabuena a la Directiva 
de Iban prestigiosa institución que ha 
sabMo elegir "Sección de Recreo y 
Adortie" tan entusiasta y activa que 
nos oftie«ci© tan hermosas fiestas. 
H. 
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Cuanoo oí río tuen», agua lleva, dice el 
refrán. Por eso creo de buena fe cuando 
oigo decir que Colomlna» tiene en San 
Rafael nQm. 32 la mejor fotografía de la 
Habana. 
E . P . D . 
BI* SEÑOR 
J o s é F e r n á n d e z O r d o ñ e z 
Vicepresidente de este Círculo 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para las cuatro de la tarde 
del día de hoy, el Presidente que suscribe, ruega a la 
Junta Directiva y socios del expresado Círculo, se sir-
van concurrir a la casa mortuoria Línea esquina a 6, 
Villa Lusana, Vedado, para acompañar el cadáver al 
Cementerio de Colón. 
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EN EL SUPREMO 
SEÑAL.UriKXTOB PAE-A HOY 
Sala de lo Criminal 
Inirarción de ley.-r-'Raui'óu Ifedó]i 
Femánidez, por hiurto de materia! 
postal.—Audiencia de la Habana.— 
Ponente: Sr. Ferrer y Pieabia. Fis-
cal: !Sr. Bidegaray. L̂etrado: Si*. Gu-
tiérrez de Celis. 
Infracción de ley.—Enrique Pas-
cual Quirola, por infracción del Códi-
go Postal.—Andiencia de la Habana. 
—Ponente: Sr. Avellanal. Fiscal: so-
ñor Bidegaray. luetrado: Sr. Roig. 
Infracción de ley.—Ignacio Soler 
Martínez, por estafa.—'Audiencia de 
la Habana.—Ponente: Sr. Outiérrez 
Quirós.—Fiscal: iSr. Bidegaray. Le-
trado: Sr. A guiar. 
Quebrantamiento de forma e in-
iracción de ley.—•Tiburcio Pérez Cas-
tañeda contra Emilio Carrera, por es-
tafa.—Audiencia de la Habana.—Po-
nente : Sr. Cabarrocas. Fiscal: Sr. Fi-
onieredo. 'Letrado: Sr. Viondi. 
C. 4086 
F A B B I C A D E C O R O N A S F U N E B R E S 
D E R O S y C a . 
S o l n ú m e r o 7 0 - T e l é f o a o A-J5121 - H a b a n a 
EN LA AUDIENCIA 
La causa contra Charles Aguirre 
Ante la Sala Primera de lo Crimi-
nal se celebró ayer ¿1 juicio oral de 
la causa seguida contra el señor Ohar-
los Aguirre, ex-Jefe de Policía de es-
ta ciudad, por tres delitos de dosobe-
clieucia, en virtud de la acusación for-
mulada por Teodoro Ursino, Angel 
Gómez y Romua.ldo Alonso. 
El ^preséntame do la parte acusa-
dora interesó para Aguirre las penas 
de once años y un día de inhabilita-
ción y 2,500 pesetas de multa por ca-
da mío de dichos delitots. 
La defensa, a eargo ddl Ledo. Ores-
Juicios orajes 
También se celebraron ayer en la 
Audiencia los juicios de las causas 
contra José Rico Quintana, por rap-
to; contra Victoriano Senra Ccndón, 
por estafa, y contra Jesús Hernán-
dez Lassus, por usurpación de funcio-
nes. 
Bl Fiscal interesó para el primero 
un año, 8 meses y 21 días de prisimi 
y para el segundo seis meses de arros-
to. Senra se conformó con la pena. 
En cuanto a Hernáudez, retiró la 
acusación el Fiscal después de practi-
cad as Jas pruebas. 
De la Fiscalía 
El Sr. Fiscal ha formulado cono!'i 
sioues interesando la. imposición de 
las siguientes penas: 
Cuatro meses y un dia de arresto 
para Juan Alsina, ¡por estafa. 
Dos años y cuatro meses de prisión 
para José Hiuojosa, por atentado. 
Ocho años y un día de (presidio pa-
ra Cristóbal Armenteros, por robo. 
Once años y un día de inhabilita-
ción para Rafael Domínguez, ipor pre-
varicación, 
Y tres años, cuatro meses y un día 
de prisión para Emilio Campos, por 
lesiones. 
Sentencias 
Se han dictado las siguientes: 
Absolviendo a, Luis Barcerma en 
causa por disparo. 
Absolviendo a Florencio Valiente 
Socarras en causa por disparo. 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
Sala Primera 
Juicio oral de la causa contra Do-
mingo Martínez, por lesiones.—.De-
fensor: Sr. ÍDemcstre. 
—Contra Juan López, por cohecho. 
—'Defensor: Sr. Demestre. 
—Contra Julián Martínez por co-
heciho.—(Defensor: Sr. Eeay. 
Sala Segunda 
Contra Octavio Smirez, por rapto. 
—Contra Manel Baldo y Honorato 
del Portillo, por lesiones.—Defenso-
res: Sres. Echarte y Vivancos. 
—'Contra Andrés Patiño, por hurto. 
—Defensor: Sr. Mármol. 
Sala Tercera 
Contra José Alfonso, por rapio:— 
Defensor: Sr. Lombard. 
—Contra Ildefonso Bosque, por le-
siones.—'Defensor: Sr. iCastañeda. 
—Contra Emilio Provenza, por ro-
bo.—Defensor: de oficio. 
Sala de lo Civil 
La vistas señaladas en esta Sala, 
para hoy, son las siguientes: 
Juzgado del Sur.—Hijos do J. San-
tamarina contra Huston Contracting 
Compauy, sobre pesos.—-Menor cuan-
tía.—Ponente: Sr. Plazaola, Letra-
dos: Sres. Mendoza y Solorzano. Pro-
curadores: Sres. Zayas y Pereira. 
Juzgado del Este.—Gumersindo L. 
Atalay contra Simona Gómez y otra, 
sobre pesos.—.Menor cuantía. — Po-
nente: Sr. Nieto. Letrado: Sr. Her-
nández Oartaya. Procuradores: seño-
res Tariche y Granados. 
Juzgado de Marianao.—Yíetor Ro-
dríguez contra Tomás Campos, sobre 
pesos.—'Ponente: Sr. Trelles. Letra-
do: Sr. Iglesias, Procuradores: seño-
res Hernández y Brito. 
Juzgado del Sur.—Testimonio de 
lugar del ejecutivo, por Antonio Ro-
dríguez contra Osear Regleire, sobro 
pesos.—TJn efecto. — Ponente: señor 
Plazaola. Letrado: Sr. Lóipez. Procu-
rador: Sr. Roca. 
Notificaciones 
Tienen notificaciones en la Sala de 
lo Civil, hoy, las personas siguien-
tes: 
Letrados. — Salvador Aeosta, Ale-
xauder Kent, J. I. de la Torre, Juan 
Souza Jorge A. Belt y Gabriel M. Ri-
vero. 
Procuradores, — Zayas, Stniling, 
Leanés. Giner, Granados, Pereira' 
Toscano, Zalba, Th'az, Llama, Daumy 
y Llanusa. 
Mandatarios y partes. — Francis -o 
Q Quirós, Gutstavo Casullas, Juan 
Vázquez José de los Santos Arrnlal, 
JuiiB Mariano Espinosa, Evaristo R. 
Abasea.1, Franciscc Cueva, Rafael Vé-
lez, Leonor Riella, Arturo Angulo, 
Jfi^ Juárez, Í!Ík¿üü4̂ A^L £ 
NO TENGA CANAS. 
Ud. no tiene que estar canoso cuando «a 
edad no lo justifica. Nadie admira 1« 
calvicie, ni en hombres ni en mujerci. 
Las canas no son elegantes—Ud. puede 
conservar su pelo en su estado natural, 
usnndo la Pieparacion de Hav para la 
S a l u d D e l 
C a b e l l o 
Esta preparación devuelve el colof 
natural al pelo desteñido y canoso. 
Evita la calvicie, proporciona un â 9" 
rrollo nbundante de cabello hermoso. Por 
su propio bienestar, y por el de las personas 
queridas, use esta preparación. 
Su proveedor vende este producto. 
Compre una botella hoy. 




Cura de I á 5 dia» la 
ieaorrcola. Goaonea. Esparraa-
OriBa, Florea Blanca»» y tod» 
•lase" de flujos, por .«aligue» 
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X a e m a n c i p a c i ó n b a l a m u i e r 
HLo que 6ic(t ^Up ^ar0|a 
I Ahí va! I ahí va 1 
|Paso franco! 
¡Que va a pasar Pío Baroja! 
Va a pasar el inmenso novelista con 
jn artículo abracadabrante. 
Se trata de La emancipación de la 
mujer (de la mujer española, que, se-
gún él, no está emancipada.) 
El autor de La Busca las gasta así. 
Y como "las cosas" de Pío son tan 
pintorescas, vamos a ver cómo diablos 
se las arreglaría él para emancipar a 
la mujer española. 
Lo primero es filosofar un poco... 
a su manera. El filósofo Pío nos da, 
sentenciosa y profundamente, la noti-
cia de que antiguamente los hombres 
se dedicaban a la guerra, a la caza y al 
pastoreo. 
Nos dice después que ya se acaba-
ron la caza y el pastoreo, y que la gue-
rra se acabará pronto... (¡Ya escam-
pa!) 
¿Y por qué dice todo esto? ¡Ahí 
porque habiéndose acabado la caza y el 
pastoreo ( y estando a punto de aca-
barse la guerra) ya la mujer puede 
igualarse al hombre... (No le veo la 
tostada... pero, en fin, cuando Pío lo 
dice...) 
• • • 
A C T O SEGUNDO.—Pío nos coloca en 
seguida una buena dosis de erudición 
barata... 
*' En los pueblos venidos del Irán... 
(¡qué bonito y qué cursi) el amo el 
señor, tenía una palabra: arya. Es-
te golpecito de erudición nos lo ofre-
ce gratuitamente para convencernos de 
que antiguamente había tres clases de 
hombres, a saber: amos, esclavos e his-
triones. .. Esto por si no lo sabía-
mos. 
¡ Y ahora viene lo gordo!... 
"Si se examina en qué condiciones 
germinó el cristianismo y vivió el ju-
daismo en Roma durante siglos, se com-
prende que su moral sea una moral de 
humildesj; de esclavos, no de señores." 
"El cristianismo y el judaismo no 
eran las religiones de los perseguidos, 
a quienes consideraban los romanos 
Marco y Aurelio y Tácito, entre ellos, 
como gente vil, como enemigos del Im-
perio y hasta de la humanidad. 
"Era lógico que en estas agrupacio-
nes de judíos, que habitaban los más 
bajos suburbios romanos, las cuevas, 
los ghettos ,las leprosarías, fermenta-
ra un odio profundo contra el sano, 
contra el inteligente, contra el señor." 
Alto allá, amiguito; yo le tolero sus 
pedantescas y hueras filosofías, y has-
ta sus ridiculas y pretensiosas erudi-
ciones; pero disparates y falsedades de 
ese calibre, no. 
Eso no puede pasar ni en las co-
lumnas de Nuevo Mundo. 
Usted, señor dou Pío, podrá escri-
bir novelas inaguantables, podrá cons-
truir una prosa insulsa e indigesta; 
eso, allá usted con sus lectores; pero 
cuando hable del cristianismo, haga el 
favor de enterarse primero de lo más 
elemental, siquiera. Porque lo que se 
descubre en su artículo es la misma 
petulante ignorancia del famoso dqm-
irave (que es hablar de lo que no se 
sabe.) 
i Válgame Dios! ¡ y que un señor de-
mócrata del siglo XX que se tiene por 
intelectual y europeo... se venga a es-
tas alturas hablando con un tonillo 
despreciativo del cristianismo "porque 
fué la religión de los humildes y de 
los perseguidos"!... 
* * * 
No sé cómo me atrevería yo a hacer-
le algunas ligeras indicaciones a ese 
emancipador de la mujer, tan ilustra-
do y erudito. 
Porque, la verdad, quisiera aconse-
jarle que leyera un poco cualquiera 
historia del cristianismo para que se 
enterara de que, en efecto, la religión 
de Cristo floreció primero entre los hu-
mildes... pero no para abatirlos ni 
para fomentar odios, sino para en-
grandecerlos, para hacer de los escla-
vos hombres libres, y de los miserables, 
hombres grandes y redimidos por el 
amor. El cristianismo floreció prime-
ro entre los humildes; pero luego se ex-
tendió por todo el Imperio romano, 
por todo el mundo, y la cruz subió 
hasta la corona de los reyes, no para 
hacer de los poderosos tiranos y dés-
potas, sino para humillar la cerviz de 
los soberbios y fundar la única igual-
dad que ha podido existir en la tierra. 
¿De dónde ha sacado el famoso 
emancipador eso de que "en aquellas 
agrupaciones de judíos de la Iglesia 
primitiva fermentara el odio contra el 
sano y el inteligente?" 
I Si lo que allí fermentó fué el amor 
del sano y del inteligente hacia el dé-
bil y el enfermo! ¡Si era todos como 
un solo corazón y una sola alma!... 
iQué lástima que una inteligencia 
tan privilegiada como la de don Pío, 
esté tan en limpio de las cosas más ele-
mentales ! 
• * * 
Y vamos al acto tercero. 
Don Pío nos suelta a boca de jarro 
esta tremenda afirmación: 
"La idea de la esclavitud es el fun-
damento de la moral religiosa femeni* 
na." 
¡Hombre, no; que ha tomado usted 
el rábano por las hojas! 
¿Pues no dice el pedazo de emanci-
pador que a cada paso en los rezos no 
oye más que hablar de cadenas, de es-
clavitud, de espinas y de dolor? 
Este hombre ha oído campanas y no 
sebo dónde. 
Contra mi voluntad tengo que vol-
ver a recomendarle que se tome la nw-
lestia de leer, no ya la historia del ca-
tolicismo, sino la universal de César 
Cantú o cualquier historia de España. 
Que vea lo que era la mujer antea 
d-3 Cristo; que vea lo que fué después 
en la caballeresca y cristiana Europa; 
los sentimientos que el Evangelio incul-
có en los corazones cristianos para con 
la mujer llegaron a constituir un ver-
dadero culto de respeto, de vasallaje, 
de consideración... ¡ Pero si eso lo sa-
be todo el mundo, menos Pío Baroja I 
• • • 
Y llegamos al cuarto y último acto, 
que es un final de drama; porque el 
señor Baroja, olvidándose precisamen-
te de que vive en un pueblo cristiano, 
donde, por la gracia de Dios, se tiene 
para con las damas esos sentimientos 
de respeto y de caballerosidad que en-
seña el cristianismo, se desata en un 
torrente de insultos y groserías incali-
ficables, impropias de un hombre me-
dianamente educado, contra las damas 
católicas españolas. 
Los insultos de Pío Baroja son tan 
enormes, que no se pueden estampar en 
estas páginas ni aun para refutarlos. 
Las nobles damas vascongadas han 
protestado con justicia, dirigiendo 
enérgicos telegramas al director de 
Nuevo Mundo, que es el periódico don-
de se ha publicado el artículo de Ba-
roja. 
El director ha contestado aseguran-
do que no volverá a publicar en dicha 
revista artículos de Baroja, "siendo 
el primero en lamentar lo ocurrido.'' 
Es tristísimo que la mal entendida 
^ U ^ r e s o 6 d V e r a n e o 
Me voila, lector amable. 
Soy en Espagne otra vez, 
después de darme una tournée 
por l'Europe civillsée. 
Me voila en el compromiso 
de hacer en un dos por trea 
una crónica de blague, 
de la semana dernlere. 
i Hacer crónicas! Helas! 
;Y de España! Quel malheur! 
¡Y cómicas! Saprlstl! 
¡Y en verso además! Parblen 
¡Ay, cómo pasa le temps! 
Me parece que fué ayer, 
y hace un mes que vine a France. 
Mon Dieu de la France, ¡qué mes! 
¡Qué playa la de Blarrltz, 
y qué hotel el du Raíais, 
y qué baccarrat charmant, 
cuando abatía con neuf! 
Y, sobre todo, qué da mes, 
llamadas detmhmondaines, 
porque hacen que medio mundo 
ande allí siempre de tete. 
Pues, ¿y Truville y DauvllleT 
¡Oh, qué playas y qué hotels, 
y qué bacarrat charmant, 
cuando no oe echan la clefl 
Y, sobre todo, ¡qué dames, 
qué sombreros, qué toilettes! 
Y con las medias caladas, 
y el traje abierto jqué fraiohesl 
Y qué confort y qué modo 
do darle a uno de comer: 
dos huevos por quince francos, 
tres no más por un café, 
veintitrés por un lenguado 
y cinco por una peche 
(que illaman melocotón 
en el suelo aragonés.) 
Ya estamos en esta España 
tan atrasada (arrlérée), 
que con mil quinientos francos 
se puede vivir un mes. 
¿Qué voy a decir de España? 
Es necesario, mon Dleu, 
que pasen algunos días 
para ver sus neuveautes. 
Hoy por hoy no se parole 
cómo pueden comprender 
de l'Espagne et le Maroc; 
pero yo me enteraré 
de si monsieur Petit-Pompo 
se corta al fin la collette; 
de si amaina o no transige 
monsieur García Pressé. 
Y si se ha mancomunado 
monsieur Montero Rlviéres, 
y como el chef del Gobierno 
es quien lo puede saber, 
me voy a ver ahora mismo 
al conde de Rome-impaires. 
Carlos Luis de Cuenca. 
Kn preten6ienle 
¿Está el ministro? 
—¡Sí, señor; pero no está visible. 
—iSiempre me dice usted lo mismo. 
| Bah! La primera vez me traeré un 
microscopio. 
¡NO iSE FÜETXE QUEJAR! 
—Esta dentadura que me puso us-
ted ayer me hace daño. 
— l̂Ah! Señora, están tan bien he-
chas esas muelas, que hasta duelen. 
Magnífica toilette de gasa blanca y negra, propia para teatro o solrée. 
libertad de la prensa permita esos des-
manes, y que en periódicos de gran cir-
culación que con frecuencia vemos en 
las casas de las personas más cristia-
nas, se estampen enormidades de tan 
funesto alcance, sin que el director del 
periódico pueda hacer otra cosa que 
lamentarlo... después que el daño se 
ha hecho. 
Por lo demás, el emancipador de i a 
'mujer se ha lucido. El mismo se ha 
colocado en la picota, y en una actitud 
poco envidiable en verdad. 
Las damas ofendidas protestan: 
unas piden t ectificación; otras, inúá 
piadosas, imploran perdón para el 
atrevido articulista. 
(De "La Lectura Dominical.") 
X C n a n o t a 6 e c o l o r 
Nunca se podrá aplicar mejor este i 
epígrafe que al recopilar eu algunas ' 
líneas las impresiones recibidas en 
Bianits. 
La moda de las túnicas de distinto 
color que el de la falda ha servido 
de base para que las elegantes se pon-
gan con las faldas blancas abrigos'de 
colores vivos y brillantes. 
En estos momentos las playas pa-
recen esmaltadas de grandes flores 
multicolor, dominando los rojos, ver-
des y malvas. 
El tono cuero tiene también mu-
chas partidarias; otras prefieren el 
gris "fumée." Generalmente la pre-
dilección por un color determinado 
depende del cutis y del pelo de cada 
una, puesto que lo principal para re-
sultar elegante es que haya una per-
fecta armonía dentro de los contras-
tes más viodentos e inesperados. En-
tre los gabanes que hemos visto, los 
"suitters" son los más elegantes por-
que prestan a la figura un encanto 
extraondinario y una flexibilidad de-
liciosa. 
Sus formas son tan distintas como 
su colorido: los hay rectos, abrocha-
dos en el centro y sin cuello; otros, 
con cuello vuelto, se abrocan en el 
costado y tienen cinturón, y algu-
nos, de un corte muy original, reco-
gen el vuelo de la espalda con una 
trabilla. Xo negaremos que la pri-
mera vista produce pna impresión 
de sorpresa; preo luego se va uno 
habituando y concluye por encon-
trar la nota pintoresca. 
Para que las lectoras de esta sec-
ción puedan formarse una idea apro-
rimaida de este conjunto, algo carna-
valesco, describiremos algunos de los 
gabanes más originales. 
Uno, de "tricot' de seda malva, con 
el delantero cruzado sobre el lado iz-
quierdo, y guarnecido por ancha 
franja de "tricot" amarillo oro y 
tres botones grandes de nácar obs-
cura. 
Otro del mismo géuero, forma rusa, 
es de color de naranja, con cuello, 
puños, cinturón y una tira recta des-
de el hombro izquierdo hasta el borde 
del abrigo, verde hoja seca. Los bo-
tones son de pasta color de naranja, 
y la hebilla del cinturón, de nácar 
blanca. 
Del mismo estilo había varios en 
verde y blanco, verd*1 y negro, mora-
do y malva, naranja y blanco, etc. 
También vimos algunos de punto 
de lana y seda, mezclando dos tonos 
bien opuestos entre sí (porque si no 
ya no tiene gracia,) y oíros de un ge-
nero parecido a "ennrmouse'' de 
seda; pero en lana, y de formas va-
riadísimas. 
Uno, color de lacre, con cuello ma-
rinero blanco, parecía hecho de peda-
zos cortados sin orden ni concierto, 
porque en todo el gabán no habia 
dos iguales, y, sin embargo, sentaba 
muy bien. 
Un kimono muy caído de hombros 
exageradamente ancho por el centro 
y de una estrechez inverosómil por 
abajo, con un gran volante de tul 
alrededor del cuello, despertaba la 
admiración general, a pesar de que 
la combinación de tonos era atrevida 
en grado máximo: estaba hecho con 
una tela de rayas anchas, muy an-
chas, color de violeta y paja tosta-
da. 
El último y el único que seguirá 
usándose este invierno próximo, es 
como las capas antiguas, de poco 
vuelo, recogido sobre los brazos por 
medio de cordones, que se sueltan 
cuando se crea conveniente esconder 
las manos debajo. 
Todos ellos están forrados de raso 
blanco. ¿ Puede haber nota de más 
color que un grupo formado por las 
elegantes de Biarritz? 
• A n é c d o t a s 
La princesa Matilde, que había en-
cargado un retrato a un gran pintor, 
iba a su estudio por las mañanas de 
riguroso incógnito. Al atravesar el 
puente de las Artes, oyó una voz lasti-
mera que gritaba: 
—¡ Hermosa y caritativa señora, te-
ned compasión de este pobrecito ciego! 
Era un pobre diablo que, teniendo 
entre sus piernas a un perro, tendía 
una bandejita a los transeúntes. Echó 
la princesa una moneda de plata, y 
pasó. Esta operación se repitió va-
rios días, pero una mañana, ia prin-
cesa, distraída, olvidó la limosna. 
—.¡Cómo!—dijo el mendigo—. ¿La 
princesa olvida hoy a su pobre ciesro? 
Sorprendida la princesa Matilde, se 
detuvo y le pr'igTitó: 
—/. Me conocr-.''. iiat-n homv'ra? 
--•.Mi, sí, señara! Cuando se os ve 
un?». Ten, no se os olvida nunca 
—Pero, ¿cómo podéis saberlo, sien-
do ciego? 
—; Oh, íwñora princesa, el ciego no 
soy yo, sino el pobrecito perro! 
Alejandro Dumas, padre, era inca-
paz de mortificar a un colega monos 
afortunado que él, pero cuando el com-
pañero envidiaba su gloria o se enlris-
tví̂ ía por sus éxitos, sacaba 1as uñas y 
daba un terrible arañazo al envidioso. 
Uno de éstos era el poeta Soumet. 
y durante la representación de una 
de sus obras, vio Dumas, que estaba a 
su lado, que un espectador se había 
dormido. 
—Ved, querido amigo—le dijo—el 
efecto que hacen vuestros versos. 
' Al día siguiente se representaba 
una obra de Dumas, y como Soiunet 
viera otro espectador dormido, se apre-
suró a devolverle su pulla, diciéndole: 
—Ved, querido amigo, el efecto que 
hace vuestra prosa. 
Dumas se encogió de hombros y, 
contestó, señalando al durmiente: 
—Es el mismo de ayer, que todavía 
no ha podido despertarse. 
Un antiguo embajador, que había si-
do uno de los plenipotenciarios en el 
famoso Congreso de Viena, cuenta PU 
sus Memorias una anécdota que escla-
rece el lugar que ocupaban los Roths-
child en aquel entonces. 
Cada Soberano que asistía al Con-
greso era huésped de un miembro emi-
nente de la aristocrafia austriaxia. Uno 
de estos príncipes había dado un ban-
quete, al que habían sido invitados to-
dos los Monarcas y el barón de Roths-
child; pero el banquero no estaba sen-
tado a la misma mesa que los Reyes, 
sino en un sitio inferior. Esto no impi-
dió que cada Soberano se levantara le 
su asiento para ir a saludar al banque-
ro, con la sola excepción del rev de 
Pmsia, que fué más tarde Guillermo I 
de Alemania. 
Alguien se atrevió a preguntarla 
por qué no le había saludado como log 
demás, y respondió: 
—| Ah! i Xo le he saludado ? ¡ Bah I 
Probablemente habrá consistido en que 
soy el único que no 1c debe dinero. 
Entre las naciones, todo estado di 
paz es un proyecto de guerra o una 
tregua para preparar las del porv«« 
nir. 
F O L L E T I N 40 
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[Continúa] 
—Dice usted bien, contestó Lupín. 
Acerqúese. 
Daubrecq se acercó y se puso de rodi-
llas sobre la roca. Lupín lo ató; lue-
go, doblando el cuerpo, sujetó con am-
bas manos uno de los montantes para 
que no oscilara la escalera. 
—Vaya usted bajando, dijo. 
En ei mismo momento sintió un vio-
lento dolor en el hombro. 
—¡Maldito! dijo Lupín agachándose. 
Daubrecq le había dado un navajazo 
por debajo de la nuca, un poco hacia 
la derecha. 
—¡ Ah miserable... miserable!... 
En la obscuridad, adivinó que Dau-
brecq se deshacía de su cuerda, y la 
oyó murmurar: 
¡A quien se le ocurre ser tan estu-
pido!... Mo traes una carta de mis 
primas Rousselot, en la que en seguida 
conocí la letra de la mayor: Adelaida, 
pero que la muy astuta firmó, con el 
nombre de pila de su hermana menor: 
Eufrasia, tanto por desconfianza co-
mo para ponerme sobre aviso. Ya ves 
si He comprendido. .. Entonces, re-
flexionando un poco... ¿Tú eres Ar-
senio Lupín, verdad? el protector de 
Clarisa, el Salvador de Gilbert..; Po-
bre Lupín, te veo en mala situación... 
Doy pocas veces, pero doy de veras. 
Se inclinó hacia el herido y registró 
sus bolsillos: 
—Dame tu revólver. Como tú com-
prenderás, tus amigos no tardarán en 
ver que no soy su jefe, y tratarán de 
retenerme... Y, como no dispongo de 
muchas fuerzas, una bala o dos... 
Adiós, Lupín ¡ nos veremos en el otro 
mundo. Tómame allí un cuarto con 
todo el confort moderno... Adiós, Lu-
pín Y, muchas gracias, hombre: sin 
ti no sé vo qué habría sido de mí pues 
el'marqués iba de veras. Tendré mu-
cho placer en verme de nuevo cara a 
cara con él. 
Daubrecq había terminado sus pre-
parativos. Silbó de nuevo. Le contes-
taron de la barca: 
Aquí estoy, dijo, 
Haciendo un supremo esfuerzo, Lu-
pín tendió el brazo para detenerle. Pe-
ro sólo el vacío encontró. Quiso gri-
tar, avisar a sus cómplices: su voz se 
estranguló en su garganta. 
Haciendo un supremo esfuerzo, Lu-
pín tendió el brazo para detenerle. Pe-
ro sólo el vacío encontró. Quiso gri-
tar, avisar a sus cómplices: su voz se 
estranguló en su garganta. 
Sentía indecible entumecimiento de 
todo su ser. Sus sienes zumbaban. 
De repente, gritos, abajo, una deto-
nación. Luego otra, a la que siguió 
una risotada de triunfo. Y quejidos 
de mujer, gemidos. 
Y, poco después, dos detonaciones 
máá. 
Lupín pensó en Clarisa, herida, 
muerta quizá; en Daubrecq, que huía 
victorioso, en Albufex, en el tapón de 
cristal, del que uno a otro de los ad-
versarios iba a apoderasse, sin que na-
die pudiera oponerse a ello. Después, 
una brusca visión le mostró al señor de 
Tancaville, cayendo con su amada. Y 
murmuró varias veces: 
• —Clarisa... Clarisa... Gilbert. 
Un gran silencio se hizo en él, una 
paz infinita le penetró, y, sin rebelión 
alguna, tenía la impresión de que su 
cuerpo, extenuado, al que ya nada su-
jetaba, rodaba hasta la orilla misma 
de la roca, hacia el abismo... 
IX 
EN LAS TINIEBLAS 
Un cuarto de hotel, en Amieus... 
Por primera vez, Arsenio Lupín se da 
cuenta de que existe. A su cabecera 
está Clarisa, y también Le Ballu. 
Ambos conversan, y Lupín, sin abrir 
las ojos, escucha. Sabe que han temi-
do por su vida, pero que ya está fue-
ra de peligro. Luego, en el transcurso 
de la conversación, recoge ciertas pa-
labras que le revelan lo ocurrido du-
rante la noche trágica de Mortepierre, 
el descendimiento de Daubrecq, el 
azoramiento de los cómplices, al ver 
a otro que no es el patrón, lo cual da 
motivo a una corta lucha; Clarisa que 
se agarra a Daubercq, y es herida de 
un balazo, en un hombro; Daubercq 
salía a tierra; Grognard que hace dos 
disparos de revólver y que echa a co-
rrer en persecución del diputado; Le 
Ballu que sube la escalera y encuentra 
desmayado a su patrón. 
Y, la verdad, explican Le Ballu, me 
praegunto aún cómo no rodó. Había, 
sí, una especia de hueco en aquel sitio, 
pero estaba en pendiente, y fué menes-
ter que, aun medio muerto como estâ  
ba, se agarrara con ambas míanos, j Ca-
nastos, ya era tiempo! 
Lmpin escucha, a*JUftlva d̂ esperada-
mente. Reúne sus írisrzasi :>?;.ra oir las 
palabras y COM; ' ad arlas, ?s>ro, de re-
pente, una frase terrible éíi pronuncia-
da : Clarisa, llorando, habla de los die-
ciocho días que acaban de transcurrir 
dieciocho días más perdidos para la 
salvación de Gilbert. 
¡ Dieciocho días! Esta cifra espanta 
a Lupin. Piensa que ya se acabó todo, 
que no podrá restablecerse y continuar 
Ja lucha y que Gilbert y Vaucheray 
•morirán... Su cerebro se le escapa. De 
nuevo la fiebre, de nuevo el delirio. 
Y siguieron más días. Acaso sea ésta 
,'la época de su vida de la que cou más 
horror habla Lupin. Conservaba la su-
ficiente conciencia, y tenía aninutos lo 
bacante lúcidos para dairse cuenta 
exacta de la situación. Pero no podía 
/coordinar sus ideas, seguir un razona-
miento, e indicar a sus amigos tal lí-
nea de conducta, o prohibirles tal 
j otra. 
Cuando salía de su letargo, a menu-
| do notaba su mano en la mano de Gla-
nisa, y, en ese estado de ligera soonno-
Jencia decía palabras extrañas, pala-
bras do ternura y de pasión, implo-
rándola, dándole gracias y bendicién-
dola por toda la luz y la alegría que 
s-e despredidían de su persona en aque-
llas tinieblas. 
Luego, más sosegado, y sin darse 
bien cuenta de lo que había dicho, tra-
taba do bromear: 
—¿He tenido delirio, verdad? ¡Qué 
de- tonterías he debido de decir! 
Pero, ante el silencio de Clarisa, com 
prendía Lupin que podía decir cuan-
tas tonterías le inspirara la fiebre. La 
muj«r no las oía. Los cuidados que pro-
digaba al enfermo, su solicitud, su vi-
gilancia, su inquietud ante la menor 
recaída, todo aquello no iba dirigido 
a él mismo, sino al salvador posible 
de Gilbert. Acechaba con ansia lo» 
¡tfegresos de la convalecencia. ¿Cuán-
do se hallaría en disposición de rea-
nudar la lucha? ¿Xo era una locura el 
estar perdiendo tiempo al lado de Lu-
cuando cada día que pasaba se 
nevaba un poco de esperanza? 
De continuo repetía Lupin, con la 
creencia íntima de que cou ello podía 
ejercer alguna influencia sobre su mal. 
—Quiero curanne... Quiero curar-
me 
Y pasaba días enteras sin moverse, 
para no descomponer su aposito, o au-
mentar, por poco que fuera, la sobrex-
citación de sus nervios. 
También se esforzaba por no pensíir 
en Daubrecq. Pero la imagen de su 
fonmidable adversario le obsesionaba. 
Una mañana, Lupín despertó más 
dispuesto. La herida se había cerrado, 
la temperatura era casi normal. Un 
ínédico amigo suyo, que diariamente 
acudía desefe París para visitarle, h 
prometió que podría levantarse al ca« 
bo de dos días. Y, desde aquel día, eu 
ausencia de sus cóm{plices y de Clarisâ  
quienes desde la antevíspera se habían 
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V i a j e d e 
n o v i o s 
WaihmgtoíV 26. 
Jessie Wilson y su espeso Frauciu 
iayre, han partido su viaje de 
bodas. Tan sólo la familia sabe hacia 
tíónde se dirig-en para pâ ar la luna 
de miel, pero algunos íntimos mani-
fiestan que la feliz pareja, 3ml*irca-
rá para Europa dentro de pocos 
días, de donde regresarán en Enero 
próximo, ertableciédose después en 
"WlUiamstcwn, Massachussetti?, don-
de Sayre es auxiliar de Mr. Garfield 
Iiijo del malogrado Presidente de di-
cho nombre, que actualmente es 
Presidente de "Williams College". 
Ya «stán partiendo de la Casa Blan-
ca los invitados a la boda de miss 
Wilson, que pernootaron en ella. 
El Presidente Wilson ha celebrado 
hoy varias entrevistas que tenía de-
moradas con motivo del casamiento 
de sn hija. 
D e t e n c i ó n 
d e Z e l a y a 
Nueva York, 26. 
Los agentes del Departamento de 
/noticia han detenido esta noche en 
una casa de vecindad de la avenida 
West En i, al señor José Santos Ze-
laya, expresidente de Nicarag-ua. 
A Zelaya se le acusa de haber ase-
sinado a los americanos Leonard Gra-
oe y Leroy Cannon, que fueren fusi-
lados por orden suya, en 1909, poco 
ante-s de ser derrocado. 
El gobierno de Nicaragna ha soli-
citado de les Estados Unidos la ex-
tradición de Santos Zelaya. a quien 
se acusa también de haber asesinado 
a varios nicaragüenses. 
' Í o T I C Í A S • 
© E L _ P ü E R T 0 
EL "MIAMT" 
"Bl vapor americano "Miaaui" lle-
cró anoche a ia Habana, procedente 
<lo Key West y conduciendo corres-
pondencia pública y 28 pasajeros. 
Entre éstos figuraban el ingeniero 
tseñlor Stéfani Oalcavechia y el se-
ñer L. J. Vallín. 
EL "ERNESTO" 
El vapor español "Ernesto'' salió 
uyo.v tarde para Matanzas, con car̂ a 
ne.rela de mercancías. 
EL "KAREN" 
Despachado para Cárdenas, se hizo 
a la mar ayer por la tarde el vapor 
noniewo "Karen". 
E L P R O B L E M A M E J I C A N O 
L a v i c t o r i a d e " P a n c h o , , V i l l a 
C R U E L D A D E S D E L A G U E R R A 
M i l h e r i d o s f e d e r a l e s m e d i o d e s n u d o s s o b r e e l c a m p o d e b a t a l l a , m u e -
r e n s i n a u x i l i o . 4 0 0 p r i s i o n e r o s 1 5 c a ñ o n e s y 1 5 a m e t r a l l a d o r a s 
d e l o s s o l d a d o s d e H u e r t a e n t r a n e n J u á r e z . L o s r e b e l d e s a m e -
n a z a n c o n i n c e n d i a r c i e n m i l b a r r i l e s d e p e t r ó l e o e n T a m p i c o 
s i n o s e r e t i r a u n c a ñ o n e r o d e l g o b i e r n o 
E l K a i s e r 
s a l d r á d e v i a j e 
Berlín. 26. 
El Emperador Guillermo, repuest 
El Emperador Guillermo, repuesto 
ya de la indisposición que sufrió ha-
ce días, de un momento a otro pien-
sa visitar a su cuñado el duque Schs-
leswig Hotetein, en su cabana de ca-
cería. 
Después de visitar a su cuñado, el 
Kaiser irá a los cotos que posee' su 
amigo el Príncipe Fereistambergf. 
L a q u i l l a d e l 
S h a m r o c k I V " 
PRIMERAS NOTICIAS 
El Paso. Tejas, 26. 
Esta tarde han Ueg-ado a Ciudad I rranza puede decir que su ejáncito 1 cher de respetar las propiedades ex-
Juárez cuatrocientos prisioneros fe- \ flomina en los estados sepitentrlona-! tranjexias. 
Van "recibiéiidos'e" notician de la ldera:ie3 ^ ad6niás cañones de ks de ]a PREPAHANDO LA DEFENSA 
campaña y quince ametralladoras i AMENAZA DE LOS REBELDES i cfodad ó» Méjico, 26. 
Ciudad de Méjw», 26. j ^ t i Oardner, Ministro de 
Segrún noticias privadas recibidas I la Birotaña en Méjico ha notifi-
" en esta ciudad, los rebeldes han no-
tificado al comandante militar de 
Tampico que ordene la salida de 
puerto del cañonero "Bravo", pues 
gran ba.talla libia da entre lae fuer-
zas federales mandadas por el gene-
ral Caravao y las huestes revolucio-
naria.s de Pancho Villa. 
Seg'ún primieros despachos recibdl-
dos más de mil federales heridos se 
encuentran sobre el campo de bata-
lla al Sur de Ciudad Juárez, medio 
dssnudos y sin asistencia de ninguna 
cogidas al enemigo. 
Informan que los constitucionaüs-
volucionarios pasados al enemigo que 
fueron heches prisioneros en el cam-
po de batalla. 
Dicen los rebeldes que el general l ¿e lo iC01ltrario {mgo ^ los 
tanques de petróleo que contineTi 
Gosport, Inglaterra 26. 
Acompañado de unos cuantos aml. 
gos íntimos, Sir Thcmas Lipton. ha 
presenciado la operación de fundir la 
quilla de plomo que llevará su nuevo 
yate, el "Shamrock IV". 
La operación fué llevada a cabo 
en el arsenal de ê ta ciudad, siendo 
dirigida por el ingeniero Charles E. 
Nicholson. que diseñó los planos. 
El "Shamrock IV" disputará a 
cado a todos los ingleses residentes i J03 ya^man de los Estados Unidos 
la posesión de la celebre copa 'Amé-
Salazar fué herido en el costado de-
recho, pero que logró escapar igno más de cien mil barriles del infla-clase. 
Es tan lamentable la triste sitúa- rálld<)5e su P̂ 'adero. 
ción porque atraviesan estos infeli-! BELIGENRANCIA 
ees soldados, que los simpatizadores | DE LOS REBELDES 
de Huerta, de esta localidad, han ini- ¡ Washington, 26. 
ciado un movimiento con objeto de: La victoria alcanzada por los re-
formar distintos grupos de hombres ! velucionarios en Juárez logra que se Itranjeros residentes en Tampico que 
de buena voluntad que equipados! destaque más la cuestión del recono-1 tienen intereses en dicha localidad, 
con sus botiquines, salgan al campo \ cimiento de los constitucionalistas i creen que los revoluoionarios cum-
en la capitel que se alisten en la Le 
gación como conveniencia del plan 
que hay formado para defenderse 
contra cualquier sublevación o ata-
que que pudiera ocurrir en Ciudad 
de Méjico. Igual medida ha sido 
rica 
mante líquido, materia suficiente pa-1 por ia legadón danesa y 
ra incendiar todas las embarcaciones 
surtas en bahía y destruir casi todas 
las casas del pueblo. 
A pesar de esta amenaza, los ex-
con el propósito de prestar a los he-
ridos los auxilios necesarios. 
como gobierno "de facto" en la par-
le Norte de Méjico, puesto que Ca-
plirán las promesas que hicieron al 
enviado Lind y al Almirante Flet-
por el Encargado de Negocios de 
Cuba. 
CINCO MINUTOS DE SESION 
Méjico, 26. 
La Cámara de Diputados celebró 
esta tarde una sesión que duró cinco 
minutos, terminándose sin habense 
adoptado acuerdo alguno. 
lestino E. Barba Labrada y señoras 
Adelina Lera T Cintra. 
También se ba servido revocar los 
acuerdos de caducidad de ooneesión de 
marcas para ganado que fueron otor-
gados a los señores José Ramírez 
Arias y María Ilonnebutt, declarando 
en vigor el primitivo de concesión y 
disponiendo se expidan los títulos de 
propiedad de dichas marcas en virtud 
de haber abonado los derechos que a 
ellas correspondían. 
U n p á j a r o 
d e c u e n t a 
P o r l a s o f i c i n a s 
Bienvenida 
D e P a l a c i o 
EL CABELLO ES NATURALMEN-
. TE ABUNDANTE 
Una vez que está limpio de Caspa cre-
ce con profusión 
Las preparaciones para P! cabello y los remedios para la caspa son por regla cosas Irritantes y pegajosas que no hacen bien fi. nadie. El cabello cuando no está, enfer-mo crece fuerte y profundo; pero la cas-pa es la causa segura de nueve décimas partes de los males que afectan el pelo, y la caspa so origina de ün gérmen. Hasta la única preparación que destruye popitvamente ese gérmen nocivo, es el Her-picide Newbro, inofensivo en absoluto, exento de grasa, sedimento, substancias tintóreas y droga» peligrosas. Pone el ca-bello blanco y sedoso. "Destruid la causa y elimináis el defecto." Cura la come-Eón del cuero cabelludo. Véndese en las principales farmacias. 
Dos tamaños: 50 cts. y 51 en moneda im erica na, "La Reunión," E. Sarrá.—Manuel John-Dii. Obispo y Aguiar.—Agente* especiales. 
U Q Ü I D M D E J O Y A S 
E L D O S D B M A Y O 
ANGELES 9 
LIQUIDAMOS CIEN JÜIL PESOS 
en relojes y joyería franoets alta no-
vedad, oro 18 quilates con briliantea, 
eañros, esmeraldas, rubíes , perlas, 
etc., todo se ba rebajado un seo&ata 
por ciento de sus precio»», para liqui-
dar en este mea. 
Damos factura do garantía. 
En joyería corriente oro de 14 y 18 
quilates, tenemos grandes existencias 
estilos modernistas, al alcance d« to-
das las fortunas. 
Relojes para caballeros, 1. 2 y 3 ta-
pas, oro 18 quilates, patente snizoe, 
de áncora legítimos, á 3, 4, 5 y 6 cen-
tenef» ea r.delante. 
Relojes de señora, 3 tapas, oro 
quilates, con diamante y brillantes, 
suizos, á 2. 4 y 6 centenes. Valen el 
doble. 
Anillos ajustadores, macizos, oro 
de 14 y 18 quilates, á nao. des, tres y 
ruaíro pesos. Valen el doble 
No compren antes de ver precios, 
relojjf», joyas y brillantes de esta ca-
ra importado!*1 de brillantes y joye-
Ha. 
E L B O S D E M A Y O 
de N. BLANCO 
. IA LAXA--. ANGELES N. 9 
3787 N-l 
Después de un largo viaje por Eu-
ropa, ha regresado a la Habana nues-
tro querido amigo don Emilio Leivaj 
Menéiidez, apoderado general del al- j QUEJA 
nía mi de paños "El Vapor," de la ¡ _. . , • • _ ri 
e*Ue de Muralla. , , * * t t ^ T t 
El señor Leiva ha recorrido los cen-1clor de Ĉ me«' doctor Alberto Garc^ 
tros fa'briles más imiportantes de Eu-! 
ropa, haciendo compras. Y ha pasea 
do también por las principales pobla-
ciones de España. En Asturias, su tie-
rra, pasó una temporada imagníficn. 
Tve abrazamos y damos nuestra ca-
riños'a bienvenida. 
Buen viaje 
Ayer hemos recibido la visita del 
doctor Luis Vicente Oonzález de Cas-
tro, distinguido escritor y conferen-
cista, quien, antes de ofrecer una con-
ferencia a los elementos intelectuales 
de esta ciudad, cosa que hará en bre-
ve, se ha dirigido a .Matanzas, en cu-
ya culta, capital será indudablemente 
•bien acogido por la sociedad, a la que 
brindará una disertación sobre inte-
resante y literario asunto. 
El señor Gonzállez de Castro se pro-
pone, de regreso a España después de 
haber visitado varias repúblicas, pu-
blicar un libro que contenga sus im-
presiones americanas. 
(Descaímos haiena estancia en Ma-
tanzas al doctor y amigo. 
Don Julio Blanco Herrera 
estuvo ayer en Palacio en unión de va-
rios miembros de lá asamblea del pro-
pio partido en la nombrada villa, que-
jándose ante el general Menoeal del po-
co caso que hacen los Secretarios del 
despacho de los difi-rontes asuntos de 
interés para aquella localidad que 'les 
recomienda. 
El Jefe del Estado prometió aten-
der la queja expuesta. 
Acompañado de su distinguida es-
posa, regresó ayer a la Habama nues-
tro muy eertimiado amigo don Julio 
Blanco Herrena, dignísimo Presiden-
te de la Junta de Navegación y ge-
rente de la Empresa de Vapores cu-
ba.nos 'SSobrinios de rierrera". 
Regresan los distinguidos viajeros 
de New York, donde han pasado la 
anterica' temporada vwrnniesra. 
Reciban nuestro cordial saludo d^ ̂  brídete." del barr.o Vegas de 
bienvenida. 
Dr. Lorenzo Bango 
Se encuentra guardando cama, des-
de bace días, sufriendo una pertinaz 
dolpmcia, nuestro particular amdlgo 
el doctor Eorenzo Bango, Inspector 
médico del DepaTtamento de Inmi-
gración. 
Deseára)Of»le tm rápido restableci-
miento. 
G o b i e r n o P r o v i n c i a l 
S e c r e t a r í a d e E s t a d o 
EL MINISTRO DE ITALIA 
A las diez y media de la mañana de 
, hoy irá a saludar al Secretario de Es-
! tado, el nuevo Ministro de Italia se-
¡ ñor Conde Aunibale R. Massiglia. 
Lo acompañará el señor Ettore Avig-
i nene. Encargado de los Asuntos de la 
Lcsración ort la Habana. 
i ~ 
I S e c r e t a r í a d e 
O b r a s P ú b l i c a s 
i LA AUDIENCIA DE MATANZAS 
El Ingeniero Jefe del Distrito de 
Matanzas ha informado a la Secreta-
I ría de Obras Públicas que al tratar de 
llevar a efecto las reparaciones en el 
edificio de la Audienjcia de aquella pro-
vincia, ha encontrado desperfectos 
nuevos, haciéndole necesario redactar 
un presupuesto por $552.50. 
Dicho informe ha sido trasladado a 
lá Secretaría de Justicia. 
EL MATADERO DE AGRAMONTE 
Se ha remitido a la Jefatura del 
Distrito do Matanzas el proyecto para 
la construcción del Matadero de Agra-
•monte, ascendente a $1.999.73. 
Dicho proyecto, que ha sido aprobado 
ayerjd Secretario de Gobernación se-' por ia Secretaría, modifica el de 13 de 
Octubre del IX 
EL CORRECCIONAL DE 
CARDENAS 
Se ha pedido a la Secretaría de Jus-
ticia q11'*? ponga a la disposición do la 
de Obras Públicas la suma de $1.2-i0 
55 eentavos a que asciende el proyeito 
i para las reparaciones en el local del 
' Juzgado Correccional de Cárdenas. 
LA CARCEL MODELO 
Se ha remitido a la Secretaría de 
Gobernación el expediente de la Cár-
cel Modelo. 
S e c r e t a r í a d e O o b e r o a c i ó n 
HUELGA DE COCHEROS 
La Secretaría de Oobernación reci-
bió ayer un telegrama del Gobernador 
Provincial de Santa Clara, dándole 
cuenta de haberse declarado en huelga 
los cocheros de punto de la capital de 
las Villas. 
Dicha huelga ha tenido por base el 
acuerdo del Alcalde Municipail, pro-
hiba éndol es situarse con sus vehículos 
en la calle de Luis Estevez, frente al 
Hotel Santa Clara/' 
PETICION DE LOS SOCIALISTAS 
Una comisión de socialistas ivisitó 
S o l i c i t u d d e B a b e a s C o r p u s 
En el Juzgado de guardia fué pre-
sentado anoche por el Vieecóusul de 
S. M, Británica, Mr. George Planl, 
un escrito interesando un mandami«Mi-
to de Habeas 'Corpus, firmado por Vi-
che Oittens, que se encuentra deteni-
do a disposición del Encargado dtí 
Negocios de Italia, remitido por la 
iSecretaría de Gobernación. 
Dieho mandamiento fué denegado 
por el Juez de guardia, por no cum-
plirse en el mismo los requisitos exi-
gidos por la ley. 
ñor Hevia. para solicitar la vuelta a 
Cuba de sus compañeros expulsados en 
la época del general Machado. 
El Secretario de Gobernación pro-
metió estudiar el caso. 
CAÑA QUEMADA 
El citado departamento ha counvido 
así mismo dii] incendio ocurrido hace 
dos días en los «ampos de caña de la 
San Juan de Puerto Rico. 26. 
James Me Guire. exalcalde de Sy-
racuse, New York, a quien el Oras 
Jurado de Nueva York procesó re 
cientemente por solicitar contribu-
ciones pana campañas políticas y 
apropiare el dinerô  ha llegado a 
*sta capital procedente de Santo Do-
mingo y piensa seguir viaje a la Ha-
bana para dirigirse más tarde a Nue-
va York. 
A Mo Guire se le busca a causa de 
una investigación abierta con motivo 
de un cohecho político por «1 cual 
ee obligó a ciertcs contratistas de car. 
rrcteras a contribuir, a la fuerza, a 
los fondos de la campaña electoral 
del partido democrático. 
C A M A R A M U N I C I P A L 
NO HtBO SESION 
Por falta de "quoinrar' no cel̂  
bró sesión ayer tarde la Cámara nm-
nicipal. 
Cuando se pasó lista solo osMaban 
presentes en el salón once scnorcíi 
concejales. 
D I S I H Q S B E L H I 6 & D Q 
se curan fácilmente con la 
ANTICALCULiNA EBREY 
el gran remedio para el hígado, riño ¡íes 
y vejiga. Si necesita Ud. una inedi-
cina, obtenga la mejor. 
t 
CAÑA QUEMADA 
En la finca ''Tridente." ubicada 
en el término municipal de Nueva 
Paz, se quemaron treinta mil arrobas 
de caña, propiedad de Benita Sampe-
rio, considerándose el hecho intencio-1 en aquella parte que amenaza ruma 
nal 
Nueva Paz, de i a propiedad del ciuda-
dano español dOn Benito Samperio. 
La caña quemada ascienda a unas 
treinta mil arrobas, creyéndose haya 
sido intencional el fuego. 
MAS CAÑA QUEMADA 
Al medio día del martes pe produjo 
un incendio en los ca/mpos de caña de 
las fincas ^Guadaluipe," y '*Pinüilo,'•" 
que los señores Hestituto Barroso y 
Miguel Ramírez poseen en el término 
de San Nicolás, quemándose caña en 
la primera por valor de $400 y como 16 
mil arrobas del mismo fruto en la se-
guda. 
Ambos fuegos se creen intencionales, 
EL APUNTALAMIENTO 
DE LA CARCEL 
La Secretaría de Goberuaciión dió 
ayer las órdenes oportunas para que 
sea apuntalada la oárcel de esta (.'iudad 
PAGO DE HABERES 
Se ha ordenado el pago a la señora 
Candelaria Sonville viuda do Artea-
ga de los haberes devengados por su 
difunto esposo. 
S e c r e t a r í a d e A g r i c u l t u r a 
REGISTRO PECUARIO 
El señor Secretario de este Depar-
tamento se ha servido disponer se am-
plíe para más de 50 cabezas de gana-
do, el uso de las marcas que otorga 
ron a los señores Rafael Castañeda y 
Cisncros, Gustavo Hechevairía, Juliáu 
Tocado y García, Alvaro Ravinal, Ma-
nuel Gutiérrez, Julián Carlobos y Mo-
ra. Emiliano Viamontes y Calvo, <"V í I 
E , P . D . 
EL SEÑOR DON 
3 o s é f e m á n d e z O r d ó f i c z 
H A F A L L E C I D O 
DESPUES DE RECIBIR LOS SANTOS SACRAMENTOS 
Y dispuesto su entierro para hoy, jueves, 27 
de Noviembre, a las cuatro de la tarde, los que sus-
criben, hijo, sobrino, padre político, hermanos po-
líticos y demás familiares suplican a sus amistades 
que se sirvan concurrir a la casa mortuoria, calle 
Línea esquina a 6, Vedado, para acompañar el ca-
dáver al Cementerio de Colón, favor que agrade-
cerán. 
Habana, 27 de Noviembre de 1913. 
Manuel Fernández Betelu.—Manuel B. Fernández.—Aquilino 
Ordóñez del Campo.—Aquilino F. Ordóñcz.—Gaspar 
E. Contreras.—Faustino García Castro.—Francisco Fal-
coni y Ordóñez.—Aquilino Faiconi y Ordóñez.—Vicente 
MlUán.—Dr. José Cubas. 
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U d i m i s i ó n 
d e W e y l e r 
. RETIRA A PETICION DEL JE-
FE DEL GOBIERNO. 
Madrid, 26. 
Esta mañana llegó, procedente de 
Barcelona, el Capitán General de Ca-
taluña, general Weyler. 
Inmediatamente marchó a la Presi-
dencia del Consejo de Ministros para 
entregar al señor Dato la dimisión de 
su cargo. 
El señor Dato no quiso aceptár-
sela. 
Y el general Weyler, muy satisfe-
cho al parecer de sn entrevista con el 
Presidente, regresará mañana a Bar-
celona. 
» • » mi 
L a h u e l g a 
d e l F e r r o l 
PASAN DE TRES MIL LOS HUEL-
GUISTAS. 
El Ferrol, 26. 
La huelg'a en estos Astilleros se ex-
tiende rápidamente. 
Ya pasan de tres mi los obreros 
huelguistas. 
Las autoridades han adoptado gran-
de» precauciones en previsión de po-
sibles desórdenes. 
L A P O L I T I C A P A L P I T A N T E 
R O M A N O N E S E N C A M P A Ñ A 
D i c e q u e a l o s q u e l e d e j a r o n s i n e l P o d e r h a b r á d e r e m o r d e r l e s l a c o n c i e n c i a . 
L u c h a s 
p a c í f i c a s 
El Conde 
habla en Avila 
Avila, 26. 
Procedente de Madrid llegó esta 
mañana el ex presidente del Consejo 
de ministros señor Conde de Romanó-
les, que ha querido iniciar en esta 
capital su campaña de propaganda 
electoral. 
El "leader" de los liberales ha sido 
afectuosamente recibido por sus co-
rreligionarios. 
Por la tarde se le obsequió con un 
banquete al que asistieron unos mil 
comensales. 
M descorcharse el charorpagne pro-
nunciáronse elocuenJtsá discursos de 
adhesión a la ptolítica del Conde de 
Romancnes. 
El Conde contestó agradeciendo el 
homenaje. 
Elogió efusivamente a los liberales 
abulenses que, según el Conde, vienen 
siendo desde hace catorce años vícti-
mas del más lamentable caciquismo. 
Aludiendo el ex presidente a su caí-
da del Poder declaró que ésta, moti-
vada per ya sobradamente conocidas 
causas, ha de remorderles a algunos 
ue los que la provocaron. 
Excitó a los liberales abulenses pa-
ra que, ccirpletamente uniáos, vayan 
a la lucha electoral, donde el triunfo 
les aguarda. 
Agregó el Conde de Romanones 
que él es mantenedor del programa 
demecrático de Sagasta, Moret y Ca-
nalejas. 
Dijo asimismo que con aquel pro-
grama sostendrá y acometerá el agra-
rio, combatiendo los latifundios y 
transf ormando la propiedad agrícola. 
Terminó brindando por el Rey. por 
el Progreso, por la Democracia y por 
la Libertad. 
Fué aplaudido con el mayor entu-
siai'mo. 
Celebrado el acto, el Conde de Ro. 1 
manenes visitó el Círculo Liberal, dió i 
un paseo por los alrededores de Ávila, 
y seguidamente se dirigió a la esta-
ción férrea, regresando a Madrid. 
Un inmenso gentío acudió a despe-
dnie, vitoreándole. 
El Conde contestó a estas aclama-
ciones con un viva al Liberalismo que 
•fué entusiásticamente secundado. 
Lo que afirma 
Ortiz Gárate 
Bilbao, 26. 
El batallador ex-diputado a Cortes 
señor Ortiz Gárate, ha publicado en 
la prensa de esta capital un artículo 
que está siendo comentadísimo. 
Dice que considera peligrosísima la 
anunciada asamblea maurista que ha 
de efectuarse el próximo domingo. 
Afirma que derribar al actual Qo-
bierno, dadas las críticas circunstan-
cias porque se atraviesa, sería tanto 
como proclamar la anarquía. 
Los partidos de orden, según el ora-
dor, deben mostrar siempre repug-
nancia ante todo temperamento de 
violencia. 
Espérase con ansiedad la reunión 
de la aludida asamblea. 
Un gran motín 
político 
Huelva, 26. 
En ViUarrasa se ha producido un 
grave motín político, que acabó a ti-
ros. 
Durante el tiroteo resultaron gra-
vemente heridos el secretario de aquel 
Ayuntamienlto y un vecino. 





Como todo no han de s?r luchas 
sangrientas, hoy le ha tocado el trr-
no a las greco-romanas, completamen-
te pacíficas. 
Triunfó el español Ochoa, que ven-
ció a doce campeones-, entre los que 
figuraba el australiano Washington. 
Este pesa ciento sesenta kilos y mi-
de dos metros de altura. 
Ochoa ha despertado indescripti-
ble entusiasmo. 
Es el héroe del día. 
M u e r t o d e 
u n p u ñ e t a z o 
¡ UN SACERDOTE DISPUTA CON 
OTRO EN TOLEDO. 
Toledo, 26. 
El beneficiado de esta Catedral, se-
ñor Cayo López, disputando esta ma-
ñana con el sacerdote Sr. Neyra, le 
dió un puñetazo en una sien, matán-
dole. , 
El agresor ha sido detenido. 
L a c u e s t i ó n e s c o l a r 
B e r g a m í n y l o s e s t u d i a n t e s 
El Ministro de Instrucción Pública acusa de 
antipatriotas a los que pidieron, para su pro-
testa, la adhesión de los extranjeros. 
Madrid, 26. 
El Ministro de Instrucción Pública 
y Bellas Artes, señor Bergamín, inte-
rrogado hoy acerca de la insistente 
agitaeden estudiantil, ha manifestado 
que en todo cuanto ocurrió se depu-
rarán las correspondientes responsa-
•bilidades. 
—Para ello—agregó—yo me cons-
tituyo en el primer abogado de los es-
tudiantes, a los que sólo pido, en com-
pensación, que cumplan con su deber 
de asisten oda a las clases. 
Dijo después que lamentaba pro-
fundamente la actitud de los estu-
diantes barceloneses, que, para dar 
una mayor fuerza a su protesta, recu-
rrieron a los compañeros del extran-
jero, pidiéndoles su adhesión y con 
ella la celebración de maniíestacio-
| nes públicas frente a los consulados 
de España. 
—Esta nota—exclamo — e& verda-
deramente desconsoladora, pues de-
' muestra una enorme falta de patrio-
| tismo en quienes singularmente se de-
i ben destacar siempre como educado-
| res elementos de cultura. 
F u e g o e n V a l e n c i a 
A r d e u n a f á b r i c a d e c e r i l l a s . 
Las llamas redujeron a escombros una antigua 
iglesia destinada actualmente a depósito de 
fósforos, ocasionando grandes pérdidas. 
Valencia, 26. 
Un terrible incendio ha reducido a 
escombros la grandiosa fábrica de ce-
rillas de Morover, instalada en el ex-
convento existente entre Alfaara del 
Patriarca y Moneada. 
Se inició el fuego en el depósito de 
í'ósfcros '¿ituado en la antigua iglesia 
del ex-convento, que quedó totalmen-
te desU uida. 
Ardió una cantidad enorme de ce-
rillas, ya empaquetadas. 
De los pueblos cercanos acudieron 
innumerables vecinos para ayudar al 
salvamento de la fábrica, pero los es-
fuerzos resultaron inútiles'. 
Las llamas acabaron con todo. 
De Valencia llegó, ya tarde, su ser-
vicio municipal de incendios. 
Las pérdidas materiales son muy 
considerables. 
El dueño de la fábrica, señor Moro-
ver, ya bastante anciano, v.2 encuen-
tra delicadamente enfermo. 
Su gerente hállase actualmente en 
París. 
R o m p i e n d o c r i s t a l e s 
S i g u e l a p r o t e s t a u n i v e r s i t a r i a 
Los estudiantes santanderinos no han querido 
ser menos que sus compañeros de Barcelona 
y de Madrid. 
'Santander, 26. 
La agitación estudiantil está adqui-
riendo en esta capital alarmantes ca-
racteres. 
El Instituto general y técnico sigue 
cerrado. 
En la tarde de hoy reuniéronse los 
estudiantes en improvisado mitin, de 
adhesión a las protestas de sus com-
pañeros de Barcelona y de Madrid, 
Pronunciáronse violentos discursos 
contra el Gobierno, y muy especial-
j mente contra la policía. 
Después organizaron úna manifes-
i tación pública, que recorrió pacífica-
! mente la población, yendo por últiinc 
¡ al Gobierno Civil de la provincia, don-
i de entregaron sus conclusiones. 
Luego se dirigieron a la Escuela de 
Comercio, que no quiso adherirse a la 
protesta, y rompieron a pedradas to-
dos los cristales del edificio. 
Lo mismo hicieron con cuantos 
tranvías encontraron a su paso. 
E ! S r . M a u r a 
y " A z o r í n 
EL EX-JEFE DE LOS CONSERVA-
DORES FELICITA AL ESCRI-
TOR. 
Madrid, 26. 
El Director de la Real Academia 
Española, don Antonio Maura, ha di-
rigido una expresiva carta al ilustre 
escritor, redactor de "A B C", don 
José M.artínez E.uiz, ^Azorín," feli-
citándole por el homenaje que ayer 
ie tributaron en Aranjuez los litera-
tos que en Madrid se encuentran. 
Don Antonio Maura le añade, alu-
"üendo a su anunciado ingreso en la 
Academia, que ahora sólo falta "el 
complemento necesario a tan exquisi-
ta fiesait." 
Tiénese, con esto, por segiu-o que 
"toa de las primeras vacantes de aca-
démico será ipara ''Azorín."' 
L o s l í o s d e l A y u n t a m i e n t o 
d e R e g l a 
-\ntc el Juoz do guardia denamció 
anoche Francisco Oarcía Alfonso, de 
pto años, dibujante litógrafo, concejal 
N Ayuntamiento de Regla y vecino 
de Martí 106, en dicho pueblo, que al 
^gar a su domicilio recibió una co-
municación firmada por el Presiden le 
del Ayuntamiento de Regla, Abelar-
do Lorenzo, cu la que le citaba :para 
toa sesión ' extraorJinaria que debía 
wlebnarae el martes último, y enten-
diendo él que Lorenzo no es tal Presi-
dente no ha concurrido en su carácter 
¡¡* '-oneejal, a ninguna de hus sesiones 
(lu" se han celebrado con posteriori-
dad al 8 de Agosto, teniendo notn'ins 
de que Lorenzo piensa denunciarlo 
Poi' abandono do .destino. 
U n a q u e m a d a 
y u n a h o r c a d o 
En la Secretaría de Oobernacion ¡se 
recibieron anoche los telegramas si-
guientes : 
Santa Clara, Noviembre 26 de 1013, 
a las 4 y 50 p. m. 
Secretario de Gobernación. 
Habana. 
Alcalde Rodas dice esta vía: "Hoy 
como a la una de la lardo mfrio que-
maduras graves la señora María Oon-
zález, esposa del señor Fermín López 
Lázaga, por habérsele inflamado un 
reverbero de alcohol, resultando con 
quemaduras menos graves el López 
Lázaga al prestarle auxilio.—Carrillo, 
gobernador. " 
Santa Clara, Nviembre 36 de 1913, 
a las '6 y 30 p. m. 
Ŝ eretario de ííobernaeión. 
Habana, 
Alcalde Camarones dice esta vía; 
<£A las seis p. m. día ayer se ahorcó 
en colonia San Manuel del Central 
\ Hormiguero, Sebastián Hernández, 
natural de Canarias. Juzgado conoL-e 
caso. "—Camilo, g0̂ 0™ 1̂01'-
D e l J u z g a d o d e G u a r d i a 
PKJMUKIO 
Máximo García Pola, vecino de Sol 
ló 112, a nombre del señor Angel Fer-
nández, del mismo domicilio, denun-
ció anoche q-ue Bernardo Sánchez, ve-
cino que fué de Cerro 531, ha vendi-
do su establecimiento sin abonarle 9 
pesos 25 cts. que le adeuda. 
DESAPARECIDO 
En la segunda estación de policía 
dió cuenta anoche Dolores Bouza Ca-
sal, vecina de Oficios 74, que de su 
domicilio ha desaparecido su menor 
hijo Manuel Aw» Bouza, do trece 
años, temiendo que le haya ocurrido 
alguna desgracia. 
NIÑA LESIONADA 
Transitando por San Rafael y Lu-
celia la niña Carmen Alvarez Oarcía, 
vecina de Lucena 10, tropezó con dos 
individuos que iban corriendo y al 
caer al suelo, se produjo la fractura 
del húmero derecho-
Fué asistida en el 2o. Centro de .so-
corros, 
SOBRE LOS ARRECIFES 
Leyendo un periódico, acostado en 
< 1 üiuro del Malecón, frente a la calle 
die Perseverancia, se cayó a los arre-
eífea José Gómez González, vecino de 
Merced 50, sufriendo varias heridas y 
la fractura del cubito y radio y rotu-
Jiaua izquiedos. 
Fué asistido por el doctor Polanco 
en d centro de socorros del segundo 
distrito. 
( A^KIHA QUE EXPLOTA 
Buscando un escape de gas eon un 
fósforo en su domicilio, sufrió quema-
duras leves en varias partes del cuer-
po, al exploxar la cañería, Ramón Lo-
sa Viera, vecino de Fernandina nú-
mero 99-
El doctor Lainé. médico de guardia 
en el centro de socorros del tercer 
dittritO, 1c asistió de primera mV-w-
eión. 
SEREXO QUE NO LO ES 
Por el sargento Palau fué detenido 
anoche en su domicilio Fermín V^-
qnez; y Sánchez, vecino de Cristina 
l-iVo, el cual estaba prestando servi-
cio como .sereno, sin tener la chapa 
correspondiente. 
Manifestó el acusado que prestaba 
servicio pdü encargo del sereno on 
propiedad Antonio Fernández Testar, 
que se baila enfermo. 
Vázquez fué remitido al Vivac. 
AMENAZAS 
B1 artillero Luis González, fué acu-
sado por su ex-amante Regina Gómez, 
vecina de Virtudes frente al número 
82, de haberle enviado una carta in-
juriosa. 
L O S S U C E S O S 
k 
POR NO PAGARLE AL TURCO 
Juana Guzmán Suiárez, vecina de 
Virtudes 70, altos, hizo detener ayer 
al turco José Elias, vecino de San Ni-
colás 244, al que acusó en la Estación 
de haberse presentado en su domicilio 
a cobrarle una cuenta y le dijo que si 
no se la abonaba, por la noche la ma-
taría. 
El turco dk'e que él no usa esos pro-
cediniicntos para cobrar y que su acu-
sadora lo insultó. 
CONTRA UN DOCTOR 
José Fontsaré liamonar, vecino de 
Oficios 102, denunció que d doctor 
Julián Pantadeón Valdés, vecino da 
Reina 1U2, le ha amenazado con man-
darlo al cementerio y que él iría a Ta 
í-árcel !••! le quita los asociados de "El 
Hogar Cubano," para llevarlos a "Ei 
Auxilio Obrero." 
Del cas ose dió cuenta al Juez de lus-
tracción de la Sección segunda. 
BUEN TROPEZON 
En el cont.ro de acüorros del tercer 
distrito fué asistida por el doctor .Mu 
ñiz la fUi'iana María Martínez Gonzá-
lez, vecina rlfl Corro 951, de la fractr-
ra del ra lio derecho, -a que se produjo 
cusua mente al tropezar eni un CÜM 
•ku a la ]-:ii¿rta d-i tía •iomicilio. 
S'i esta .lo es grivw 
JLCANDO 
¡t \ darse una cr.ída m ocasión ¡fy 
est. v iugHudo en (-1 patio ae .su doni-
ei'i». R« pred ;;.) ¡a Í' -.K-Ü ra de la cía 
vícula izquierda el niño Manuel Val ias 
ISxp̂ litO, do cuatro años, vecino de 
Salud 200. 
El doctor Barroso, médico de guar-
dia en H centro de sooorros del segun-
do distrito, le prestó lo sprimeros au-
xilios. 
Su estado es grave. 
TENTATIVA DE ROBO 
En la primera estación denunció ayer 
Efenugio Iglesias Romero, vecino do 
Obfetpo :U. ¡ue al levantarse en la ma-
ñiina de ayer, sorprendió dentro de su 
habitación a un individuo, el cual se 
dió a la fuga desapareciendo por la 
azotea de Obispo 30. 
BICICLETA ROBADA 
De la casa Emraa. 1, le llevaron a 
Máximo Llanes, vecino de Rayo 122, 
una hioicleta que había dejado sujeta 
con una cadena. 
Maximino aprecia la bicicleta en 
$40 Cy. 
NIÑO PRECOZ 
Rogclia Hevia Ruiz, veoina de Da-
mas 7, participó a la policía que en la 
noche del sábado, sefugó de su domi-
cilio su menor hijo Jesús Heres Hevia, 
de 10 años, llevándole $18 y S hojas 4<3 
billetes de Lotería, vuyo dinero le fué 
quitado por Blas Chaple, vecino de 
Tacón 6. 
IIURTO 
A M̂anuel Ohao, vecino de Zanja 
140, le hurtaron de un tilbury a la 
puerta de su domicilio, 124 luises, r»S 
centenes y 421 ¡vesos plata, los cude-s 
iba a depositar en la sucursal del Ban-
co Español, situada en Egido 2. 
COCHE A LOS FOSOS 
Manuel López Mayo, vecino de Real 
190, en Marianno, denunció a! Ju 
do de Instrucción de la sección terce-
ra que el Inspector Municipal Carlos 
Martín Morales le ha enviado un QOOho 
a los Fosos indebidamente. 
D E P R O V I N C I A S 
HABANA 
DE CANASI . 
Noviembre 34. 
En la mañana del día 16 del pro.-ieute 
mes en el central "San Juan BauíÍEla," lo 
han sido robados al asiático Gumersindo 
Acbón, once pesos 40 centavos, aparecien-
do presunto autor el pardo Vícstor Valle, 
1>or lo cual el señor juez municipal de es-
te pueblo instruyo diligencias sumari.is; 
dicho autor ba aldo detenido por eí acti-




L a B o l s a 
d e M a d r i d 
Madrid, 26. 
Hoy se cotiaaron las libras en la 
Bolsa a 27.00. 
Los francos, a 6.65. 
P r e c i o s d e s e ü o s d e c o r r e o 
Las grandes ventas de sellos de co-
rreo que de vez en cuando tiene lugar 
en el extranjero, son prueha patente 
de que el aficionado (|iie desea enri-
quecer su coleeeióií ha de disponer 
de medios respetables. En una re-
ciente venta en Berlín, dedicada 
gran parte a selloá antiguos de los 
Estados alemanes, desaparecidos en 
iparte, un sello de tres peniques, de 
ííajonia, del año 1850, alcanzó el pre-
cio de 440 marcos; otro de Berge-
dorf. de3G.} marcos, y la mayoría de 
los antiguos sellos de llanover, Vúirt-
teinber̂ . Mecklenimi'go, etc., se ven-
dieron al precio de 30 a 100 marcos. 
Asimismo se pagaron mu3r bien los 
primeros sellos de las colonias ale-
manas; dos ejemplares de China, del 
año ISOS, se vendieron por 300 y 
540 marcos, respectivamente; los pro-
visionales de Kiausi-hou, de cinco pe-
niques, suinamente raros, se pagaron 
con 365 y 385 marcos la pieza; los de 
Tientsin, de la época de los boxers, 
con 540 y 2ÍK) marcos. 
Los primeros sellos de correo de 
los cantones suizos alcanzaron 'pre-
cios subidos entre 500 a 1,000 marcos. 
Asimismo pasaron de la suma de mil 
mareos loa precios alcanzados por un 
sello de Sajonia (1,001 M.,) otro de 
M.,) con 1,000 y 2,000 mareos se pa-
garon los rarísimos ejemplares da 
Nápoles, Natal, Mauricio, To se ana, 
•Ceilán, pero la palma se la llevó un 
«ello de la Guyana Británica del año 
1856 que alcanzó la suma, no iguala-
da hasta el presente, de 3,410 marcos. 
P A G I N A D I E Z D i a r i o d e l a M a r i n a _ 
N O V I E M B R E 2 7 D E 19iv 
En la Cámara 
T a r d e p a r í a m e n t a r í a . M o m e n t o s d e e x c i t a c i ó n . E l d i s -
c u r s o d e l s e ñ o r X i q u é s . L a r é p l i c a d e l s e ñ o r C o y u l a . 
L a s a c l a r a c i o n e s a r m o n i z a d o r a s d e l s e ñ o r M e n d i e -
f a . L a m u e r t e d e S i m ó n R e y e s . A d v e r t e n c i a . 
TARDE PARLAMENTARIA 
La sesión de la Cámara tuvo todos 
JS ribetes de una jornada parlamenta-
ria. Desde hace algún tiempo son así 
las tardes del Congreso. Discursos ge-
nerales, debates anflplios, que la bene-
volencia del doctor Lanuza hace mas 
extensos todavía; discursos de índole 
política, ote, etc. De este modo trans-
curren las dos horas legislativas, du-
rante las cuales los padres de la pa-
tria van • creyéndose cada vez más des-
ligados del régimen representativo. ¡Y 
se0 suceden las sesiones sin entrar en la 
Orden del Día! 
Después de todo, esto es más intere-
sante, más "entretenido, menos propicio 
al aburrimiento. 
Pero no divaguemos. 
LA SESION 
Se abrió a las cuatro. E l doctor Gon-
zález Lanuza la presidió. Actuaron 
de Secretarios los señores Raúl de 
Cárdenas y Paulino Ruiz. Apro-
bóse el acto. Y en seguida dióse lec-
tura a un Mensaje del Ejecttivo. 
EL MOSPITAL DE SAN LAZARO. 
En este Mensaje recomienda el 
Ejecutivo la elaboración de una Ley 
referente a las Juntas de Patronos del 
Hospital de San Lázaro, y de la tras-
lación del mismo, orilladas las dificul-
tades de orden jurídico que existen en 
la actualidad. 
El señor Cárdenas explicó el men-
spje. pidiendo que pasara a la comi-
sión de Justicia y Códigos. 
Así se acordó. 
DEL SENADO 
Se leyeron diversas comunicaciones 
del Senado, enviando distintos proyec-
tos de Ley y remitiendo " la resolu-
ción conjunta" del cierre de la actual 
legislatura. La Cámara dióse por ente-
SE REANUDA EL DEBATE 
La Presidencia concedió el uso de la 
palabra al señor Xiqués, para alusio-
nes 
Señor XIQUES: En realidad de 
verdad, señores, dice el vehemente 
orador, el debate suscitado por el se-
ñor Wifredo Fernández, y sostenido 
con tanto brillo por él y por el señor 
Ferrara, está virtualmtnte terminado 
se ha agotado la materia, y para poder 
consumir un turno se me hace absolu-
tamente preciso tratar de puntualizar, 
ante vosotros, lo que yo me podría 
permitir calificar de psicología del in-
cidente. 
El señor Ferrara habló en esta Cá-
mara el viernes pasado; al comenzarse 
la sesión estaba en la Cámara de Re-
presentantes el general Fernández de 
Castro, estaba en la Cámara de Repre-
sentantes mi querido amigo el señor 
Wifredo Fernández: pero es más toda-
vía, estaban en el Salón de Sesiones. 
jNo es así, señor Fernández de Cas-
tro? jNo es así, señor TVifredo Fer-, 
nándéz? {Los señores FernáruJez de 
Castro y Wifredo Fernández hacen 
signos afirmativos) Lanzó su tremendo 
apóstrofe el señor Ferrara y nadie se 
estremeció. 
Señor FERNANDEZ DE CASTRO : 
Pido la palabra. Yo pedí la palabra 
en aquel entonces, pero antes la habían 
pedido otros señores para explicar sus 
votos. 
S. nor XIQUES: El señor Presiden-
te de la Cámara no llamó al orden al 
"leader" del partido liberal. Los con-
servadores no dieron muestras de sen-
sibilidad alguna, y con gran asombro 
nuestro, ya agonizante aquella sesión, 
es decir, dos horas más tarde, sensibi-
lidad tardía ciertamente, el señor "Wi-
fredo Fernández lanza un reto al sê  
ñor Ferrara. 
Xi el presidente de la Cámara lla-
mó al orden al que hablaba ni la ma-
yoría de la misma demostró que se le-
vantara acta de aquella acusación. 
EL GOBIERNO ESTA SOLO 
Señor PINO: Lo hacía por nosotros 
nuestro jefe, el señor Fernández de 
Castro. 
Señor XIQUES: Pero continuemos 
penetrando en la trama 5ntima de la 
cuestión. El señor Ferrara llegó de 
'Europa ¡ y ese mismo día pidió datos 
al Ejecutivo Nacional; atacó vigorosa-
mente al partido conservador y al Go-
bierno. Todavía recordamos todos con 
júbilo aquel vigoroso ataque del "lea-
der" del partido liberal en la Cámara. 
Todavía debéis vosotros recordar con 
dolor y tristeza aquella descarga ce-
brada que os dejara aturdidos y aplas-
tados ante las declaraciones de una se-
cie de hechos incontestables efectua-
dlas por el señor Ferrara. Todavía hu-
*)0 más: dos días después el propio 
doctor Ferrara, con motivo de unas 
declaraciones hechas por la prensa pe-
riódico, en que se llamó al partido l i -
beral el partido de las transferencias, 
repitió la escena y volvió a ofrecerse 
i l mismo espectáculo, y no hubo en 
ía mayoría conservadora más que un 
discurso de defensa, pronunciado por 
el señor Coyula; discurso flojo, sin 
éntnsiasmo, como si le fuese penosa la 
defensa del Gobierno. ¡El Gobierno es-
tá solo! 
ilnterrumpen al orador los señot-cs 
Coyula, Mendietâ  Vázquez Bello iy' 
González Bennal.) 
No solamente no se ha tenido razón 
en el ireiuente 8U?íItHdo con el señor 
Ferrara, sino que tampoco se ha lo-
grado la finalidad que vosotros perse-
guíais, porque él continuará siendo co-
mo es, él continuará con sus mismas 
peculiaridades. Yo no recuerdo que en 
las explicaciones que diera, diera ex-
plicaciones que pudieron satisfacer a 
ustedes. De modo que el resultado ha 
sido completamente el mismo. Pero 
yo me doy cuenta que hasta vosotros 
habéis sido desgraciados hasta en la 
elección de Abogado defensor, porque 
fuisteis a elegir para que os defendiera, 
indudablemente, el más hábil, el más 
talentoso de la mayoría, después del 
señor Lanuza, pero al más ortodoxo de 
los conservadores; de tal manera, que 
cuando él hacía alusión a ciertas y de-
terminadas actitudes que para bien de 
Cuba sería conveniente establecer en-
tre ambos partidos, ni el señor Lanuza 
ni el señor Coyula, ni ninguno de los 
otros se hizo eco de aquella generosa 
oposición y dejásteis solo a aquel que 
habéis traído para vuestra defensa. 
EL PARTIDO LIBERAL Y 
LA OPOSICION 
Y en cuanto a la "brava" al partido 
liberal—añadió—no lo habéis consegui-
do tampoco, porque el partido liberal 
continuará desempeñando el papel 
que tiene el deber de desempeñar ante 
la Cámara y ante el país, que es el de 
fiscalizar los actos de la situación gu-
bernamental y el de atacar al partido 
conservador que lo sostiene. No que-
remos, por patriotismo y porque no 
lo necesitamos, duplicar nuestra acti-
tud y hacer un esfuerzo más de oposi-
ción, porque no necesitaríamos nada 
más que duplicar ese esfuerzo para que 
vosotros desapareciérais por comple-
to. (Risas en la mayoría.) 
¿Os reís? Yo voy a demostrarlo. Erais 
en Noviembre del año pasado y erais 
todavía en Mayo de este año un partido 
de cierta cohesión; erais un partido 
que podía haber puesto miedo en el 
ánimo de los liberales, porque a raíz 
de la situación que constituísteis, toda-
vía dentro de los límites que la Consti-
tución señala os miramos con bene-
volencia y por esa razón vuestra gri-
ta no ha tenido efecto. Llegásteis al 
Gobierno prometiendo rectificaciones 
que no habéis realizado; llegásteis al 
Gobierno prometiendo que acabaríais 
con todas aquellas corruptelas que el 
país tiene interés en que terminen; pro-
metisteis que no haríais transferencias 
y' estáis consagrando las transferencias; 
prometisteis que acabaríais con el pa-
rasitismo y estáis fomentando la em-
pleomanía, hasta el extremo de que en 
la situación pasada hubo un Departa-
mento que tuvo 1,009 temporeros y es-
ta situación tiene en ese mismo Depar-
tamento, 1,400. Prometisteis que se-
rían clausuradas las vallas de gallos y 
las vallas de gallos siguen funcionan-
do; prometisteis que no se haría el re-
parto de colecturías en la forma que se 
venía haciendo antes y la seguís hacien-
do exactamente igual . . , 
Señor ARMAS: Eso no es verdad, 
el partido no ha prometido nada de 
eso." 
Señor XIQUES: No sé lo que ha 
querido decir el señor que me intemnñ-
pe. 
Señor ARMAS: Que el partido no 
ha prometido nada de eso. E l partido 
no ha prometido suprimir la lotería 
ni las vallas de gallos. 
Señor XIQUES: ¿Cómo que no? Si 
eso lo repetíais a diario. 
Señor ARMAS: Eso lo decían los 
oradores del partido, pero no el par-
tido, í 
Señdfr XIQUES: ¿Qué se me dice? 
Yo me alegraría que esa afirmación la 
hiciera el doctor Lanuza, que me di-
jera que eso no estaba en el programa 
del partido conservador. 
Señor PRESIDENTE: Señores Re-
presentantes: La Presidencia os ha 
dirigido el ruego y a dicho ruego el 
mismo señor Xiqués le ha agregado 
una razón, de que se permita al ora-
dor usar de la palabra sin interrump-
ciones. 
Señor XIQUES: Los liberales nos 
alegrarnos,- por egoísmo sectario, hay 
que confesarlo, de que vosotros aban-
donaríais, corno habéis abandonado el 
hermoso lema de "Honradez, Paz y 
Trabajo," para que nosotros en la pró-
xima ocasión le recogiéramos. (Mur-
mullos.) Puede haber, quizás haya l i -
berales que quieran lanzar la Repúbli-
ca por el derrotero del lodo, pero tam-
bién habrá liberales que quieren lan-
zarla por el camino de luz, de sereni-
dad y del decoro. Los liberales tene-
mos ansias de que llegue la ocasión por 
la cuál de un modo constitucional y 
legítimo, podamos ofrecer al país el es-
pectáculo grandioso de esas rectifica-
ciones que vosotros prometisteis y que 
no habéis cumplido. 
Y terminó con esas palabras el se-
ñor Xiqués. 
EL SR. VAZQUEZ BELLO 
Explica la ausencia del señor Cam-
pos Marquetti y expone su juicio de 
que este debate debe ser terminado. 
REPLICA DE COYULA 
Señor COYULA. Señor Presidente 
y señores Representantes: Debo antes 
que nada declarar, y tengo la absoluta 
seguridad de que conmigo estarán to-
dos los que se sientan en este lado y el 
propio señor Wifredo Fernández, que 
no parece hecha muy bien la silueta 
moral de este distinguido compañero 
nuestro, presentándolo a la conside-
ración de la Cámara y al juicio de sus 
compañeros como un hombre capaz de 
venir aquí a dar "bravas" al partido 
liberal y a levantar su voz de hombre 
de empuje, para hacer callar a un hom-
bre que creía tener el derecho de hablar, 
en el tono en que lo había hecho el se-
ñor Ferrara. Es el señor Wifredo tem-
peramento dado a la armonía, a la 
consideración, a la delicadeza de rela-
ciones y al mayor afecto entre sus com-
pañeros, sin distinguir entre los libe-
rales y conservadores, cuando se trata 
de lo que para él es íntimo; y no es sú 
carácter de los que se prestan a hacer 
papeles que nunca se compajinan 
bien con la caballerosidad bien enten-
dida. 
En cuanto a que "no se han hecho las 
rectificaciones ofrecidas al pa í s . . . 
¡ Ah! yo puedo contestar al señor X i -
qués, que en el orden de las rectifica-
ciones algunas se han hecho ya, otras 
están iniciadas, tengo la absoluta se-
guridad de que se estudian no pocas; 
pero el señor Xiqués comprenderá y 
con él comprenderá la Cámara toda, 
que si es muy fácil la'vida derrun»-
bar, que si es muy fácil en la vida to-
mar un gran edificio y con una simple» 
za cualquiera hacer que el edificio se 
derrumbe, no es muy fácil sobre las 
ruinas d" aquel edificio levantar otro; 
y en nuestro concepto en este caso po-
díamos decir que ha habido en Cuba 
un derrumbe moral y que no es posi-
ble se haga un edificio igual o mejor 
en el término de seis meses, cuando 
aquellos que en nuestro entender han 
estado haciendo la obra demoledora, 
han tenido cuatro años y meses para 
realizarla (El señor Delgado pronun-
cia palabras que no se oyen.) 
Seis meses no son tiempo bastante 
para que se haga todo, de la propia ma-
nera que no se le puede pedir a un di-
bujante, aunque tenga la pericia de 
Murillo, que pueda hacer una obra de 
arte, un cuadro, en los momentos pri-
meros que necesita para hacer los pri-
meros perfiles. 
Señor VAZQUEZ BELLO: Una 
continuación del derrumbe anterior. 
Señor COYULA: Bien, pero, por lo 
menos vamos a hacer una continua-
ción que tenga un poco más de estéti-
ca. 
Habló también el señor Xiqués en 
su discurso de esta tarde, muy elocuen-
te, que no he aplaudido porque no es-
toy conforme con el fondo, decía tam-
bién en su discurso que aquí se ha ha-
blado de transferencias y que este Go-
bierno las está haciendo en escala su-
perior. Efectivamente, señor Xiqués. 
se han realizado algunas transferen-
cias, yo lo decía ya en debate de una 
precedente sesión, ha sido indispensa-
ble realizarlas, sólo que cuando al 
juicio de nuestro pueblo se presenten, 
paréceme que vamos a tener autoridad 
bastante para que el pueblo nos dé la 
razón, una vez que le justifiquemos la 
necesidad imperiosa de hacer esas 
transferencias de crédito, porque erai 
imposible que el país viviera sin res-
ponder a grandes necesidades y sin 
cubrir gastos que eran exigentes, por-
que era indispensable que la máquina 
administrativa tuviese normal desen-
volvimiento. 
Hablaba también el señor Xiqués 
de las promesas que el Partido Con-
servador había hecho al país de su-
primir el juego de los gallos y la ren-
ta tde Lotería. Declaro sinceramente 
que no conozco el" que pudiéramos lla-
mar texto autorizado en que se con-
signan esas promesas del Partido 
Conservador a mi pa í s . . . 
Señor BETANCOURT MANDU-
LEY: Señor Presidente: Va a termi-
nar la hora reglamentaria y solicito 
de la Cámara la prórroga de la sesión 
"hasta que termine este debate en que 
ha pedido la palabra el señor Men-
c îeta. 
Señor PRESIDENTE: Está con-
forme la Cámara con la prórroga de 
la sesión hasta que termine el debate 
totalmente? Los que estén conformes 
se servirán ponerse de ¡pie. (Los seño-
res Representantes en su mayoría se 
ponen de pie). 
Aprobado. Continúe el señor Coyu-
la-
" Señor COYULA: Eixste el juego 
de los gallos y existe el juego de lo-
tería ; no se ha podido hacer respecto 
de la organización de la segunda todo 
lo que es neoesiario que se haga para 
que la renta desaparezca, si eso es lo 
que se quiere, o por lo menos mien-
tras exista, para normalizar mi des-
envolvimiento y llevar las mayores 
corrientes de moralidad a ese Depar-
tamento de la orgauizació-n adminia-
el Senado 
H o s p i t a l e s e n p r o v i n c i a s . R e p a r t o d e c r é d i t o s , " l / í s f e 
H e r m o s a 9 ' . L o s j e f e s d e S a n i d a d l o c a l L a e s t a t u a 
( | e l a A v e l l a n e d a . D e B a y a m o a B a i r e . ¿ L a a m m V 
t í a v o l v e r á a d i s c u t i r s e ? O t r o s a s u n t o s . 
EN LAS OOIMISTONiBS 
•Antes de celebrarse la sesión pú-
blica se reunió la Coonisáón de Sani-
dad, nombrando al señor Mgueroa 
ponente para redactar el dictamen 
que emitirá esta Camisión en el pro-
yecto de ley que solicita la creación 
de un Hospital en cada una de las 
seis provincias. 
También se reunió, antes de la se-
sión, la Comisión de Obras Públicas, 
que nombró ponente oü señor Alber-
di para redactar el dictamen al pro-
yecto de la distribución de $550,000 
para obras públicas en Samta Olara; 
al señor Camot la distribución de 
$220,000 para igual concepto en Ma-
tanzas, y al señor Guevara la de 200 
mil pesos para Oriente. 
L A iStEiSION 
Se inició a las tres y media. 
La presidió el general Sánchez 
Agramonte. Y oeupíuban las iSecreta-
rías los señores Godáuez y Pérez An-
dré. 
AlDQIHHiaiON 
Se acuerda dejar sobre la mesa un 
Mensaje del ¡Ejecutivo solicitando la 
autorización consiguiente para adqui-
rir la finca llamada "Vista Hermo-
sa," a donde será trasladado el Hos-
pital de ¡San Lázaro. Se redactará un 
proyecto de ley de acuerdo con lo que 
el Mensaje solicita. 
OOMUNIIOACIOiNEiS 
El Senado se da por enterado de 
varias comunicaeiones, entre las cua-
les figura una del doctor Bernardo 
Moas, pidiendo autorización para 
aceptar la Orden de Garlos I H , que le 
ha otorgado el Go'biemo de España. 
Pasó a Relaciones [Exteriores. 
A L A COMESION DE SANüDAD 
Pasó a informe de la Gomisión de 
Beneficencia y Sanidad el proyerio 
de ley que crea tres Jefaturas Loca-
les de Sanidad en los pueblos de En-
crucijada, Gorralilio y Gifuentes. Es-
te proyecto taimbién será informado 
por la Comisión de Presupuestos. 
Se pusieron a discusión los dictá-
menes favorables de las comisiones de 
•Hacienda y de Obras Públicas al pro-
yecto de ley que concede un «rédito 
para reedificar el parque de Victoria 
de las Tunas. 
El Dr. MAZA Y ARTOLA pide al-
gunos datos referentes al proyecto de 
reedificación, y en el acto se los su-
ministra el señor GUEVARA. 
Fueron aprobados los dos dictíuue-
•nes y el proyecto. 
EL ACUEOTCrPO D-E OAMAGUEY 
También se aprueban, después de 
apoyarlos con un disicairso el doctor 
Dolz, los dictámenes de las comisio-
nes de Hacienda y de Obras Públicas, 
favorables a la proposición conce-
diendo un crédito para el acueducto 
de Oamagüey. 
LA ESTATUA DE 
LA AVELLANiEDA 
Sin discusión es aprobado el dicta-
men de la Gomisión de Instruc3Íón 
Pública, favorable a conceder dos cré-
ditos para los festejos y estatua de 
Gertrudis Gómez de Avellaneda, que 
será erigida en la Habama. 
OBBATE QUE SE APLAZA 
A peitición del Sr. GORONIADO y 
después de un breve debate, en el que 
intervinieron los señores Berenguer, 
Regüeiferos, Guevara, Pérez André, 
Alberdi y Maza y Artola, se aplaza 
para el día S del mes que viene la dis-
cusión del dictamen de la Comisión 
de Asuntos Municipañes y Provincia-
les, favorable a la proposición que 
modifica el artículo 12 de la Ley Or-
gánica de los Municipios, referente a 
que no puedan crearse Municipios si-
no con un número determinado de ha-
bitantes. 
DE BAYAMO A BAIRE 
Se puso a discusión el dictamen de 
las comisiones de Obras Públicas y de 
Hacienda, favorable al proyecto con-
cediendo un crédito para la termina^-
ción de la carretera de Bayamo a Bai-
re. 
El Sr. MAZA Y ARTOLA se opone 
a la aprobación del proyecto. Dice 
que cuando el Senado sabe el estado 
actual del Tesoro, t-uando sabemos to 
aos que no tenemos dinero, se nos 
ocurre pedir créditos y más créditoi 
que ya van sumando cantidades ver! 
dadcramciitc alarman tos. Cree que e] 
Senado dche coadyuvar con el lvje2Ti. 
tivo a hacer obra económica, y ^ 
gravar el Tesoro con más írastos y 
más compromisos. Si seguimos asi-, 
agrega—'tendremos que crear nuevoa 
impuestos, gravando con ellos la vida 
miserable que vive el pobre pueblo. 
El orador terminó pidiendo al Sena-
do que rechazara la concesión del eré. 
dito que se discutía. 
El Sr. GUEVARA pronuncia m, 
largo discuirso en defensa del dicta-
men y del proyecto, tratando le. 
mostrar que la terminación de la ca-
rretera era de una necesidad imperio, 
sa para los dos pueblos de la regicin 
oriental, y que sin carreteras como 
sin ferrocarrileis económicos, no ha-
bría nunca, ni en Cuba ni en ninguna 
otra nación, progreso posible. 
El Sr. MAZA Y ARTOLA rectifica, 
insistiendo en que no fuera aprobado 
el proyecto. 
El Sr. GUEVARA también rectifi. 
ca, rogando al Senado que lo aproba-
se. 
'Se aprueban el dictamen y d pro-
yecto. 
En uno de los artículos se incluyó 
una enmienda del señor MAZA Y AR-
TOLA, que decía: ^Si el estado lo 
permite." 
Y a las seis se levantó la sesión. 
LA AMNISTIA 
El Presidente del Senado ha pa.sâ  
do al de la Gomisión Mixta nombrada 
para que emitiera dictamen sobre la 
ddRparidad de criterio existente entre 
ambas Cámaras sobre la amnistía, el 
acuerdo últimamente recaído, de qiw 
dieba Gomisión reconsidere su dicta-
men. 
Al efecto, el doctor Dolz, Presiden-
te de esia Comisión, ha dispuesto que 
de acuerdo con la Ley de relaciones 
entre ambas Cámaras, se cite a dicha 
Comisión ipara el próximo martes, a 
las cuatro de la tarde. 
trativa del país. Yo adelanto por mi 
parte—y a título de indicación perso-
nal al señor Xiqués—de que soy par-
tidario decidido de que se suprima la 
renta de lotería; que cuando en esta 
Cámara se ha tratado algo que con la 
renta de lotería ¡ha tenido relación, 
siempre he votado del lado de loa opo-
sitores de la renta y si en <el mañana 
se levanta alguien aquí, o un movi-
miento de opinión pide que desapa-
rezca esa institución, mi voto estará 
al pie del proyecto que se presente 
para llegar a esa ansiada finalidad. 
Pero para terminar, señor Presi-
dente y señores Representantes, voy 
a hacer una declaración. El Partido 
Conservador Nacional, que represen-
tado por mis dignos compañeros e in-
merecidamente por mí, el Partido 
Conservador que respalda la acción 
del Q-obierno, que conjuntamente con 
elementos del Partido Liberal y otros 
que no pertenecían a la política mili-
tante, llevó a las altas esferas un ele-
mento que creía capacitado para la 
obra de salvación que el país recla-
maba, el Partido Conservador ofrece-
rá en el 'Gobierno puntos vulnerables 
a la crítica de sus opositores, ofrece-
rá en el Oobierno puntos de ataques 
por errores, por equivocaciones, por 
omisiones, por tardanza, acaso por 
negligencia, pero yo le garantizo al 
señor Xiqués, mi contrincante distin-
guidísimo y muy estimado de esta 
tarde, que el Oobierno tiene el empe-
ño de que la patria se 6alve,que se re-
construya la vida moral de la socie-
dad 'cubana, que entienden ellos que 
por complacencias de la política del 
Partido Liberal que ya el otro día ca-
lificaba aquí el doctor Ferrara de po-
lítica de la "mano labierta", ellos en-
tienden que están un poco quebran-
tados, ¡pero que pa.ra que esto sueeda. 
para que a esta finalidad lleguemos, 
para que el país reciba al cabo como 
una bendición, como un provecho in-
comparable el resultado de la gestión 
plausible que se proponen realizar los 
hombres que nos representan en el 
Ejecutivo del país, para que esto su-
ceda se hace indispensable también, 
señores liberales, que vosotros otor-
guéis también «1 'gobierno que presi-
de el general Menocal, la misma, ab-
solutamente la misma benevolencia 
que nosotros ofrecimos al Gobierno 
que en vosotros encarnaba el general 
Gómez. 
•RECTIFICACIONES 
El señor Xiqués ¡hace en este pun-
to uso de la palabra para rectificar. 
Y se enreda, de nuevo la pita. 
De este modo. 
LOS TEMPOREROS 
Señor XIQUÍES: E-l número de em-
pleados temporeros que hay en cire-
tas oficinas del Estado, esa es una de 
sus promesas de rectificación que po-
día haberla realizado, y sin embargo 
eso no solamente no se ba realizado 
sino que el número de empleados 
temporeros 'es mayor que antes. 
Señor COYULA; Y en algunas ofi-
cinas mucho menor. 
Señor XIQUES: El caso es que esos 
empleados que no debieran existir los 
sigue sosteniendo el Gobierno que 
prometiera acabar con la empleoma-
nía. El Partido Conservador prome-
tió presupuestos bajos y aun rigen los 
presupuestos altos, y no los utilizan 
como presupuestos de cultura, sino 
como presupuestos de beneficencia. 
¿ Es así, si o no ?. . . 
Señor COYULA: Yo creo que se 
dedica a obras útiles al país. 
SeñorXI^UES: Yo no veo las obras 
útiles; yo no veo que ese dinero se 
dedique a obras para el engrandeci-
miento nacional, sino para otras cosas 
que no son realmente útiles al país. 
De manera que yo sostengo, y esta 
es mi tesis, qu^ ha "quedado en pie, a 
pesar del esfuerzo de oratoria y dia-
léctica realizado por mi distinguido 
amigo ¡particular el señor Coyula, yo 
sostengo que el Oobierno no ha reali-
zado la campaña que prometió de rec-
tificación y saneamiento, pero yo no 
puedo pedir eso, porque eso sería pe-
dir peras al olmo, porque en seis me-
ses no tiene tiempo de realizar el Go-
bierno todo ese programa. 
Señor PREiSIDENTE: Tiene la pa-
labra el señor Mendieta. 
MENDIETA CONCILIADOR 
-Señor MENDIETA: Señor Presi-
dente y señores Representantes: Yo 
no pensaba tener el honor de interve-
nir en este largo y si se qiere, enojoso 
debate, planteado desde nuestra se-
sión antecedente, porque ya lo habían 
hec'ho de manera elocuente los distin-
guidos oradores que me ban precedi-
do en el uso de la palabra. 
El doctor Ferrara eon su maravi-
lloso discurso demostró toda su corte-
sía personal, toda su delicadeza social 
respecto al Partido Conservador de 
esta Cámara y especialmente a los se-
ñores de la precaria mayoría de esta 
Cámara, y el señor AVifredo Fernán-
dez, en su castizo discurso de réplica 
al doctor Ferrara, convirtió la sesión 
memorable de aquel día de la Cáma-
ra, más que en un debate parlamenta-
rio, en académico torneo, donde pare-
cía que la mayor confraternidad, que 
la mayor identidad de criterio y de 
pareceres en ese sentido, nos unía a 
los unos y a los otros. En la tarde de 
hoy, la intervención del doctor Xi -
qués en este debate y la réplica más 
tarde de mi distinguido amigo y oom-
ipañero el señor Coyula, me ha obliga-
do o ponerme de pie en estos momen-
tos, en abusar y en fatigar aun más 
vue.stra atención, de lo que sin duda 
está por el tiempo transcurrido, para 
hablar en nombre del Partido Liberal 
y para responder a algunos de los 
juicios críticos emitidos por nuestro 
distinguido compañero el señor Co-
yula. 
Yo creo que el señor "Wifredo Fer> 
nández ha hecho hasta cierto punto 
bien en plantear el debate que aquí 
planteó, con toda la altura con que lo 
hizo, con toda la galanura de lengua-
je que empleó y especialmente ello ha 
merecido mi atención, porque si por 
una parte puede traducirse aquel acto 
como una habilidad política suya, 
también es lo cierto que hay quj re-
conocer que la mayor buena fe y la 
mayor tlteza de miras han sido el ob-
jetivo jr.'ncipal y el propósito da nu 
distinguido amigo el señor Wifredo 
rernáiidez-
Pérdoneme el señor Xiqués que nfl 
esté de acuerdo con la conjetura o re-
flexión que él ha expuesto, respecto a 
la actitud del señor Wifredo Fernán-
dez y del Partido Conservador en esta 
Cámara, porque ni el señor Wifredo 
Fernández puede sor capaz de toma' 
actitudes violentas en esta Cámara, a1 
tampoco la mayoría podría hacerlo er 
beneficio de la cultura del país, y nos-
otros tampoco lo podíamos consentir, 
en nombre de nuestra dignidad políti-
ca y en nombre de nuestra dignidad 
personal. 
Respecto a las manifestaciones del 
señor Coyula no ertoy de acuerdo con 
ellas, porque no hacen buena la inten-
ción del señor Wifredo Fernández, no 
mantiene su espíritu de cordialidad, 
porque en estos momentos, y hace l,rf' 
ves momentos todavía, le hacía las m» 
tremendas Inculpa .iones a la situacw11 
liberal pasada. Y no es, señores, ^6 
yo quiera disculpar a la situación lib^* 
ral pasada. Yo no tengo, oidlo hieii; 
como lo dije un día aquí, pasado deq»0 
arrepentirme ni presente de que dis-
culparme ; me hago solidario de todo3 
los actos pasados de la situación l i ^ ' 
i'al, en el sentido colectivo. La 
de un Gobierno no la puede juzgar u11 
Partido de oposición, no la pueden juz' 
gar siquiera los que viven en estampo 
ca de apasionamientos: eso le está re-
servado a la historia. De lo bueno o W 
malo que ha hoclio el Partido Liberal 
será la historia su único juzgador— 
ARMANDO ANDRE Y FL CTBNB-
RAL GOME-Z 
Yo creo además, señores de la mayo-
ría hoy, señores do la minoría ayer' 
que de lo mm-ho bueno o malo qn» . 
zo el Partido Liberal o el Partido w-
Gobiorno en aquella época, sois vos-
otros re.spnsablcs, porque es necesar̂  
que so diga en la Cámara de ^ F J Í 
sentantes lo que todavía no se ha d i ^ 
a ese respecto. Si aquí ha habidio 1 ^ 
que han sido perjudiciales a los in 
reses públicos, /rpor qué no x'in 
vosotros con el concurso de Yuê 'ra-0s-
teligencia, por qué no vinisteis v 
otros con el concurso de vuestra 
gía y con el concurso de vuestra ^ 
ticia a combatirla? Porque yo 
que esa Ley que se titula el r̂a^% y 
que esa Ley que se titula el A ^ - t e i i 
tantas otras que vosotros (,;rllica3p¿ 
ayer y criticáis hoy en la t;ri'1,11l^iei 
blica y cu vuestra prensa, no huW 
•(lo sanoionadas por esta Clamara si 
hiibiéseia venido aquí a ejei'(!er vuentro 
ucrítinio deretího. ¿Por qué no Tinís-
feis? ¿P̂ 1* ^ â;1:)<>r ^^^da y pa-
triótit-a «o la rê lizásteis aquí? Ah, y 
ciiaJido uno de vuestros distinguidos 
compañerofl de Cíimara, el señor Ar-
mando André, hizo públieo en su im-
portante diario que el Jeíe del Estado, 
general José Mipuel Gómez era uno do 
jos inductores de la «nal llamada re-
vuelta de Hayo, yo que era amigo per-
sonal (M general Gómez, pero que no 
PÍercía inílueneia alguna en su ánimo, 
goe n0 m̂e ttotitofo intervención en 
ninguna de sus decisiones f úbldcas, .pe-
ro no obstante la araltsad y el afeictc 
me importaba miás el aféete y Ja eonsi-
deración que debíase a la República, 
invitó al 8e"or Armando Andr̂  en 
nquella sesión que tods debéis pecor-
dar, para que expusiese aquí con datos 
a la. vista toda osa oomplicíwión de qni-? 
abusaba al Jefe del Estado. Eso no lo 
pudimos lograr nosotros 5 ahí está vues-
tro acuerdo, el señor Armando André 
no pudo probar aquellas acusaciones; 
y yo señores, veo que a pesar de esa 
campaña de saneamiento mcjral que 
¡niriásteis, no habéis hecho nada, como 
dijo muy bien el señor Xiqués, en be-
neficio de una verdad'era y absoluta 
rectrfícaxrión moral. Hoy que el progra-
ma no lo habéis cumplido ni parecéis 
empeñados en oumplirio, es cierto lo 
que ha dicho el señor Xiqaiés respecto 
ni número de temiKyreros que asaltan 
el Departamento de Lotería; son cier-
tas todas las prerrogativas de que dis-
frutan muchos de los elementos que ro-
dean al Gobierno del general ilenocal ¡ 
y ahora mismo no me podéis negar que 
si vosotros criticásteis el asesinato de 
Lavastida y otros cometidos en plena 
ciudad de la Habana, todavía hoy re-
cientemente estamos leyendo la agita-
ción que ha producido la muerte ale-
vosa de uno de los elementos más pres-
tigiosos del Ejército Libertador, el Oo-
ron el Reyes, a pesar de ese Juez de 
Instrucción que ha procesado a alguno 
de sus autores. 
Señor CARDENAS: /;Me permite, 
una interrupción? Son dos casos dis-
tintos: al señor Lavastida se le aplicó 
la Ley de la fuga por la fuerza públi-
ca y el señor Reyes.... 
Señor MEXDTETA: /.Lo sabe per-
fectamente el señor 'Cárdenas? 
¿Y conocerá perfectamente el señor 
Cárdenas oue el general Loinaz del 
Castillo acaba de acusar al Capitán de 
la Guardia Rural y a algunos otro* 
elementos de la fuerza pública, como 
los inductores de la muerte del coro-
nel Simón Reyes? 
Señor SOTO: Supongo que los tri-
Imnales procederán. 
Señor MKNDIETA ¡ Esto quier» de-
cir. BéñoreSj que yo soy partidario de 
esa políitka de saneamiento moraj que 
tanto ha preconizado el Partido Con-
servador. 
Xotiotius, señor Covula. estamos dis-
puestos a coadyuvar a todo lo que sea 
u-i-csario ni beneficio del progreso del 
pnís y en beneficio de todo lo que sea 
útil para el paLs; ahora, nosotros, como 
elémeotes de oposi-nui y como Partido 
-de oposición, tendremos que cumplir 
con nuestro fleber. {cudremos que fis-
calizar todo lo que el Gobierno haga 
de malo, tendremos que exigirle todo 
género de rectificación ailministrativa 
en su vida política y no por lo que nos 
importe ¡i nosotros elemeuios del Par-
tilo Liberal, sino por lo que le importe 
al paí-?, por lo que 1c importe a la paz 
moral y material de la República, que 
nosotros tenemos el deber de conservar 
y que nosotros tenemos el deber de 
mantener. 
ADVKRTFACÍA 
Y terminó en este punto la .sesión. 
El cronista quiere ¡ulvertirle al lector 
que las palabras del señor Mendieta, 
que reproueimos. son textuales. Esta 
advcrlen -ia reza con las graves decla-
raciones Robre IÍI 11 norte del coronel 
Simón Reyes, 
Diar io de la M a r i n a 
Valor^Ofic'ál 
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(Continuación de la página doa.) 
Recaudación Ferrocarrilera 
Ferrocarriles Unidos de la Habana 
En la semana que termlad e¡ S¡¿ del ac-
tual, la empresa cuyo nombre encaloza 
e&tas lineas, recaudó £ 8 á . 9 n , contra li-
bras 19,829 en la corrospoudlenLe «ema-
na de 1912, resultando a favor de la de 
este año un aumento de £1,53*. 
L a recaudación total durante las 20 se-
manas y 15 díae del actual año económico, 
asciende a £411r167. contra £406,002 en 
igual período de I S ^ . 
Resultando a íavor de este año un au-
mento de £C.1«5. 
NOTA^-Jso incl'Uj'e esta redeña los pro-
ductos de loe Almacene»» de Regla, ni los 
de los trenes entre Ragla y Guanabacca. 
Vapores de travesía 
• E RtPBftAN 
Sovlembre. 
t, 27—Pío IX, Barcelona y escalaa. 
„ 28—Timea, New York. 
„ 30—Blie^betli, Amberee. 
Diciembre 
M 1—-Seguranza, New York, 
» 1—BsperanMi, Veracruz y Progreso. 
1—Cbalmeüte, New Orleann. 
tí 2—ím. Nararre, Corufla. 
" 2~"Ventura de l^arrlnaga, Liverpool. 
8—Saratoga, New York. 
„ 3 K. Cecille, Hamburgo y escalaa. 
„ 4—Norderney, Bremen v escalae. 
1, 6—Telesfora, Antllla. 
5—Oeorgla, Hamburgo y eecalaa. 
„ 6-HMoldegaard, New York. 
., C—Cayo Domingo, Amberes. 
,, 7—Yiplranga, Veracruz. 
8—iMorro Castle, New York. 
>, 8—México, Veracruz y Progreso. 
,, 16—Calabria, Hamburgo y escalas. 
„ li7—Vlvlna, Liverpool. 
,, 20—Tereea, Trieste. 
SALDRAn 
Noviembre. 
„ 29—Excelsior, New Orleana. 
„ 29—Havana. New York. 
Diciembre 
,, 1—Seguranza, Progreso y Veracruz. 
„ 2—Esperanza, New York. 
„ 3—La Navarre, Veracruz. 
» 6—Chalmette, New Orteajis. 
„ 6—Saratoga, New York. 
„ 8—Ypiranga, Ooruña y escalas. 
„ 8—(Morro Castle, Veracruz y escalas. 
„ 9—(México, New York. 
„ 14—Waskenwald, Canaa*laB y escatea. 
P u e r t o d e l a H a b a n a 
BUQUES DE TRAVESIA 
SALIDAS 
Noviembre 25. 
Para New York, vapor ingléa "Pinar del 
Río," capitán Grabam. 
Dfa 26. 
Para Cayo Hueso, vap. americano "Mas-
cotte," capitán Pbalan. 
BUQUES DESPACHADOS 
Noviembre 25. 
Para New York, vapor inglés '"Pinar del 
Río," capitán Graliam, por Dufau, Comm. 
and Co., cdn 5,900 sacos azúcar. 
Para Taimpa y escalas, vapor amer. "Oli-
vette," cap. Pbelan, por Q. Lawton, Chllds 
y Compañía, con 28 barriles tatoweo en ra-
ma, 253 pacas tabaco en rama, 133 tercios 
tabaco en rama y 70 bultos prcrvlsiones, 
viandas y frutas. 
Para New York, vapor americano "Mo-
rro Castle," capitán Huíf, por W. H. Smitb, 
con 1,42 barriles tabaco en rama, 55 tercios 
tabaco en rama. 24 cajas tabacos torcidos, 
25 cajas picadura, 100Í4 pipas aguardiente, 
5 barriles miel. 266 huacales pinas, fíS2 
huacales legumbres, 1,494 huacales naran-
jas, 336 huacales naranjas y plñas y 34 
pacas esponjas. 
Día 26. 
Para Cayo Hueso, vap. americano "Mas-
cotte." capitán Phelan. por G. Lawton, 
Ohikls y Compañía, en lastre. 
Metálico exportado 
E l Banco Nación*.! exportó el sábado 
último para New York, la cantidad de 
$20,000 en oro americano. 
nuestros Corresponsales y 
Agentes de Provincias 
E n v í speras de principiar la uue-
zafra, suplioamos a todos nuestros 
Corresponsales y Agentes cte provin-
cias que traten de adquirir, para 
t ransmi t í rnos las a la mayor brevedad 
^ue les sea posible, como lo hicieron 
te-n oportuna y eficazmente en la >:a-
ft*a pasada, cuantas not ic ia» y da^os 
relativos a l a molienda en los cen-
trales que radican en sus respectivas 
jurisdicedenes, como son fechas en que 
principiaai a moler, rendimiento dr» 
la caña , tareas diarias, producoi'm 
probalble y cuantas m á s juzguen ce 
in terés para el públ i co . 
M A N I F I E S T O S 
731 
Vapor noruego "Karen," procedente de 
iíobila. 
Papa la Habarra 
Taniler y Guitián: 15 oajaa y 20 teroero-
ias manteca. 
J . Huarte: 500 sacos maíz. 
Gatbán y comp.: 250 id. trigo y 1,500 
id. haírtna. 
B. Fernández Menéndez: 250 id. forraje. 
Garfn, Sánchez y comp.: 250 id. harina. 
Barraqué, Ma-da y comp.: 500 id. id. 
Owrtt-al San A&ustín: 87 bul-tos maqui-
naria. 
J . Bellsoley: 240 sacos harina. 
Pons y comp.: 2,820 tubos. 
Torranice y Portal: 325 id. 
M. Jotoson: 26 bultOB droga». 
B. Sarrft: 9 Id. Id. 
F . Taquecihel: 1 id. Id. 
Kent y Kingsbury: 3,461 atadoe cortil 
v 200 sacos forraíe. 
Harey y Harvey: 9 cajas asuanrá* y 1 
barril pintura. 
J . M. Maaitecdn: 21 cajas cona erras y l 
barril eapeclas. 
F . Bowimajnn: 150 id. reciña. 
Fritot y Bacarlsse: 65 tercerolae man-
^Havana Hleotric Hailhvay Co.: 787 trfboe. 
B. Fernández y oomp.: 250 sacos forraje. 
Izquietrdo y comp.: 250 id. trigo. 
Zabateta. Sierra y comp.: 5 cajas puerco. 
Llamas y Rulz: 5 id. id. 
iCarboneltl, Dalmau y coanp. : 5 id. Id. 
A. Lamliguelro: 100 cajas chorizos, 165 
tercerolas mantéca y 1 caja puerco. 
Quesada y comp.: 60 trecerolas mante-
ca y 250 sacos harina. 
J . Otero y comp.: 500 id. mafe. 
Loidl, ErviU y comp.: 750 id. Ifl. 
Querejeta y comp.: 260 Id. Id. 
Sabatés y Boada: ai3 tercerolas grasa. 
R. Torre«rc8afl 25 cajaa (puerco. 
A Ramoa: 40 id. chorizos. 
Seeler, Pi y comp.: 200 saoo» harifia. 
p. García-: 1,5** tuboa. 
F , G. BObtoe y comip.: 52 fottos efectos. 
P, Bou^a: 1S M, Id. 
F . Andújar: 4 4t M. 
Gutiérrez, Cano y com'p.: 9 U. W. 
Peroaa y Menéndez: 8 id. id. 
Torres y Rodrígxieí: 8 id. id. 
,T. Pascual B.: 2 M. id. 
F . Rodríguez M.: 1 Id. Id. 
I C Femánfleí y comp.: 1 Id. id. 
K. Muñoz: 1 Id. id. 
j . A«»iile>ra y comp.: 11 M. id. 
T Saín.z: 1 id. id. o 
Sobrincs de G6me« Mena y comp.: -
id. id. 
Ci&fá** y Quesada: 15 id. Id. 
R. Portas: 36 id. Id. 
J . González y comp.: ftl id. id. 
O. liaraesn: 32 id. id. 
D. Montero: 1 id. ¿d. 
J . García y hnoe.: 17 id. id. 
Deaitown 0. y comp.: 68 id. id. 
C. B. d« Ivuna: 4 Id. id. 
Viuda de Doria y comp.: 4 id. id. 
V. Loríente: 1 Id. Id. 
JÜJ. Valdée: 1 Id. Id. 
J , Duyos: 8 Id. id. 
Canoea y Casal: 10 id. Id. 
J . Caaanova: 3 id. id. 
Col ominas y comp.: 7 id. id _ 
Penabad v González: 3 id. id. 
Cuba Ice M. Co.: 1 id. id 
Cruaellaí?, hno. y comp.: 100 barriles ce-
mento. 
•T. Clow e hijos: 1,524 tubos. 
Central Santa María: 1 bulto maquina-
ria. 
Cuartel Maestre: 150 caiballoa. 
Hoi y Cabafiaa: 2S tubos. 
Para Puerto Padra 
J . R. Ah-arez y comp.! 9 bultos de 
efeictoa. 
Para Nueva Gerona 
wall A. P.: 3 b-ultoi efecto*. 
R. Waha: 3 Id. Id. 
Bi M. Hoovw: 1 id. Id. 
RoanUlo y Garolu: 2 Id. Id. 
J . Castañero y huu.: 5 id. id. 
C. F . Petltcr: 7 ifl. id. 
J . W. Hllling: 14 Id. id. 
732 
Vapor español "Ernesto," procedente de 
Liverpool. 
Para la Habana 
Conaignatarios: 1,000 sacos arroz. 
Wickea y oomp.: 97 caja* bacatoo. 
Romagnaa y comp.: 50 Id. id. 
E . R. Margarit: 50 id. cerveza. 
Gonxález y Sujrez: 500 saioos arroz. 
.T. M. Mantecón: 100 cajas glne.bra. 
F. López: 3 id. conservas. 
García, Blanco y comp.: 250 sacoa de 
arroz. 
CariKmeR, Datoau y comp.: 250 id. id. 
Pita y hnos.: 9 cajas higoe. 
R. Palacio P.: 10 Id. id. 
H. Aatorqui y comip.: 8 Id. id. 
Antonio García: 250 sacos arroz. 
E . Sarrá: 1 bulto drogas. 
F . Bernufidez y comp.: 4 id. tejidos. 
V. Urufiuola: 1 id. fd. 
Solfa, hno. y comp.: 1 id. id. 
B. F . Pri«to: 4 id. Id. 
Pérez y GOtnez: 1 id. id. 
González y com'p.: 1 id. id. 
J . Sántíiez: 1 id. id. 
Fernández, Castro y comp.: 60 id. alu-
minio fe-rrlo. 
F . Gamba y comp.: 1 id. tejidos. 
Oaetañoa, Galíndez y comp.: 1 Id. id. 
Lizama, Díaz y comp.: 3 id. id. 
Caveetany y Ganay: 1,008 bultos hierro. 
Suárez y Ménéndez: 11 id. efectos. 
J . de la Presa: 29 id. hierro. 
J . Fernández: 351 id. id. 
V. O. Mendoza: l l id. maiquinaria. 
Suárez y Rodríguez: 6 id. efectos. 
Sánchez y lino.: 2 Id. id. 
B. Suáree: 2 id. id. 
Corujo y comp.: 2 id. tejidos. 
J . G. Rodrígmez y comp.: 9 Id. id. 
Vladero y Velaaco: 200 Id. hoja-lata. 
A. Balma: 8 Id. etectos. 
Huerta G. Clfuentee y comp.: 5 id. te-
jidos. 
Vega, Blanco y comp.: 7 Id. efectos. 
O. Pedtroa-riais: 5 id. loza. 
M. Humam: 2 Id. id. 
M. Aiiedo García: 6 id, efec-tos. 
A. Incora: 2 Id. id. 
Gutiérrez. Cano y comip.: 7 id. tejidos. 
Aivaré, hno. y comp.: 4 id. Id. 
Farga« y cotwp.: 1 Id. Id. 
Otaola-umiohl y comp.: 74 id. vidrio. 
García, y Portas: 3 id. eíetotos. 
Crusellas, hno. y comp.: 10 id. sal y 30 
id. sosa. 
Frant e hijoos y comp.: 1 id. efectO-s. 
J . Menéndez y comp.: 2 Id. tejidos. 
Nazáibal, Sobrinos y comp.: 2 Id. id. 
L . F . de Cárdenas: 1 id. efectos. 
A. Maicé: 6 id. id. 
Weiss y hno.: 1 id. id. 
Santacruz y hno.: 7 id. Id. 
Ubem y comp.: 15 id. Id. 
Fernández y González: 12 id. id. 
Prieto, González y comp.: 6 id. tejidos. 
Ferrocarriles Unidos: 2 id. efectos. 
ScQifio y Suárez: 1 id. tejidos. 
Marina y comp.: 677 id. htorro. 
Puente, Presa y comp.: 13 Id. id. 
Migoya y comp.: 25 id. id. 
Linares y Garfn: 3 id. id. 
Benguría, Corral y comn.: 17 id. id. 
J . S. GOraez y comp.: 17 id. id. 
J . Gonzálex y comp.: 158 Id. id. 
E . García Capote: o id. id. 
Viuda de C. F . Calvo y coanp.: 2 id. id. 
Cobo, Basoa y comp.: 1 id. tejidos. 
R. García y comp.: 1 id. id. 
Fernández, hno. y comp.: 1 id. id. 
Ganca, Tnñón y oomp.: 1 id. id. 
Ortia, Colina y comp.: 79 id. hierro. 
V. Lorienlte: 2 id. tejidos. 
L a Habaneo-a: 2 Id. efectos. 
Zaldo y comp.: 2 id. Id. 
Caeteleiro y Vizoao: 10 id. hiero. 
Oteáza, Castralón y hno.: 4 id. tejidos. 
Ord'en: 131 id. efectos, 737 sacos arroz, 
100 fards fleütr, 50 sacos frtjoües, 14 bul-
tos maquiinaria> 431 sacos almidón, 6 la-
tas opio, 30 cajas galletas. 740 cajas toa-
cálao, 644 sacos piapae, 252 fardos sacos y 
6 cajas whüskey. 
Para Matanzas 
Sobrinos de Bea y comp.: 1,000 sacos 
arror-. 400 cajas l«cibe y 26 bU/Kos hierro. 
G. Linares y comp.: 150 cajas lectie. 
A. Menéndez: 100 id. Id. 
Cosío y comip.: 100 id. id. 
C . A Riera y comip.: 100 Id. id. 
M&íot y Martínez: 200 id. Id. 
H . Badla: 100 Id. id. 
A. AJméaagft y comip.: 2 bulto» efeotos. 
W. GonzáiteB SoMs: 1 id. id. 
J . García: 2 id. id. 
Orden: 13 Id. id., 250 saco» arroz y 509 
fardos sacos. 
Para Cárdena» 
Obregón y Arenal: 1,000 sacoe arroz y 
150 cajas lecfhe. 
B. Menéndez y comj).: 400 Id. id. 
Menéndez, Kcherarría y comp.: 400 id. 
ídem. 
Suárez y comp.: 200 id. id. 
Valle y Suárez: 150 id. id. 
M. Dueto y comp.: 125 id. Id. 
López y Estrada: 126 id. Id. 
F . Alegría: 100 id. Id. 
R. del Vaílle: 80 id. id. 
Poch y Rucabado: 120 bultos hierro. 
Framil y Silvia: 6 W. Id. 
C. Martínez: 5 Id. id. 
Viuda de P. Pérez: 16 id. id. 
E . Arias: 5 M. id. 
L . Ruíz y hno.: 2 id. id, 
J . Quintana: 6 id. id. 
Bernrüdez y Revuelta: 60 id. id. 
Orden: 50 cajas bacalao, 500 sacos arroz, 
4 cajas galletas y 237 faidos sacos. 
733 
Vapor americano "Morro Caatle." proce-
dente de Veracruz y escalas. 
DE V E R A C R U Z 
Para la Habana 
Marina y Ca.: 75 bultos algodón. 
P. Fernández y Ca.: 60 Id. efectos. 
Cano y Arango: 80 cajas huevos. 
Landeraa, Calle y Ca.: 7 pacas orégano 
y 182 cestos ajos. 
"VVickes y Ca.: 800 sacos frijolea. 
Barceló, Campa y Ca.: 135 Id. id. 
Zaba'.eta. Sierra y Ca.: 160 id. W. 
Costa y Bor'ceito; 50 id. id. 
Menéndsz y C * . : 102 id. garbaiisoe. 
Fernández. Trápega y C * . : 60 tmacaieB 
papas. 
Orden: 55 bu'rtos efectos. 
DE PROGRESO 
M. Carranza y Ca.: 4 9pacas henequén. 
Compañía Cubana d« .Tárela: 200 Id. id. 
Bengocbea 7 Hnos.: 61 fardos pescado. 
734 
Vapor americano "Excelsior," procídea-
te de New Orleans. 
Para la Habana 
A. E . Woodell: 2 cajas efectos. 
J . González Corlán: 308 sacos garban-
zos. 
Loidi, Ervltl y Ca.: 600 id. maíz. 
J . Huarte: 3,100 id. id. , 
Corsino Fernández: 550 id. Id. 
M. Xazábal: «00 Id. Id. y 5 cajas puerco. 
J . Otero: 1.350 sacos maíz. 
Carbonsll, Dalmau y Ca.: 250 id. Id. 
S. Odriozolo: 250 id. id. v 250 id. «H* 
tnento. 
Fernández, García y Ca.: 250 id. maíz. 
Surlol y Fragüela: 760 id. Id. 
B. Fernández y Ca.: 500 id. Id. 
M. Berawi: 260 id. Id. 
García Blanco y Ca.: 250 id. id. 
González y Suárez: 250 id. Id., 250 id. 
harina y 205 id. id. de maíz. 
S. Piñin; 250 id. harina. 
Fritot y Bacarlsse: 1 barril salehichón 
y 3513 manteca. 
Fernández, Trápaga y ca.: 150 id. 
E . Hernández: 30 cajaa Id. 
Swift y Ca.: 56,3 puerco, 300Í8 mante-
ca. 460 cajas Id. y 10'2 barriles id. 
Landeras. Calle y Ca.: 25'3 id. 
W. B. Pair: 10?3 jamones. 
A Ramos: 5 cajas puerco. 
Alrvarez, Estévanez y Ca.: 5 id. id. y 300 
sacos sal. 
Menéndez y Arrojo: 5 cajas puerco. 
R. Palacios: 15 id. Id. 
Armour y Ca.: 50 cajas manteca y 95 
tercerolas Id. 
Baraqué, Maciá y Ca.: 65 cajas puerco. 
P. López: 47 cajas calzado. 
Ni Quiroga: 400 id. huevos y 1 Jaula 
aves, 
C. Lorenzo: 250 sacos alimento. 
Horter y Pair: 38 bultos efectos. 
Pons y Ca.: 63 id. hierro. 
B. Fernández M.: 1.000 sacos maíz. 
F. Pita: 5 cajas puerco. 
Crusellas, Hno. y Ca.: 100 barriles re-
sina. 
Purdy y Hendereon: 7,037 tubos. 
Cuesta y Hno.: 1 bulto efectos y 6,155 
id. cortes. 
A. Oalafat e ihijo: 2,667 id. id. 
Havana Pruits Co.: 2,06.1' Id. id. 
Quarter Master: 51 yeguas, 08 caballos 
y 3 cerdos. 
Kent y Klngsbury: 3,003 id. id. 
Cuba E . Supply y Ca.: 17 bultos efec-
tos. 
Vilaplana y Arredondo: 33 id. id. 
Kelvin E . y Ca.: 3 id. id. 
A. Armand: 4 jaulas aves. 
Puig y Guix: 10 barriles aceite. 
A. X. Rodríguez: 14 bultos efectos. 
Compafiía Anónima Eléctrica: 16 Id. id. 
R. Karman: 3 id. id. 
F. Andójar: 47 bultos muébles. 
Southern Express Co.: 2 id. efectos. 
Benguría, Corral y Ca.: 8 Id. hierro. 
Meras y Hno.: 3 id. efectos. 
F. Sieglle: 1 id. id. 
Ros y Novoa: 3 Id. id. 
M. Paetzold y Ca.: 200,3 manteca. 
V. Alvarez: 6 bultos efeotos. 
F . Ardois: 7 Id. Id. 
Orden: 16 Id. inuerco y 7 id. efectos. 
Am. Orocetiy Co.: 30 cajas consemas. 
Para Isla de Pinos 
J . A. Miller: 10 bultos papel. 
Para Matanzas 
Solaun E . y Ca.: 4:3 jamones. 
Miret y Martínez: 4 id. Id. y 10|3 man-
teca. 
A. Amézaga y comp.: 16 id. Id. 
Para Cárdenas 
B. Menéndez y comp.: 10 cajas puerco 
y 1,000 sacos maíz. 
Para Caibarlén 
Martínez y comp.: 15 cajas puerco. 
A. Romaflach e hijo: 10 id. Id. 
Urmtia y Valle: 260 sacos maíz. 
J . M. de Villa: 76 bultos efeotos. 
Para Guantánamo 
Compañía Licorera: 194 atados cortes. 
Para Gibara 
Rey, ihno. y comp.: 250 sacos sal. 
Para Puerto Padre 
OhapaíTa Sugar Co.: 20 cajas puerco y 
25 tercerolas manteca. 
Para Santiago de Cuba 
Rodríguez y Domingo: 30 cajas man-
teca. 
Para Mayarf 
A. Fernández e hijo: 150 sacos uarica. 
7 3 5 
Vapor americano "Mlami," procedente 
de Cayo Hueso. 
Armour y comp.: 45 cajas puerco y 205 
tercerolas manteca. 
7 3 6 
Vapor cubano "Julia," procedente de 
Puerto Rico y escalas. 
D E P U E R T O RICO 
Para la Habana 
M. Paetzold y comp.: 26 sacos café. 
L . Portillo y comp.: 6 Id. Id. y 1 id. se-
millas. 
Orden: 175 Id. café. 
Para Caibarlén 
Orden: 50 sacos café. 
D E AGÜADÍLI^A-
Para la Habana 
Edbavarri, Lerawna y comp.: 100 sacos 
café. 
M. Paetzolú y comp.: í Id. Id. 
García Blanco y coenip.: 60 Id. id. 
Marqnette y Rocai>ertl: 500 id. id. 
Qmitih Salom y comp.: 10 W. id. 
González y Siiárez: 200 Id. id. 
Galibán y comp.: 300 id. id. 
Orden: 200 Id. id. 
Para Cicnfusgos 
Hartasánohez y Sobrinos: 50 sacos de 
café. 
Mestre y Rodrigues: 50 Id. Id. 
Para Gibara 
Rey, hno. y oomp.: 25 sacos café. 
Para Sagua 
Orden: 25 sacos café. 
Para Caibarlén 
R. Cantera y comp.: 50 sacos café. 
Para Matanzas 
A. Luque: 25 sacos café. 
Orden: 100 Id. Id. 
D E MAYAGUBZ 
Para la Habana 
González y Suárez: 100 sacos café. 
M. Oliver Gutiérrez: 14 id. Id. 
Suero y oomp.: 290 Id. id. 
J . Balcells y comp.: 107 Id. M. 
C. AsnoQdson y comip.: 2 cajas id. 
Orden: 181 sacos Id. 
Para Manzanillo 
Muñiz, Fernández y comp.: 200 sacos 
café. 
Orden: 50 id. id. 
Para Sagua 
Traviesas y Pérez: 30 sacos café. 
Orden: 50 id. id. 
D E PONXE 
Para la Habana 
Manquette y RocabertI: 316 sacos café. 
Fernández, García y comp.: 125 id. id. 
González y Suárez: 26 Id. Id. 
Suero y comp.: 600 Id. id. 
Gatt)án y comp.: 100 id. id. 
Orden: 1,008 id. Id. 
Para Manzanillo 
Orden: 75 sacos café. 
Para Clenfuegoo 
X. Castaño: 100 sacos café. 
P«ra Sayua 
Orden: 7o sacos caíéi 
Para Caibarlén 
Orden: 101 sacos oafé. 
Para Matanzas 
Orden: 25 sacoa café. 
7 3 7 
Vapor francés "México," procedente del 
Havre y escalos. 
D E L H A V R E 
Para la Habana 
Canto y hno.: 2 cajas hilo. 
DE L A CORUJA 
L . Piñón: 1 automóvil. 
D E VIGO 
Romagosa y comp.: 14 barriles grasa. 
Costa y BarbeRo: 14 id. id., 6 Id., 6 cajas 
sardinas y 138 taíbales id. 
A. Romero: 3 cajaa jamones. 
D E SANTA CRUZ DE L A PALMA 
Romagosa y comp.: 30 sacos nueces. 
Orive y hno.: 85 Id. Id. 
J . Crespo: 144 id. Id. 
P. Amaral: 101 id. Id., 1 fárdo yute y 
70 seras pescado. 
Bengoohea y hnos.: 82 id. id. 
C. S. de Amador: 2 cajas bordados. 
7 3 8 
Vapor americano "Olivette,"' procedente 
de Tampa y escalas. 
DE TAMPA 
8o\ithern Express Co.: 11 bultos efectos. 
A. Armand: 150 cajas huevos. 
L . E . G'vrinn: 1 bulto efectos y 1,504 id. 
cortes. 
C. Hinze: 50 fardos tela. 
7 3 9 
Vaipor inglés "Berdwindvale," proceden- j 
te de Ne^port News. 
Havana Coal Co.: 8,010 toneladas car- | 
bón. 
7 4 0 
Goleta americana "Donna Ohristina," 
procedente de Pensacola. 
De arribada. 
Resto de carga del vapor "Karen." 
Tm MOBdLA 
Para Carden-a 
Cuban Trading Co.: 3 bultos efectos. 
Pumariega y Campa: 25 id. Id. 
Martínez y Arias: 3 Id, id. 
Lluria, Preyre y oomp.: 500 sacos sal 
y 1 palo. 
B. Menéndez y comp.: 20 cojas puorco. 
Menéndí"/, Bcihevarrla y comp.: 10 id. id. 
y 1|000 sacos iharina. 
J . Quintana: 148 bultos efectos. 
C. Martínez: 90 id. id. 
J Madruga: 46 id. id. 
M. Ai-ices: 250 sacos harina. 
Cárdenas Am. Sugar: 16 bultos LÍeccoc. 
Swift 5 comp.: 160 tercerolas mair eca. 
Orden: 600 sacos harina. 
Resto de carga del vaipor "Ernesto " 
Para Sagua 
Traviesas y Pérez: 500 sacos arroí. 
Muñagorri y comp.: 100 cajas leche. 
Suárez y Llano: 100 id. id. 
J . Alvarez Garoía: 100 id. cognac. 
Cuban Central R. Co.: 2,650 bultos ma-
teriales. 
Orden: 25 barriles bórax, 404 sacos de 
arroz y 158 fardos sacos. 
(Para Caibarlén) 
Rodríguez y Vlfia: 100 cajas leche. 
Fernández y Martínez: 100 id. id. 
A. García y comp.: 50 id. id. 
R. Cantera y comp.: 1,600 sacos arroz. 
Orden: Ifi cajas drogas, 14 barriles bó-
rax, 350 sacos arroz 7 126 fardos sacos. 
741 
Vapor noruego 'M>iéna," procedente de 
Me Arthur (Texas) y escalas, consignado 
a Lykes y Hermano. 
D E MC ARTHÜR (T.) 
Para Matanzas 
F . Serpa: 1 barril y 12,000 cajas pe-
tróleo. 
D E GALVESTON 
Para la Habana 
Consignatarios: 1 caja efectos. 
Molina y hno.: 18 id. id. 
Barraqué, Maclá y comp.: 30 tercerolas 
manteca. 
M. Bayolo: 10 barriles aceite. 
Galbán y comp.: 500 sacos harina. 
S. PJfMn: 260 Id. !d. 
Luengas y Barros1: 260 id. arroz. 
Fernández, Trápaga y comp.: 300 id. id. 
M. Porto Verdura: 70 pacas millo. 
Vidaurráza«a y Rodríguez: 4,751 pieza» 
madera. 
A. GoMález y conup.: 3^51 Id. Id. 
Alegret, Pelleyá y oomp.: 95 id. id. 
Para Matanzas 
Onmpafiía Psniftoadora: 500 sacos ha-
rina. 
Baipardo y Larrogolti: 13,80S piezas ma-
dera. 
Para Cárdenas 
T. y Alegría: 100 sacos ¡harina. 
L . del Valle: 200 id. id. 
B. Menéndez y comp.: 25 tercerolas de 
manteca. 
Para Caibarlén 
R. Cantera y comp.: 60 tercerolas man-
B. RomafiaOh: 60 sacos barina. 
Para Nusvitas 
A. Sánchez: 30 tercerolas manteca. 
Carreras, hno. y comp.: 250 sacos ha-
rina. 
Para Gibara 
F . Pérez: 1 caja efectos. 
742 
Vapor americano de guerra "Chestep," 
procedente de Veracruz, al Cónsul. 
743 
Vapor americano "Mascotte," proceden-
te 'de Cayo Hueso, consignado a G. Law-
ton, Ohilds y Compafiía. 
En lastre. 
744 
Vapor americano "Havana," procedente 
de New York, consignado a W. H. Smith. 
D E NEW YORK 
Para la Habana 
Consignatarios: 1 atado muestras. 
Galbán y comp.: 43 tercerolas manteca, 
025 sacos harina, 200 id. garbanzos y 150 
cajas quesos. 
Negra y Gallarreta: 6 cajas higos, 77 id. 
quesos, 25 Id. frutas, 1 id. lenguas, 1 id. 
rábanos, 1 Id. dátiles, 1 huacal apio. 2 ba-
rriles ostras y 9 id. jamones. 
Alvarez, Estévanez y comp.: 2 barriles 
ostras, 8 Id. Jamones, 4 cajas conservas y 
6.1 Id. quesos. 
J . M. Mantecón: 12 cajas dulces. 
Vidal, Rodrfguez y comp.: 4 cajas cho-
colate. 7 Id. íiigos, 50 cajas quesos y 20 
id. dulces. 
H. Torregrcsa: 12 id. conservas, ^ id. 
higos, 14 id. dulces, 60 id. quesos y 6 ba-
rriles jamones. 
J . F . Burguet: 200 caías fideos y C id. 
conaervaf 
lí . Astorqui y oomp.: 200 Id. qnesos, 
Seeler, Pi y comp.: 4 id. manzanas, 3 
bultos efeotos y 24 cajas dulces, 
West India OH R. Co.: 118 bulto» e íwv 
tos v 300 cajas velas. 
Lovín y Gómez: 212 id. dátlle* y 60 ta-i 
eos frijolea. 
M. Miñán: 10 cajas ciruelas, 1« Id. oon-
servas y 8 id. dulces. 
B. Ruiz: 600 sacos papas. 
A. Pérez Pérez: 80 huacales coles. 
M. García: 185 bultos frutas y 10 boa. 
cales coles. 
G. Cotsonis: 43 baUos frutaü. 
J . Jiménez: 1 huacal apio, 30 id. coles 
y 124 ibultos frutas. 
M. Prieto: 152 Id. Id. 
L . E . Gwinn: 30 huacales colea y 1 « 
bultos frutas. 
Am. Orocery Co.: 6 'bultos efectos, 1 ca-
ja mantequilla, 30 cajas conservas y 6 Id. 
frutas. 
A. Armand: 15 huacales coles, 28 bultos 
frutas y 80 cajas quesos. 
The Borden Co.: 3,225 cajas led&s y 
100 2 id. id-
Swift y comp.: 30 atados quesos, 36 ca-
jas puerco y 10 barriles lenguas. 
S. S. Friedlein: 369 bultos conserves, 
46 cajas dulces, 20 id. jamones y 5 id. to-
cino. 
Fleischmann y comp.: 19 id. levadura. 
E . Sarrá: 303 bultos drogas. 
M. Johnson: 272 id. Id. 
F . TaqueOhel: 90 Id. Id. 
A. González: 19 id. id. 
A. C. Bosque: 40 Id. id. 
.1. M. Bérrte e hijo: 50 cajas cerveza, 44 
id. conservas y 23 baTriles vino. 
J . Perpiñán: 3 cajas tejidos, 50 Soooe 
frijoles y 150 sacos papas. 
Salom y hno.: 20 huacales coles y 104 
bultos fruta». 
Rodenas, Várela y comip.: 34 cojas •(fue-
ses, 25 Id. frutas, 12 id. dátiles, 5 Id. higo* 
y 6 barriles Jamones. 
Pont, Restoy y comp.: 1 barril ostras, 3 
id. jamones. 6 cajas mantequilla, 26 !d. 
conservas, 5 id. quesos, 0 id. dulces y 25 
id. wbJkey. 
Lozano y la Torre: 54 id. quesos y ISf 
id. frutas. 
A. Ramos: 100 sacos papas y 136 ca» 
jas conservas. 
R. Palacios P.: 300 id. dátiles. 
A. Mareé: 300 Id. lecbe. 
Suero y oomp.: 200 Id. quesos. 
Barraqué, Maclá y comp.: 76 Id. id. y 10 
id. y 25 tabalea merluza. 
Gandfe y oomp.: 52 cajas quesos. 
Carbonell, Dalmau y oomp.: 1 M. vál-
vulas y 150 sacos abono. 
Gwinn y Gowell: 12 Id. Id. 
G. Lawton, Chllds y comp.: 10 Id. Id. 
y 12 bultos efeotos. 
Molla y hno.: 24 cajas dulces. 
Galbé y comp.: 60 Id. quecos. 
Zabaleta, Sierra y oomp.: 80 Id. id. 
O. Ruíz y Ca.: 25 id. Id. 
Muniátegul y Tellaedhe: 50 id. Id. 
Barceló, Camps y Oá.: 50 id. id. 
González y Suárez: 15 cajss puerco y 
6 8 jamones. 
M. Muñoz: 50 oajae mantequilla. 
Lander&f, Calle y Ca.: 164 sacos harías 
de maíz. 
M. Paetzold y Ca.: 12 huacales oame. 
Vilaplana, Guerrero y Ca.: 60 barriles 
sirope. 
Viadero y Velasoo: 16 saoos maní. 
S. y Zoller: 5 bultos efectos. 
A. Garflnkler: 50 Id. fd. , 
M. Guerrero: 11 Id. Id. 
B. B. Harwitz: 1 id. Id. 
Purdy y Henderson: 29 Id. id. 
Fons y Ca.: 38 Id. id. 
F. Herrera: Id id. id. 
Cifba Industrial: 3 id. id. 
Qaipestany y Garay: M Id. id. 
Morris, Heymann y Ca.: 6 Id. id. 
Basterreohea y Hno.: 12 M. Id. 
Fábrica de Hielo: 27 Id. Id. 
Gorostiza, Baraflano y Ca.: 17 Id. 9k 
Southern Express Co.: 27 Id. id. 
Cuban and Pan American Express 0*f 
41 id. id. 
Porto Rican Expresa Co.: 15 M. W. 
J. García y Ca.: 1 id. Id. 
J . B. Clow e hjlos: 23 id. Id. 
Pons y Ca.: B Id. Id. 
V. Campa y Ca,: 1 id. Id. 
G. Acevedo: 9 id. id. 
J . Fernández: 17 id. Id. 
Tabeas y Vila: 10 Id. Id. 
B. González: 26 Id. id. 
J . F . Berndes y Ca.: S W. Id. 
E . Arechaederra; 63 Id. id. 
Mesa y Co,: 1 Id. Id. 
A. Fernámdei: 21 Id. Id. 
L . E . Muzaiurieta: 3 Id, Id. 
Táftoada y Rodrigues: 9 Id. Id. 
A. LiyI y Ca.: 33 Id. Id. 
Ten Sancheon: 105 id. id. 
D. Bacon: | Id. id. 
K. Oh Ira: 5 Id. Id. 
Horter y Falr: 25 id. id. 
Torres y Rodríguez: 2 Id. id. 
.T. Pirígdomenech: 1 Id. Id. 
Sobrinos de Arriba: 30 Id. Id. 
Caeteleiro y Viroso: 36 id. Id. 
Peña y Ca.: 75 Id. Id. 
Henry Clay and Bock Co.: 7 Id, flS*} 
Prieto y Hno.: 2 Id. Id. 
C. S. Buy: 4 Id. Id. 
^ J . S. Gómez y Ca.: 2 Id. 14. 
R. González: 6 Id. Id. 
Gutiérrez, Cano y Ca.: 1 id. M 
Cobo, Basoa y Ca.: 2 Id. Id. 
M. An«ele: 1 Id. id. 
Ahroré. Hno. y C»,: 1 Id. Id. 
García y Slsto: 1 id. Id 
Sollfio y Suirez: 2 Id. Id. 
Turró y C a : 21 Id. Id. 
R. Karman: 18 Id. Id. 
Marina y Ca.: 80 Id. id. 
J . FOrtdn: 11 Id. Id. 
XJ. C. Supply y Ca.: 14 H. Id. 
Lisama, Díaz y Ca.: 1 Id. Id. 
Fargas y Ca.: 3 Id. Id. 
R. Perkins: S id. Id. 
iGrusella», Hno. y Ca.: 136 Id. ML 
Romafiá, Duyos y Ca.: 200 Id. id. 
J . F . Picón: 4 id. Id. 
Sobrinos de Gómez Mena y Ca.: 4 id. »*. 
G. Bulle: 50 Id. Id. 
E . García Capote: 62 id. Id. 
A. LÓtpez: 7 id. id. 
V. Prieto Cao: 100 Id. Id. 
Sabatés y Boada: 11 id. id. 
MlHán y Pozo: 49 Id. Id. 
J . Aguilera y Ca.: 50 id. id. 
Viuda de Arriba y Fernández: 10 M. 14, 
Vilaplana y Aredondo: 5 Id. id 
C. Diego: 3 Id. Id. 
Sohwab y Tillmonn: 3 id. Id. 
R, Pelayo: 1 Id. Id. 
Oteiza, Castrillón y Hno.: 1 Id. id. 
M, C. de Casanovos: 12 id. W. 
A Cries: 20 Id. id. 
Ortega, Gonzftlez y Ca.: 53 Id. I<L 
Pernas y Menéndez: 2 Id. id. 
E . Menéndez: SO id. id. 
B. Wilcox y Ca.: 3 id. Id. 
X. S. Pollard: 4 id. id. 
Kelrin E . y Ca.: 9 Id. id. 
Singer S. Machine Co.: « id. Id. 
Barandiarán y Ca,: 8 Id. id. 
L . P. de Cárdenos: 27 W. id. 
Menéndez, Rodríguez y Ca.: 9 id 14. 
Solís, Hno. y Ca.: 3 Id, Id. 
González y Ca.: 2 Id. Id. 
R. García y Ca.: 4 Id. Id. 
C. H. Thrall y Ca.: 53 Id. Id. 
F . G. Robins y C a : 39 Id. Id. 
Fuente, Presa y Ca.: 30 Id. id. 
Martínez y Suárez: 7 id. id. 
A. lucera: 26 Id. id. 
M. Carmona y C : 19 id. M. 
A. Balma: 65 Id. id. 
Fradera y Ca.: 9 id. Id. 
H. H. Alexander: 2 id. !d. 
K. Peaant y Ca.: 70 id. Id. 
A. Hernández: 10 id. 14. 
R, Muñoz: 1 id. UL 
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Hospital Mercedes: 2 Id. Id. 
M. Mendoza: 9 Id. Id. 
¡Viuda de Aeda Usala y "Vtoent: 24 Id. Id. 
P. C. Salazar: 38 Id. id. 
García, Tufión y Ca.: 4 Id. Í<L 
lá. Scihwatz: 3 id. id. 
Havana Eleotrio R. Co.; 448 Id. Id. 
Díaz Matalhambre M.: 84 Id. Id, 
R. (Leret: 16 id. id. 
J, Ruines: 21 id. id. 
Hnerta, G. Cifuentee y Ca.: 6 Id. Id. 
IL. F . OMvez: 4 id. id. 
T. Machín: T5 id. Id. 
'A. Díaz de la Rodha: 21 id. Id. 
J, Fernández y Hno.: 30 id. Id. 
lA. L. Hebert: 24 Id. id. 
lAm. Photo Co.: 5 id. id. 
P. Carey y Ca.: 819 id. id. 
J . Aspum y Ca.: 8 id. id. 
J . de la Preea: 16 id. Id. 
Fernández, Valdés y Ca.: 12 Id. id. 
lAlvarez, García y Ca.: 14 Id. id. 
B. Lanzagorta y Ca.: 180 id. Id. 
J . (Dasterrechea: 82 id. id. 
R. S. Gutman: 6 id. id. 
ATO. Trading Co.: 23 id. Id. 
E . Calbañas: 4 id. id. 
Frera y Carrión: 8 id. id. 
J. Rey: 9 id. Id. 
O. Alsina: 13 id. id. 
T. E . Terroux: 54 id. id. 
Li. iL. Aguiirre y Ca.: 1 id. Id. 
M. Ahedo G.: 4 Id. Id. 
Coloroiinas y Ca.: 2 id. Id. 
González y Marina: 2 id. id. 
Menéndez y Ca.: 29 id. Id. 
Fernández y González: 6 Id. Id. 
Mili Supply y Ca.: 59 id. Id. 
Ferocarriles Unidos: 479 id. id. 
lArgudín, González y Ca.: 19 id. id. 
A. H. de Díaz y Ca.: 2 id. id. 
J. A. Vila: 3 id. id. 
M. Barha: 8 Id. id. 
AraQuce, Martínez y Ca.: 79 Id. id. 
J . Ros: 9 id. id. 
Buárez y Rodríguez: 3 id. Id. 
Vinda de J. Cores y Ca.: 3 Id. id. 
N. Rodríguez: 28 id. id. 
Hierra y Ca.: 5 id. id. 
Molina y Hno.: 49 id. Id. 
A. Espantoso: 4 id. id. 
H. Upman y Ca.: 1 id. id. 
Cu!ba E. C. y Ca.: 375 Id. id. 
Cuartel Master: 1 id. id. 
Snare T. y Ca.: 1 id. id. 
!L. V. Placé: 1 Id. id. 
E . Hernández: 4 Id. Id. 
Antiga y Ca.: 9 id. id. 
Viuda de Braña: 5 id. Id. 
DU Hernández: 1 id. id. 
Mac Arthur P. y Ca.: 2 Id. Id. 
V. Miranda: 12 id. Id. 
J . Suárez G.: 3 id. id. 
V. Fernández: 30 id. id. 
Aspuru y Ca.: 7 id. id. 
M. Fernández y Ca.: 11 id. Id. 
J . Cauri el: 2 id. Id. 
A. García y Sobrinos: 1 id. Id. 
Arredondo y Barquín: 1 id. id. 
C M. Myers: 1 id. id. 
B. Gil: 190 atados mangos. 
T. Gómez: 1,231 piezas madera. 
Harris, Hno. y Ca.: 280 bultos efectos 
f 3,000 tambores carburo. 
Graells y Hno.: SOI atados cartuchos. 
Central Mercedita: 102 bulbos maquina-
Wa. 
J. López R.: €79 bultos papel. 
H. Crews y Ca.: 72 id. Id. 
J. [López: 679 bultos papel. 
H. Crew® y Ca.: 72 id. id. 
J . 8. Montero y Hno.: 11 id. id. 
Rambla, Bonza y Ca.: 48 Id. id. • 
Suárez, Carasa y Ca.: 407 id. id. 
Gráfico: 24 Id. Id. 
Bohemia: 74 Id. Id. 
Gaceta Teatral: 34 id. id. 
Empresa Periodística: 100 id. Id. 
[La Prensa: 30 Id. id. 
Compañía Ldtográfica: 26 id. id. 
Nacional P. T. y Ca.: 112 id. Id. 
Fernández, Castro y Ca.: 10 id. Id. 
P. Fernández y Ca.: 6 id. Id. 
Solana y Ca.: 14 id. Id. 
P. Ruiz y Hno.: 8 id. Id. 
!>. Pantín: 22 pacas tabaco. 
Orden: 27 cajas cacao, 71 Id. chocolate, 
25 id. ginbera, 884 id. bacalao, 3 id. dul-
ces, 238 id. quesos, 54 id. conservas, 3:3 
6 id. manteca, 4 barriles remolacha, 
60 Id. aceite, 1 id. coliflor, 190 id. uva», 2 
automóviles, 49 huacales coles, 1,000 sacos 
enrena, 247 id. frijoles, 160 id. papas, 50 
Hxultos drogas, 260 id. frutas, 3®1 id. ferre-
tería, 224 id. efectos, 409 atados papel. 
Para Matanzas 
Central Socorros: 4 bultos maquinarla. 
Para Casilda 
P. G. Tensen: 2 bultos efectos. 
Para isla de Pinos 
Clark G.: 1 automóvil. 
G. "W. Hilton: 3 cajas dulces y 1 Id. 
ífectos. 
B. L . Hill: 202 cajas conservas. 
J. A. Miller: 1,050 sacos aJbono. 
R. F. Durham: 7 cajas manzanas y 2 Id. 
fefectos. 
H. S. Miland: 6 bultos efectos. 
Am. Hardware: 6 id. id. 
Orden: 56 Id. id. 
L I S T A 
de las cartas detenidas en la Admlnistra-
Xíidn de correos de la Habana, 
ESPAÑA 
A 
Arango, Aurelia; Alvarez, Rosario; Al-
ivarez. Domingo; ATvarez, Jasó; Ailvarez, 
Ramón; Alvairez, Jesús; Alende, Ricardo; 
Aa/vera, Pablo; Arias, José; Alfonso, Mi-
guel; Alonso, Saturmino; Afión, Manuel 
B 
Baltar, Emiilio; Barbón, Ndcanor; Blan-
ca, Bonifacio; Blanco, Alberto; Bairó, Gas-
par; Barro, Gaspar; Bravo, Noemí; Balud, 
Étebastián; Bendarjes, Alfredo; Berdasco, 
Benigno; Bilbao, Juana A. deé Brieba, TI-
>urclo; Bolafio, Ramón. 
C 
(Cabanas, Cándido; Cabanas, Josd Ma-
jría; Campa, Manuel; Carvajal, SaJustiano; 
Dosas, Eugenila; Cásares, Ndoolá»; Cabre-
Va, Pedro; Cabrera, José; Cabero, Hilario; 
Caimero, Antonio; Carrearas, Carmen; Ca-
Inino, José; Cardona, Dolore»; Canto, Ce-
Terino; Castro, Jesús; Castro, Manolo; 
hastro, María; Crespo, Joaquín; Casta, 
Marfa; Costeguera, Rafael; Cortón, Ra-
Jnón; Cortón, Ramón; Cué, Alfreda; Cu-
«U. José. 
D 
ÍWgado, Dolores; Dearriba, Ramona; Wftiz, Antonio; Díaz, Mamtfn; Díaz, Gon-
zalo; Díaz, Joaquín; Daz, Antonio; Dié-
guez, Andrés; Diego, FeHipe; Dorta, Anto-
tiilo; Durán, Severino; Durán, Ramón; Du-
<áu, Ramón; Deiroe, Manuel. 
E 
Echevarría y Ca.; Bchevajirla, Andrés; 
"íatralgo, Vicente; Entralgo, Vicente. 
F 
Fraga, Artuiro; Fano, Miguel; Fenándea, 
llamón; Fernández, Gonzalo G.; Fernán-
dez, Manuel; Fernández, Gil; Femándea, 
Lores; Fernández, Francdsco; Fernández, 
fosé; Fernández, Manuela; Fernández, 
>ntonlo; Fernández, RogeJilo; Fernández, 
Augeles; Fernández, Ramón; Femándea, 
B-umersindo; Fernández, Mariana; Fuen-
lee, Juan; Ferrar, Genoveva; PiTmlraos 
t'lorentino. 
O 
Granda, Andrés; García, Mateo; García, 
Manuel; García, América; García, Balbl-
na; García, Joseía; García, Serafín; Gar-
cía, Manuel; García, Francdsioo; García, 
pedio: García, BemanUmo; García, Oerac 
ú&tetef fisraíla; Qtdíúi&rt, Ant-cmU 
GertrudlB eutro Calzada y Im.; González, 
Berrnardllno; González, Genoveva; Qonrft-
lez, Genovieva; González, Manuel; Gonzá-
lez, Fmnioleco; González, Juan; González, 
Julio; González, José; González, Manuel F. 
L.; González, Consuelo; González, Fran-
olsoo; González, Carmen; González, Anto-
nio; Gómez, Gregorla; Gómez, Lsuuroano; 
Gandoy, Dolores; a-uzmán, Eva, 
H 
Hlernández, Juan; Hernández, Juan; 
Hernández, Petra; Herrera, Benito; Here-
dero, Tomás. 
I 
Elán, Juan; Inolán, Manual I.J Iglesias, 
Agapito. 
J 
Jiménez, Juan; Juncos, Evaristo; Jun-
co, Pedro. 
L 
Laicabex, Félix; Leal, José; López, Mar-
celino; López, José; López, Luis; López. 
Ramona; López, Antonlio; Llavres, Mar-
garita; Llopart, Juan de. 
M 
Macías, Rosa; Macía, Manuel; Martínez, 
Balbina; Martínez, José; Martínez, José; 
Martíniez, Franaisica; Martínez, Teresa; 
Martínez, José; Martínez, Martina Viu-
da de; Marín, Miguel; Martín, Concep-
ción; Mialián, Gabino; Menéndez, Alfredo; 
Medina, Manuel; Miranda, Ignacio; Mo-
rán, Rosa; Monasterio, José; Moredra, Jus-
to; Maredra, Justo; Muñoz, Angel. 
N 
Net, Francisco; Noguera, Manmel; Nú-
fiez, Manuel. 
O 
Obana, Benjamín; Obama Benjamín; 
Obana, Benjamín; Orta, Ignacio; Ojeda, 
Francisco; Oliver, Antonio. 
P 
Pozin, Josefa; Pardo, José; Pando, Cari-
dad; Prado, Juan; Passo, Carlos; Pena, 
Jesús; Perale», José; Pensado, Matías; Pe-
reda, Manuel; Presa, Ramón; Pénelo, Ma-
nuel; Pérez, Nicolás; Pérez, Dorotea; Pé-
rez, Santiago; Pérez, Francisco; Pérez, 
Peregrino; Pérez, Juan; Pérez, Pedro; Pé-
rez, Luz; Pérez, Olmas; Pérez, Ladislao; 
Pérez, Celestino; Pico, José María; Por-
tar, Benito; Pórtela, José; Pórtela, José; 
Pons, Juan; Pumariiega, Herminia; Puer-




Roldán, García; Revuelta Manuel; Re-
gal, Antonio; Rey, Serafín; Rey, José; Re-
yes, Tomasa; Reymondo, Segundo; Rey, 
Bonifacio; Rey, José; Romero, Juan; Re-
donda, Manuel; Rodríguez, Pedro; Ribera. 
Antonio, paira R. Ribera; Rlvero, Claudia; 
Roza, Manuel; Roza, Manuel; Rodríguez, 
Ramón; Rodríguez, Antonio; Rodríguez, 
Dorinda; Rodríguez, José Antonio; Rodrí-
guez, Andrés; Rodríguez, Celestino; Ro-
dríguez, Avelino; Rodríguez, Benigno; Ro-
dríguez, Adllo; Rodríguez, Antonio; Ro-
dríguez, María; Rodríguez, José; Rodrí-
guez, Sixto; Rodorfguez, Julián; Rodríguez, 
Julián; Rodríguez, Saturmna; Rodríguez, 
Clara; Ruiz, Pedro. 
S 
Sá, María; Salar, Ceaestina; Sarrasl, 
Isábefl; Saavedra, Isabel; San Martín, Ro-
sendo; Santeiro, Francisco; Santos, José; 
Baborido, Faustino; Soto, Elíseo; Suárez, 
Manuel; Suárez, Laureano; Suárez, Emi-
lio; Suárez, Jesús. 
T 





Varefla José Tuse; Valdés, Amélila; Va-
lle, Manuel; Vázquez, Comcepioión; Váz-
quez, Bendita; Valadares, María; Vega, 
Manuel; Vega, Fausto; Vega, Juan; Ve-
ga, José; Vilar, Domingo; Vila, Buena-




O F I C I A L 
REPUBLICA DE CUBA. SECRETARIA 
do Obras Públlcaa. Noarocltwlo del Servicio 
(Je Faroí y Auxilio* a la Navegación. An-
tlrua Maestranza. (CaJIe de Cuba.) Ha-
bana. 27 ú« Octubre de 1913. Hawta las 2 de 
la tarde del día 28 de Noviembre de 1913. 
se recibirán en ©ata oficina, proposiciones 
en plleifos cerrados para la pintura de Fa-
ro de acero con armazón en esqueleto de 
Cayo Jutloa, que se hulla al Oeste del Puer-
to de la Es^eranra, y entonces serln abier-
tas y leídas públicamente. Se faollltarUn. 
a loa que loa soliciten, informes « Impre-
sos. E . J . Balbfn, Ingrenlaro Jefe del Ne-
Sroclado del Servicio de Faros y Auxilios 
a la Navegación. 
C 3874 alt. 8-28 
MUNICIPIO DE LA HABANA 
Departamento de Administración de Impuestos 
avíso 
Plumas de agua del Vedado y Regla 
y metros contadores. Primer tri-
mestre de 1913 a 1914. 
Se hace saber a los contribuyentes 
por el concepto antes expresado qna 
el ci.»bro sin recargo de las cuotas co-
rrespondientes al mismo quedará 
abierto desde el día 28 del aotual al 
27 del entrante mes de Diciembre, en 
los 'bajos de la casa de la lAdministra-
cion Municipal, por Mercaderes, Ta-
quilla número 1, todos los días hábi-
les de 8 a 11 a. m. y de l1/^ a 3% P- Jn. 
menos los sobados que será de 8 a 
11 a. m. apercibidos de que si dentro 
del plazo señalado, no satisfacen sus 
adeudos, ineurrirán en el recargo del 
10 por 100 y se continuará el cobro 
do la expresada cantidad de confor-
midad con lo prevenido en la Ley de 
Impuestos Municipales. 
Durante el mencionado plazo, tam-
bién estarán al cobro los recibos adi-
cionales correspondientes a los tri-
mestres anteriores que por altas rec-
tificaciones u otras causas no hayan 
estado al cobro anteriormente. 
Haibana, [Noviembre 25 de 1913. 
(F) Femando Freyre de Andrade. 
Alcalde Municipal. 
O 4081 5-27 
¿Cerveza *'Tropical?,' Bien 
'¿Tívoli?" Pues con franqueza 
mi querido Don Ser.en, 
Si está usted sano, cerveza, 
y si está enfermo, también. 
Salida* para puertos mejicanos toaos 
lo« lunes. 
Pasaje en Ira. Progreso $22 y Vcracruz ?32 
Para Informes, reserva de camarotes, etc., 
NEW YORK AND CUBA MAIL S. 8. CO, 
Departamento de Pasajes.—PRADO 118. 
Wm. HARRY 8MITH, Agente Genera», 
OFICIOS NUMS. 24 y 26. 
S561 152-Oet.-l 
V A P O R E S C O R R E O S 
de la Compañía Trasatlántica 
ANTES DE 
ANTONIO LOPEZ Y C* 
S A L I D A S D E L A H A E ANA 
V a p o r e s d e T r a v e s í a 
L N E a 
W A R D 
A S u r A m é r i c a 
La ruta más barata a todos los puertos 
de Sur América. 
Se despachan boletos directos. 
Salidas de la Habana para New York 
los martes y sábados. 
Pesaje en primera $40-00 y $45-00. 
ü l 
HAMBffRS AMERICAN U N E 
(Gosiim Hara lTOM Americana) 
de los vaporee de gran velocidad de 
la Oompañía Trasatlántica Española 
"Alfonso XTTT" (extraordinario) 
27 de Novieanbre, para Oomña, Gijón 
y Santander. 
"Reina María Cristina" (extraot' 
din ario) el 27 de Octubre, para Oom-
fía, Gijón y Santander. 
"Alfonso Xn*' el 20 de Noviembre, 
para Comña, Gijón 7 Santander. 
"Reina María Cristina." el 20 de 
Diciembre, para Coroñia, Gijón y San-
tander. 
Para más informes, diríjanse a sn 
consignatario: 
M A N U E L OTADUY, 
San Ignacio 72. Teléfono A 6588 
VIAJE EXTRAORDINARIO 
V A P O R 
A L F O N S O Xf f l 
Capitón SOPELANA 
Saldrá a las cuatro de la tarde del día 
27 para Coruña, Gijón y Santander. 
C O R U N A , 
G I J O N Y S A N T A N D E R 
E l equipaje de bodegas lo recî be G-RA-
TIS la lancha "Céleíbre G-adlator" desde 
Jas ocho 'basta las once de la onañaTia en 
el muelle de la Madblna. 
Los señores pasajeros tendrán a BU dis-
posición desde las doce a las dos de la 
•tarde en el mismo muelle de la MajCbina, 
al vapor remolcador "Auxiliar Núm. 4," 
quien los conducirá a bordo del referido 
buque, sin estipendio alguno. 
Habana, 25 de Noviembre de ISIS. 
MANUEL OTADUY, 
San Ignacio número 72. 
Loa bllletM de pawje •«*n «tpedl*-
hajrta la* DIEZ del di* ¿«J* •^ld*' . 
LM PÓMXM da carr» me J * ^ * 
Conaliraatarlo antes d« correrUa. cío eny 
^ ^ i b S V d o T u m e n t o s de «mbarquo 
hasta el día lo. y la carga a bordo de las 
lanchas hasta el día 2 
EL VAPOR 
R E I N A M a C R I S T I N A 
Capitán V I Z C A I N O 
CORUÑA. GIJON Y SANTANDER 
el 20 de Diciembre a las cuatro de la tarde, 
llevando la correspondencia pdblica, que 
sólo se admite en la Admiuistración de 
Correos. 
Admite pasajeros y carga gemeral, in-
cluso tabaco para dichos puertos. 
Recibe azúcar, cafó y cacao en partidas 
a flete corrido y con conocimiento direc-
to para Vigo, Gijón, Bilbao y Pasajes. 
Los billetes del pasaje sólo serflu expedi-
dos hasta las 6 de la tarde del día 19. 
Las pólizas de carga se firmarán por 
el Consignatario antes de cerrarlas, sin 
cuyo requisito serán nulas. 
La carga se recibe a bordo de las lan-
chas hasta el día 18. 
Los documentos de embarque se admi-
ten hasta el dia 17. 
PRECIOS DE PASAJE 
Ida 
Ida. y vuelta 
Oro americano. 
la clase desde 








S a l i d a s S e m a n a l e s p a r a E s p a ñ a 
y N o r t e d e E u r o p a . 
S e r v i c i o d i r e c t o á E s p a ñ a 
TEA8GRNWALD 
STEIGERWALD. 





S e r v i c i o v í a C a n a r i a s 
Í
Sta. Cruz de la Palma, 
Sta. Cruz de Tenerife, 
Las Palmas de G. Canaria, 
Vigo, Amberes, 
Hamburgo. 
F U E R S T BISMARCK Nvbre. 18_ 
IPIRANGA. Dctre. 5. 
KRONPZ. C E C I L I E „ 19-
CORCOVADO Enero 5. 
DANIA..... 
BW O S O AMLRKlOAÍfO 
2a $126 3a $32 á Espafi» 
3a $32 á España 
3a $29 á España 
3a $29 á Canarias 
PRCCK** DE PASAJE 
F . Bismark y K . Cecilie. l a $148 
Ipiranga y Corcovado. l a $148 3^ Prof. $ 60 
) l a $128 — 
Otros vapores. 1 1 ¿ $ 85 -
BBBAJAS I>E FAS AJE DE IDA Y VUBL.TA 
Boletos directos hasta Río de Jauei ro y Buenos Aires, por los vapores correos 
de esta Empresa, con trasbordo en Canarias, Vígo, Coruña, (España) o Hamburgo 
(Alemania), a precios módicos. 
Lujosos departamentos y camarotes en los va-pores rápidos, a precios conven-
cionales. Gran número de camarotes exteriores para una sola persona. Numerosos 
baños. Gimnasio. Luz eléctrica y abanicos eléctricos. Conciertos diarios. Higie-
ne y limpieza esmerada. Servicio no superado y excelente trato de los pasajeros 
de todas clases. COCINEROS Y CAMAREROS ESPAÑOLES. Embarque de los 
pasajeros y del equipaje GRA1IS en la Machina. 
P R O X I M A S S A L I D A S 
de la HABANA P A R A M E X I C O : Noviembre 18, 20, 28. Diciembre 1. 
de SANTIAGO D E CUBA para New York, todos los viernes. 
de SANTIAGO D E CUBA para K I N G STON Y COLON, todos los jueves. 
P A S A J E S D I R E C T O S E N C A M A R A V I A PANAMA A L E C U A D O R 
P E R U , C H I L E . 
P A S A J E S BARATOS A E U R O P A 
en oombinaoión con el precio reducido de $36 H A B A N A - H E Y Y O R K , vía 
K E Y W E S T F L O R I D A , por el ferrocarril Florida Eaat Ooast R. W. 
M O N T E V I D E O 
Capitán MORALES 
saldrá para 
N e w Y o r k , C á d i z , 
B a r c e l o n a y G é n o v a 
el día 30 de Noviembre, a las dos de la tar-
de llevando la correspondencia pública, que 
sólo se admite en la Administración de 
Correos. 
Admite carga y pasajeros, a los que se 
ofrece el buen trato que esta antigua Com-
pañía tiene acreditado en sus diferentes 
ünoas. 
También recibo carga para Inglaterra. 
Hamburgo, Bremen, Amaterdan, Rotter> 
dan, Ambares y demás puertos de Europa 
con conocimiento directo. 
Los billetes del pasaje sólo serán expe-
didos hasta las 5 de la tarde del día 29. 
Las pólizas do carga se firmarán por el 
consignatario antes de correrlas, sin cu-
yo requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque 
hasta el dia 28 y la carga a bordo de las 
lanchas hasta el día 29. 
$125-00 
• • (••« 936 '•*! Í»--I 132-50 
•" • t» r» t » ; :•'•] •«, F»I r«"»i 1» >• 133-76 
HABANA-HAMBURO, desde, , 
H A B A N A L O N D O N , , 
H A B A N A-PARIS „ . 
H A B A N A G I B R A L T A R , „ ^ . . . _ ^ „. 125-00 
KABANA-OENOVA, NAPOL 125-00 
en la P R I M E R A C L A S E de loe vapores exprese de 18,000 a 50,000 tonela-
das de la Hamburg.American Line. 
I M P E R A T O R 
Octubre 11, Noviembre Io 
H e i l b ü t & R a s c t i - S a n I g n a c i o n ú m e r o 5 4 - T e l é f o n o H 8 Í B 
j 7 ^ 
P R E C I O S D E P A S A J E 
O R O A M E R I C A N O 
I D A 
Primera clase, desdo . . $148-00 
Segunda clase . ...... w w . $126-00 
Tercera preferente . . $ 83-00 
Tercera $ 37-00 
I D A Y V U E L T A 
Primera clase . , . . „ , $263-60 
..Segoinda clase . . . . . . $221-25 
Tercera preferente . ., . $146-85 
Tercera w , $ 72-95 
Precios convencionaJGs para cama. 
rotes de lujo. 
EL TAPO». 












SAN JUAN DE PUERTO RICO 
Santa Cruz de Tenerife 
CADIZ y BARCELONA 
sobre el día 2 de Diciembre, a ia sáde la 
tarde, llevando la correspondencia pública. 
Admite pasajeros para Puerto Limón, 
Colón, Sabanilla, Curacao, Puerto Cabello 
y La Guaira, y carga general, incluso ta-
baco, para todos los puertos de eu itine-
rario y del Pacífico, y pani Maracaibo con 
trasbordo en Curacao. 
Todo pasajero que desembarque er Colón, 
deberíl proveerse de un Certificado expedido 
por el tír. Médico Americano, antes de to-
mar el billete de pasaie. 
Los billetes de pasaje sólo serán expedi-
dos hasta las DIEZ del día de la salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por 
el Consignatario antes de correrlas, sin 
cuyo requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de embar-
que hasta el día lo y la carga a bordo de las 
lanchas hasta el dia 2. 
A V I S O 
FOT acuerdo de la Sección primen, ñél 
uonsojo Superior de Enigraclón de Ds-
paña, se ruega a loe señores pasajeros no 
conduzcan entre 8?M equipajes ni peno 
naim^nte, armas blanca* ni de fuego. 
De llevarlas contra lo dispuesto, debe-
rán entregarlas al Sobrecargo del buque, 
en el momento de embarcar, eyltándoee 
de esta manera el registro persona! como 
está ordenado. 
NOTA.—Esta compañía tiene una pó-
liza flotante, así para está línea como pa-
ra todas las demás, bajo la cual pueden 
asegurarse todos los efectos que se embar-
quen en sus vapores. 
Llamamos la atención de ios señoree 
pasajeros, hacia el artículo 11 del Regla-
mento de pasajeros y del orden y régl-
F.en Interior de los vapore*, de esta Com-
pañía, el cual dice así: 
"Los pasajeros deberán escribir sobre 
todos los bultos do su equipaje, su nom-
bre y el puerto de doetino, con todas sus 
letras y con la mayor claridad." 
Fundándose en esta disposición, la Com-
pañía no admitirá bulto alguno de equi-
paje que no lleve claramente estampado 
el nombre y apellido de su dueño, así co-
mo el del puerto de destino. 
El equipaje lo recibe gratuitamente la 
iancña "Gladiator," en el Muelle de la 
Machina, la víspera y día de salida hasta 
las diez do la mañana. 
Para cumolir el R. D. del Gobierno de 
Eopaña, fecha 22 de Agosto último, no se 
admitirá en el vapor más equipaje que el 
declarado por el pasajero en el momento 
de sacar 0" billete en la casa Consigna-
tari a. 
Todos los tmltes de o^ptípaje nerartn 
etiqueta adherida, en la cual constará al 
número de billete de pasaje j el ponto 
donde éute fué expedido 7 no serán reefr 
indos a bordo los bultos en los coates fsfr 
tare esa etiqueta. 
Para informes dirigirse a su oosulgna 
taria 
WANUCL OTAOUT. 
SAN IGNACIO 72.—líAi%AJ%M. 
3562 78-Oct.-l 
COMPAQNIE GENERALE TRANSATLANT1QÜE 
VAPORES CORREOS FRANCESES 
BAJO CONTRATO POSTAL 
CON E L GOBIERNO FRANCES 
PROVISTOS DE APARATOS 
DE TELEGLAFIA SÍN HILOS. 
S A L D A S para E U R O P A 
L A N A V A R R E 
Saldrá el 15 de Diclemlbre a las 4 de la 
tarde directo para Coruña, Santander y 
Saint Nazairel 
E S P A G N E 
saldrá el 15 de Enero a las 10 de la ma-
ñana directo para 
CORUÑA. SANTANDER 
Y SAINT NAZAIRE 
PRECIO DE PASAJES 
En la clase desde $ 148-00 M. A, 
En 2a clase 126-00 ,, , 
En 3̂  preferente 88-00 „ , 
En8aclase._ 82-00 ,, 
Rebaja de pasajes de ida y vuelta. 
Camarotes de lujo y de familias a precios 
convencionalea. 
Salidas para V e r a c r j z 
^ L A N A V A R R E " 
Sobre el 3 de Diciembre. 
Salidas para N e w Orleans 
" F L 0 R I D E " 
Sobre el 11 de Diciembre. 
KTJ VAPOR 
R E I N A M A R I A C R I S T I K A 
Capitán VIZCAINO 
saldrá para 
V E R A C R U Z 
sobre el día 2 de Diciembre, llevando la 
correspondencia pública. 
Admi»« caras " oaMioro» of»* '̂ch* 
puerto. 
L í n e a de S u r - A m é r i c a 
Se venden pasajes de todas clarea 
para los puertos de BIO J A N E I B O 
M O N T E V I D E O , BUENOS AIRES] 
etc., etc., por ios rápidos vapores co-
rreos de la afamada Cié. de Navega, 
tion Sud-Atlantiqne. 
L I N E A D E Ñ E W - Y O R K 
Be venden pasajes directos hasta París, 
vín ISTew York, porlos acreditado? vaporei 
de la WARD L I N E en combinación con 
los afamados trasatlánticos ranceses Fran 
ce. La Provenoe, La Savoíe. La Lorral. 
ne, Torraino, Roohambsau, Chicago, 
Niágara, etc* 
Demfis pormenores dirigirse a sus consle 
natarios en esta plaza 
E R N E S T G A Y E 
Apartado número 1090 
OFICIOS K*'iin. 90. TELEFONO A'1«4 
HABANA 
V a p o r e s c o s t e r o s 
E M P R E S A D E V A P O R E T 
DE 
SOBRiNOS DE HERRERA 
(S. en C.) 
S A L I D A S D E L A H A B A N A 
D U R A N T E E L M E S D E N o 
V I E M B R E D E 1913# 
V a p o r J U L l i T " 
Domingo 30, a las l'¿ dei día. 
Para Nuevitas, (Camagüey), Puerto PíT 
dre (Chaparra), Gibara (Holguín), Gtian! 
tánamo, Santiago de Cuba, Santo Domin 
go, R. D., San Pedro de Macorís, San Juan 
de Puerto Rico, Mayagüez, Ponce, retor 
nando por Santiago de Cuba a Habana 
V a p o r A L A V A I I 
Todos los miércoles, a las 5 de !a tarda. 
Para Isabela de Sagua y Caibarién (Doí 
lores, Seibabo, Narcisa, Yaguajay, Sibon» 
7 Mayajigua.) " 
NOTAS 
Carga de cabotaje 
Loe vapores de la carrera de Santla» 
de Cuba y escalaa. la recibirán hasta l i* 
13 a. m. del día de salid?. • 
3B de Sagua y Caibarién, hasta la* m 
p. m. del día de salida. ^ * 
Carga de travesía 
Solamente se recibirá "lasta las 8 da 1* 
tarde del día hábil anterior al do la 
uúz del buque. 
Atraque en Guantanamo 
Jxw vapores de los días 5, 15 y 25 atría 
earán z\ muelle del Deseo-CalmaneraT* 
loe d- los 10, 20 y 30 al de Boquerón. 
Al retorno de Cuba, atracarán Blemwa 
al muelle del Deseo-Caimanera. 
AVISOS: 
Jx>8 vapores i.ue nacen escala en NoerlM 
trj y Gibara, reciben carga a flete corrldd 
para Camagüey y Holguri. " 
Loe conocimientos para los embarouea 
serán dados en la Casa Ixnadora Con-
eignatarla a los. embarcadoies que'lo so* 
liciten, no admitiéndose ningún embarnua 
con otros conocimientos que no sean pre-
cisamente loa facilitados por la Empresa. I 
En los conocimientos deberá el embar* 
cvdor expresar con toda claridad y exac-
titud las marcas, nthneros, número de bul-
tos, clase do los mismos, contenido palg 
de producción, residencia del receptor peí 
so bruto en kilos y valor de las mercan-
cías, no admitiéndose ningún conoclmien-i 
to qne le falte cualquiera de estos requl-* 
eltos, lo mismo que aquellos que en la ca-
Billa correspodiente al contenido, sdlo B«' 
escriban las palabras "efectos," "mercan-
olas" o "bebidaí;," toda vez que por las 
Aduanas se exige se haga constar ¡a cla-
se del contenido de cada bulto. 
Los señores embarcadores de bebida* 
sujetas al Impuesto, deberán detallar en 
loe conocimientos la clase y contenido de 
cada bulto. 
En la casilla correspondiente al país da 
producción se escribirá cualquiera de las 
palabras "País" o "Extranjero." o las dos 
6l el contenido del bulto o bultos reunie-
sen ambas cualidades. 
Hacemos público, para general conocl-
r¡ lento, que no será admitido ningún bul-
+ J que, a Juicio de los señores Sobrecar-
gos, no pueda ir en las bodegas del buqm 
con la demás carga. 
SAN PEDRO 6 (ALTOS) 
SOBRINOS DE HERRERA, S. en C. 
3563 78-Oct-t 
G I R O S D E L E T R A S 
H I J O S D E R . A R G U E L L E S 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s 3 6 , H a b a n a * 
Depósitos y Cuentas Corrientes, Depósi-
tos de valores, h&ciéndose cargo del Co-
bro y Remisión de dividendos e Intereoefl. 
Préstamos y Plflrnor&ciones de valores f 
írutos. Compra y venta de valores públi-
cos e IndnstTlales. Compra y venta ds le» 
tr » de cambio. Cobro di letras, cupones, 
etc, por cuenta ajena Olro sobra las prti»« 
npaies plazas y también sobre los pueblos 
de Espafia, Islas Baleares y Canarias. P** 
?oa por Cables y Cartea de Crédito 
3557 152-Oct.-l 
6. UWTON CQILDS Y CIA. LTD 
BANQUEROS,—O'RBILLV 4. 
Casa •rlsrlsalja«nt« MstableeMa es IMé 
Giran Letras a la vista sobre todos los 
Bancos Nacionales de los £stados Unidos. 
Dan especial aUsnción. 
Abren cuentas corrientes y de depórttoí 
con interés. ¡ 
Tei&tM* A-1269. Cable i Cfailds. 
3559 78-Oct.-l 
. B A L C E L L S ¥ Q 
(S. en C.) 
A M A R G U R A N U M . 3 4 
pueblos de Kspaña e Islas Baleares y Ca* 
Hacen pagos por el cable y giran letras 
a corta y larga vista, sobre New York, Lon-
dr«a, París y sobre todas las capitales y 
narlas. Asentes de la Compafila de Sesara»* 
contra Incendios "UOYAL." 
ii7x nc. i n. 
J . A . B A N C E S Y O 
BANQUEROS 
Teléfono A-1740 Obispo núnv 21» 
Apartado nSmer« 115. 
Cable > BANCKS 
Caentaa eerrlentee. jjW 
Ocpéaaoa con y sin Istcréa. 
Descnectoa. Plamoradcm-Ba. 
CancMoa de Monedas. 
Giro de letras y pago.i por calda «oJ>r* 
todas las plazas comerciales de los Estados 
Unidos. Inglaterra, Alemania, Francia, lí*-
Ha y Repúblicas del Centro y Sud-Am*-
rica y sobre todas las ciudades y puobloa 
de España, Islas B&learc.i y Canarias. Mi 
como las i»rinclpales de esta isla. 
CQRILBSPOSSaXBS DEI. BANCO DH 
BSPAAA KN LA IS1.A DE CUBA 
3560 78-Oct.-l 
378̂  
Z A I D O Y C O M P . 
CUBA NDHS. 76 Y 78. 
Sobre Nueva York. Nueva Orleans, Vara^ 
oruz. Méjico, San Juan de Puerto Rico, l**»* 
dres, París, Uurdeo!*, Lyoa, Bayona, Katn» 
burgo, Roma. N&poles, Milán, Génova, MAÍ-
aella, Havre. Leña. Nantes, Saint Quintín, 
Dleppe. To loóse, Venecla, Florencia t*-
Un. Ifasino. etc.; así como sobre todas i»* 
•«•Pítales y provincias de „ 
• B P A J I A • I S L A S CAPTARIA» 
8558 78-Oct-I 
N . G E L A T S Y C O M P . 
. 1W, AOUIAR 1C8, e««nlna a AMARGOSA j 
Haeea paso* por el aaMe. fací 11 tan rm.r*~*m de crédito y airan letras 
a earta y laraca Tista. 
Hacen pagos por caWe; giran léitras • 
corta y larga vista sobre todas las ĉ P* 
tales y (dudades Importantes de loe Esta 
dos Unidos, Méjico y Europa, asi conw 
sobre todos loe pueblos de Bepafia. D** 
cartas de crédito sobre New York, Fllade» 
fia, New Orleane, San Franolaco, Londreí 
N O V I E M B R E 2 7 D E 1 9 1 3 
U l a n o d e l a M a r i n a 
H A B A N E R A S 
^ _ A Q u é h a y « M ú i b i m o dhismec i to ? 
^-Uhh m a l a in' formaei&i . 
_ 0 u i i a b r o m a . 
__No ^ b c tomai-se como t a l p a r t i e n d o de u n c r o n i s u c u y a c o r r e c c i ó n es 
v e r d a d que r e s u l t a b a u n a s o r p r e s a . 
_ _ y de las m á s g r a n d e s . 
_ ¿ N o f u é ese m i s m o c r o n i s t a e l q u e h a b l ó de u n a r u p t u r a de r e l a c i c -
Ei l i i i ismo. 
i Y e r a c i er to esto? 
¿ C e r t í s i m o . 
i P u e s c ó m o no d i j i s t e nada' / 
- E r a d e s a ^ d a b J e el t ema. T«QjgO en e^to, de ant iguo, u n c r i t e r i o que ,pro-
curo observar . H a b l o de amores que e m p i e z a u o araoi^s que se r e a n u d a n re-
huyendo s i e m p r e d e a n u n c i a r los que s e a c a b a n , los que m u e r e n . 
__No c o m p e n s a e l gusto de d a r t a l e s not ic ias e l enojo que se g a n a uno 
de los in teresados . 
' — j i No b a b l a s de los e s p e c t á c u l o s d e anoche ? 
— L o dejo p a r a l a s Habatieras d'e l a tarde . v 
— / . E s t u v i s t e e n Miramarf 
— D e s p u é s dd teatro. 
— ¿ M u c b a gente ? 
, — S e d e s b o r d ó a l l í í o m á s florido de l a con m r r e n c i a . 
— A v e r , a v e r ¿ q u i é n e s e s t a b a n ? 
— V i e n u n a de las raesitas, con l a s i e m p r e d e g a n t e L o l a S o t o "Vavarro 
de L a s a , a dos sonoras que a c a b a n de l l e g a r de P a r í s con e l ú l t i m o deta l l e en 
sus toilettes, de l a moda p a r a l a e s t a c i ó n . 
—iY e r a n ? 
— L a de J o s é M a r í a L a s a , s e ñ o r a t a n b e l l a como N a t a l i a B r o c h , que ves-
tía de negro con u n a h e r m o s a begonia que a b r í a sobre el c o i - p i ñ o sus h o j a s de 
p ú r p u r a . 
— ¿ Y l a o t r a ? 
— L a de J u a n P e d r o B a r ó , q u e ves t í a de a m a r i l l o , u n a m a r i l l o v ivo , s in 
ser el color / a n ^ , q u e s e a c e r c a m á s a l m a r a ñ u e l a . No l l e v a b a C a t a l i n a L a -
sa m á s j o y a que u n c o l l a r de p e r l a s . Y u n háh paradis n e g r o p r e n d i d o en e l 
sombrero, • 1 
— ¿ T e c o n t a r í a n c ó m o es tuvo el P o l i t e a m a ? 
— C o m o todos los m i é r c o l e s , a s í , t a n a n i m a d o y t a n c o n c u r r i d o . 
—I T r a j o a y e r el Eavana m u c h o pasaje"? 
— L l e g ó u n a m i g o q u e r i d o , e l p r e s i d e n t e d e l a J u n t a de N a v e g a c i ó n , se-
ñor J u l i o B l a n c o H e r r e r a , en u n i ó n d e s u be l l a y e legante esposa, P i e d a d J o r -
sr?. que vue lve a s u c a s a d e l P r a d o , r e p u e s t a completamente , d e s p u é s de u n a 
temporada en Lake Fladd y o t r a en N u e v a Y o r k , a c o m p a ñ a d a de los h i j o s 
3o su a d o r a c i ó n . 
— ¿ Q u i é n e s m á s l l e g a r o n ? 
— L a d i s t i n g u i d a s e ñ o r a C r i s t i n a G o b e l V i u d a de L ó p e z con sus h i j a s , 
entre é s t a s O f e l i a , l a idea l O f e l i a L ó p e z Gobel , u n 'hermano del P r e s i d e n t e 
do la R e p ú b l i c a , s e ñ o r P a b l o G . M e n o ca l , y e l doctor E m i l i a n o X ú ñ e z . p a d r e 
del S e c r e t a r i o de S a n i d a d , con t o d a s u f a m i l i a . 
— ¿ N a d i e m á s ? 
— Q u e yo sepa . 
— ¿ Sabes de u n a boda que h a y en D i c i e m b r e t 
— S é de m u c h a s . | 
— L o supongo. P e r o es u n a en l a que c o n c u r r e n c i r c u n s t a n c i a s m u y es-
peciales. N o debes i g n o r a r l o . > 
— V e r d a d que no debo i g n o r a r l o pero es que tampo^> puedo dec ir lo . 
— ¿ P o r q u é 1 
— P o r q u e r e s u l t a r í a a lgo a v e n t u r a d o 
Enrique F O N T A N I L L S . 
C r ó n i c a R e l i g i o s a 
D I A ti D E N O V I E ^ I B R K 
E s t e mes e s t á consagrado a las A n i -
mas de l P u r g a t o r i o , 
E l C i r c u l a r e s t á en las R e p a r a d o r a s . 
L a M a n i f e s t a c i ó n de l a S a n t í s i ü i u 
V i r g e n de l a M e d a l l H M i l a g r o s a . — 
S a n t o s V i r g i l i o , C e t ' e r m o y J o s a f a i , 
p r í n c i p e , confesores , F a c u n d o , P r i m i -
t ivo , y A c a c i o , m á r t i r e s ; s a n t a O s u n a , 
v i r g e n . 
L a A p a r i c i ó n de l a S a n t í s i m a V i r g e n 
de l a M e d a l l a M i l a g r o s a . E n P a r í s e! 
d í a 27 de N o v i e m b r e de l a ñ o 1830, a 
l a s c inco y m e d i a de l a t a r d e se d e j ó 
v e r l a S a n t í s i m a V i r g e n de u n a nov i -
c i a de las h e r m a n a s de l a c a r i d a d l l a -
m a d a Z o é L a b o u r é , en r e l i g i ó n S o r C a -
t a l i n a , S e le p r e s e n t ó «orno en u n c u a -
dro o v a l a d o ; es taba en pie , extendidos 
los brazos , ten iendo en l a s nmnos co-
m o unos d i a m a n t e s q u e d e s p e d í a n r a -
yos de luz sobre u n punto d e t e r m i n a -
do. A l r e d e d o r de a q u e l c u a d r o se l e í a n 
estas p a l a b r a s : ¡ O h M a r í a concebida 
s i n p e c a d o ! rogad por nos, que a c u d i -
mos a vos. 
E l P a p a L e ó n X T I I por decreto de 
10 d e J u l i o de 1894 e s t a b l e c i ó u n a 
fiesta p a r t i c u l a r en m e m o r i a de l a a n a -
r k i ó n d e l a I n m a c u l a d a V i r g e n M a -
r í a , con e l t í t u l o de l a F i e s t a de l a M a -
n i f e s t a c i ó n de l a I n m a c u l a d a V i r g e n 
M a r í a de la M e d a l l a M i l a g r o s a . 
Celebremois todas l a s fiestas de l a 
S a n t í s i m a V i r g e n con d e v o c i ó n esoe-
c i a l . N o d e j e m o s de c o m u l g a r con e l las 
y de a c o n s e j a r que h a g a n lo mismo los 
d e m á s fieles. E s d e v o c i ó n cas i u n i v e r -
s a d en todos los s i ervos de l a V i r g e n 
a y u n a r el d í a antes de sus fes t iv ida-
des ; c o n v í n o n o s e n el n ú m e r o de estos 
fervorosos s i ervos . T e n g a m o s cont inua-
mente e n el c o r a z ó n y e n l a bo^a c ! 
n o m b r e de M a r í a , d ice S a n B e r n a r d o , 
i n v ó c a l a p e r p e t u a m e n t e con e n t e r a 
c o n f i a n z a . ( S e r m . 2. S u p r . M i s s u s e s t ) . 
F I E S T A S E L V I E R N E S 
M i s a s So lemnes , en l a C a t e d r a l y 
d e m á s ig les ias l a s de cos tumbre . 
C o r t e de M a r í a . — D í a 2 7 . — C o r r e s -
ponde v i s i t a r a N u e s t r a S e ñ o r a de C o -
vadonga , e n l a M e r c e d . 
Parroquia del Espíritu Santo 
¡H| lunta 27, a laa ocho d« la mañana, se 
celebrara, la Misa menwual a Nuestra Se-
ñora <lel Sa&raido Corazón de Jesúe. 
.Supaico a sua devoloa y dein&s fieles «u 
aslate-ncta a taj. piaxioso acto. 
L A C A M A R E R A . 
US37 3.25 
P R O F E S I O N E S 
fíSTOis m s o m m m 
A B O G A D O S 
Estuc'io: San Ignacio iiürn. 30. de 1 a 9. 
T E L E F O N O A-7999 
A. J I 13 
D« M I G U E L V I E J A 
H O 51 B O P A T A 
lEspecialUita en curar lae diarreas, el e»-
trefilmlento, todas las €>nfenmedadés de! ea-
tOmagro e intestinos y la linpctencla. No v i -
sita. Ccnsuiltas a J l . ConsuW.-is por correo 
$3. San Mariano 18, Vfbora, sólo de 2 a 4. 
S76S N - l 
D r , F é l b t P a g é s 
Ciruj 'a en gen oral; Sífi l is , eu lermoú*-
des do] -ur.rato g é n i t o urinario. Sol »4, 
altos CoiLsultas de 2 e 4. t e l é fono A 337D. 
3771 N . - l 
DOCTOR J. A. TREMOLS 
Médico de Tuberculosos y de Enfermos 
de! pecho. Médico de n iños . Elección dí 
nodrizas Consultas de 12 a S. CONSULA-
DO 12S. an.tPS Virtudes y Animas. 
14024 26-7 N. 
CíRL'J\lVO D E N T I S T A 
H A B A N A , n u m e r o H O 
í » l l i [ | | | 
l'olvu*. deutriúeos, elixir, cepillom. 
CONSULTAS: D E 7 A 6. liUti 30-2 N. 
Pdayo Garda y Santiago 
Pelayo García y Crcstes \ m m 
Obispo nDm, 63, a l t o s . — T e l é f o n o A5153 
D E i * n A. M T n e J s 6 p. ís . 
3743 N - l 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
P a r a e l t e a t r o 
p a r a e l b a i l e 
Flores Pompadour adorno de vestidos. 
Rosas preciosas para la c intura. 
Art ícu los del dia en Par ís . 
' L A S N I N F A S " 
Q A L I A N O n ú m e r o 7 7 
aiiniiMniiiiijniiiiiiinniniíninniiiniHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiUHiiniiiiiinn 
Una damlta djatlngruida debe llevar siem-
pre en su saco de mano una cajita de 
Caebou Uajannie y saborearlo de paseo y 
en las visitas. E s de l a mayor dist inción 
ofrecerlo a «us amistades. De venta en 
farmacias y vidrieras de tabacos. Deposi-
tarios Droguer ía SarrA y Johnson. 
P o r e l T e m p l o 
d e l a C a r i d a d 
E s t a d o de l a n e c a u d a c a ó n i m c á a d a 
*n l a r e v i s t a " B o h e m i a " p a r a l a s 
obras d e l (templo a l a V i r g e n d© l a 
Caridad'. 
S u m a a n t e r i o r ein m o n e d a a m e r i c a -
na: $21,820.34. 
A. h., 0 . O 5 ; s e ñ o r a de H o y a , 0 . 1 0 ; 
fría devota , 0 . 1 0 ; U n a d e v o t a , 0 . 0 5 ; 
^ ñ o r a d e H o z a g a , 0 . 0 5 ; M a r q u é s de 
warrinaga, 1 . 0 0 ; A n a M a r í a S a n t o s , 
^•10; M a n u e l S a n t o ® , 0 . 1 0 ; J o s é O a -
*anovas, 0 . 0 5 ; Pea^everancda O r t e g a , 
M 5 ; C a t a l i n a A . d e F e m á n d e z , 0 . 2 5 ; 
Aimparo M . M e n é n d e z , 0 . 2 0 ; M i g u e l 
Santos, 0 . 0 5 ; P a t r o c i n i o F e r r á u , 0 . 1 0 ; 
h i a d e v o t a , 0 . 2 5 ; J o s é B i o s o a , 0 . 0 5 ; 
^ e i n a o A . A r a n g u r e n , 0 . 2 0 ; P e d r o 
Gut i érrez , 0 . 1 0 ; Mereedies P a c h e c o , 
J - l o ; F r a n c i s c o Busibelo, 0 . 1 5 ; F é l i x 
W b e , 0 . 0 5 ; C a r m e n S t e e g e r , 0 . 1 5 ; 
Í H s a Ybe iro d e O a l v ^ t , 0 . 1 5 ; U d s G a i r . 
«¡X 0 . 3 5 ; M a r í a J u s t a G a r c a í , 1 . 0 O ; 
^ o n c ^ p c i ó n T o m á s , 0 . 2 5 ; M a r í a J o s e -
fa D o m p u r a i n , 0 . 2 5 ; M a r í a I / u i s a O a -
fcls, 0 . 2 5 ; H o r t e n s i a C u e r v o , 0 . 2 5 . 
S u m a : $21,826,29. 
S u m í a a n t e r i o r en oro e s p a ñ o l : 
too.90. 
\ S u m a aa i t er ior en p l a t a e s p a ñ o l a : 
1,101,99. 
(Continuará). 
Ñ E C R O C Ó M I Ó 
p A S A U T O P S I A S D E A Y E K . — 
E L H O S P I T A L N ' W B B O U N O 
^ l a s 8 y 30 d e l a m a ñ a n a de a y e r 
j y por d i s p o s i c i ó n d e l J u z g a d o M u n i -
, - " n ' a l de l V e d a d o , l e f u é p r a c t i c a d a l a 
fc au tops ia p o r e l d o c t o r C ó r d o v a a l c a -
d á v e r de l a n e g r a F e l i c i a O l s p e r t , n a -
.»¡!ral d e C o l ó n , so l tera y v e c i n a de 
Minera 2, en e l C e r r o , h a b i e n d o fa l l e -
cido a c o n s e c u e n c i a d e u n a h e r a o r r a -
W c e r e b r a l a n t i g u a , c o n s i d e r á n d o s e 
^ m u e r t e n a t u r a l . 
U N F E T O 
P o r el d o c t o r W a r n i n g y p o r dis-
P o s i c i ó n d e l J u z g a d o M u n i c i p a l d e l 
^ ' M o le f u é p r a c t i c a d a l a a u t o p s i a 
a u n fetc ¿ e l a r a z a b l a n c a de l se-
m a s c u l i n o , d a d o a l u z en el h o s p i -
" M e r c e d e s . " por A u r o r a G a r c í a 
« o a r í g u e z v e c i n a de V i v o ¿ 144, bft-
^ ¡ e n d o f a l l e c i d o este feto en el c a u s -
« 0 m a t e r n o deb ido p r o b a b l e m e n t e a 
| & 'desprend imiento plac-entario . 
D E R E P E N T E 
P o r o r d e n d e l J u z g a d o M u n i c i p a l 
d e l 'Norte y p o r e l d o c t o r O u i l l é n ta 
f u é h e c h a l a a u t o p s i a a l c a d á v e r de 
u n i n d i v i d u o de l a r a z a b l a n c a , cono-
c i d o p o r A j a d r é s , i g n o r á n d o s e sus ape-
l l i d o s y d o m i c i l i o , e n A n g e l e s 62 
•Ebte i n d i v i d u o f a l l e c i ó r e p e n t i n a -
m e n t e en e l C e n t r o de S o c o r r o d e l a 
t e r c e r a d e m a r c a c i ó n , d i a g n o s t i c a n d o 
e l d o c t o r G u i l l é n que f a l l e c i ó de u n a 
a f e c c i ó n o r g á n i c a d e l c o r a z ó n . 
" e n ' e l b a ñ o -
E n e l p r i m e r c e n t r o de s o c o r r o s f u é 
a s i s t i d o p o r e l d o c t o r P o r t o , A n t o n i o 
R o d r í g u e z de l a P u e n t e , v e c i n o de 
.San I g n a c i o 94, d e u n a c o n t u s i ó n en 
l a e s p a l d a y f e n ó m e n o s de c o m p r e g i Ó D 
m e d u l a r , los que se c a u s ó a l d a r u n 
r e s b a l ó n e n l a d u c h a de s u d o m i c i l i o , 
s i endo 'el h e c h o c a s u a l . 
A V I S O S 
C A J A S R E S E R V A D A S 
L a s t e n e m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a c o n s t r u i d a o o n t o -
d o s l o s a d e l a n t o s m o d e r n o s 
y l a s a l q u i í a m o s p a r a g u a r -
d a r v a l o r e s d e t o d a s c l a s e s , 
b a j o l a p r o p i a c u s t o d i a d e 
l o s i n t e r e s a d o s . 
E n e s t a o f i c i n a d a r e m o s 
t o d o s l o s d e t a H e s q u e s e d e -
s e e n * 
H a b a n a . A g o s t o 8 d e 1 9 1 0 
A G U I A R N o . 108. 
N . G E L A T S Y C O M P . 
B A N Q U E R O S 
2906 16a-1 ^ 
IGLESIA DE SAN FRANCISCO 
VA sábado, día 29, comienza Ca novena en 
honór de !la Imimculada en la forma al-
grulente: 
A las ocho, misa «olemne y a continua-
oltoí el «jerololo Tezado. A las seis de la tar-
de, la cojrojja franciscana y el ejercicio con 
Cánticos, 14994 5-27 
Parroquia del Santo Angel 
A N U E S T R A SEÑORA D E L . SAGRADO CO-
R A Z O * I>E J E S U S . 
E l juefves 27, a la« 8 a. m., se oantairá, l a 
misa con que mensualmente se hOTira a la 
Sant í s ima Virgen. 
Se guiplica a todos sus asociadlas y devo-
tos la Eusistencia. 
L A CAMAREiRA. 
14*38 3-25 
D r . M . D u q u e 
S A N M I G U E L 94 
C o n s u l t a s de 1 2 a 3 C a r i e s i l l 8 , B . 
Piel, Cirujía, Venéreo y ¡HfU** 
Aplícaclónespeciak'e! eCB-Neosalvasán 914 
H178 26t.l0 2 6 m . l l N, 
n r i q u e S a s DR. 
D R . J . M O N T E S 
E s p e c U í i s t a en desahuciados da e s t ó m a g o s 
y en ^ m a s Bionquiales, aunqus ha-
yan i'esfstido !as corrientes de di-
ferente t e n s i ó n . 
De 9 a 11 v de 12 a 4, Reina 28, antiguo, 
bajos. 3S35 N - l 
L A B C R V T O R I O EMH< 
D o c t o r L . P l a s e n c i a 
Amnrsura nOm. C5—TllÉfor o A-3150. 
3833 N - l 
D H . C A R L O S E . K O H L Y 
Partos, Enfermedades de señoras y Me-
dicina Interna en general. Tratamiento es-
pecial d?l Reumatismo, Asma, etc., por las 
inyecciones de los F l lacágeno» . Consultas 
de I a 4. Habana núm. 51, te léfono A-8291. 
14369 • 26-14 N. 
S a n a t o r i o d e l D r . M a l b e r t i 
Eftabie-cimientr dedicado al tratamiento 
y curacidn do las enfermedades mentales y 
nen loeas. íT/nico en su clase.) 
Cdstini i SS Telefono 1-1914. 
Cana paríioii lnr F-3574 
3754 N- l 
D R . J . O I A G O 
Vía? Urinarias , SíSl í» Enferraecados 
le Beüoi-aíi. C i m g í a . D« 11 a 3, Empe-
drado núm. 19. 
3758 N - l 
D H . G . E . F I N L A Y 
l»H<>í i > O i l ÜÍO Oí "! \ >. . iüL,«UIA 
CnpcoialSBtn r-n Cafermedañen <ie lo» O Ka 
y é» loa Ofdoa. Gailaao SC 
S>r I t • 12 T de 3 a 4.—Telftfo-.o A-461S 
Comicilio: F n j m . 16. Vedado. 
T E L E F O N O F-I17H. 
3751 N - l 
A . J . D E 
A B O G A D O 
R E I N A N ú m . 5 7 
Catedrático de Clínica Médica de la Uni-
versidad de la Habana. Consulta* de 1̂  a 8. 
Manrique níimero 107. Teléfono A-2056. Do-
micilio, A-186. TeléfiNno F-l'óTü. 
14700 -Jtí-L'l N. 
D R . J O S E A F R E S N O 
Catedrático por opoiilclfln de ia F í cu.lti(S de 
l íedlc ina. Cirujano del tloflpltiii Kú-
mero Uno. Consultas de l a 3. 
Amictad u&xa. 34. XeiS^oa» A-4544. 
6. Nar . .J 
Dr. Manuel A. Escobar 
GABINETE DENTAL, ANIMAS número 110 
Trato esmerado. Ausencia total de dolor. 
Garantía en todoí Ion trabajos. Consultas 
gratuitas para niños los jueves. Precios 
módicos. 14401 26-14 N. 
D R . J O S E E . F E R R A N 
•CSedrdtioo de la Eacwelu de MedleiM 
MASAGE V I B R A T O R I O 
Consultas de 1 a 2 de al tarde 
Ntpfuno núm. 48, üajos. Teléfono A-U5*. 
Gratis s61o lunes y c i iérco le i 
3755 N - l 
D R . J U S T O V E R D U G O 
-Jco Cirujano do U I-Ü.-UÍ^ÜU dr I'urta 
cialista en eDíerroedade» del e*14-
magro e intoetinos. JOCÚI. e' procedlmtovt* 
de lo« profesores doctores Tlayem y W!»-
ter. de Parta, por st an&lisla del jurro arM* 
trico. Examen dlrei?',o del in te s t í rü late-
riorraente. 
Consulta: de 12 a 3 Prado 7» . 
37«1 N- l 
D R . P U M A R I E G A 
Enfermedades de señoras, d« loa pulmo-
nes y de niños. Consultas gratis de 12 a 
3 P. M. SAN NICOLAS NUM. 115. 
140S3 26-8 N. 
D R . K O B Ü L I N 
M E L S I F I L I S S A N G R E 
Curaciones rápidas ^or s i s tema! 
modetnreimos 
C O N S U L T A D D E 12 A 4 
P O B R E S C U A T I S 
J E S U S K A i U A NUMERO 91 
T E L E F O N O A-1332. 
3744 N - l 
D r . G o n z a l o P e d r o s o 
VSas urlnsrlJU, «íflll» y enfsrmedade* 
v e n é r e a s . 
E x á m e n e s u r e i r o e c ó p l c o s y cIstOBcCpí* 
eos. 
Irtyecclonaa Intravenosas del "608" 
E S P E C I A L I S T A D E L H O S P I T A L 
N U M E R O UNO 
Consultas de 9 a 11 a. m. y de 1 a 3 p. m. 
en Agular núm, 65. 
DomlcUio: Tul ipán número 20. 
6441 156 2 .7n. 
D R . A L V A R E Z R U E L L A N 
A c o s t a n ú m . 2 9 a l t o s 
3745 N - l 
D r . G O N Z A L O A R O S T E G U I 
Médico de la CWLHU de nesefioeaelJ 
y MütemiAad. 
Especialista en las enfermedades de los 
nlfios. médicas y kulrúrgica*. 
Consultas 4c 12 a 2. 
Aeruiar núm. lOCVa. Te lé fono A-3006 
3753 N - l 
D r . 6 . C a s a r i e g o 
Medico de vtftltn Espceiaiiiirta de la Cawi 
de Salad "Covcdonca," del Centra 
Asturiano de !a Habana. 
Cirujano del Hospital Nüraero 1 y d«l Dis-
pensarlo Tamayo Tratamiento de las a í e e -
clones del aparato Génlto-Urlr.arlo. Con-
sulta^i y CUnicn, de 3 a 6 P. M. Virtudes 18& 
Teléfono A-31TÍ».—Hubana. 
3747 N - l 
D O C T O R P . A . V E N E R O 
E s p e c i a l i d a d g e n i t o u r i n a r i a 
Examen visual d« la iTetra, ve.11ga y se-
paración de ia orina de cada riñón con lo» 
uretroscopios y cistocopios má.s modernoa 
Consulta» CD Neptnno nflm. CI. bajos, 
de 4Vii a ÜVz Telefono F-1354. 
3769 N - l 
Vías urinariaa. Estrechez do i» orina. 
VenánKj. Hidrocele. Sífi l is tratada por la 
i n y e c c l ó o ae] 606. T e l é f o n o A-5443. Ds 
12 a 3. J e s ú s María nñraero 33. 
3739 Wi 
L A B O R A T O R I O 
C L I N I C O - Q U I M I C O 
P E L DH. R I C A H D O A L B A L A D E J O 
R E I K A NUMERO T2. 
Entre Campanario 7 Lealtad, 
î e practican anál i s i s de orina, esputosi 
sangre, leche, vinos, licores, aguas, abonos 
minerales, materias, grasas, azúcares, etc. 
Anál is i s de orines (completo), espntoat «nnw a lecbe. dos pesos tSTi.) 
T E L E F O N O A.3344. 
3741 N - l 
D r . G u s t a v o G . D u p l e s i s 
D I R E C T O R T E L A CASA Dí¿ S A L U D 
L A ASOCIACION CAN A «JA 
C I R U G I A G E N E R A L 
ConxaÜRs diarias de t a X 
.^etJtad aüm. 34. Te lé fono A-44'W. 
3752 N - l 
E . P . D . 
A l o n s o ñ l v a r e z d e l a C a m p a . 
E l a d i o R o d r í g u e z T o l e d o . 
P a s c u a l R o d r í g u e z P é r e z . 
G a r l o s V e r d u g o . 
Ü n g e l [ a b o r d e . 
C a r l o s d e l a I e r r e . 
J o s é M a r c o s M e d i n a . 
I n a c l e í o B e r m ú d e z . 
Dr. luán Santos fernande? 
O C U L I S T A 
Coannltus y opcracltvnen de » a 11 y de 1 a 3 
PRADO NTTM 10Í 
3749 N - l 
Dr. Carlos M. Desvernine. 
Ifetclones de la Garganta, Nariz y Pulmones, 
doctor h. m m i m \ i 
Entermedndcu de la Garganta, Nw( > 4>ldo« 
Consultas de 1 a 2. Consulado 114. 
3760 N - l -
D R . L A G E 
E N F E R M E D A D E S D E L A P I E L D E S E * 
RORAS Y S E C R E T A S E S T E R I L I D A D . I H -
P O T E N C I A . H E M O n K O I D E S Y S I F I L I S . 
Habana 158, (altos.) Consultas de 1 a 4 
,0. -4078 2-6-N. 22 
C U B A 6 2 
12464 78-5 
A c o r d a d o p o r e l A y u n t a m i e n t o que e l 27 del corr i en te a las 9 
a. m. se c e l e b r e n honras f ú n e b r e s en l a C a p i l l a del C e m e n t e r i o de 
C o d ó n , e n s u f r a g i o de las a l m a s de los ocho e s tud iantes de l a F a c u l -
t a d de M e d i c i n a , fus i lados e n l a e x p l a n a d a de l a p u n t a el 27 de No-
v i e m b r e de 1871, tenemos l a h o n r a d e i n v i t a r a las A u t o r i d a d e s C i v i -
les y M i l i t a r e s , C l a u s t r o U n i v e r s i t a r i o y de l I n s t i t u t o P r o v i n c i a l , 
E s c u e l a de A r t e s y Oficios y d e m á s C e n t r o s Docentes , Senadores , 
R e p r e s e n t a n t e s , C o n s e j e r o s P r o v i n c i a l e s , T r i b u n a l S u p r e m o , A u -
d i e n c i a , J u e c e s , F u n c i o n a r i o s y E m p l e a d o s P ú b l i c o s , S u p e r v i v i e n -
tes e n a q u e l l a f echa , estudiantes^ P r e n s a y a l pueb lo en genera l , 
p a r a que se s i r v a n c o n c u r r i r a l acto piadoso, a fin d e que l a ceremo-
n i a r e v i s t a l a m a y o r so l emnidad . 
H a b a n a , 24 de N o v i e m b r e de 1913. 
Fernando Freyre de Andrade, Manuel SSnókez Quirós. 
A l c a l d e M u n i c i p a l . P r e s i d e n t e de l A y u n t a m i e n t o . 
D * . A D O L F O R E Y E S 
Eatómaoo e Intsetinos. Excius lvamemc 
Coiisuftas de 7% a SVá A. M. y de 
i a 3 P M. 
LamparíUa / 4 . — T e l é f o n o A-3382. 
3767 N - l 
D R . G A L V E Z G U 1 L L E M 
Especialista eu s'.tUls. bermas. Impoten 
el» y e » t * i i l i d a j . — l í a b a n a a amero 4Í. 
CoB»nlfH9u de 11 a ' 7 de 4 u S 
Especial para ios oobrea de S'/g a • 
383G N - l 
I G K á C I O 6 . P U S E N S I A 
Clrujatao del Hu»pUaI NOi&oro 1 
Especialista en en íe i uiedaiies de mujeres, 
partos y cirujía en jféuerai, ConsultaB d« 
2 a 5. G r a f s para los pobres. Empedradc 
nüm. &0. Te lé fono A-2554. 
3769 N - l 
D R . H E R N A N D O S E G O ! 
A T e n ^ A T I C Q DB LA UHi 
Dr. francisco j . de Velasca 
Enfermedades del Coraz&n, Pulmones, Ner-
viosas. Pi«l y Vonérec-sif l l ít lcas. 
Consultas de 12 a 3. Lo» dlaí laborables. 
Lealtad aüm. 111. Te lé fono A-r.41S. 
3757 N - l 
D R . £ . F E R N A N D E Z S O T O 
Ciarganta. Nariz y OIdoa —Espoclal lst» dei 
Centro Asturiano.—Consultas, d? 3 a 4. 
Co/mpostelo S3, moderno. Tc ié louo A-<4<tS. 
3756 N - l 
i«su ¿•.•j.-vt « 
C A J A S D E S E G U R I D A D 
L a s t e n e m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a c o n s t r u i d a c o n t o -
n o s l o s a d e l a n t o s m o d e r 
d o s . p a r a g u a r d a r a c c i o -
n e s d o c u m e n t o s y p r e n -
d a s b a j ó l a p r o p i a c u s t o d i a 
d e l o s I n t e r e s a d o s 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r í -
j a n s e á n u e s t r a o f i c i n a 
A m a r g u r a n ú m e r o I . 
H . U P M A N N & C o . 
2907 
B A N Q U E R O S 
78-14 ASL 
R . L P . 
E L DOCTOR 
J o s é A . T a b o a d e l a y A g u i r r e 
Que falleció en esta ciudad el dia 28 de Octu-
bre del año actual, después de haber recibido Jos 
Santos Sacramentos y la Benaición Papal. 
Y debiendo celebrarse solemnes honras fúnebres 
en sufragio de su alma, en la Iglesia de Belén, a 
las nueve de la mañana del Viernes 28, su viuda, 
hijos y demás familiares ruegan a las personas de 
su amistad les acompañen en tan piadoso acto. 
Habana, 26 de Noviembre de 1913. 
14949 1-26 
Dr. S. Alvarez y Güanap 
O C U U S T A 
de tas 'aculiade» de París y Berlín, Coa 
«ultaa de 1 a S. 
O ' R E I L L r NUM. «8. ALTOS. 
T e l é f o n o A2i í63 
3763 N - l 
D r . R . C h o m a t 
Tratamiento especia* dh Sfflüs y -afer-
medades venéreas . Curación rápida. 
CONiíTlL<TA.S D E 12 A 8 
Los Dflm. 40. Te lé fono A-t34a 
3748 N - l 
GARGANTA. NARÍZ Y 0 I D 0 S 
iJrado nuiii. t i , de i¿ a '¿, IÜÜOJ los uia^ ex-
cepto lo;, dummg'oa. Oona^it-j y o^oi'ac^» 
oes en «1 Kc-ipttal Mercedea luí.e*. miér-
coles y vlerufcs a las 7 d« la m a ñ a n a 
3737 N - l 
Sanatorio dei 9r. Pérez Vento 
Tura cuf criModutles aervluaas j mea tale». 
Se env ía un automóvi l para transportar 
al enfermo, 
Ba.TTeto G'¿ Cnanabncoa,—Telfcfono 5 1 í l 
Uer-'n/.n :•>'•; .— ;s:t,';:jfa.— Ue 12 a 2 JftftMfOSO A 3646. 
3765 N - l 
D o c t o r ÍHI. A u r e l i o S o r r a 
M é d i c o C i r u j a n o 
Del Centro Asturiano y del Despensarío TAMAYr 
C o n s u l t a d e 1 a 3 . A g u i l a 9 8 
T e l é f o n o A - 3 8 1 3 
3766 N - l 
D R . J U A N P A B L O W l 
IBSPKCIAI.IDAO TIA» VRiXAMl*» 
Caa^uitaa. I M J aAM H , a» i* A a 
3746 N - l 
m . . M A N U E L O E L F i í l 
MKDICO DK \ I 10S 
Consultas de 12 a 3. Chacón ntím. 31. <?3-
quiua a Aguacate. Teléfono A-256}. 
DR. RiOáROJ ALB&UOEJJ 
UKU1CIKA V C i F L « I A 
«.oasultas «te 12 o a. Pobres «.raU». 
Electricidad médica, corrientes do alu 
frecuencia, corrientes gulvinicas, Farádl 
ca.~. Aiasaje cibratono. duchas aire ca 
i íente , etc. Teléfono A-S344. 
R E I X A ÍVLÍIKHO 73. 
Eutre Campaanrtu y Lealtad. 
3742 N-4 
d r . e n í s l i o a l f o n s o ' 
l't.I<rr:ut><lud va üe Millos, ce.<i(.rn . y Cirii(t7 
ev flcaonl. C l i H S t L T A S ; de 13 a 3. 
Cercu u»i_.. 619. Teléfono A - 3 ' l i 
3750 N - l 
C L I N I C A S E L E C T R O - D E N T A L E S Y M E D I O » 
C O N C O R D I A 3 5 Y O ' R E I L L Y S 6 
Cuer.t.-n con n .inero j u l -,iente de profesoras par-, que ci público ND T E N G A 
C o c E S P E R A R , y con los aparatos i i e c « « i r i o s para realizar Inb operaciones por la 
n o c h e . — E X T R A C C I O N E S Y O P E R A C I O N E S A B S O L U T A M E N T E SIN D O L O R , 
P R E C I O S 
Ev-j-ru-cionoe, desde $ 1-00 
Liicpiezae. desde 2-00 
fírnpastíís, deade , 2-00 
Officaci '- i t i í , desdo S-00 
Dientes de espiga, desdo. 
Coronaf de oro, d e e á o . . 
Incrustaciones, desde. . 





P 1 Ü E W 1 E 3 D E O R O , d e s d e 3 - * - ^ ' * p l « » « . 
T R A S A J O S G A R A N T I Z A D O S 
Consultas d? 7 a, m, a 9 p. m. Domingos y d ías í e s t i y o s de 8 a 11 p. m, 
3834 N - l 
1 
i 
F A G I N A C A T O R C E D i a r i o d é T d M a r i n a N O V I E M B R E 2 7 D E 
T E A T R O S Y A R T I S T A S 
ESTRENOS EN MADRID. — Mar-
iucz Sierra, ol aplaudido actor de 
*'Oamción de cuna," iha obtenida tin 
conrpleto tminfo con "Los •Pasto-
res", comedia en dos actos qae ha es-
trenado en el teatro Lara. 
"Dos Pastores" es, segiln la gene-
ral impresión de la crítica, Tina come-
dia de gran emoción, de Jiumorismo 
amargo e impregnada de poesía. 
El autor tuvo que presentarse infi-
nitas veces en el palco escénico acla-
mado por el pó'blico. 
Ein el teatro "Alvarez Quintero'* 
han estrenado los fecundos autores 
sevillanos un "entremés" titulado 
"Hablando se entiende la gente", lle-
no die gracia fina J repleto de obser-
vación. El público ovacionó a los au-
tores» 
Una zarzuela en tres actos, " E l 
gran, simpático", original de Oonza-
lez del Toro y del maestro Vives, ha 
merecido por parte de la crítica y del 
(público los mayores elogios. 
MATILDE RODRIGUEZ.— A una 
>dad avanzada ha fallecido en Ma-
drid Matilde Rodríguez, actriz que 
ihrvo una época de gloria y que com-
pitió ventajotsanuente con las de su 
•época, distinguiéndose mucho en la 
comipleta compañía que dirigió Emi-
lio Mario., 
Uno ée la^^tea. 
» • • 
Los c a r t e l e s d e h o y 
PAIYRET. —- Ante ¡bastante oonoû  
¿rencia, como en todo debut, se pre-
sentó anoche la compañía de Pubillo-
nes, cuyo conjunto dividió las opinio-
nes del público. Ya nos ocuapremos 
i-de la compañía otro día. 
AiLBISU. —> Concurridísimo' se vió 
fcnoche Albisu con motivo de la fun-
ción a 'beneficio de Carlos Manzana-
res. 
"•El lAntoamóvil", de ¡Benavente, 
ajue gustó mucho ayer, se repetirá el 
«domingo por la tarde. 
E l programa se desarrolló a gusto 
ide la concurencia, y ésta, que sentía, 
teuriosidad por conocer a la Tirana, 
â Pl-eciosilla y Musetta, vió a las tres 
«upletístas y las halló muy sinrp'áti-
cas y nada "pecaminosas". 
Enriqueta Sala y la compañía de 
•Martí fueron aplaudidas en "Iva Ni-
ña de los Besos." 
Hoy sube a esoena el popular dra-
ma de Dicenta "Juan José", que Mu-
ñoz interpreta con verdadero cariño 
y en el que alcanza siempre completo 
éxito. 
POL1TEAMA. — Hoy se repite 
"Cleopatra", la hermosa película que 
tiene el don de interesar cada vez más 
al público. 
Igual ocurrirá con "Los últimos 
días de Pompeya", que definitiva-
mente será estrenada el lunes prime-
ro de Diciembr». 
Por cierto que para la función ya 
está vendido casi todo el teatro. 
CASINO.—Cine. La Tirana, la Prc-
ciosilla y Musetta. Tres tandas. 
MARTL — Tandas. ^Colorín coló-
rao"; "Las Campanadas"; " E l señor 
Joaquín" • 
HEREDIA-—Tandas. "La niña de 
ios besos"; "Felipe I I " ; "M túnel'. 
A L H A J M B R A . — T a n d a s . "'Diana en 
la corte", estreno; letra de Villoch, 
música de Anokermann, Irá en prime-
ra y segunda tanda. 
En tercera "Todos somos unors", 
MOLINO ROJO. —Tandas. "Mary 
Venus"» "La huelga de lo» estudian-
tes"; ^ l e gusta la coránteTa". 
IdNB NOEIMA. — Interesante pro-
grama, con estrenos, y por tandas, 
anuncia hoy el concurrido Cine Nor-
ma. 
CUNE SEVILLA.— ÍEkta noche, en 
el elegante Cine Sevilla, se (proyecta-
rán las bonitas películas Polidor hé-
roe. Una tela abundante. La cita de 
Polidor y la magna cinta en diez par-
tes, de la casa Celio 'Films, titulada 
Las leyes del honor. 
¡Mañana estreno de la colosal pelí-
cula en ocho partes de la casa Nor-
dick titulada La hija del diaMo o 
Venganza del cielo. 
En la próxima semana va Cleopar 
tra y muy pronto Quo Vadis? 
DEL CIERRE DE CAFES. — Ha 
terminado ya cuando muchos ciuda-
danos se habían acostumbrado a que-
darse en casa por la noche, de tertu-
lia;, bebiendo a lo «umo una botella de 
sidra, marca gaitero, con io cual el 
cuerpo nada perdía. 
Aliora ya se puede beber de todo y 
a cualquier hora. 
5 Cómo ha de ser.., í 
N í f R E S P E R S O N A L 
C a s i n o E s p a ñ o 1 
S e c r e t a r í a 
Todos ios señores que hayan adqui-
rido onuebles de la Sociedad, tendrán 
que recogerlos, por su cuenta, en to-
do el día del próximo sábado, abo-
nando el importe de la venta. 
Los recibos se hallan en poder del 
HConserje. 
Y de orden del señor Presidente 
social, se ihaice público para general 
conocimiento. 
Habana, Noviemíbre 26 de 1913. 
Ramón Armada Tedjeiro, 
x "Secretario. 
G. d3-27 t3-27 
E N S E Ñ A N Z A S 
L E O N I C K A S O 
XJCEJTCIAÍDO E N F L L O & O F I A Y L E T R A S 
£Da ¡ t eccJonea de B r l a n e r a , y SegxMida E n -
« e & a a i z a y de p r e p a r a c i ó n ipaira eü M a g i s -
t e r i o . I m f o r m a r á n eo} l a AxJjnrlnla t r a o l 6n de 
^3ta (peariódicot o e n A c o o t a múrru 99, a n t l -
j p i o . G . 
¡BSiORITTJRA E d f M A Q U E V A . HJUJ-O M E -
« w n & g r a f o e en tnea m e s e s p o r sólo %2 C y . oí 
toes. D o y t í t u l o s o oertlfiioado.3 de aipibi'tud. 
l a o r a a d e oftedma de 8 a 11 a. m . y de 7 
«. 10 p. mu A c a d e m i a "Politécnico," A m i s t a d 
62 y 64, L . R u i z . 14909 4-26 
P H O Í T E S O U D M A J v l O t A X . F R A N C E S E 
í n e l é s y T r a d u c t o r . D a leoolcnefl a dorn l -
c l l i o , a c e p t a traduoctooies a p r e c i o s m ó d i -
cos . O'Red.lly S I . A p a r t a d o 648. T e l é f o n o 
i A - « 9 2 0 . 
O 4017 80-18 N . 
P R O F E S O R 
desea de p r i m e r a y s e g u n d a Onice fianza, 
m e r c a n t i l y p r e p a r a c i ó n p a r a c a r r e r a s es -
p e c i a l e s , p o r u n p r o f e s o r t i t u l a r , a d o m i -
c i l i o o e n c a s a p a r t i c u l a r . I n f o r m a n te-
l é f o n o P . 1328. 
D i n e r o e H i p o t e c a s 
DINERO EN HIPOTECAS 
A l 6̂ 4, 7 y 8 por 100 
^ d t e VI00 a $100,000, p a r a totdoe loa b a -
t irlos y r e p a r t o s . T a m b i é n s>e fac lOita c o n 
Birmaa obmorc ia l ea p o r m e d i o de p a g a i r é a 
DlTÍjas ie oon t í t u l o s dlreotarnaetnte a T h e 
Comroerc laJ l U n i ó i n , V í c t o r A d e l B u s t o , 
A g u J a r 122, do 1 a 4. 
14849 8-25 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
L o f a c i l i t o en t o d a s c a n t i d a d e s y a m ó -
dico I n t e r é s e n e s t a c i u d a d . Viedado, C e r r o , 
J e s ú s do l M o n t e y e n l o s R e p a r t o s . T a m -
b i é n lo faic l l l to e n e l c a m p o . E m p e d r a d o 47, 
J u a n P é r e z , d e 1 a 4. T e l . A - 2 7 H . 
14065 28-7 N . 
$3,000 S E D A N E N H I P O T E C A O M E N O R 
c a n t i d a d . T r a t o d irec to . I n f o r m a n e n G a -
l l a n o 72, a l tos , de 6 a 6 y m e d i a p. m.. J . 
D í a z . 13842 26-2 N . 
A R T E S Y O F I C I O S 
R E T R A T O S A D O M I C I L I O . 6 I M P E R I A " 
t e s y oin c r e y ó n c o n s u m a r c o Ifi x 20, $3 
p l a t a , s o n m e j o r e s que 'los que o^iros o o b r a n 
$6, lo graaiaflitlaa J o s é R , Rodr ígTi 'ez , d e c a n o 
de los íoctógiratfoa de l a H a b a n a . S j c C o r r a -
He.s 2 H , c a s i e s q u i n a a E g i d o . 
ajtíéj 4 í t -2« 
ACADEMIA DE CORTE 
y C o s t u r a . D i r e c t o r a , E s p e r a n z a L ó p e z , 
A m i s t a d 91, f r e n t e a " L a R e g u l a d o r a . " S i s -
t e m a M a r t í . U l t i m a e x p r e s i ó n de l a r t e y 
de l a m o d a . C o n f e c c i ó n de BUS t r a j e s p o r 
l a s a l u n m a s . L a A c a d e m i a d a t í t u l o s a l a s 
que c o m p l e t e n e l c u r s o . T a m b i é n se r e c i -
b e n a l u m n a s de pro-vine Las. B r é e l o s m ó -
d icos . 14310 26-1 N . 
P E L U Q U E R O , ca-
sas de primera en bi-
BoAéa, pelucas, tras-
formaciones, mofias 
peinados de seflora' 
y corte de cabello 
de niflos. 
T O R R E D E L O R O Manzana de G ó m e z 
por Monserratc, sucursal E L M O D E L O . 
A c u l l á 115, casi esq. a San R a f a e l — T e l . A-3002 
3814 N - l 
A L F O N S O S A N T O S 
Pe l i i c iuero de n i ñ a s 
C o r t o y r i z o e l pe lo a l a s n i ñ a s p o r 50 
c e n t a v o s c a d a u n a , a dora lc tUo. H a g o y 
r e f o r m o t o d a d a s e d e pos t i zos , por los ú l -
t i m o s m o d e l o s de P a r í s ; p r e c i o s s i n c o m p e -
t e n c i a . E s p e c i a l i d a d e n b l s o f l é s . P e l u c a s de 
c a l l e y d i s f r a z . M e r c a d e r e s 41, t e l é f o n o 
A-7909 . 13930 26-5 N . 
C O M P R A S 
S E C O M P R A U N P E R R O D E C A Z A mapi l -
t r o e n c o d o r a i o e s . C a l l e 10 n ú m . 8, V « -
da)do. 149i2« 4-2* 
C O M P R O 
u n a c a s a de doce a quimee m i l pesos e n e l 
ccnrt.ro c o m e r c i a l de l a H a b a n a y l i b r e de 
todo g m - v a m e n . Se p r e ü e r o n e s q u i n a s . D i -
r í j a n s e a P r o p i e t a r i o , A p a r t a d o 311, H a b a -
n a . 14433 15-16 N . 
S e 
Trapos limpios á cinco 
centavos libra. Infor-
ma el conserje de la 
Administración 
N K G O C I O S E R I O X S J S O U R O . P O R C A -
ú a $100, lo rentam a u s t e d $5 menerufiAoB. 
p u e d o UKted oo locar <t&sde $100 en a d e l a n -
te. I n f o r m e a G r a t i s , P . G a r c í a , Affadar 122, 
do 1 a 4. 14850 8-25 
DDSKAMOS C O L O C A R K \ P R I M E R A h i -
p o t e c a y a u n I n t e r é s e q u i t a t i v o , c a m t l d a -
dea desde uno a v e i n t e m i l pesos s o b r e A n -
c a s u r b a n a s . Pasaimofl a domla l l lo . I n f o r -
m a n , V i l l e g a s - B l a n c o , C h a c ó m 14, teléfomo 
P E R D I D A S . 
PíBUDrOA. H VIIIKMX» E X T R A V I A D O 
u n a c a r t a de a l u d a d a n í a c u b a n a , se s u p l i c a 
a l a persoma que l a h a y a e n c o n t r a d o l a d e -
vnnedra a V i l l e g a s 101, d o n d e s e r á , g r a t l f l -
c oír 
A L Q U I L E R E S 
{Lo* que dau&n aZjuilar 
rápidamente sus fincas, o en-
contrar la casa o habitación 
que necesiten, deben anun-
ciar en esta sección.) 
E N L A N U f e A N A 
(CASAS Y PISOS) 
S E A L O ; U I D A N 1A>H A L T O S D E B A Y ( k 
n a 6, s a l a , aaHeta y dos a u a r t o s . L a M a v e 
e n l a b o d e g a . I n f o r m e s e n A g u l a r 77 y 79 
'Wft&S 4-27." 
S E A I ^ Q , U I I * A , J E S U S M A R I A 123, A L T O S , 
s a l a , comedor , dos haUbtaxJornee y dos tm&s 
en Qa a z o t e a , 46 pesos o r o e s p a ñ o l , ú l t i m o 
p r e c i o . iRazúm, Regtla, t e l é f o n o B - 0 5 , m ú -
m e r o 800*. GoaizÉLlez. 1 4 9 M A-VI 
S E A L Q U I L A , E N » 2 T M . A ^ E L P I S O P R I -
m e r o de I n f a n t a 20, e s q u t o a a Z e c u i e l r a , 
c o m p u e s t o d e t r e s c u a r t o s , s a l a , c o m e d o r y 
pa t io . L a ililave e n ed 24, b a j o s . 
14-990 4 -27 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E L A c a -
s a c a l l e d e C o n s u l a d o 126 , c o n s a l a , r e c i b i -
d o r , s a l e t a d e c o m e r , n u e v e c u a r t o s y d o -
b l e s e r v i c i o s a n i t a r i o . ¡ L a l l a v e e i n f o r m e s 
e n l o s a l t o s . 15002 8 - 2 7 
C R I S T O N U M . 4, B A J O S , S E A L Q U I L A . 
Q u e d a v a c i o p a r a eQ 30. Piirede v e r s e , 4 h a -
b i t a c i o n e s y (urna oblea , e a ü a , s a l e t a , d c b l e 
seirviiclio, c a s a maierva. I inforun«B e n e l n ú -
mte.ro 33. il497'8 4-^7 
C R I S T O N U M . 33. S E A L Q U I L A E L A L -
to, c o n g r a n sa/la, c o m e d o r , 6 habdtaxrloaea, 
deb le s e r v i c i o y b a ñ o . I n l o c m e a y J l laves e n 
ed ¡bajo. 14977 4 - 27 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D M S L A N R l -
q u e 37, e n t r e Oonjaordla y V i r t u d e s , o o n t o -
d a s l a s comodidades . D a l l a v e e n l o s efltoa. 
I infonman e n üja c a l l e 4*4 n ú m e r o 83, V e d a d o . 
CL4392 8^26 
E N 6 C E N T E N E S 
S e a l q u i l a l a c a s a S o l e d a d 251, anodjBrno, 
e n t r e Neptunio y S a n M i g u e l , c o n a a J a , d o » 
n u a r t o s y de m o d e r n a cons tnrcc i f i a i . l ¡ n í o r " 
anan e n l a e s q u i n a de S a n M i g u e l . S u daxefVo, 
S o l 43, al/tos. 149.41 4-2i6 
A N T O N R E C I O 88, B A J O S , C E R C A A L A 
C a l z a d a de V i v e s ; s e r v i c i o m o d e r n o , s a l a , 
c o m e d o r y c u e t i o c u a r t o s e n seda oemfbemes. 
¡La l l a v e e n l a bodega . S u d u e ñ o e n Satn 
R a f a e l n ú m . 20. 14548 6-2-6 
G E R V A S I O 100, A L T O S . S E A L Q U I L A . 
T i e n e s a l a , e d m e t í o r y c u a t r o haihlrtaciones . 
S e r v i d o s m o d e r n o s . P r e d i o , $42-40 a r o . I m -
fonman e n ed 109 A I n t e r i o r . 
1,4*25 S -26 
S E A L Q U I L A N 
l e s h i é r a n o s o s y f r e s c o s a l t o s d e C o r u c o r d l a 
90, a c a b a d o s de fabr i i car , c o n salla, n e o l b l d o r , 
saiLeta, 514, 2 m á s (para o r l a d o s , t u s t a l a o l O n 
de grus y l u z e l é c t r i c a , c i e l o r a s o , s u e l o d e 
m o s a i c o s , b a ñ a d e r a y dob le s e r v i c i o . D a 
l l a v e e n l o s b a j o s . I n í o n m a n e n S a n Mlgmell 
nú/m. 01. T e l é f o n o A - 7 09 8. 
14924 4 ^ 2 « 
SE ALQUILA la casa situada en la 
c a l l e deH B r í n c l p e n ú m . 4. b a r r i o d e A t a r é s , 
c a s i e s q u i n a a S a n R a m ó n . Se c o m p o n e d e 
salla, c o m e d o r y 4 h a b i t a c i o n e s , p i s o s d e 
m o s a i c o s y a u s oonrespond len te s s e r v i d o s , 
todo m o d e r n o . P r e c i o , 6 - c e n t é n e s . I n f o r m a n 
e n Manr iqu ie 123, t e l é f o n o A-'&369. 
14919 4-26 
S E A L Q U I L A N L O S M O D E R N O S A L T O S 
de S a n OLAzaro 106, e n t r e A c u d í a y O r e s p o , 
SaJa , a n t e s a l a , d m e o c u a r t o s , c o m e d o r , b a -
ñ o s , crie/lo r a s o e n t o d a L a c e s a , l u z e l é c t r i -
c a y gas . L a J l a v e « n C o n s u l a d o 62. I n f o r -
m a n ie7i H a b a n a 78, t e l é f o n o A^2!284. 
14901 4-26 
« O J O ! S E A L Q U I L A E N 11 C E N T E N E S L A 
c a s a M a n r i q u e 146, a c a b a d a de f a b r i c a r , 
c o n todas l a s oomo-dldacLes a p e t e c i b l e s , m u y 
cenca de R q l n a . L a l l a v e e n R e i n a 80. 
14873 8-25 
¡ O J O ! S E A L Q U I L A N L O S C O M O D O S , 
a m p l i o s y vemitMados b a j o s de l a c a s a R e i -
n a 89. I n f o r m a n e n dos a l t o s . 
U 4 « 7 2 8 - £ 5 
. . ( S E A L Q U I L A N , L O S M O D E R N O S A L T O S 
de l a c a s a de Saín M i g u e l 210 a l laa lo de l a 
e s q u i n a de B e C a i s c o a í n , oompuiestos de s a l a , 
s a l e t a , 3 c u a r t o s , y u n o p a r a o r l a d o s . D l a -
VNCO e i n f o r m e s , v i d r i e r a d e l C a f é de T a c ó n . 
14*42 4 -26 
S í . A L Q U I L A L A H E R M O S A C A S A D E 
a l t o s y b a j o s , S a n L á z a r o 69, p r o p i a p a r a 
temer f a m i l i a y bufete . P r e d o m ó d i c o . 
14761 15r22 N . 
A L T O S 
E n A r b o l Seco , a l f ondo d e l P a r a d e í r o d e 
C o n c h a , s e a l q u i l a n u n o s a c a b a d o s de o o n s -
tnu ir , t i e n e n s a l a , s a l e t a y t r e s c u a r t o s . 
A d e m é s se a l q u i l a u n g a r a g e c e m e n t a d o . 
í V a n c i s c o P e ñ a l v e r , Arbod Seoo y M a l o j a , 
t e f l é f o n o A-2824. i 4 « 4 3 10-46 
A G U J A R 34, A L T O S , E N D I E Z C E N T E -
nes , c o n 4 c u a r t o s , s a l a , s a l e t a y s e r v i c i o s 
s a m t t a r i o s odiemos. M u y f r e s c o s . D a Qüiave 
e n l o s b a j o s . I n f o r m a m e n " V e r s a i l i e a , " 
O b i s p o 84. 1486 S 8-26 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E A G U L A B 
27, e n t r a d a p o r C h a c ó n ( p a r a e sor i to i r lo o 
n u e r o s a f a m i l i a . S u e l o s de a n o s a á c o a y todo 
s e r v i c i o s a n i t a r i o m o d e r n o . I n f o r m a m en 
R e i n a 3, s a s t r e r í a L a l l a v e e n l a b o d e g a . 
14861 4-26 
S E A L Q U I L A E L P I S O P R I N C I P A L D E 
P r a d o 123, prop io p a r a n u m e r o s a f a m i l i a , 
cotíi 7 h a b i t a c i o n e s y todos l o s s e r v i d o s . 
I n f o r m a n e n D r a g o n e s n ú m . 2, C a j a de 
Aihorros . 14657 16-20 N . 
F L O R I D A 8. S E A L Q U I L A N E S T O S M o -
d e r n o s a l t o s , bon i tos y p r e d o m ó d i c o . T o -
dos los t r a n v í a s p a s a n p o r d e l a n t e . I n f o r -
mes , M u r a l l a y B e r n a z a , A l m a c é n d e T e -
j i d o s . 14769 8-22 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E L A C A S A 
C o r r a l e s n ú m . 15. I n f o r m a n « n C o r r a l e s 9. 
14761 10-22 
N E P T Ü N O n u m e r e 3 4 
Se a l q u i l a n los a l t o s , c o m p u e s t o s d e s a -
l a , a n t e s a l a , 4 c u a r t o s y s e r v i c i o s a n i t a r i o , 
e n 13 c e n t e n e s . I n f a r m a n : N a z & b a l , S o b r i -
no y O a . , Agnj lar y M u r a l l a , T e l . A-3&60 . 
146-53 8-20 
S A N L A Z A R O n ú m e r o 1 8 4 
Se e l g u d l a n l o s b a j o s , c o m p u e s t o s d e s a -
l a , 3 c u a r t o s , c o m e d o r y s e r v i d o s , e n 11 o e n -
í j n e s . I n f o r m a n : N a z á - b a l , S o b r i n o y C a ^ 
M u r a l l a y A g u i a r , t e l é f o n o A - 3 8 6 0 . 
14655 8-20 
S E A L Q U I L A N 
m u y b a r a t o s l o s b a j o s d e A o o s t a 8 2 , c o n 
a m p l i a s h a b i t a c i o n e s . ) I n f o r m a n e n e i c a -
f é d e l a m i s m a e s q u i n a . 
O . N b r e . 6 
P R E C I O S O A L T O P A R A C O R T A F A M I -
I l a , h e r m o s a s a l a y « a l e t a , c u a t r o c u a r t o s 
y dos s e r v i c i o s , blan/co y r o j o , c o n p i s o s y 
t e c h o s borrttos. B s c o i b a r 73, e n t r e N e p t u n o 
y C o n c o r d i a . 14698 8-21 
S E A L Q U I L A N L O S E S P A C I O S O S A L T O S 
m o d e r n o s . I n d e p e n d i e n t e s , c o n c a l a , s a l e t a , 
ctooo c u a r t a s , l u z e l é c t r i c a y g a s y doble 
c é r v i d o s a n i t a r i o , e n once c e n t e n e s . P e r -
s e t v e r a n c l a n ú a n . 25. L a l l a v e e n l a b o d e g a 
de I j a g u n a s , i n f o r m e s e n C o n s u l a d o 24, a l -
tos . 14728 8-21 
San José núm. 91 A. 
Se a l q u i l a n lo s b a j o s de e s t a c a s a , c o m -
p u e s t o s de s a l a , comedor , 4 c u a r t o s , c o c i n a , 
lieméjíi s e r v i d o s y pat io , m u y c e r c a d e B e -
Lascoafn . L a l l a v e e n l a b o d e g a d e l a ee-
Orulna y p a r a m á s i n f o r m e s dlr ig- lnse a B e -
d a s c o a l n y S a n J o s é , a l t o s de l c a f é . 
(HABITAOI0NES) 
E N S O L 7 2 , A n t i g u o 
s e aLquAlan, e n c u a t r o Gen temes, t r e s h a -
b i t a d o n e s oon v i s t a a da c a l l e . S e p r e s t a n 
p a r a e s c r i t o r i o o cou i l e l en l i s tas , p o r t e n e r 
u n 'buen z a g u á n p a r a d e p o s i t a r merccumdas. 
H a y t e l é f o n o , b u z ó n y l u z e l é c t r i c a . E n l a 
m i s m a o a s a h a y u n a i h a b d t a d ó n d a r á y v e n -
t i l lada ¡paira boan'bres so lo s . R e n t a t r e s l u i -
Be«i. U 9 7 4 4-27 
A L O S S E Ñ O R E S P R O F E S I O N A L E S Y 
c a b a M e r o e q u e d e s e e n t e n e r s u e s c r i t o r i o 
e n s i t i o c é n t r i c o y c a l l e t r a n q u i l a . 
Be a l q u i l a e n l o s b o n i t o s a l t o s d e R a y o 
85, a u n a c u a d r a d e G a l i a n o , c a s a d e u n a 
B e f i o m soda, u n h e r m o s o g a b i n e t e c o n b a l -
c ó n a l a c a l l e , f r e n t e a l a b r i s a , c o n m u c h a 
ITM; y t a m b i é n e l u s o d e l a s a l a , g r a n d e y 
b i e n a m u e b l a d a . 
0 1 I I L Y n ú m e r o 8 3 
Junto al Parque Oentral casa nue-
va, imagnífi'ca escalera. So alquilan 
buenas Itaibítaciones, para oficinas o 
itídustriaa. Razón en los bajos. 
0 14954 6-27 
S E ASAIVIIJAJ* D O S H A B I T A C 1 0 > T E S A l e -
tas , d n d e í p e n d i e n t e a , f r e s c a s y v e n t i l a d a s , en 
c a s a de í a m ü L i a r e s p e t o ble, a p e r s o n a s o l a 
o m a t r i m o n i o s i n n i ñ o s . I n f o r m a n e n lo s a l -
t o » , t e l é f o n o A-<2405. A icos ta 26. OHWl 4-27 
H A B I T A C I O N E S C O N H A S O P R I V A D O , 
e n c a d a u n a , l u z e f l é a t r i c a y t i m b r e s , l i m p i a s 
y b i e n a m u e b l a d a s ¡ s e a l q u i l a n desde $12 
a | 1 0 O y . a l m e s . E l C o a m o p o l i t a , O b r a p í a 
91, I n m e d i a t o a l P a r q u e C e n t r a l , t e l é f o n o 
A-5S39. 14*99 4-27 
E N T R E S L U I S E S S E A J U t U I L A U N A B O -
ndrta h a l b t t a d t a ibaja , o t r a en $9 y dos a l t a s , 
e n d o s Jrulses u n a y e n t r e s o t r a , T e j a d i l l o 
4S, y e n V i l l e g a s 70, m o d e r n o , o t r a e n ocho 
pesos . 14998 4-^7 
C A S A D E F A M I L I A S , H A B I T A C I O N E S 
a m u e b l a d a s y c o n t o d a a s l s r t e n d a , a u n a 
auadara d e l o s t e a t r o s y p a r q u e e , e s t a n d o a l 
É r e n t e u n a T e e p e t a b l e s e ñ o r a . E m p e d r a d o 
7(5, e s q u i n a a M o n s e r r a t e . 
¡L5000 4-2T 
E N f 7 7 9 8 E N O T t E I I / I / l T 72, A N T I G U O , 
b o n i t a y f r e s c a h a b i t a d <5n a l t a paira h o m -
bres . S e d a l l a v t n . E s c a s a d e m o r a l i d a d y 
t r a n q u i l a . 14887 4-25 
E N P R A D O 29, C A S A D E F A M I L I A D E -
cente ^se a l q u i l a n 3 h a b l t a d o n e s , j u n t a s o 
eepairadas, c o n s e r v i c i o y partió I n d e p e n d i e n -
te, oon m u e b l e s o s i n elQos, a c a b a l l e r o s o 
m a t r i m o n i o s s i n n i ñ o s . Se p i d e n y se d a n 
nefe r e n d a s . 14S46 4-25 
O B R A P I A N U M . 14. S E A L Q U I I i A N H A . 
M t a d o n e s y n n depai*fcamento I n d e p e n d i e n -
te, oon c u a t r o de é s t o s e n c u a t r o c e n t e n e s . 
1'4876 8-25 
C A R O E I i 21 A , A L T O S , S E A L U I L A U N A 
h a b l t o c l d n c o n b a d e ó n a l a c a l l e , s i n m u e -
bles, oon hiz e i e c t r l o a y t e l é f o n o A-8797 , 
e n t r e P irado y S a n L á z a r o . 
1 4 » 6 2 4-25 
H A B I T A C I O N E S . S E A L Q . U I L A N A L T A S 
y b e j a s ,ootn v i s t o a l a c a l l e y s u e l o s de 
m o s a i c o s . E m p e d r a d o 15 y O T l d l l y 13. S i n 
n i ñ o s . 14788 10-23 
E N O F I C I O S N U M . 36, A L T O S , S E A L -
q u i l a n e s p l é n d i d a s h a b l t a d o n e s p a n a e s c r i -
tor io s y u n a h e r m o s a s a l a ; c a s a a c a b a d a 
de r e c o n s t r u i r ; f r e n t e a l a P l a z o l e t a de S a n 
F r a n c i s c o . 14783 8-23 
C A S A D E F A M I L L / L S , H A B I T A C I O N E S 
a m u e b l a d a s y c o n t o d a a s i s t e n c i a , a u n a 
c u a d r a d e l o s t e a t r o s y p a r q u e s , e s t a n d o 
a l f r e n t e u n a r e s p e t a b l e s e ñ o r a E m p e d r a -
do 75. e s q u i n a a M o n s e r r a t e . 
14807 4-23 
H E R M O S A H A B I T A C I O N C O N B A L C O N 
a l a c a l l e , o t r a b a j a , t a m b i é n a l a c a l l e , en 
4 l u l s e s , o b r a e n t r e s c e n t e n e s , se a l q u i l a n , 
con o s i n mruebles. E l N l f i g a r a , S a n I g n a c ' o 
65, e n t r e L u z y A o o s t a , p r ó x i m o a l a s u b i d a 
y b a j a d a d e l o s c a r r o s e l é c t r i c o s . T e l é f o -
no A-8906 . 14720 8-21 
En San Ipacio número 82 
e n t r e M u r a l l a y S o l , c a s a m o d e r n a y s i -
tuada, e n p u n t o c é n t r i c o d e l b a r r i o m á s co-
roerdal d e l a H a b a n a , s e a l q u i l a n a m p l i o s , 
c ó m o d o s y b o n i t o s de tpartamentos y h a b l t a -
d o n e s p a r a bufe te s , e s c r i t o r i o s u of lc lnas 
de eef iores c o m i s i o n i s t a s . 
14786 26-22 N . 
S E A L Q U I L A 
e n M o n t e n r ú m e r o 2, l e t r a A , u n d e p a r t a -
m e n t o d e d o s h a b l t a d o n e s , c o n v i s t a a l a 
c a l l e , s u m a m e n t e b a r a t o . 
14608 16-19 N . 
SE ALQUILA UNA HABITACION 
amueblada y con todo servicio, en 
los altos de Malecón 22, en $20 Cy., 
y otras 2 habitaciones, juntas o sepa-
radas, en los altos, en $15. Todas tie-
nen balcón al Malecón. 
C 3993 26-15 N. 
A G U I L A 80, C A S I E S Q U I N A A S A N R A -
fae l , se a l q u i l a n h a b i t a c i o n e s a l t a s , f r e s -
cas , grúa a b u n d a n t e y l u z e l é c t r i c a , a dos 
c e n t e n e s ; n o se a d m i t e n n i ñ o s . 
14262 15-12 N . 
S E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O X A M U E -
b l a d a oon a s l s t e n d a a b o m b r e s s o l o s o m a -
t r i m o n i o s s i n n i ñ o s . O ' R e i l l y 80, a n t i g u o , 
a l to s . 14782 8-23 
L O G A L E S P A R A 
E S T A B L E C I M I E N T O S ¿ . 
P a r a E s t a b l e c i m i e n t o 
S e a l q u i l a un . a m p l i o l o c a l e n N e p t u n o 
35 y 8 7 , e n t r o I n d u s t r i a y A m i s t a d . L a 
llanre e i n f o r m e s e n " íLa R e g e n t o . " 
15003 1 3 - 2 7 
A L O S K V O U S T R I A L B S . ¡ E S T O Y K A B B I -
c a n d o .un l o c a l d « 900 m e t r o s s u t p e o - í i d a l e s 
c o n e n t r a d a p o r d o s c a f é s . A r r i e n d o todo o 
¡ka m i t a d , y a h o r a e s e l m o m e n t o d e a d a p -
t a r l o a n e e r o d o d e t e r m i n a d o . I n f o r m a n e n 
S i t i o s y OQuendo , fl&Lra B , a l t o s , J o s é H o -
drlgtuez. 
14966 1S-C6 
B U i B X L O C A L H J í S U A B í B Z 16, A U S Í A 
ousx ira de M o n t e , r a d é n o o n s t r u l d o pan-a e s -
t a b l i e d m i e n t o , c o n poiertas de h lenro . M-
d d l e r mod'emado y c o n t r a t o . D a Uíuve e n -
fremtle. 8 u d u e ñ o S a n M a r i a n o 18. V í b o r a , 
t e ü é f o n o 1-2024. 14859 4-25 
A M P L I O , C O . M O O O Y H E B 3 I O S O D E I ' A U -
t a m o n t o a p t r o p ó d t o p a r a c o n s u í l t a s i p é d i -
c a s o d e n t i s t a o b i e n pa ira esar i i tor io o m o -
d i s t a . J e s ú s M a r t a 76. K n l a m i s m a i m -
p o n d r á n . 1 4 « 3 6 10-25 
A 
14006 
L C O M E R C I A 
E N A G U I A R 1 0 1 , se alquila un lo-
c a l propio para A l m a c é n o d e p ó s i t o . \ j 
26 -8 N . 
P A B A O F I C I N A S O C O M I S I O N I S T A S , B B 
a l q u i l a , en C u b a 104, c a s i e s q u i n a a M u -
r a l l a , u n c n t n e e u e l o c o n v i s t a a la, c a l l e 
y pieos de m o s a i c o s . No h a y p a p e l e n l a 
puerta.. I n f o r m a n e n lo s a l t o s . 
14746 8.22 
S E A L Q U I L A U X A T I E I V I J A Y T H A S -
t l enda , p a r a c o m e r c i o y u n z a g u á n p a r a un 
a u t o m ó v i l o dos , e n I n d u s t r i a 121, a n t i g u o 
e n t r e S a n H a f e d y S a n M i g u e l . 
14711 8 . 2 i 
S E A L Q U I L A X , E N C U B A 87, E S Q U I N A A 
O ' R e i l l y , g r a n d e s l o c a l e s p a r a o f l d n a s , o 
a c o m i a l o n t o t a » . pulsas 17-14' N. 
(HOTELES) 
C A S A P A R A F A M I L I A 
H O T E L D E F R A N G I A 
T E N I E N T E R E Y N U M . 15 
P r e d o a » m ó d i c o s , s o b r e todo s i e n d o doa 
e n u n c u a r t o . M e s a s e l e c t a s i n h o r a s l i j a s . 
C a s a r e c o m e n d a d a p o r v a r i o s C o n s u l a d o s . 
E n t r a d a a todas h o r a s . T e l é f o n o . D u c h a s . 
1 4 9 8 « 8-27 
H O T E L M A I S O N R O Y A L E 
CALLE 1? NUMERO 55 y ESQUINA A J . 
V E D A D O 
P a r a p a s a r e l v e r a n o c ó m o d a m e n t e y e l 
freaoo, en e l p u n t o m á s a l t o d e l V e d a d o , 
oon l u j o y c o n í o r t moderno , ooulna e x q u i -
s i t a b a j o l a d l r e o c i ó n del m i s m o c h e / f r a n -
c é s de l a e s t a c i ó n de I n v i e r n o . P r e c i o s es-
p e c i a l e s de v e r a n o , t e l é f o n o F - 1 1 5 8 . 
13780 21-1 
E M E L V E D A D O 
(OASAS Y PISOS) 
S E A L Q U I L A 
l a e g p a d o s a c a s a c a f l e C n ú m e r o 14, e n t r e 
L í n e a y Once , a m e d i a c u a d r a de i o s t r a n -
v í a s e l é c t r i c o s , c o m p u e s t a de s a l a , s a l e t a , 
s e i s c u a r t o s , comedor , u n henmoso pasdldo y 
m a g n í f i c o ipatio oon s e r v i d o s s a n i t a r i o s y 
a b u n d a n t e a g u a L a l l a v e e n ett n ú m e r o 16 
y p a r a in fonmes , S a n P e d r o 6, C o s m e B l a n -
co H e r r e r a . 14996 10-27 
V E D A D O . S E A L Q U I L A L A C O M O D A 
y ibi&n s i t u a d a c a s a P a s e o n ú m . 42, a n t i -
g u o , e s i q u i n a a Q u i n t a . L a l l a v e e n P a s e o 
n ú m . 70 . I n f o r m a r á n d e s u a l q u i l e r e n I n -
d u s t r i a n ú m . l i l i , a n t i g u o , d e 7 a . m . a 
6 p . m . ISOOo 4-27 
V E D A D O . A L Q U I L O M A G N I F I C A D C A -
s a s p a r a p e r s o n a s de g u s t o a 9, 11 y 13 c e n -
t enes , O n c e y M . L a l l a v e en l a bodega . 
LMOB 8-2S 
V E D A D O . E N Q U I N C E C E N T E N E S S E 
trtQuifla C a l z a d a 132, e n t r e 10 y 12, j a r d í n , 
p o r t a l , s a l a , « a l e t a , s i e t e c u a r t o s , s a n i d a d , 
g a s y eQeofcriddaJd. I n f o r m e s y l l a v e s en 
l a m i s m a . 14845 4-2,5 
V E D A D O 
C a l l e 17 n ú m . 3, e n t r e N y O, e n e l C r u c e -
ro, l a p r i m e r a a l a I z q u i e r d a e n t r a n d o p o r 
17, donde e s t u v o l a L e g a c i ó n de I t a l i a . 
E s t a e leerante y a m p l í a c a s a , de dos p isos , 
inmejomablemente s i t u a d a , c o n m u c h o t e r r e -
no a d j u n t o , q u e d a r á , d e s o c u p a d a d d f a ú l t i -
mo de e s t e m e s ; p n e d e véanse desde a h o r a , y 
p a r a l a s c o n d i c i o n e s d e l a l q u i l e r , i n f o r m a -
r á n en S o l n ú m . 49, d e 12 a 2. 
14813 8-24 
V e d a d o 
S e a l q u i l a u n a c a s a n u e v a , en (La c a l l e 27 
e n t r e E y D , c o n t r e s c u a r t o s y u n c u a r t o 
a l fondo, s a l a y c o m e d o r , j a r d í n y u n p a s i -
l lo p a r a e l s e r v i d o d e l a c a s a . L a l l a v e e n 
l a c a s a d e l lado . P a r a i n f o r m e s e n 17 e s q u i -
n a a B a ñ o s , bodega , t e l é f o n o F - 1 5 2 0 . 
14667 8-20 
S E A L Q U I L A U N E S P A C I O S O L O C A L , 
prop io p a r a d e p ó s i t o o p a r a c u a l q u i e r i n -
d u s t r i a , e n l a c a l l e de M a r i n a , c a m i n o de l 
V e d a d o , p a s a d o e l T o r r e ó n de S a n L á z a r o . 
I n f o r m e s , G a r c í a , T u f l ó n y C a . , M u r a l l a y 
A c u l a r . 14398 15-14 N . 
V e d a d o , C a l z a d a 7 8 , B . 
Be a l q u i l a , c o m p u e s t a de s a l a , c o m e d o r , 6 
c u a r t o s , c u a r t o d e c r i a d o y s e r v i c i o s , e n 14 
c e n t e n e s . I n f o r m a n : N a z á b a l , S o b r i n o y 
C o m p a ñ í a , M u r a l l a y A g u i a r , T e l . A - 3 8 6 0 . 
14654 B-20 
S E A L Q U I L A , E N E L V E D A D O , U N A C A -
ea c o n saj ía , s a l e t a , s e i s c u a r t o s , pa t io , t r a s -
p a t i o y d e m á s s e r v i d o s s a n i t a r i o s , e n l a 
c a l l e T e r c e r a n ú m e r o s 357 y 359, c a s i e s q u i -
n a a P a s e o . I n f o r m a n , M o r e t ó n y A r r u z a , 
f e r r e t e r í a , S a n I g n a c i o e s q u i n a a L u z , t e l é -
fono A - 1 5 7 4 . 14766 1 0 ^ 2 
V E D A D O 
S E A L Q U I L A N L O S F R E S C O S Y E S P A -
CIOSOS a l t o s de l a c a s a s i t u a d a en l a c a l l e 
5ta. n ú m . 19, e n t r o H y G , oon v i s t a s a l 
m a r , s i e t e c u a r t o s d o r m i t o r i o s , t r e s de b a -
ñ o c o n b a ñ a d o r a s , e s c a l e r a i n d e p e n d i e n t e 
p a r a c r i a d o s , c u a r t o s y b a ñ o p a r a é s t o s en 
el p i so b a j o y t o d a s l a s d e m á s c o m o d i d a -
des q u e p u e d a n a p e t e c e r l e , y o l n ú m e r o 
19 y m e d i o de l a m i s m a c a l l e . L l a v e s e i n -
f o r m e s e n C a i z a d a 64, p i s o a l to , e n t r e G 
y P . 14744 11-22 
S E A L Q U I L A N L O S E S P L E N D I D O S A L -
tos de 8 e s q u i n a a 23, V e d a d o , oon s a l a , 
s a l e t a , comedor , t r e s cnrairtos y d e m á s s e r » 
v i c i o s s a n i t a r i o s , todo a l a m o d e r n a . I n -
f o r m a n e n O b i s p o 34 y en S y 23, B o d e g a . 
14729 8-22 
V E D A D O 
S e a l q u i l a n lo s e l e g a n t e s y m o d e r n o s a l -
tos de C a l z a d a e n t r e J e I , c o m p l e t a m e n t e 
i n d e p e n d i e n t e s d e s d e l a a c e r a , r e ú n e n to-
das l a s c o m o d i d a d e s p a r a f a m i l i a de gus to . 
T i e n e n v e n t i l a d ó n p o r los c u a t r o c o s t a -
dos. S e d a n e n 14 c e n t e n e s . I n f o r m a n en 
l a m i s m a , t e l é f o n o P-2527 . 
14645 8- 'O 
E N E L V E D A D O 
P r ó x i m a a d e s o c u p a r s e , y a m e d i a c u a d r a 
de l a L í n e a , e n l a c a l l e F e n t r e 11 y 13. 
a c e r a de l a b r i s a , se a l q u i l a u n a e s p l é n d i d a / 
c a s a d e dos p i sos , i n d e p e n d i e n t e s . D e r e -
c i e n t e c o n s t r u c c i ó n y con todas l a s c o m o d i -
dades y c o n f o r t d e s e a b l e s , c a d a p i so c o n s t a 
de p o r t a l , s a l a , 6 c u a r t o s , 2 m á s p a r a s e r -
v i d n m b r e , comedor , c o m p l e t a I n s t a l a c i ó n 
s a n i t a r i a , g a s y e l e c t r i c i d a d , g a r a g e , etc. 
P u e d e v e r s e de 2 a 4 p. m. h a s t a e l 10 
d e l p r ó x i m o , y p a s a d a e s t a f e c h a , a t o d a s 
h o r a s . I n f o r m a n en e l t a l l e r de m e c á n i c a 
L a C a s t e l l a n a , q u e e s t á a l lado, o e n l a c a -
l l e 2 n ú m . 96, a l t o s , e n t r e L í n e a y l l 
i 4 7 i « g:21 
E N J E S U S D E L M O N T E 
Y V I D O R A 
(CASAS Y PISOS) 
S E A L Q U I L A 
ÍEn l a c a l l e de S a n Pramclsoo , R e p a r t o de 
L a w t o n y a c u a d r a y m e d i a d e Qa C a l z a d a 
de J e s ú s d d Monte , p a s á n d o l e e l t r a m r l a 
p o r denante, se a l q u i l a u n a c a s a n u e v a , con 
c o m o d i d a d e s p a r a l a r g a f a m i l i a , c u a r t o p a -
r a c r i a d o s y t o d o m o d e r n o , p o r t a l y c ie lo 
r a s o L a l l a v e e n l a F a r m a c i a de l d o d o r 
J í ^ 2 5 2 ? e n I j u z y C o m p o s t e l a , F a r -m a d a de B e l é n . i4864 ^ ^ 
E N L A V I B O R A 
f*> a l q u i l a l a c ó m o d a c a s a O ' F a r r i U 9 m e -
d i a c u a d r a de l a C a l z a d a , « a l a , g^blnet'e, oo-
m a d o r , 4|4, y 2 e n z ó t a n o ; b a ñ o c o m p l e t o 
s e r v i d o a p a r t e c r i a d o s . J a r d í n , p o r t a l , t r a s -
pat io , i n s t a l a e i ó n d é d r l c a , con o s in m u e -
OÍOH. j£¡a l a m i s m a i n f o r m a n ; T e l . 1-1220 
14847 4-25 
S E A L Q I I L A N L A S HIOI>KRNAS C A S A S 
M u n i c i p i o 10 D y B . a dos c u a d r a s de l a 
C a l z a d a , con p o r t a l , s a l a , s a l e t a c o r r i d a . 
t » M d o r m i t o r i o s g r a n d e s , e t c . I n f o r m a n e n 
M a l o j a 14. L a l l a v e en l a l e t r a B 
147 58 ' B - ? 2 
Jesús del Monte 588 
S e a l q u i l a o e t a etrpaclo&a c a s a , c o n a a l a , 
s a l e t a , B c u a r t o s , g r a n pat io y c o n 2 « e r -
v i c l o s . c w o a de l P a r a d e r o de l o s t r a n v í a s , 
en 1» c e n t c n e n . L a l l a v e e n l a B o t i c a . I n -
f o r m e s e n C o m p o s t e i a 141. i m p r e n t a . 
F I N C A S , H A B I T A C l Q i , . . 
& E N L A S A F U E R A ^ 
D E L A H A B A N A 
M A K I A A i A O . I t U A L \ U M . " £ 7 ^ 
quilla, m u y e s p a d o a a , p a r a fa'miiT* 6 ¿ 7 1 
duartrla g r a n d e . L a l l a v « en el ñt, 0 ^ M * 
d u e ñ o , oallle A n ú m e r o l a i e n í l * 53- B 
Vtedado. t e l é f o n o F - 3 1 0 2 ' 6 ^ y 5 
1 4 « 6 6 l*i 
F I N C A M U Y B L K X A t K R ( T m ^ r \ 
b a ñ a , c u s a , a r b o l a d o s y buen p a l m a i ^ M 
d a s p r o p i a p a r a s i e m b r a s m^v™™^ 
&© a l q u i l a o s e a r r i e n d a . I n f o r m e s A, 
y S a n M a r t í n . P r a n d a c o A l m d d u . <*t*r 
7^» 
G U A A I A B A C O A . S E A L Q U I L ^ TT" « r ^ 
t a de V e g a , P a l o B l a n c o 58. L a 11^ 
93. I n f o r m a n en M u r a l l a 86, l l a b ^ 8,1 í 
G U A Ñ A B A C O A 
S e a l q u i l a o se v e n d e l a p r e c W 
q u i n t a Ado l fo C a s t i l l o n ú m . ¿7 íí? 
en M e r c a d e r e s 17. e s c r i t o r i o * rorin»i 
14518 * o* 26-18 ^ 
L A P I M t E N T A 
H e r m o s a t inca de s ie te c a b a l l e r í a s /i 
r r a . t o d a de c u l t i v o y b ien f a b r i c a r ^ 
i n s t a l a c i ó n de d o n k o y s y t u b e r í a s * ^ 
c i ó n de c u j e s p a r a c u r a r t a b a c o a \ , ^ 
l ó m e t r o d e l pueb lo dol G a b r i e l , 'se ». V 1 , 
d a en b u e n a s condic iones . D a r á n r a t A 0 , 
M u r a d l a n ú m . 14. 14403 o? , " 
-6-14 H 
S O L I C I T O O S 
SE NECESITAN 
(Si desea usted encentra, 
rápidamente criados u 
clase de empleados que n«c« 
site, anuncie en esta sea 
don.) ' 
P A R A E L C A M P O S E N E C E S I T A r » J 
c r i a d a b l a n c a q u e s e p a a lgo de cocina, bu 
sue ldo , no se p r e s e n t e s i n re ferenc ias , r 
s u l a d o 124. 14987 A.ŷ  
S E S O L I C I T A U N A C O C I N i E B A Bl .AXCi 
p a r a f a m i l i a , en M u r a l Q a 11(9, aitos, 
a49S2 4-27 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A PEÑÍNSCT 
l a r .que s e p a l a v a r r o p a y d e m á s quehv"? 
c e r e s de l a c a s a . S n d d o . 3 centenes. E * 
z ó n , S a n t a Cf lara n ú m 5. 
14993 4_ÍT 
S E S O L I C I T A T O M A R E N A L Q U I L E I 
u n a c a s a e n e l V e d a d o que e s t é oompiwndid, 
e n t r e l a s c a l l e s 15 y 23 y D a Paseo. Di. 
r i g l r s e a 17 n ú m . 3, V e d a d o , T d . F-1U17 
1149(14 4^5 
B U E N A O P O R T U N I D A D 
C a s a de c o m e r d o s e r i a y b i e n acredUtadi 
a c e p t a r l a s o d o c o n a l g ú n c a p i t a l garantí' 
z a n d o u n b u e n dflvldendo. O f e r t a s por t» 
oriito a E d u a r d o M a r t í n , Comcordla 2il0, m* 
d e m o . It49:li3 4-2Í 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A PEJfLT 
e u l a r que s e p a s u o b l i i g a d ó n : no se da parí 
p l a z a , y que d u e r m a f u e r a Sueldo, t¡re( 
c e n t e n e s . P r a d o 60. a l tos , a n t i g u o . 
14910 4-2« 
S E N E C E S I T A U N A C R I A D A E N 8 Y Jl, 
V e d a d o , fíueldo, 3 c e n t e n e s , con refent 
d e s . 14907 4-26 
S E S O L I C I T A U N A C U L A D A D E MANOJ 
pen lnsru lar ,en A g u a c a t e 50, a l tos . 
014903 4-26 
M O D I S T A S . S E S O L I C I T A N D O S ftlH 
s e a n m e d i a s o f l d a l a s , b l a n c a s . In forman «i 
D r a g o n e s y R a y o , a l t o s d d 'café . 
14899 4-2< 
S E D E S E A S A B E R E N D O N D E RBSIIM 
J u a n P o d r í g u e z D i i é g u e z . que t r a b a j ó en IM 
m i n a s de D a i q i u i r í . L o s o l i c i t a J o s é B a n ^ 
e n I n q u i s i d o r n ú m . 29, H a b a n a . ,. J 
14896 4-2Í 
D E P E N D I E N T E . S E S O L I C I T A UNO B( 
l a f a r m a c i a " S a n R a m ó n , " J e s ú s del Moott 
n ú m 614. 14847 5-
S E D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O M 
A n d r é s G ó m e z A n d i a r , que debe estar p* 
d c a m p o e n a l g u n a v í a de f e r r o c a r r i l & 
c a p a t a z y q u e h a c e 13 a ñ o s .que e s t á s/lm 
L o « o l i d t a s u h i j o M a n u e l G ó m e z . Vive ^ 
C a m p a n a r i o 212, c a r n i c e r í a . 
14893 8" 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A P A R A U 
l lnupleza de h a b i t a c i o n e s y p a r a pequiefi 
t r a b a j o s de c o s t u r a . J e s ú s de l Monte 3« 
fren'te a l a i g l e s i a . 14857 B-ló 
S O L I C I T O C O C I N E R A P E N I N S U L A R O* 
Ulmpie a d e m á s un c o m e d o r y d u e r m a en !• 
c a s a . Sue ldo , 18 pesos. B e r n a z a 39, altos 
14876 
R E D U C I D A F A M I L I A C A T A L A N A , HA 
bi'tante en u n o de los s u b u r b i o s de efl» 
o a p i t a l . s o i l d t a c r i a d a de iguail p r o c e d í * 
o v a i l e n c i a n a . I n f o r m a r á n en Composte»* 
n ú m . 20, a l to s . C 4072 
P A R . ^ U N M A T R I M O N I O S I N H I J O S Qt* 
r e s i d e e n e l « a m p o , se « o l l c l l a u n a ana» 
p a r a todo s e r v i c i o . B u e n sue ldo y viaje 
i d a p a g a d o . I n f o r m a r á n en Composte la nu 
m e r o 20, a l tos . C 4073 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A JOA E X , J * 
n l n s u l a r , p a r a .comedor; .sueldo, i ce-nr® ^ 
y r o p a l i m p i a . D e s d e tas 10 en ^ € í l a ' n ^ . -
H y 19, V e d a d o . N o se le p e r m i t e n v l s n » 
de n i n g u n a c l a s e . 14855 "̂'jL. 
S E S O L I C I T A U N A S E S O R A B L A N C A , D 
m o r a l i d a d , que .sepn h a c e r l a l i m p i e z a ae 
c a s a y c o s e r ; s i t i ene u n a n i ñ a no me 
de d i ez a ñ o s , ee le admi te . I n f o r m a n 
C e r r o 775. Sue ldo , 4 centenes , 
p í a , 14781 
«-23 
De interés 
P a r a a s u n t o s de f a m i l i a pe ôlicn& ^ 
u r g e n c i a a don I n o c e n t e H e r n á n d e z >' ^ 
t is , que r e s i d i ó en R e f u g i o n ú m . 23- ®f -
H a b a n a ,o « vu- hored-ro.-- don T'''aT'q~g0. 
don E m i l i o H e r n á n d e z y Baiax nldo. Jj°£l 
l i c i t a S a l u s t i a n o I i e r n á , n d e z , ca l l e de -
n ú m . 14, e n S a n c t i S p l r l t u s 
14776 
S E S O L I C I T A VA. P A R A D E R O » K 
M e n é n d e z S i e r r a , de 17 a ñ o s de e d M ^ H 
en e l m e s de J u n i o de este a ñ o se e g 
t r a b a t r a b a j a n d o en una r e p a r a c i ó n « a 
C o m p a ñ í a de F e r r o c a r r i l e s de l a ^ ' ¿ 3 
C o m p a n v , en B a y a m o . L o . «o l l c l t a s" P ^ 
e n C i e g o de A v i l a , finca E l CnguaBS». >1| 
g u a s a ! , M . M e n é n d e z G i l - nc n 
C 3947 J 
N E C E S I T A M O S E M P I - E A D O S » E Of 
ñ a s y d i s t i n t o s oficios, p a r a var,as. Lft 
nes l o c a l e s ; E s t a d o s U n i d o s y A™*! , , -
t i n a . I n f o r m a r á n P a n A m e r i c a n 
H o u s e , T e n i e n t e R e y 19, ^^Ttaim^ ¿ fl 
m e r o 7. 12504 
SE OFRECEN 
{Si desen n*te.d colocad 
rápida-menic, anuncíese 
esta sección.) 
L E O . ^ 
U N A P B N I N f l l ' L A R . R E Í ' I E N l ' l ^ ' í a a 9 
d e s e a eolrw-ar.se de er lwi la de manos ^ 
j u d o r a , ttn cfwia do m o r a l i d a d : t iene 
r e c o m e n d u e i o n e s , m f o r m a r á . ! ! en ^ _ 
r a d e l c a f é do M o n t e c o q u i n a a w jg 
t o d a s h o r a s . WWi _ 
U N A . I O V E I V K E N I V S I ' L A R I > K ^ fafllJ' 
locarme d e c o c i n e r a en c a s a do c o r ^ 
H a , d u e r m e e n e l a c o m o d o ; s i ""̂  nta»(«* 
d/e m o r a l i d a d y b u e n trarfo. m0 VT ¡.rú̂ * 
I n f o n m ^ n en Han K n . f a d r ú m . 1"". t̂fí̂  
a l t o s . 
D E S E A C O L O C A R S E D E ^ ^ ^ l i d ^ 
mano.s o mai i ie jac lora, en c a s a < l e ^ m 
u n a m u c h a c h a j o v e n y r;5imfl0 'en C a ^ V 
l o c a m e n o s de tres c e n t e n e s ; ^ J ^ ^ tí* 
l in ios M, enMw "V" E V r e g r i n o y ^ ¿̂¡m 
; Si 
H O V I E M B R E 2 T D E 19Í\ 
D i a r i o d e l a M a r i n a P A 
O E S E A C O L O C A R S E TJWA J O V K N PÜ2-
; rui»" d0 críaj<:la (ia niaooa o manejadoa-a; 
nivl o b l l g ^ í t o y ti&nñ QUÍINI la reco-
1 i TiHltt TBií^w*^*1! tm Poraeveranola n ú m . 21. 
"^TTÍÍA COSKK E N C A S A IXE MORALIDAitl 
licita c-olocarse una Jov«'n peminaular que 
^il^íi ouJen responda por ella: ea-na 4 cem-
Cwvpostela tvúm. 18. 
ISOOI 4-27 
" p T í s J O V E N E S I>ESIilAÍV C O L O C A R S E D E 
-riadas d6 mamo o de cuajrtos: una sabe co-
^T,. a mano y «n má.qalna y entiende de 
ocvlna' 'tienen buenas TeooTOendaclonea. C a -
2¿. «,2 núm. 3, Vedado. 
1 1Í979 4-27 
" D E S E A COLOOAlfcSE UN J O V E N P E N I N -
•ular de portero o camarero, o para e^om-
rañar i111 cabalJeiro a l cajivpo. Informan en 
garntíi Clara 48. esquina a Cuba. 
1.4 97»! 4-27 
""DESEA C O L O C A R S E UNA P E N I N S U L A R 
para dos quehacenea de una ccxrta familia, 
oon lyuenaa referencias y sin pretenslonet; 
míenos de 3 cenitemea no se coloca. San Lá-
zaro núm. 197. ontlg-uo. 
149.73 4-27 
• ^ Ñ A P E N I N S U L A R TOE MEDLVNA E D A D 
Bofliclta coJocarjje de coolneora o criada de 
mano-s: está, aiciimatada y tiene refeTenclas. 
Acosta núm. 17: 14S72 4-27 
""DESDA C O L O C A R S E UNA J O V E N P E N I N -
euiar de cariada de manos o de manejadora. 
CB cariñosa con los niños . Informan en V i -
ves 156, ouarto 3i5. 14970 4-27 
^ D E S E A COLOCARSE UN C R I A D O D E M A -
nos en casa de comercio o partlouflar: sabe 
cumplir con sai ob l igac ión y daráJi razón en 
&oi 112, altos. 14997 4-27 
UNA P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R S E 
de criada de manos: sabe bien »u obl iga-
ción y 'tiene tcuenas referencias de las casas 
donde ha estado. E n t r a d a ¡por Inqulsddor y 
Jesús M a r í a n ú m . 2. 
14967 4-27 
DESEA C O L O C A R S E UNA C O C I N E R A pe-
ninsular, cocilna a l a cr ioUa y e s p a ñ o l a ; ga-
na 3 cenitenes y no se entiende con más 
obligaciones. S u á r e z 122, ant iguo. 
14966 4-27 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U L A R 
de criandera' a leche entera, de seis meses, 
recién llegada de E s p a ñ a : tiene quien l a re-
comiende y desea en f a m i l i a do conflansa. 
i n f o r m a r á n en Tenerife n ú m . 74 y medio. 
14965 4-27 
J O V E N INGXiESA UNA J O V E N I N G L E S A 
de oo-lor, que cose y corta por íignirla, de-
sea collocarse en ama casa de toda morali-
dad para coser y limpieza do habltaclon'M. 
Es muy p r á r t i c a en vestir señoras . Sueldo, 
( cemtenes y ropa limipla. Informan en L i -
nea 51, entre B y C, Vedado, de 10 a 12 
a. m. y de 3 a 5 p. m. 
14964 4-27 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U L A R 
de mediara edad du manejadora: t iene m u y 
buen caraoter y es rruuy c a r i ñ o s a con los n i -
ños; no le I m p o r t a nnucho sueldo, si no buen 
trato. I n fo rman en Es t r e l l a n ú m . I f i . 
14962 4-27 
D E S E A C O L O C A R S E UNA S E S O R A D E 
mediana edad, para l a l impieza de cor ta fa-
mi l ia o para imanejar a un n i ñ o : tiene bue-
ns recomendacionefl. I n fo rman en Cuba 120. 
es e s p a ñ o l e . 14961 4-27 
C R I A N D E R A P E N I N S U L A R , D E DOS 3 I E -
ses y medio d í parida, con buena y abun-
Sante leche, con certificado facu l ta t ivo del 
Departamento Local de Sanidad, desea colo-
carse a leche entera. Salud S6, dan r azón . 
14989 4-27 
UN MUCHACHO J O V E N , D E 21 A5ÍOS, 
dessea colocarse: hace ooho d ía s que l l egó 
de los Estados Unidos, sabe un poco i n g l é s 
y un poeo i t a l i ano . Inqu is idor n ú m . 29, Jo-
sé Barr io . H895 4-2« 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A CO-
locarse de orlada de manos. Salud 16, an t i -
guo, saEtrerla. 14894 4-245 
C R I A N D E R A . UNA D E DOS M E S E S D E 
parda, reconocida y garant izada por el 
doctor T r é m o l s , desea colocarse a leche en-
tera. Corrales 78. 14835 4-29 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
ninsular para los cuartos o manejadora: 
Ealie coser a mano y en m á q u i n a y c u m p l i r 
con su o b l i g a c i ó n . In fo rman en Cristlnia 
número 68, esquina a San J o a q u í n , fonda. 
14801 4-26 
DESEA C O L O C A R S E UNA B U E N A crian-
dera penansular de dos meses y medio de 
parida, a media o leche entera, tiene el n i -
ño que se puede ver y buenas recomenda-
ciones, reconocida por Sanidad, leche su-
perior, presenta BU certificado. Omoa n ú m e -
ro 14. cuarto n ú m . 8, Cerro. 
14890 4-28 
DESEA C O L O C A R S E UNA S E S O R A P E -
ninsular de criandera, de cuatro meses de 
parida, tiene buena y abundante lache y 
se puede ver su n i ñ o . In fo rman en V i r t u -
des 183, bodega, esquina a Soledad. 
149:19 4-26 
G r a n A g e n c i a d e C o l o c a c i o n e s 
VUlaverde y Ca. O'Rel i ly 13. Tel . A-S348. 
Guando usted necesite un camarero o un 
buen criado con r e f e r e n é l a s que sepa su 
obl igación, p í d a l o a esta ant igua y acredi-
tada casa; a los hoteles, fondas, panade-
rías, cafés, etc.. se f ac i l i t a dependencia en 
todos giros, se mandan a cualquier punto 
de la I s la y cuadri l las de trabajadores pa-
•̂a «l campo. 14836 4-26 
TODA PERSONA 
DE AMBOS SEXOS 
¡ricos, pobres y de p e q u e ñ o capi ta l , 
o que tengan medios de vida, pue-
den casarse legal y ventajosamen-
te, aunque se lo impidan causas d i -
versas, escribiendo con sello, muy 
formal , confidencialmente y sin e«-
c r ú p u l o s . a l s e ñ o r ROBLES, Apar-
tado 1014 de correos. Habana.—Hay 
s e ñ o r i t a s y viudas ricas que acep-
1 tan ma t r imon io con quien carezca 
I de capi ta l y sea moral .— Mucha se-
riedad y reserva impenetrable, aun 
para los í n t i m o s familiares y amigos. 
14842 8-26 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R , C O S T U R E R A 
y sin pretensiones, desea colocarse en casa 
de mora l idad : t iene quien l a garant ice y no 
tiene inconveniente en i r a l campo. Vapor 
n ú m e r o 36. 14834 4-26 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS MUCHACHAS 
ptninsulares de camareras o criadas de ma-
nos, son formales y saben cumjplir con 
su ob l igac ión . I n f o r m a n en Dragones ¡nú-
mero 1. 14832 4-26 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS J O V E N E S pe-
ninsulares, una de criada de manos y otra 
Para Limpieza de cuartos: en la misma e« 
coloca una buena manejadora; tienen muy 
buenos informes. R a z ó n en Inquisidor 29. 
14831 4-2-6 
D K S E A C O L O C A R S E L N C O C I N E R O P E -
ninsuLar: sabe su obl igación. Informan, Te-
niente Rey entre Monsemate y Bernaza. en 
la puerta e s t á el nombre. Vicente AnMo, 
sastre. 14830 4-26 
I N A S E S O R A P E N I N S U L A R , Y A D E 
edad, desea colocarse, bien sea de orlada de 
manos o manejadora. Drljamse a Puentes 
Grandes núm. 88. Casa de los Perros. 
14829 » 4-28 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C R I A N D E R A , 
í lpne dos meses de parida, con buena y 
abundante leche: tiene su niño y se puede 
'•• I n fo rman en Angeles núm. 72. No se 
d i m i t e n tarjetas. * 1'4846 4-26 
O F R E C E UNA H A H I T A C I O N Y CO-
a una s e ñ o r a en cambio de horas de 
' "M'añla y se s o ü l d t a una c r i a d * que co-
;!. para s e ñ o r a solo. Virtudes 97. altos. 
Í1S44 4-26 
VA J O V E N C I T A P E N I N S U L A R D E S E A 
'•arse en casa de moral idad para mane-
•ra o criada de manos. I n fo rma-
Hernaza 67, al tos. Izquierda. 
,1 4-2« 18 
VA J O V E N R E C I E N L L E G A D A D E S E A 
•JocrtiTse. I n fo rman en Cuba 24. 
4-2« 
Ü O M C I T A C O L O C A C I O N UNA MUCHA-
:,hF«. rv?-.a piora dependiente o para l lmp ie -
dé haWítarodociea. I n f o r m a n en I n q u l s l -
núm. «6. 4-26 
A H O R R A N D O 
PUEDE VD. ENRIQUECERSE 
" E L CAPITALISTA no es 
más que un hombre que no 
gasta todo lo que ha ganado 
con su trabajo." :» :; 
B̂RA VD, UNA CUENTA DE 
AHORROS EN EL BANCO ES-
PAÑOL DE LA ISLA DECÍA 
LAS L I B R E T A S se Hqul-
dan cada dos meses pudien-
do extraerse en cualquier 
tiempo todo o parte del 
dinero depositado. :: :: :t 
SE ADMITEN DEPOSITOS DESDE PN 
PESO EN ADELANTE Y SE PAGA 
EL 3 % DE INTERES. 
PUEDEN abrirse las cuen-
tas de ahorros y hacérselos 
depósitospormedio del co-
rreo enviando letras o che-
ques certificados y a la or-
den del Banco Español. 




N - l 
UN COCINERO Y R E P O S T E R O E N G E -
neral .desea coJocarse en casa de comeroio 
o part icular , fonda o res taurant : sabe su 
ob l igac ión y da buenos informes. B e m a -
za, y L a m p a r i l l a .bodega. 
14945 4,28 
D E S E A C O L O C A R S E UN C O C I N E R O VK-
ninisular en eatableclmlento o casa p a r t i -
cular: sabe cocinar a l a c r i o l l a y e s p a ñ o l a 
y no tiene in.oonvenienite en i r a l campo. 
O'Rell ly 17, c a r n i c e r í a . 
14848 4-26 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U L A R 
de mediana edad, t rabajadora y l i m p i a : t i e -
ne tauenoa Infonmes y no va fuera de la 
Habana. LampariQla núm. 20. bajos. 
14923 4--:Ü 
C R I A D A MADRILEÑA D E S E A COLOCA R" 
se en casa de poca famülla, es persona flna. 
I n f o r m a r á n en l a casa Obispo iU,. 
14922 p 4-26 
C O C I N E R A Y R E P O S T E R A D E S E A UNA 
buena colocación y con buen aneldo, bien 
sea casa de oomercio o casa par t ioular . Ba-
r a t i l l o 7. por Obrapfa. 
il4920 4-26 
D E S E A C O L O C A R S E D E C O C I N E R A WJt, 
joven para un matrimonio solo. Para má,s 
informes en Jesús del Monte 596. 
14917 4'26 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C R I A D A D E 
manos de mediana edad, gana t res cente-
nes y no admilte pcatale*. Mercaderes n ú -
mero 89. 14916 4-26 
DESEA COLOCARSE UNA C R I A N D E R A 
a leche entera: tiene jpiuy buenas referen-
olas. In fo rman en J e s ú s de l Monte 563i¿ , 
14&15 4-26 
D E S E A N C O L O C A R S E UNA C R I A N D E R A 
peninsular, reedén llegada, a leche entera, 
de tres meses, y un joven para portero, am-
bos con referencias. Inquiisidor n ú m . 27. 
14*13 4-26 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS P E N I N SU L A ' 
res, una reci6n llegada, de •criada* o mane-
jadoras: saben coser a mano y t ienen quien 
Jas garantice. Informarán en Santa Clara 
n ú m e r o 37, antiguo. 
149iia 4-26 
DOS C O C I N E R A S D E M E D I A N A E D A D 
desean 'colocarse en casa de mora l idad : t i e -
nen quien las recomiende y saben cumpl i r 
y la* co*tumbres ddl p a í s . L<amparllla 18. 
bajos. 14908 4-26 
L N J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A COLO-
canse de criado en casa de moralidad: t i e -
ne buenos Informes. Darám razón en la ca-
l le B n ú m . 9, tienda, d« ropa, "Vedado. 
14906 <-í« 
UNA C O C I N E R A Y R E P O S T E R A MA-
dirileña, solicita co locac ión en casa de fa-
mil ia o de comercio, teniendo quien nes-
ponda por el la : no ee coloca menos de 4 
oentenea. Bernaza n ú m - 68. 
14905 4-28 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locac ión en casa de mora l idad de criada de 
manos: sabe o u m p l l r con su obl igación y 
t iene quien l a garantice. Informan en la 
fonda " L a V i c t o r i a , " de Luz. 
14902 8-28 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C O C I N E R A 
para casa particular o establoofanlento: .sa-
be cumpair con su obllgaclóm. Inquisidor 
núm. 19. H897 4-26 
MECANICO, A J U S T A D O R , F O R J A D O R Y 
tornero, ofrece para taJlileres, maquina-
ria o r e p a r a c i ó n da a u t o m ó v i l e s . O. B. L u -
y a n ó . Bat i s ta núm. 4. 14879 4-25 
D E S E A C O L O C A R S E UNA MUCHACHA 
de criaida de manos en casa de buena fami-
lia: sabe cum'pllr con su obl igación y tie-
ne buenas reoomendaciones. Monte 35, a l -
tos de " L a Retreta." 
14'856 4-25 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U L A R 
recién llegada do orlada de manos o de 
manejadora: sabe cumiplir oon su obliga» 
ción y tiene quien responda por cOíla. I n -
forman en Manrique núm. 216 B. 
14865 4-z5 
I N T E R P R E T E . J O V E N D E 25 A*OS, 
buena presencia y que habla Ingléa, f ran-
cés. italdano y e spaño l , se ofreoe por poco 
salarlo a casa oomercial, hobel. restauramt 
o fonda. M. A A , Luyan ó, Ba t i s ta Núm._ 4. 
14877 4'25 
M E C A N O G R A F O . D E S E A C O L O C A R S E . 
Buenas referencias, A. Sánchez , 13 n ú m . 471, 
Vedado. 1*871 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U L A R 
de orlada de manos o de manejadora, te-
niendo quien la garantice: no a^Lste por tar-
jetas. Crespo núm. 64. 
14870 4-25 
COCINERA P E N I N S U L A R DESEA Co-
locarse en cor ta f a m i l i a o ma t r imon io : t i e -
ne referenclaa. Su domici l io , Agu la r n ú -
mero 62, cuar to n ú m e r o 18. 
14868 •*-25 
D E S E A C O L O C A R S E UNA B U E N A C R I A -
da de manos: sabe bien su obl igación y 
tllene buenas referencias. Informan en San-
ta Clara 16. 14867 4-25 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
ninisular para habitaciones o criada de ma-
nos- no tiene Inconveniente en dormir en 
su casa y tiene referencias. Progreso 5. al-
tos. i*886 4-2a _ 
D E S E * C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
nílnsular. r e c i é n llegada, de 15 años , de o r l a -
da de manos o manejadora, en casa p a r t i -
cular de corta f ami l i a ; sabe coser un poco, 
i n fo rman en Luz n ú m . 52. bodega; t iene 
quien la garantice. 
14885 4-25 
' UNA B A R C E L O N E S A D E S E A C O L O C A R -
ee de cocinera: sabe a la e spaño la , c r io l la 
y francesa y tione buenos informes. Mon-
serrate cequima a Chacón, accesoria 5. 
14883 4-25 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P e -
ninsular para criada de cuarto*, cose a ma-
no y en máquina. Informan en Jesús del 
Monte, R^ves 2, diríjanse por correo. 
14874 *-25 
Los nuevos cristales para 
ver de lejos y de cerca 
con una SOLA piedra. 
moderno antiguo 
Fuera con loa cristales feos que tie-
nen la media luna y que se nublan ca-
da rato. L03 nuevos son de una sola 
pieaa, nada de línea divisoria, ni pe-
gamento, ni media luna. 
A sdmple vista no se ve que sou 
de doble vista. 
Mis Opticos harán el exámen de su 
vista gratis y le mostrarán los crista-
les nuevos. 
B A Y A , Optico 
S a n R a f a e l , e s q . a A m i s t a d . 
T e l é f o n o A - 2 2 5 0 
C S696 865-17 Oct. 
D E C R I A D A D E MANOS S O L I C I T A CO-
ocanse una joven penins'ulaT que entlend* 
de cocina y tiene referencias. Chacón n ú -
mero 36. . 1,4881 4-25 
UNA MONTAÑESA Q-UE R A C E U \ A5ÍO 
vino de Madrid, de haber servido en oms-as 
finas, desea colocarse de criada de manos en 
casa de mora l idad: tiene buenos informes. 
Monserrate esquina a Chacón , accesoria 5. 
14884 4-25 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N Viz-
caína para criada de manos o para el ser-
vicio de un matrimonio: tiene referencias y 
quien la reoomlemde. IJUZ núm. 6. ciiarto 
núm. 17. 1487S 4-26 
D E S E A C O L O C A R S E UN R U E N C R I A D O 
de manos, práJotico en el servicio de mesa 
y demá-s trabajo, para casa pa r t i cu la r o pa-
ra hoTubneB solos: tiene buenas referen-
olas de las casas que ha servido. I n fo rman 
en Galaino 47. altoa, 
14889 4-25 
KESBA COLOCARSE UNA C I U A N D E R A 
de doe meses de parida, no tiene inconve-
niente en Ir para el campo y t a m b i é n de-
sea colocarse una criada de manos. I n f o r -
man en Zanja n ú m . 73. 
14869 4-28 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U L A R 
do criandera, de tres mes-es de parida, lo 
mismo le da para el campo Que para la H a -
bana. In fo rman en Oquendo entre San Ra-
faed y San Miguel . 14J. 
148S8 4-25 
UNA J O V E N ESPAÑOLA D E S E A C O L O -
carse de orlada de mames, sabe complir con 
«u obligación, cose a mano y a má,quina, 
tiene quien responda por ella. Chacón 34. 
14844 4-25 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R Y R E C I E N 
llegada desea colocarse de criada de manos, 
en casa de familia serla. Informan en JJUZ 
79, altos. 14840 4-25 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A D A D E 
manos o para la limpieza o manejadora, una 
peninsular con referencias de donde estu-
vo. Sol 91, ant iguo, cuarto núm. 8. 
14835 4-25 
A l C o m e r c i o 
Joven español con muchos años die prác-
tica en ramos generales de casa mixta, re-
cién Llegado de E s p a ñ a , desea encontrar ca-
sa seria en que ocuparse, síji pnetensionea, 
a d e m á s poeee contabilidad. Dirigirse a U 
callo del SOI lg y 16, a Torrelra, 
14834 4-25 
1 N i COCINERA F E M N f S U L A R Q U E CO-
CÍ ; 1 a, a l a española y a la criolla, desea colo-
Gar«e; recibe aviso «n Monserrate y E m -
pedrado, bodega. 14833 4-25 
D E S E A C O L O C A R S E UNA B U E N A COCI-
nera y repostera, peninsular, aclimatada en 
ert pafs, para casa de comercio o particu-
l a r : tione buenas referencias. In forman en 
Dragones 42, altos. Duerme en el acOiinodo. 
14832 4-26 
D E S E A C O L O C A R S E UNA HUENA CO-
cin-era repostera que no «abe ealcochar, en 
casa par t i cu la r o ostableoiimi'e'nto; no asis-
te por tarjetas. Ne<ptuno n ú m . 47. 
14831 4-25 
UNA A S T U R I A N A A C A B A D A D E L L E -
gfl/r de España, acostumbrada al paíe, «abe 
cocinar bien a la oriol la y española , desea 
eoloerse en casa partioular o establecimien-
to; no le Importa saíllr a laus afueras, no 
admite tarjetas y tiene quien responda por 
ella. Corrales núm. 112. 
14830 4-2'5 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U L A R 
pra coser o para habitaciones; sabe coser 
(de todo y desea una casa uespetable, y 
si no ea as í . que no se presenten. Infor -
maun en San Ignac io 24. 
14828 ' 4-25 
D B S E A J N C O L O C A R S E U N PJENINSUIuAR 
para portero. Jardinero o cosa anáíloga, y 
su hija para criada de manos o maneja-
dona. Hotel Contiinenlail. Mruralla esquina 
» Oficios. 14826 4-25 
U N MATRIMONIO SIN HIJOS, P E N I X -
Bular, joven, se ofrece para «1 campo, ella 
de criada de manos o cocinera y él para lo 
qne sea; también se har ía cargo de alguna 
colonia o crlaidero. Jeeús María 71. altes. 
14825 4-25 
D E S E A C O L O C A R S E UNA B U E N A CO" 
ciñera peninsular en casa particular o ea-
tablecimiento: sabe cumplir con su obli-
gación. Informan en Amistad 156, cuarto 
núm. 70. 14824 4-2« 
DOS J O V E N E S P E N I N S U L A R E S D E S E A N 
colocarse en casa de moralidad, una pa-
ra habitaciones y zurcir y la otra para 
habitaciones o manejadora; no van por tar-
jetas. Informan en Jeeús María 96, altos. 
14823 4-25 
P A R A S E R V I R A UN MATRIMONIO SIN 
hijos o acompañar a una señora, solicita 
colocarse una señora de mediana edad y 
d«l país, pudlendo ir al campo. Obrapla 
número 66. 14SB3 4-25 
UNA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R S O L I -
clta colocarse a leche entera, buena y abun-
dante, de tres meses, teniendo quien res-
ponda por e l l a Animas núm. 190. bodega 
14863 4-25 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N E s -
p a ñ o l a para l a l impieza de habitaciones y 
costura. H a servido en muy buenas casas 
y tiene muy buenas reí é remelas . Para i n -
formes, Muiralila núm. 48. 
14862 4-35 
F A R M A C E U T I C O . S O L I C I T A R E G E N C I A 
en el campo. Dirigirse por escrito a R. B.. 
Santo Tomás 4 A Cerro, Habana. 
14861 4-25 
UNA P E N I N S U L A R D E M E D I A N A E D A D 
sol ic i ta colocarse, en casa moral , para l i m -
pieza de habitaciones: sabe coser a mano y 
en maquina .teniendo referencias. Santa 
Clara n ú m . 11. 14859 4-25 
B U E N A C R I A N D E R A . D E S E A C O L O C A R -
se una joven de color con 4 meses de parida, 
de criandera. Reconocida por Sanidad. Pue-
de verse su n i ñ o ; tiene quien la recomiende, 
y no tiene inoonvemiente en sal i r de la Ha-
bana l levando BU hi jo. Compostela 108, an-
t iguo. 14811 6-24 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C O C I N E R A 
peninsular en casa de comercio o particu-
lar; sabe su oficio a la criolla, e spañola y 
francesa, con las mejores recomendaciones 
de las casas en que ha estado; infornuan en 
Monte núm. 12. antiguo, cuarto núm. 22. 
F A R M A C I A 
nrtlLlZf*?**} adelant»rto con muy buena» 
E S f f i t e ' i ^ T 6 * " l o c a r a . Informan en VLontQ nq.n. 133. 14813 4-24 
S O L I C I T A COLOCACION UNA J O V E N 
S T S S ^ W Ü A criada de m t . o f o ^ e í 
un t a l le r da oos tum: «abe cumplir con »u 
ob l igac ión y t !*n« quien ¡a r*c*ml*nde; ha-
en H S 0 , O ^ C,t4 en 61 f o r m a r a n en Baiud 18. 14860 4.25 
UNA JOVEN PENINSULAR RECIEN 
l i ^ a t í a , desea cofiooarso de manejadora o 
IM eT1 04811 de fc^Ua do mo-
ra^dad; tiene buenas recomeudacioneB. 
Infonnarán en Inqnisldor número 3S. antl-
g110- 14822 4-24 
SEÑORA ESPAÑOLA SE OFRECE p'/T 
ra criada de cuartoa o rr.nnejar un nJflo; 
que sea casa do niorali»iad y hfiya cuarto 
para la criada. Sueldo 3 centenes y ropa 
umpla. NTo manden tarjeta. Paula 28 
M t e t 4-24 
UNA SEÑORA DE MEDIANA EDAD 
desea colocarse de manejadora o para 
acompañar a alguna señora; tiene persona 
que garantice BU moralidad y buena con-
ducta. Tejadillo 42, altoa. 
14818 4.94 
UN JOVEN PENINSULAR DESEA C o -
locarse do dependiente de bodega; Mene 
bastante practica. Informa, án Teniente 
Hey 85, bodega. 
14819 4-24 
UN T E N E D O R D E L U I R O S , CON B U E -
naa recomendaciones, se ofrece para llevar 
libros por horas, abrirlos y hacer balances. 
Informa, A, Ron. Suárez 7. 
14457 • 80-16 N. 
C O N T A B I L I D A D POR HORAS. B A L A N -
eer, etc. Se ofrece un experto Tenedor de 
Libros, por sueldo módico. Avisos al señor 
Frvía . Obispo 62. 
13751 26-31 O. 
ASUNCION. PETRONA Y AURELIA 
AGOSTA Y GONZALEZ 
desean saber de sus tres hermanas que las 
han dejado hace 10 años en San Felipe. A l -
berto Acosta y González. Residencia: San 
Fernando 129, Clénfuegos . 
0 30-27 O. 
E N C I E N F U E G O S 
Una persona con extensas relaciones en 
Clenfuesros. solicita comisiones, raoresenta-
cione« o cualquiera otra diligencia que na-
ya que hacer en dicha población. Cambio 
referencias. Para más informes. Muralla 
núm. 62, Habana, o en Cienfuegos, calle de 
Zaldo núm. 56. 18265 40-21 O. 
VENTA BE EINCÍS 
t ESTABLECIMIENTOS 
Para Personas de Gusto 
Entre las tres líneas de tranvías 
del Vedado, ealAe K entre 15 y 17, se 
vende el hermoso ehalet de dos pisos 
con instalación eléctrica y de gas, cie-
los rasos de acero y cemento arte.soua-
dos, ag-ua corriente con lavabos en 
todas las habiltaciones, dos cuartos 
sanitarios con todos los aparatos mo-
dernos, tres inodoros, tres vertederos, 
cocina repostería, sala, comiedor, seis 
cuartos, un «ran apo^nU', Hull. Ade-
más, dos cuartos de criados al fondo, 
con lavadero. G-ara^e, inodoro, du-
cha y vertedero, con jardines al fren-
te y al fondo. Puede verse a todas ho-
ras pidiendo la llave por el teléfono 
F-3503. 
'De la venta informarán en Sol 85, 
antiguo. 
C. 4048 alt. «557, 
S E VIÍNDE E N L A C A L L E D E D O L O -
rea un terreno con dos cuartas, de la acera 
de la brisa. TJrge l a venta. Se da barato. 
Informan en el mismo, Dolores y Lawton. 
14984 4,^7 
S E V E N D E E N L A V I B O R A VWA CASA 
de bel la y «ól ida construc,c46n, caMe de las 
Delicias n ú m . B9, entre San Francisco y Mi-
lagro», a orna cuadra de l a OaUada. Freíalo, 
$6,000. Gana 10 centenes. En la misma in-
forman. 14995 16-27 N . 
S E V E N D E t N S O L A R D E 10 i 40, S i -
tuado «tn l a Caüzaxla de L/uyanó, próximo a 
la carretera de Giíine«. Informa «u dueña, 
en San Mariano y Lawton, bodega L a Ver -
bena. 14975 8-27 
S E V E N D E L A CASA D E PE5ÍALVER 
número 88, con sa la ,«al«la y « le te cuar-
tos, en $ó,500. Precio lijo y «In tcorrédores. 
Trato dLlrecto con su duefio en la misma 
casa. 14968 8-3(7 
SUE V E N D E VS S O L A R E N L O M E J O R 
de la Víbora, de 10 x 31, we da nmiy barato. 
Dir í janse a Carlos IIT 45, Je sús F . Val la -
danes. 14963 4-27 
S E V E N D E UNA E A J A D E T E R R E N O 
de 62 metros d « frente por 19 de fondo, con 
dos es^rulnas. I n fo rman en Sit ios y Oquen-
do l e t r a B, altos. J o s é Rodrlg-uejc. 
149B7 15-26 
EN 12 .500 PESOS 
S E V E N D E L'NA G R A N E S P L I N A Mo-
derna, de dos plamtaa, tlenie contrato, y 
renta $95-40. i n í o r m a n en Monte 0.745. 
14955 15-26 
S E T R A S P A S A E L C O N T R A T O D E UNA 
casa de ImquiJinato que deja $100 al mes 
libres. Intorman en Arsenal mura. 58. 
14953 8-26 
V E N D O CONURdENGIA 
una ca^a en lo mejor de l a V í b o r a en ?4,000 
Cy. y una. panoela de terreno esquina en el 
Reparto de I^awton, en las mejores condi-
ciones y onuy barato. Tra to direoto oon su 
diseño. Pérez , Santa Catal ina 43. entre Bue-
naveort-ura. y fian L á z a r o . 
14898 6-26 
S E V E N D E UNA CASA E N L A CJALLE 
Gertrudis, la seg-unda después de la Calza-
da, con frente al Norte; informan en la mis-
ma a todas lloras. Marce-Jlno Granda. 
14852 8-26 
SIN C O R R E D O R S E V E N D E UNA CASA 
nueva de dos plantas, con techos de acero 
y cemento, buena fabricación, todo a la 
moderna y buen punto. Pegada a los Cua-
tro Caminos. Precio, 7,200 pesos. Indio 35, 
altos, su dueflo. • 14921 4-26 
JOJO! UN B U E N NEGOCIO P A R A E L 
que quiera trabajar por pooo diaero: se 
vende una buena vidriera de tabacos y ci-
garro» y quincalla, tiene mucha venta de 
billetes de lo ter ía; buen contrato, poco a l -
quiler. Darán razón en Vives 196. 
14854 8-25 
V E D A D O . E N 19, A UNA C U A D R A D E L 
parque de 17, vendo 1818 metros esquina. 
Terreno elevaxlo. Acera pagada. Precio, |8 
metro, reconociendo $1,800 censo 5 por 100. 
In fo rman «n Manr ique 59, moderno, t e lé fo -
no A-4310. 14580 8-25 
PLAYA DE MARIANAO 
Se vende uua casa de cloa pieos en 
calle Real frente al maj*. Informa.rá.n 
Cuba 44. 
14817 S-24 
V I D R I E R A . SE V E N D E UNA B I E N SUR-
t i d a de t abaco» , c igarros, qu inca l la y per-
f u m e r í a , en buena casa de c a f é y fonda y 
es calle de mucho t rans i to . B n la v id r i e ra 
del ca fé E l Gnaacbe, Neptuno y B e l a s c o a í n . 
informará-n . 14829 8-25 
S E V E N D E UNA V I D R I E R A D E T A B A -
COS, olgarros. quincalla y billetes de lotería, 
está, en buena esquina y so da barata. I n -
f irman en Compostela núm. 119, sedería. 
14918 4-26 
MARIANAO 
So venden seis casas con mucho terre 
no, situadHB en IOB mejores puntos; d^sd 
doe hasta veinte mil pesos. Con contade 
y plazoa. Informarán en Cuba 44. 
14ai8 8-24 
• 
O P O R T U N I D A D 
Se vende un café, restaurant y ho 
l e í ; en Inmejorable punto de la c lu 
dad. Poco a lqui ler y contrajo largo | 
In fo rmara J o s é Nava. Monte 19. altos. 
13808 '.6-1 
P A R A UNA I N D U S T R I A . V E N T A DM V N 
henmoeo terreno. Mide 2S^ varas por 61. 
en el Reparto Tamarindo. Sitio muy al to y 
el ún i co que queda por fabricar en la Man-
zana. In fo rman en Romay 22. ds 11 a 1 y 
de 5 a 7. 14800 8-23 
E N E L P C NTO MAS CONCURRIDO DR 
IR ciudad, se vende un café con buen con-
t ra to y poco a lqui ler o se admite un so-
cio con poco capital , pero que entienda el 
g i ro . Informes por el t e l é fono A-G3C6. T ra -
to directo. 14783 8-23 
C a s a s d e V e n t a 
Vir tudes , $9,500; Chacón . $1 4,000; Rayo. 
$7.600; Misión, $2.800; J e s ú s Mar í a , $7.SCO; 
B e l a s c o a í n . $8,500. Bvol lo M a r t í n e z , Haba-
na n ú m . 70. 14757 8-22 
B U E N A GANGA. V E N D O UN C A F E Y 
restaurant, p r ó x i m o al Parque Central , en 
el Prado, en la mi tad de «u valor, no paga 
alqui ler . I n fo rman en el establo de Co-
lón n ú m . i , M a r t í n e z . 
146S4 8-21 
S E V E N D E L A M E J O R P A R C E L A V A -
cante del Malecón: 12 metros de frente. 498 
de superficie. Ultimo precio. 60 pesos cu-
rreney metro. Informes: Navarrete 5. Ma-
rianao. 14702 8-21 
G R A N GANGA P A R A UNA P E R S O N A D E 
gusto y por ausentarse el matrimonio que 
la vive, se desea vender todos los muebles 
de una casa, mamparas, cortinas, etc., todo 
de muy poco uso. Pueden verse de«(p«és de 
las tres en Industria 94, antiguo. 
14971 4-27 
MAQUINAS, S E V E N D E N KinRrer. f l5-90| 
New Home, 12-72; V i t a l i a , $8-00 plata , y 
una Jones para talabartero y zapatero, 2il-50 
todas en perfecto estado. Vi l legas núm. 93. 
14960 4-20 
A P E R S O N A S D E G U S T O S E V E N D E 
una mesa de centro estilo romano, de nogal 
tallado, forman «•us patas 4 dragones y «una 
columna de haya con dos figuras a l desnu-
do, trabajo de Ital ia . Villegas uum. 93, 
14959 4-36 
P A R A V E N D E R «US M U E B L E S , O B J E -
tos y libros, avise por una postal a Canale-
Jo. Vil/legas iu«n. 93. 
14968 4-2« 
S E V E N D E 
una c ó m o d a y una cama p e q u e ñ a , propio 
para n iño y dert mismo moílelo de las del 
Colegio de Belén , todo nuevo y precio eco-
n ó m i c o . Drlrigirse a Sol 43, ftltos. 
1*940 4-28 
P A R A L A S P E R S O N A S D E GUSTO, S E 
venden dos eruadros de flores modemistas , 
al 61eo, por un cé l eb re p in to r valenciano, 
costaron 22 centenes, st; dan baratos; t am-
b ién se vende una cama casi nueva, mo-
derna, esmaltada. Animan 94, altos. 
14882 5-33 
MAQUINA S I N G E R D E G A B I N E T E , Y 
otra de cajón de bobina oentrai, nuevas, 
muy baratas, en el Arco del Paaaje núm. 3. 
14«J4 4-24 
S E V E N D E , E N LOS E N T R E S U E L O S D E 
Alblsu, entrada por Zulueta, por ausentarse 
su dueño , un magní f ico juego de mimbre y 
un plano marca Ronisch, todo esto comple-
tamente nuevo. Puede verse a toda* horas. 
14701 15-21 N. 
CAMISAS BUENAS 
A precios razonabln» en "El Pasaje," Zu-
lueta 82, entre Teniemte Ray y Obrapíi. 
8796 N - l 
D E C A R R U A J E S 
AUTOMOVIL. SE VENDE UNO FOR-
ma tonpedo para-brisa y todo niquelaido, 
Hamta movediza, farolee eQéctricos; todo 
en perf ecto estado. Por tener otro s© da 
barato. Cuba 44. 
14819 8-24 
S E V E N D E UN C A R R O D E C U A T R O rue-
das con una m u í a y sus arreos, propio pa-
ra cualquier indus t r i a o se sol ic i ta t rabajo 
para él, pudliendo t rabajar lo su dueño. I n -
forman en Munáolpio y Juaticia. 
14776 8-23 
A U T O M O V I L 
Se vende una m á q u i n a francesa de 18 ca-
ballos, carrocería muy elegant, forma l a n -
dolet transformable on doble faetón. Tleme 
poco uso, est& en perfecto estado y se da 
barata. Puede verse en Te jad i l lo n ú m e -
ro 38. 14691 S-21 
C A R R O S 
En el t a l l e r de Vicente Cambra, s i tua-
do en Fomento 2 y medio, J e s ú s del Monte, 
hay varios de venta. Uno magní f ico de 
agencia, y otros para el t rasporte d© v í -
veres y materiales. Se venden muy bara-
tos. No equivocarse. Fomsnto 2 y medio, te-
léfono 1-2150, Apartado 1403. 
C 3978 15-14 N. 
A U T O M O V I L E S 
Se venden dos guaguas a u t o m ó v i l e s de 
diez y seis pasajeros, juntas o separadas, 
del fabricante Fiat , de Italia, en completo 
estado de funcionamiento, de ventlclnco 
caballos de fuerza, cuatro cilindros. Infor-
marán en Jesús del Monte 618, f erre ter ía do 
Avendaño y Mezo, Víbora. 
14665 15-20 N . 
¡ATENCION! S E V E N D E UN LUJOSO 
fae tón francés de comblnaolón, para cua-
tro personas, con un hermoso caballo pro-
pio para paseo. Informan en San Rafael 
núm. 160. 14741 8-22 
S E V E N D E UN M I L O R D E N B L A N C O , 
flamante, de primera clase; calle de la I n -
dustria núm. 131. 14558 16-18 
D E A N Í M A L E S 
MULAS D E D E S E C H O . S E V E N D E N A L -
gunas baratas. Atocha n ú m . 2, Albe l te r ia , 
Cerro. 14904 4-26 
S E V E N D E B A R A T A UNA J A C A OSCU-
r a de 6 ^ cuartas, de monta y t i r o . 15 n ú m 
182, entre H e I , Vedado. 
14815 4.04 
PAVOS R E A L E S . S E V E N D E UNA H E l i -
mosa cría ,4 ma«hos y 8 hembras. Infor-
man en Muralla 86. 
14790 g.r.g 
M. R O B A I N A 
Se venden m u í a s , taballos. vacas de le-
che, perros para venados, Vivea 149, t e l é -
'•"uo A-6033. Ucfi3 8-20 
I I 
B O M B A c a l ó r i c a 
^e vendo una Bac>cott .tres mases de uaOj 
¿•on su caseta madera de 2 x 3. para s a c a í 
agua de pozo o río. costó 350 pesos, se da 
cqsl regalada, es-tá. Instalada en la quinta 
"Sarta Amalia," en Arroyo Apolo, t r aba ja 
c-on leña y carbór., es n ú m e r o 10. 
14833 irt* 
CARPINTEROS 
ii«.ju¡;:.vri.--.i «le C a r p i n t e r í a a l concado > 
a plaxoa. B E U L I N . C R e l l l r aúnoero IT, 
' ¿¿fofao A-3238. 
3794 N - l 
$ O T O Ü E S O E A L O O H O L 
Y 6 A S 0 U N A 
AI contaJo y a pi&zoa, oa vend^ gnrtí»* 
Ufándolos, VDaplana j Arredonda O'RcU 
í i Q m r r o 67, K&bana. 
3816 N - l 
B O M B A S ELECTRICAS 
G A R A N T I Z A D A S 
A PRECIOS SIN COMPETENCIA 
3ortjba y Motor de 90o galones, ^or ftirriy 
186-00, Bomba y Motor de 900 gralones poi 
hora. Jico-no. Bombas de Pozo Profundo ? 
58f-0: y 1100-00. B E R L I N , O'Rellly 87. te* 
léfono A.3268. VUaylnnn j Arredondo, ^ 
3793 N - l 
0&1BAS CON MOTOR ElECIRICO 
D e l o s m e j o r e s f a b r i c a n -
t e s d e E u r o p a y E s t a d o s 
U n i d o s p r e c i o $ 1 0 0 - - ' 3 7 5 
g a l o n e s g a r a n t i z a d o s , p u e -
d e n v e r l a s f u n c i o n a r . 
G . S a s t r e e H i j o 
A G U I A R 7 4 
3791 N - l 
N i t o r e s ELECTRICOS 
ALEMANES, 
ITaLIAHOS y A M E R I S J U m 
Al coatado y a niazos lofe Hay en |a 
«a BERLIN, d« Vllartana y Arredocdo. 
8. «n C , O'RailJy büru 67. teléíono A-52fiS. 
3793 N - l 
S E V E N D E N 
I MOTOR (18 corriente d l rec l ! de 15 c a : n l l ) i 
3 id. Id. id. Id, Id. 3 id . 
I id. averiado i j . Id. id. 3 i d . 
Id. id . Id. id. *Á 1 1 
6 Id. Id, a l i a r í a s inas ia i i lo id . ^ 11 
MPQNORAN EN LA ADMIN1STRACI3N 
DE ESTE PERIQDlCd 
A LOS VEGUEROS 
Y HACENDADOS 
Venflemos donkeys con válvulas, «amí 
sae, pistones, barras, etc., de bronce, parj 
pozos, río* y todos servicies; calderaB i 
motores de vapor; las mejores romana* 
y bis-culas de todas clases para estable» 
cimientos e ingenios; motores o mágub 
naa de gasolina; tubería, fluses. planchaí. 
de hierro, tanques, alambre y demás aoc» 
eorloa. 
bA&TERRECHEA HERMANOS 
Lamparilla 9.. Teléfono A-2950. Apan 
tado 321. Telégrafo "FRAM-
BASTE."—Habana. 
C 2445 lt-15 156d-16 JL 
MOTORES eléctr icos 
D e f a m a u n i v e r s a l " A . 
E . G " d e s d e ^ a 1 0 c a b a -
l l o s . S e g a r a n t i z a n . 
G . S a s t r e e H i j o 
A G U I A R 7 4 
S816 N-l 
M I S C E L A N E A 
A V I S O 
A LOS INDUSTRIALES 
que «« dedican a l a e laborac ión d« toda 
c»a.se de madera y construcciones de fábri -
cas como también muebles. Maquinar la 
c o n í t r u i d a por la F^RAaNK M A C H I N E COM-
PANY. de Bu í fa lo , N . Y. 
Be reciben Ordenes por Amat, I * Guar-
dia y C»., sus únicos Agentes en esta I s l a 
de Cuba. 
CatftlosoB y precios a quien los solicite 
a los Agentes en la calle de Cuba número 
60. Habana. 
3509 Obre.-l 
para ioi '.nuncioa Francases son los • 
i S m L M i W E N C E s C ' l 
^ *S, ruó de la Grange-Bateliére, PARIS T 
L E E D E S T O 
Un méd ico eminente de Londres, consul-
tado sobre el valoi" como medicamento del 
H USURO B R A VAIS , escribe: "He usado de 
um modo muy extenso, tanto en mis dlfereJi-
tes dlspenaario* coono en m i olleivtela. ©1 
H I E R R O BHAVA1S y lo he administrado en 
casos en que el h ier ro no se podía tomar en 
otra forma cua lqu ie ra E s la mejor prepa-
r a c i ó n ferruginosa que he encontrado has-
t a la fecha. 
CATARROS 
antiguo» y recientes 
T O S E S , BRONQUITIS 
C T J K A . r > o a radical mentó 
POR UA 
S O L U C I O N 
P A U T A U B E R O E 
que procura 
PULMONES ROBUSTOS 
y preserva de la 
TUBKROULO8I8 
P A Ü T a U B E R Q B 
COURBEVOIE-PARIS 
f*AGIR6A D I E C I S E I S DiARIO DE L A MARINA H a b a n a , N o v i e m b r e 2 7 d e 1 & t 3 , 
E intercambio Junta de Protestas 
de tráfico 
"Entre el Pi-esidierafce d e I4 Afiocia-i 
Í^6D. de comerciantes e mdustriaJca 
con cairos ¡propios y el álcaldie de la 
Habana, se haín cruzado los siguieji. 
tes escritos sobre el tráfico de carros, 
carrotmatos, etc., en distintos térnii-
I K » írntrnicipaJes, que. por ser su co-
nocimiento de #ran interés, publica-
mos a oontinuación: 
"Habana, NoTÍembre 7 de 1913. 
iSr. Alcalde Municipal de esta cim-iad. 
Señor: An^el Fran'cisoo Angel, de l 
«omercio y vecino de esta ciudad, en 
la calle de Amargura número 18, co-
too Presidente de l a "Asociación de 
feomerciarates e indush-ia-les con ca-
fres propios," a usted respetuosa-
piente expone: 
Que babiendo dado ilugar a i n f í n i -
fcos trastornos, con perjuicios irrepa-
{natles en los intereses de comeredan-
tes e indlustriales que tienen servicio 
de carros, l a interpretación que se 
íróene damdo a l «rtíenilo 166 de la Ley 
He Impuestos iMuniciipales vigrente, 
tiene, por medio de la presente, a so-
licitar de «esta Aílcaldáa aclaración del 
efleance del referido artículo1 166, ee-
fiailando puntos concretos: 
A.—'Los carros, carromaitos n otros 
rjfehíaulos que se eneuentrain insiíTi.p-
tos en otros Municipios cercanos a es-
ta cajpital, que tfcraen y llevan mercan-
cías, y además toman cargia para dis-
tribtairia en este término, j deben pa-
igar en este Municipio también? 
iB.—(Los carros que vienen de otros 
términos, donde pagan sus ciuapna, a 
tomar carga a los (muelles generales, 
«in fra'cer reparto en esta capital y 
desde luego sin ejercer el tráfico aquí, 
¿ deben paga r en este térmiino? 
C. —<Una fábrica de obocolates, dul-
ces, pape l u otra industria instalada 
en aligíin término vecinOj que paga la 
contribución en aquél, incil^isiTe las 
<:thapas de sus carros, quse sólo d e f i -
«•«'n a l transporte a este municipio de 
sus productos y que retoman carga-
dos con materias primas para su ela-
íhoraicion, y que por tanto no ejercen 
nú tráfico aquí, ¿ftienen que pagar en 
üos dos términos? 
D. —Además, otro ejemplo» un te-
que radica en otro munierpío cer-
»oano al nuestro, donde BUS carros han 
jpjajgado la contribución y sólo vienen 
p. la capital a dejar sna productos, re-
jlgresando vacíos o cargados de carbón 
toineral u otra materia prima, no ejer-
«cieinido el tráfico aquí, jde'bén pagar 
(fpn este término? 
' ¡Por lo que, para poder contestar las 
^preguntas que a diario nos hacen los 
jjaBociados de esta agrupación, sobre el 
itparticular, le suplica se sirva acoger 
«son agrado la presente y acceder a l a 
Wilaración que solicito del referido 
jiartículo 166 de la Ley de Impuestos 
iJínnicipaieis vigente. 
De usted muy respetuosamente.— 
ií&ngel F, Angel." 
"Haíbana, J^oviembne 19 de 1913. 
fyr. Angel F. Angel, Presidente de la 
"Asociación de comerciantes e in-
dustriales con carros propios." 
Aluy señor mío: insultados los Je-
íes de Departamentos, acerca, de las 
íipreguntas por usted formuladas pa-
ra conocer nuestra opinión sobre qué 
carros "de run ¡Municipio deben tmbli-
tar en otro, de acuerdo con lo dispues-
to en el irltimo párrafo del artículo 
íflí>6 la Ley de Impuestos, cantosto 
{«us preguntas doci'éndolLe que de los 
¿cuatro casos que a mi consideración 
expuso, sólo en el primero pliede dar 
Jugar a que se les cobre d impuesto 
.̂le un término municápall distinto a 
jaquel en que están inscriptos como 
3ngar de su residencia, pues .los ea-
pros del segundo párrafo, marcado 
ji»«on la letra B, o sea aquellos quo so-
po van a término municipal distinto 
rdiel suyo para tomar carga en los mne-
;iles generales sin hacer repartos; los 
fcfdel párrafo C, que dejan productos de 
!nma fálbrica, a la que pertenecen, y 
mielven con las materias primas que 
pba fábrica requiere para su trabajo, 
f*no trafican en término municipal dis-
^tinto al suyo, y por lo tanto sólo tie-
nen que pagar en el lugar de su resi-
«Lencia. 
Tampoco tienen que pagar los del 
jípárrafo D cuando se limitan a dejar 
ên términos distintos all suyo los pro-
íductos de la fábrica a que pertenecen 
fy ñ tomar para su fáibrica carb.)n, ma-
terias primas o suministros que se 
«consumen en la misma fábrica, sin ser 
•ofbjoto de comercio o tráfico; pero si 
*»stos carros tomasen víveres u otros 
¡productos para el comercio del lu ía r 
de donde proceden, entonces no esta-
rían comprendidos en la exención. 
Los carromatos y otros vehículos 
Cfue traen y llevan mercancías y to-
man carga para distribuirla, y a que 
se refiere la pregunta marcada con 
la letra A, sí tienen que pagar, pues 
caen de lleno dentro de la prescrip-
ción del segundo párrafo del artículo 
366 de la Ley de Impuestos. 
Creo haber dejado contestadas los 
preguntas todas por usted formula-
das, y que mientras yo ejerza la Al-
caldía no se presentarán dificultades 
en ningún caso, pues si ocurriera al-
guno uo comprendido en la consulta, 
itendría el mayor placer en estudiar-
lo y dar a conocer a usted mi opinión. 
019 de usted atentamente.—l<Vman-
ílo Ifreyrt de Andrade, Alcaldp. Mn-
¡Djcipal." 
Por este organismo se han dictado 
las resoluciones siguientes: 
Protesta número 3340.—Estableci-
da por los señores Casas Hül y Com-
pañía, por la importación de tejido 
de algodón llano con hilos teñidos de 
más de diez kilos y de quince hilos 
por la partida 114-B y 30 por 100 de 
recargo, alegándose que es improce-
dente dicho recargo por tratarse de 
tbn tejido teñido en piezas como po-
drá verse por la muestra, informan-
do el Vista que aunque dicho tejido 
en apariencia general es de los teji-
dos teñidos en piezas, examinados 
con el cuenta-hilos se vé claramente 
la diferencia que existo en los hilos 
de la trama comparados con los de la 
urdimbre y aún cuando esa diferen-
cia puede originarse de estar los hi-
los más o menos torcidos en una par-
te que en otra, en la duda resolvió 
aplicarle el recargo correspondiente 
oon hiles teñidos. La Junta, esanni-
nando a su vez la imresttra con el 
cuenta-hilos llegó a la conclusión de 
que por el distinto color (verde os-
curo los de la urdimbre y claro los de 
la trama), podía aseverarse el teñi-
do en piezas y porque llevando el 
exámien el alma de los hilos del teji-
do en cuestión o sea a sus fibras in-
teriores, se observa que su color es 
casi blanco, circunstancia que ofre-
cen los tejidos teñidos en piezas y 
Uo en modo alguno los de hilos teñi-
dos antes de tejerse, en los que la 
virtualidad del procedimieoLto afecta 
a todas las fibras componentes de las 
hilazas por lo que declaró con lugar 
esta protesta por deber aplicarse la 
partida 114-B sin el recargo del 30 
por ciento impuesto 2>or la Aduana, 
Protestos números 3393 y 3099.— 
Bstablecidas amibas por lo» señores 
Villar, Gaitiérrez y Sánchez, por la 
imlportación de sacos (de tejido de 
yute, aforados por la Aduana en la 
partida 133-A y recargo de 15 por 
100, en da primera, y 132-A y recar-
go -de 15 por 100 en la segunda ; re-
clamándose en amibas la aplioación de 
la partida 130 declarada, por enten-
der que están taxativamente com-
prendidos en dicha partida^ La Jun-
ta, oonsádeirando que las mercancías 
consasten, según las muestras certifi-
cada, en sacos de tejido de yute ro-
tulados ''Mestre y Martinica. Befi-
Qetjfci Ide tazútoar. Puentes Grandes. 
De Villar, Gutiérrez y Compañía-. 
Granulado fino, 4-25 libras For Draw-
back, que se destinan' a envases de 
azúcar, resolvió, por mayoría de vo-
tos, en aaníbas protestas, integradas 
por los señores Vocales José María 
Zaras, Julián Palacio, Enrique Colla-
00 V Arturo Primelies, actuando de 
Secretario el doctor Lens, declarar 
con lugar estas protestas por estimar 
que les corresponden la partida 130 
del Arancel de Aduanas. Formulan-
do en ambas voto particular el Vo-
cal Presidente señor José Beruff y 
los Vocales señores Mauricio F. Va-
lln y Leoncio Supervielle, actuarudo 
de Secretario el que lo es del orga-
nisMo doctor Eduardo C. Leus, por 
considerar que los sacos de ^ ambas 
resoluciones deben ser clasificados 
por la paitáda 133-A con el recargo 
del 15 por 100, por confección. 
Protesta número 3379.—EstaMec?-
da por los señores Taboada y Rodrí-
guez, por la importación de unas mrol-
duras de barro que les fueron aforar 
das por la partida veinte y uno B, 
reeliamándoso la 20, por alegarse que 
se trataba de partes integrantes de 
azulejos, que se utilizan para rema-
tes de azulejos. La Junta, conside-
rando que por la mluestra de la mer-
cancía resulta tratarse de molduras 
de toro pintadas a color vitrifica-
ble, por lo que no puede aplicarse la 
partida reclamada, ni la 21-B afora-
da y sí la 21-E, por la que se ta-nfen 
los objeto® de barro pintado, por lo 
que declaró ser procedente la apli-
cación de la partida 21-E. 
Proltesta número 3381.—Estableci-
da por los señores Carlos' Bohmer, 
por la importación de un tejido de 
seda estampado y cortado en partes 
iguales <pie le fne aforado por k par-
tida 150, reclamándose la 315, por 
alegarse que eran anuncios de pro-
paganda comercial. La Junta-, consi-
derando que la. referida miercancía no 
puede ser estímlada como material 
de anuncio porque puede dársele apli-
cación distinta, declaró sin lugar es-
ta protesta por estar bien practica-
do su aforo por la partida 150. 
Protesta número 3384.—Estableci-
da por el señor Alfonso López, por 
la imlportación de fonógrafos y acce-
sorios a los que la Aduana le admitió 
solamente el descuento (de 50 por 100 
en vez del 55 por 100. La Junta, cooi-
siderando que la mercancía no apa-
rece vendida por 'la Víctor Talking 
Machine Comipa.ny, sino por los se-
ñores Zaldo y Martínez, declaró sin 
lugar esta protesta por no ser pro-
cedente aceptar el descuento de 55 
par 10p reclamado: y sí solo el de 
50 ñor 100, de acuerdo con el ar-
tículo 100 de las Ordenanzas de 
Aduanas. 
Protesta númerto 3382.—Estableci-
da por los señores Prieto y Hermano 
por la imlrmrtaeión d-e artfeulos de 
vidrio, imitación de piedras precio-
Ras, eme lea fueron aforados por la 
nartida 14-B. reclamándoso la 1T-B. 
La Junta, considerando que la muefl-
1ra ennsivtr» pn botone?» oon pi6 m TÍdrio anhvp los que montan pipdras 
1 
( P o r t e l é g r a f o . ) 
' Ciego de Avila, £G Noviembre, a las 
9-50 p. m. 
Corre el rumor de haber sido decre-
tada la prisión del cabo Pinto, jefe del 
destacamento de la Guardia rural de 
Quayacanes. El detenido Benigno Ri-
vero que aparece como uno de ios pre-
suntos autores del alevoso asesinato del 
coronel Reyes continúa en el vivac. 
El licenciado Tejera, juez especial 
de la causa, trabaja activamente para 
lograr descubrir a los autores y haoer 
caer sobre ellos el peso de la ley, caiga 
quien caiga. Reina completa tranqui-
lidad. 
LINARES. 
Ciego do Avila, 26 de Noviembre, a 
las 10 p. m. 
Carece de fundamento la detención 
del cabo Pintos, esperándose sin em-
bargo que mañana o pasado quedará 
descubierto el crimen de que fué víts 
tima el coronel Reyes. Los policías es-
pecíalo d d gobierno provincial José 
García y Andrés J. Tena salen maña-
na para haoer una investigación en 
Gnayacanes para aportar datos. 
E l juez especial y la policía mencio-
¡nadOe trabajan sin descanso. 
LINARES. 
Pinar del Río al día 
(Tnfornuwión Postal) 
26 Noviembre de 1913. 
VISITA DE LOS SEÑORES MINIS-
TRO Y CONSUL DE ESPAÑA. 
Entre el elemento español de esta 
se rumoraba en estos últimos días la 
posibilidad do sor honrada esta Colo-
nia Española con la visita del Exerno 
señor Ministro Plenipotenciario y se-
ñor Cónsul General de España en Cu-
ba, por haberse hecho llegar a conoci-
miento de dichas personalidades qu.í 
siempre sería un honor y motivo de 
satisfacción para los españoles 
La boda de 
viva 
O T R A V I C T I M A D E L O S B R U J O S 
( V i e n e d e l a p r i m e r a p l a n a . ) 
tallido que lo dejó ciego, al igual que 
a su mujer. 
Agrega que al recobrar la vista se vió 
lleno de sangre y que su hijita que es-
taba en sus brazos también estaba en-
sangrentada, por lo cual en unión de su 
mujer corrió hacia la casa de socorro 
que está situada en la estación de poli-
cía. 
Añade que allí encontraron al jefe 
de la Policía, señor Falcón, quien dió 
aviso enseguida a los médicos y al Juz-
gado. 
Que los doctores Marrúz, Villar y La-
madrid se pessonaron en el centro sani-
tario y colocaron la niña en la mesa de 
operaciones para practicarle la cura, 
falleciendo a los pocos momentos. 
Dice Hernández que no sabe expli-
carse cómo ocurrió el hecho. 
Sin embargo, en la casa de socorro 
declaró que la niña se había herido al 
hacer explosión un reverbero al qu€| 
le estaba echando alcohol. 
A l poco rato de llegar la niña a la 
casa de socorro se supo que había más 
heridos. 
E l jefe del destacamento de la Ru-
ral, teniente Porfirio Azcuy, el cabo 
Corcho y varios guardias se personaron 
enseguida en la casa donde ocurrió el 
hecho, practicando una minuciosa in-
vestigación. 
Se supone que el objeto que estalló 
fué una botella. 
Está1 demostrado plenamente que no 
hubo crimen. 
Los vidrios de la botella fueron los 
que causaron las heridas. 
Díeese que la botella contenía al-
cohol; pero créese generalmente que 
tenía pólvora. 
Esta tarde fué llevado el cadáver de 
la niña Eugenia al cementerio. 
En el anfiteatro le practicaron la 
autopsia los doctores Moreno, Marrúz 
y Villar. 
Se comprobó que las heridas tenían 
los bordes inflamados y que fueron 
producidas por vidrios de la botella que 
estalló. 
Después de practicada la autopsia 
se sacó una fotografía de la niña Eu-
genia y se le dió sepultura al cadá-
ver. 
El suceso ocurrió anoche, a las ocho. 
El jefe del Cabildo africano se nom-
bra José Cruz, es negro y está grave-
mente herido. Presenta 18 heridas en. 
los brazos, el pecho y rostro. A una 
de las heridas le dieron veinte puntos. 
Esta también gravemente herido en 
los brazos, en la cara, en el pecho y en 
tamlbién de vidrio, con distintos co-
lores que presentan facetas moldea-
das, vinienldo a constituir una imi-
tación de piedras preciosas diversas, 
toda vez que se ofrecen del color del 
brillante, esmeralda, rubí, etc., etc.; 
y esta circunstancia obliga a clasi-
ficar por la partida 14-B dada adê  
m'ás ía Efisposición segunda, Regla 
segunda y tercera del Arancel, por lo 
cual la partida aplicable es la. corres-
pondiente a la materia que dé valor 
al artículo o adeude mayor, derecho, 
por1 lo que declaró isin lugar esta 
proltesta por estar bien practicado el 
aforo por la partida 14-B. 
Protesta número 3385. —Presenta-
da por el señor Emilio Menéndez Pu-
lido, por la importación de un tejido 
de algodón con, hilos teñidos, afora-
do por la partida 116-D y recargo VIe 
30 por 100, alegando que debe apli-
carse el apartado " C " de la propia 
partida, toda vez que dicho tejido no 
tiene más de treinta kilos como po-
drá comprobarse por la muestra, in-
formando la Administración nuc el 
tejido cuenta más de quince hilos en 
los seis milímetros cuadrados. La 
Junta, considerando que por el con-
teo de hilos de la muestra del teji-
do en cuestión, practicado con arre-
glo a lo prescripto en las Reglas pri-
mera y segunda de la Disposición pn-
rnnra del Arancel, resulta que »o 
cuentan quince hilos en la urdimbre 
y catorce en la trama, dando por tan-
to la semisuma catorce y medio hilos, 
que a los efecto» arancelarios han de 
considcTarse como quince, por lo que 
el tejido queda comprendido dentro 
de la partida 11 <> en su Icitra " O " 
con oorrospondiente recargo do MO 
po(r 100, por winr fabricado con hilos 
teftídofl amtes do tejer»o, resolvió, 
por unanitmdr.fd, dr el arar con lo par 
wln protrnta. 
aquí residentes recibir y agasajar 
tan ilustres personas, pero que su váafr 
El señor Presidente do la Repfij* 
ca dirigió el siguiente cablegrama al 
señor Presidente do los Estados tJni 
dos de América: 
"Habana, Noviembre 25 de 1913 I 
Excelentísimo señor Woodrow "Wilson 
Presidente de los Estados Unidos d9 
América.—Ruego a Vuestra Excelen-
cia se digne aceptar la sincera felicita." 
ción y los fervientes votos que hage 
por la dicha de Miss Wilson, con moti. 
vo de su boda. 
(t) Mario G. Meuocal." 
en 
(f.) Woodrow Wilson." 
el vientre un sobrino de este brujo, 
nombrado Eugenio Cárdenas. 
La blanca Julia González y el blan-
co Eugenio Sosa presentan heridas en 
el pecho y en el cuello. El estado do 
este último es leve. 
Ramón Hernández, el padre de la 
niña muerta está herido gravemente 
en el vientre, cuello y brazos. Lo curó 
de primera intención el doctor Ma-
rrúz. 
Entre dos detenidos figuran los indi-
viduos siguientes: 
Benito Jorrín, vecino de Punta Bra-
va. 
Hablé con él y me dijo que ayer vino 
de la Habana y que encontrándose co-
miendo en la casa de una familia que 
vive en la cuadra próxima en donde, 
ocurrió el hecho, sintió el ruido la 
explosión y se acercó a ver lo que era, 
retirándose enseguida a su casa. 
El Juzgado le ocupó a este detenido 
la maleta que traía. 
Dentro de ella se encontraron cara-
coles, alacranes, huevos y otros objetos 
de los que se destinan a las prácticas 
de la brujería. 
También había dentro de la maleta 
millones de cabellos humanos y corres-
pondencia que le compromete seria-
mente como brujo. 
Se dice que este individuo vino a 
ésta expresamente para el acto de los 
brujos. 
Jorrín pertenece al cabildo "Bem-
b é . " 
Todos los objetos ocupados en la 
maleta se enviarán a los peritos para 
sij^examen. 
Se asegura que en esa reunión de 
los brujos se trataba de curar a una 
mujer enferma cuyo nombre aún no 
se ha podido averiguar y que se iba a 
extraer con ese objeto sangre de niña, 
lo cual no pudo hacerse porque cuan^ 
do se estaba en los preliminares de la 
operación, bailando y cantando al san-
to, estalló la botella. 
Créese que la explosión provino de 
regar pólvora en el suelo para la eleva-
ción del Santo. 
Se añade igualmente que la botella 
no contenía alcohol, sino pólvora. 
Otro detenido nómbrase Adolfo Xe-
nés, de la raza negra,. 
Declara lo mismo que Jorrín; que 
estaba comiendo con cinco amigos cuan-
do oyó el ruido de la explosión y que 
acudió a ver lo que era, retirándose 
más tarde a su casa. 
Hay, además, 32 detenidos, negros y 
blancos. 
Todos están tildados de brujos, así 
como también el padre de la niña Eu-
genia. 
Los presos están durmiendo en estos 
momentos en el colgadizo de la casa 
que ocupa el destacamento de la Ru-
ral. 
Se han practicado catorce registros 
en igual número de casas. 
En cuatro de ellas se han encontrado 
objetos de brujería. 
En poder del Juzgado existen los 
siguientes objetos ocupados: 
Una Santa Bárbara, gallos blancos, 
yerba, cabellos de niños, cuernos de 
chivos, jicaras, dos urnas de la Cari-
dad del Cobre, una jicotea viva muy 
grande, tambores, botellas, pólvora, ba-
rajas, velas, una yaya del Santo y un 
garrafón con resina. 
La niña Eugenia tenía 6 años y 
padre cuenta 34. 
CONSTAKTTKO CABAL 
Dicho despacho fué contestado 
t T t ^ r í r u n ^ r r ó c t C T mis singular si I los siguientes términos: 
ella coincidiera con las fiestas que; "Washington, D . C. Noviembre 29 
íuiualmente i-eiebra esta Colonia Espa-1 de 1913.—Su Excelencia el PresidenU 
ñola el día 8 de Diciembre con motivo \ do Cuba, Habana.— Agradezco sus 
do la festividad de la Purísima Con-1 bondadosas congratulaciones y since. 
cepción, Patrona do España. | ramente aprecio la expresión de su* 
Ayer ha tenido confirmación oficial buenos deseos por la felicidad de mi 
que dicha visita ha de realizarse, y por ' hija en su matrimonio, 
virtud de ello se reunió anoche la Jun- | 
ta Directiva del Centro do ia OoJonia j 
Española de Pinar del Río, para acor- j 
dar lo pertinente al recibimiento y ac- j 
tos de homenaje que se celebrarán en 
honor de los ilustres visitantes. 
Acordó la referida Junta que una 
numerosa Comisión fuera a recibir a 
los señores Ministro y Cónsul de Es-
paña, trasladándose con antelación a 
mitad del recorrido entre la Habana y 
asta Ciudad, efectuándose solemne re-
cibimiento a su llegada a este paradero 
al mediodía del 7 de Diciembre próxi-
mo venidero. 
Así también abordó en principio di-
cha Junta la celebración de banquetes, 
visita a la Colonia Española de Viña-
Ies y a la de Consolación, recepción pú. 
blica durante el día y baile por la no 
che en los salones del Centro, visita a 
la Casa de Salud y otros actos que 
sólo fueron esbozados y que serán ob-
jeto de nuevos acuerdos. 
Dada la respetabilidad y singular 
carácter de honorable representación 
de las ilustres personas que serán hon-
rosos huespedes nuestros durante dos 
días, el 7 y 8 de Diciembre, dedicaré 
especial atención para informar del 
programa de recibimiento y festejos, 
en cuanto sea acordado con carácter 
definitivo. 
IMPORTANTE SENTENCIA 
Según informes que he podido obte-
nes, anoche a última hora ha sido sen-
tenciado el señor José Santamaría a 8 
años y un día de prisión, en ía causa 
que se le seguía por incendio, cuyo 
juicio oral fué suspendido varias veces 
y quedó concluso para sentencia a me-
diados de la semana pasada. 
Por la calidad del procesado, perso 
na generalmente estimada en esta so-
ciedad, que era Concejal de este Ayun-
tamiento ,al ocurrir el siniestro de qua 
era asegurador como propietario del 
tabaco siniestrado y por los incidentes 
de la suspensión habida en las sesiones 
del juicio oral, existía verdadera ex-
pectación pública para conocer el falb 
de referencia y con mayor motivo por-
que en la actualidad se están edebran-
do sesiones de juicio oral de otro sinies-
tro, también de resonancia, por la ca-
lidad de las personas que figuran co-
mo procesados. 
MEJORADO 
El eniermito nieto de muestro queri-
do amigo señor Sabino Peláez, se en-
cuentra algo mejorado de h grave do-
lencia que padece. 
Noi alegramos sinceramente y hace-
mos votos por su total restablecimiento. 
nos manifestó anoche que Ramón Her-
nández, el padre de la niña Eugenia, 
no es el ex-Alcalde de Artemisa que 
tiene igual nombre y apellido. 
El panteón 
de los repórters 
Se cita por este medio a los miem. 
bros que integran el Comité Ejecuti-
vo designado para todo cuanto concier.' 
ne a la erección del Panteón de los Re-* 
pórters, para la junta que se efectúa* 
rá el viernes 28 del actual, a las 8 p. 
m. en los salones del Centro de Ddt 
pendientes. 
Habana, Noviembre 25 de 1913. 
4- Pomares. 
Presidente. 
D e l a S e c r e t a 
Enrique García Marín, de Aguila 
213, A, denunció que Enrique R. Suá-
rez, inquilino de una habitación de su 
domicilio lo ha amenazado con denun-
ciarlo, .por la apertura de una maleta 
y robo de objetos, a fin de que no lo 
demande en deshaucio. 
Ivamóu Somohano. vecino de Gerva-
sio 164, gerente de la razón social de 
''Alvarez, Trueba y Ca.," denunció 
que el agente de dicha casa Rafael Fer-
nández llevó hace varios días cuentas 
por valor de $3,000 y como aún no ha 
liquidado, cree que se haya alzado. 
D E P O L Í C I A 
Se dió cuenta al Juzgado iCorreccio-
nal de participar Francisco Torre» 
Cruz (a) ErDoctor, de que Braulio 
Fernández le maltrató de obra. 
Iden Gregorio Mesa, vecino de Rao 
•Séquito, participa que de su vega 1« 
sustrajeron varias gallinas la noche del 
25 del actual; la policía ocupó en el 
establecimiento del señor Pablo Giga-
to una de las gallinas que le fueron 
sustraídas, manifestando el señor Gi-
gato haberla comprado a un moreno 
que no conoce. 
Iden Justo León, vecino de Río So* 
quito, participa que Raimuudo del Va-
lle lo amenazó con un cuchillo. 
Iden fueron citados Adolfo Tabaré» 
y Faustino Aivarez por haber sosteni-
do reyerta. 
Fué asistida en la casa de socorro* 
de una contusión leve en el hombro 
derecho, la menor Margarita Torres, 
cuya contusión la sufrió casualmente 
al caerse. 
Iden a la Alcaldía de haber notifi-
cado al cochero Andrés Rojas por iu-




En la Secretaría de Gobernación se 
recibió anoche un informe telefónico 
sobre el suceso de Artemisa que dice 
así: 
" Encuérrtranse detenidos hasta aho-
ra 32 personas. Hay siete individuos 
heridos. Por la autopsia practicada a 
la niña Eugenia se ha comprobado 
que no le faltaron visceras como so de-
cía. Entro los detenidos se encuentra 
el padre do la desgraciada niñita, nom-
bmdo Ramón Hernández. Casi todos 
convienen en que la botella que esta-
lló en la reunión de los brujos conte-
nia alcohol, creyéndose que también tu-
viera pólvora. 
Se creo que lo quo se quería en la 
reunión, de los brujoa era producir 
una explosión pequeña para hacerle 
una levo herida a la niña y extraerlo 
sangro para curar a una enferma. 
En la tícerotaría de Gobernación 
E . P . D . 
EL SEÑOR DON 
J o s é F e r n á n d e z O r d ó ñ e z 
Ex-Presidente interino del Ceníro Asturiano de la Habana 
H A F A L L E C I D O 
F dispuesto su entierro para hoy, jueves, a las 
cuatro de la tarde, el que suscribe, en su nombre y 
en el de la Junta Directiva del Centro, ruega a los 
señores socios que se sirvan acompañar el cadá-
ver desde la casa mortuoria, Linea 417 y 419, Ve-
dado, hasta el cementerio de Colón, favor que 
agraderá. 
Habana, 27 de Noviembre de 1913. 
J o s é M a r í a V i l l a v e r d e . 
C4f>W 
Presidente. 
F A B R I C A D É C O R O N A S F U N E B R E S 
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